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High Court Issues Injunction 
To Put Strikers Off Oil Plant
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As Hunt Moves To Califomia
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m toftoAd jfiit .fil to# meuto 
a t Ito to if figfff toe AAid 
»A« '.yAHk'tof A«Af 6 <AHI to#
V#n# 'itofA.toiix 'laM f̂F' tstmt 
fAadet.. fi^  M A <4^ tor § vAtor 
hm ihat to aM to*
ImI to* Itowlwpt tortotfAAftof# 
am i tlMf' ff^kt AM' 
titw i toftwl' to# 4MJAA
MUt&on Board Feet Of Cedar Logs 
Mabi Objective For '̂ Rescue'' Team
trw a IM ii. fAiftAiis f# to* SS"1»i*A tor* to# pi# m toni At* 
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to d :i^  A id  to# k s ito i id  *'A ito l p sa to m t* I fa il toto to * f  ̂ |t* rf# d ' «ilf*<#. I ’M i 4tmm A#d
O r# ^  rtortlf.,. € *ito A ||*j( aatm toaesf
R S#»'ito, ftstor #f rtf’# «Asl*
prtm# Cwft wjttiicttoo anl*'f'tt5.'| 
too »lto»*tw ittik fri to k#v# 
to# Sto'H W OmpAAz't StoU-i 
oar# r»*nt b#» W#a itn -id  m  
tto itrih tri 
TO# tnluAcUto wAi grtnttd b f 
„Mr«..'.iwMto.-',3iw».,'WAd«MidAir,
AlUr III* CtonjpAdf cwnfiltiiifd 
the fTMMi were Inttvterinf wtUi 
til* plAni't ofitrAtioa.
Tt»# m##. membfri of to* Oil 
Ch*mt«Ai aimI Atomir Wotkert' 
union tC IX*. h«v* tiern ui to* 
piMit •Inct MomtAf.
Tlity r*flit* li* work until ih* 
eomwiiif gutrtnleti It will not 
dttcl[dtiw maintcnAnc# rrtw i
totordai' to 1*1* 1* a fumar#
An tattler mjuncltcn grantffl 
TacidAi m iiM M ti iiAtAA m m ' 
ton  from dittuAdtog iwrKmi 
from enletirtg romiamy wrotarrtj 
or dealing in Stoll Oil giaxf*.
luyaB .MshMA... I.AIMMP iiiiiiiiitiŴMBWWnAf AMWiAAÂ
»t*f to tli* Ptieraon to intercede 
Wadoeaday in Ito ttrik* »hich 
It tto rulminaiktti of a aeriei 
of liliiMtea About ovartimt.
Tto unAm nlao naked M r 
Pttoraon to latog th* nil mm 
|MUk£ oroumt to tto iaiu# of tto 
firing of union chairman Jerry 
to  Bourd.(ii
lA IT  PO inO Ng OP THE
SKELnON (.4 tto Men lit 
Diamond Sawmill at ljumby 
»MWH' ttiftto  'k f tM  tto  
niy»l fkjr Wednesday aa ftre* 
men ho*# down tto •tn iifur*
nrwading. iTfep fihoteV Hlgfit 
behind the group of firemen 
in the right foreground i» the 
planer mill, which atonf with 
the aawmtll proper, wai aaved
tif tto wtsfh of tto ciew'i' Ed 
Wei'tl, mhti fli'it law tto fire, 
wa* tn»«y ail m.ihl with a tmk 
lift Itbrli,' ipOihtot 0 lr* '«# 
liimtier into tto i4anet mitl m 
they might be naved. In th#
M«i. plant manafer and tan 
McDairmid, pretident of the 
company, left, itatid watching 
the fir# r##dy to help if
needed, <CM«i«r phidni.
Elderly B.C. Kidnap Victim 
Not Well fnough To Tell Story
Premier Shaw Has No Comment 
On Proposed Causeway Project
tbt«>
A ihf"ww#i',»i* manhii*! wa*; 
conttostoi f«r W'iibwr Maiton' 
G rtf. J4. a nalJ*'* of Dis«ftw 
wick, €a,. and Kait Clrt#*i 
ftowk*., f l .  or-tgiftallf iJrom Aawj 
aidto. Tea.
DMir# tad  tto i«attti w tf 
Cfnteftng aiti«A4 nraito &*rra. 
mento, wtm# tto guiS'iwn re» 
le«»*d Ito bM't«.i*» and ftod 00 
toni.
Tto tuMtafr* W'tte '11.1*. Da* 
%dd Cwfeto, M. i-isii 'tor l l 'f t ir *  
tod wso by a isrecksai marttaie, 
Olnton Claifc; Mr. *'ftd M'l*'. 
UVtii nelkittoa of toattk. ttoir 
(wo and tto'ir *on*» frt#ed, Xa* 
• I f  BWBA' fit TMAAIA.' '
Grey and How!**', who com*
Ito  ead tto iM hMkfKf: 
mad* to l i  eaea*'#. *
'Smith «#* fo u n d  dead, 
lir*4d* hi* isatfto car. 
Me 1 ^  been fttod by a Med* 
ftna M ail and m  bJtoia..
tto  fug.iU*#! tton la»'ad#d 
tto nratby Cmht* iMim# aaI 
Pifred tor aad Clinton tato tto 
family f ir .
R*ar Matton EtMthi, 121 mtle* 
OMUicAit ef 'SAttAiHeld. Ito  cAf' 
mlcpd 'to ito  mud Tto gmmm  
tto« wW'Wtndeered ito  HWt* 
fUo« r»m.per im i '
'They e v a d e d  pclic#
Mr* Coi'bte told fed'ice. by 
Pw’ftitg on# adult to dr tv* and
VWVWHV VwW yPMMp WMP W lOTP
rear t4 tto ramper.
T to  Iwrr* tmm  taMli brtpMto |*«ai«w'MatMi to nto ilr«tlgliliy« 
4*4 a »kafii#ito»* I Mr-'. M cthiirm il wto vha
E*»ty to .$to fci* M l. iMMMfcr
m»d lAid *1 itoy *#**14 eif# ito;|i«Mtot'*'**#dl the wwk of tg** tmn 
Mai* at ito '#'**1 end m ito'htAda tto fir#, aaid
are* wtoe# a mSbas to*rd fort 
fe<A*f IcM;* « a i itefrtl, itoy 
wewM to aU t t^ i.
Hy I I  ptn.. A (b'aglto# had 
*|4it Ito  t'«l# «t |iA|-| and tto 
mato'tty *4 it wa» *a%od. Ew#.
Ito m tt »A» hrnm an m e tm  
etpAAdnd a lilD t c*t.b >#«r. H*' 
mmM AM tyuM# •  rtfitr# on tto  
ima] v ily *. or OB Ito  I'ahit of
tto koa.
Dupuis "Would Be Opposed 
II He Tried For Seat Again
fUTAtKA tCfto<#vtmA StoMtto <N*tof gaftowmtaitt.
After Hitting Viet Kong Hard
VICTOniA iCPi-Pollce In* 
veatigating what I* believed to 
to th* ftrit rase of kklnap for 
ranaom in llritiiih Columbia 
hlatory today awaited a doctur'a 
permiaiton to interview the eld< 
«rly victim.
Mr*. Mary Eliiabeth Knight, 
i>~wlfe of A prominent (doneer 
atorekeeper—waa found bound 
and burled under dcbrla In a 
ahcd near her home 20 hour* 
after ahe wa# abducted.
She wai taken to hoipital and 
police Raid she was not in con* 
dilton to be Intcrviewad.
Police bellev* the person Who 
kidnapped Mrs. Knight was ac> 
qualntM with the faml.ly, 
"Whoever he was, he cer* 
Utlaly had A tremeadoui knowW
edge of the Knight's house." 
said Insp. George Machay of 
the RCMP.
Mrs. Knight, who was unable 
to walk unaided, disapiieared 
after her husband, J, A, Knight, 
85, went to his store, A few 
hours later an anonymous tele* 
phone caller told him;
"Have 14,000 ready by four 
o'clock."
OrriclaU of the attorney gen* 
eral'a department and ItCMP 
■aid they could not remember 
a previous case of kidnapiiing 
for ransom in this |>rovincc.
Mrs, Knight was found by a 
member of an IW*m»n search 
party that combed the area 
Wedtieiday< *—-•
May Debate Viet Nam Crisis
OTTAWA (CP) ~  A meeting 
of the NATO council will to 
heki In Paris next week with 
Viet Nam expected to be the
Krimo topic. It was Ieam4d ere today. External Affairs 
rihtg,lgfc^|tojgMLk»xib.hMt 
ffliig,Sunday fo rlhe  ilicetTn  
Though the ' meeting is a 
regutor csBA of NATO’s councU 
ol p triQ A n fn l amtoasadora,
several foreign ministers will 
attend.
It If understood that Und*^ 
secretary of State George Hall 
will r e p r e s e n t  the United 
States.
France, Italy, West Germany, 
•nd Ito  Nfitli«{rlAnds aa well as 
of Canada will likely attend.
cnAnt.orrCTow N (CPi -  
Premier Shaw of Prince l-̂ kl- 
ward Inland Iwlny declined Im- 
mcdinic comment on P r i m e  
Minuter Pcnrson's announce­
ment that tenders will be called 
this year for n Prince Edward 
Island causeway.
Mr. Shaw said he would prolv 
ably have something to say 
later today.
It was ex|)*ctcd he would talk 
with the prime minister here 
this afternoon. Mr. Pearson was 
rejiortcd flying to Charlottetown 
for an aftcrncxin press confer­
ence with Mines Minister Mc- 
Naught, P.E.I.'s representative 
In the fetleral cabinet. The 
prcks conference was set for 
3:30 p.m. EDT.
Announcement lhat the cause­
way would carry a rail line was 
expected to to greeted enthusi­
astically by Islyd farmers, who 
ship potatoes fo the mainland 
by ferry In refrigerator cars.
There hod been suggestions 
that the causeway would not In­
clude a roil line although Ure- 
mier Shaw urged that these fa- 
cllltlea to Included.
The CNR Is the only railway 
on the Island, its main line 
running from the ferry terminal 
at Rorden; P.E.I. to Charlotte­
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SAIGON tReutarsWAn Alllad 
brigade began to withdraw from 
the Viet Cong Jungle atronghotd 
I of tone-D today, after klUtng an 
estimated RXI guerrillas In three 
days.
There were retnrts of increas­
ing Viet Cong guerrilla strength. 
In the area lnw|ded tiy two 
American, one Aimrallan and 
one South Vietnamese battal­
ions.
Unconfirmed American casu­
alties were four dead and four 
wounded. The Australlana have 
suffered three wounded.
The Viet Oong are believed to 
have 8,000 fighting men In the 
zone, only 35 miles north of Sai­
gon at Its nearest point.
Just outside zone-D, the Viet 
Cong ambushed a government 
battalion 37 miles northwest of 
Saigon today, and a U.S. s|)okes- 
man said most of the battalion 
apuarently was wiped out.
Ttte battalion, reported to to 
under the normal strength of 
300, was ambushed while trying
to relieve a besieged outpost at 
Xom Dua In DInb Dutmg prov­
ince.
ATTACK CAPITAL
Farther to the north, the Viet 
Cong Wednesday night poured 
heavy mortar ftre Into the pro­
vincial capital of Kon Turn, a 
military stxikesman aakt.
There was no information 
here about damage or casual 
tieji In Kon TUm, 275 miles north 
of Saigon. The spokesman said 
government artillery opened up 
In defence of the town.
Meanwhile, reports reaching 
here Indicated the Important 
post of Dak To, 25 milea north 
of Kon Tum, has fallen to the 
Viet Cong,
liiet' P*'*r*«i» tald today if 
former miniitef without poit- 
folio Y *t« Dutaiis reeks re-elec* 
N(W'-to'‘Aj«'to'''«pp»fid'''-''bs‘'''iiSf'< 
ttatktttuency to an official Lib- 
tral candidate 
The prim* minister told a 
press conference h* had read a 
report tn the Montretl Garelt# 
that Mr, Dupuis had slated he 
Intend# to contest hi* Quebec 
riding of St. Jean-ltorvllle-Na- 
piervlUe tn the next election.
At St. Johns, Que., earlier 
this week. Mr, Du|hiIs was or­
dered to stand trial on charges 
of conspiring to "demand, ac­
cept or offer ilO.QOO" Inc on- 
nectlon with an attempt to ot>- 
lain a racetrack franchise from
lAST FLIGHT OF THE PHOENIX
YUMA, Ariz, (API -  Veteran 
stunt flyer Paul Mantz was 
killed today In the crash of a 
makeshift airplane, built — ac­
cording to the movio script— 
from wreckage of a real plane 
that crashed In the desert.
Another oldtlmo stunt man, 
Wally Rose, 64. was Injuretl 
seriously,
iTto*^0»4»4-bi-to»ifilnl#tew*“Of' •“*nie»fllmlnfrtiMFhn»Fllght*ol
the Phoenix was unties' way 
when the k I r c r a 11 suddenly 
nos<̂  over In a low third pass
' i\ 1 ' I '
before the cameras and plowed 
Into the white sand.
The crash took place m But­
tercup Valley, Calif., 17 mllee 
west of Yuma.
Mantz, 61, tesbflew the craft 
Wednesday and said later: " It 
flics well but lt*s a little nose 
heavy."
Rose, once a "wing walker"
fcrcd hctui' Injuries and jmslWy 
Intcrnul Injuries, hospital olflc- 
lalS'faW.''-’'-''
The movie features Jamea
Stewart, Richard Attenborough, 
Peter Finch, Ernest Borgnlne 
and Hardy Kruger, but none 
was present.
During a danger-studded car­
eer Mantz crashed planes Into 
the ground and Into buildings, 
Rew through . h a n g a r s  and 
through signs, and Into slmu 
lated explosions. 1
w*̂w*mip*ae— aaw—• e-̂ '̂̂ awrŵ—"̂aê
O'clock High and reconstructed 
two replicas of Charlca Und- 
torgh'i plane for the movie 
Spirit of St, Louis.
Flower Stand Falls 
To Kill Boy Of 6
SAN FRANCISCO (A Pl-M u  
ricl Fasthprsc, 0, visiting rela 
lives, died Wednesday after an 
Iron flower-stand fell from 
fIrst-storey window and struck 
her on the head. Police said her 
thret-yearold . cousin acciden­
tally drop|)od the stand from 
the window.
KBinQ Bst** UaK*'***Uiiioi 
Says Abolish Lords
PORTSMOUTH, E n g l a n d  
(Reuterii ~  Britaln'i Mggest 
trade union, the Transport and 
General Workers, called Thurs­
day for abolition of the House 
of Lords, which It described as 
"a rello of the feudal lystem.' 
A resolution urging that aboil 
tion should to Included In the 
tobotopart3*ht-i)liifOrm-*ferdht 
next g e n e r a l  cleellon was
gassed by a large majority ai le unlon'i annual conference 
here.
Mr. Pearson was asked what 
hi* View* would to  if Edmimd 
Asseltn, Uberal MP for Month
ckkd to seek re-electlen.
Tto prime mbiUler said he 
would have no romment untU 
after Mr. Aiielln meets Qu*. 
bee Uberaf party offtelats.
Body Of Novelist 
To M  Buriod In Spiin
LONDON (Reuters) -  Th* 
Ixxly of American novelist Rol>- 
ert Ruark, who died her# July 
I, was flown to Spain Thursday 
f«»r torlal at Palamoe, where he 
lived.
NEWS IN A MINUTE
Aussie Moves Into Golf Tie With Lema
SOUTHPORT, England (CPI -  Bruce Devlin of Austra­
lia moved Into a tio with defending champion Tony Lema
5 lt i M .V o " t 'K ‘r'5i! K l " ”'
Quebec Doctors Oppose Proposed Bill
QUEBEC (CPI — The Quebec College of Physicians and 
Surgeons today Issued a statement taking strong exception 
to a bill that would give the government power to regulate 
the practice of medicine In the province’s hoiipitals.
Thousands Flee From Fire Threat
SW^NANOA, N,c, (API —  Fire at a Jet fuel minufio* 
turing plant threatened for hours today to touch off 8,(XI0 
jwunds of high explosives and forced evacuation of 
thousands from a wide urea In western North Carollna’a
Early Bird Scores Another Film First
LONDON (Reuters) — Tto first color photograph ever 
transmitted via the Early 0|rd satellite la publlftod iii Tto 
Dally Telegraph’s colof supplement. The pnotograpll/show­
ing four Britons on Now York’s Fifth Avenue, wag sent t<» 
the satelllto from the Andover, Ms., ground station.
Great Train Robbsr Escapos U.K. Jsil
Britain's great train robbery, esco|iod from prison here 
todgy. Biggi. 34, wai twrvlof M  yaari to i part in tto  
Aug. 8,1963, robbery.
F A fU l i  K IS J M m * B A ILY  CEKSIKS* W m ^  fU J T  t .
MMES M NEWS
Bennett Offers $10 Million 
For Coliseums At Coast
VeAMniay i Km , Ito i trtril  H, Km m  Wiseiteftdl m to tl«.«i8t.iii to letoised towB tto Cftilto CtoiMy tŵKHei milMMMs to»1*8 tote WedMtoilay iM 
VatiMMver mui RHntoto. "A la., a a i sM vtM toU  tlm a  •  tto tnmka miA te Bsmiaoc:itak etNiy to tonto fi
.{0 R to i.iii"
toMktoptoaet, intoiitocqfas^^ritototo « to  emtowBtii  * 
frwMe ctowi fmK tto  UAm 'iilngtIm  to to . ««tol flkMi* 
ae*''CnhnMl ito  resfiestt** rayJeoHiiiifeea*
V*B«esi%w «M| fSmwriAwm «
43R uigpvdito' to s«rvie* af ttour mmrj Md tto ̂ "VpTTtoiffiT#i!flk He was 
^ittotAf m  Gmmmmrn Wmm  
to 21 stototo « to  are ttotof 
part 'to t o  CtomeBwetoto 
ftm k  mummi trtto-'ti
i prinrato aManuM*,'. 
•to  ktoto to«« •HOMMMi totoe-ilto ffto te  tow« tHier tovyMsttoKs to tMto AMrpuTiicm eei-iaxrwgto 'toi viA •
*M,-ina, ixmajrir to -«'«'*■* ttoxr. bcsbdtoc (x&cdLBjr. 'jareas eoatetoers to Katxcal!
Miactoy toafiMc espuatoa- I M a la r Ataa OrapaM ot 1A »
. »_,'̂ braal mmmmwA raaceitotto, 
Owii iW w Ltato* Ito totokatjW tototoaj ot » p to  to boM  » 
was b *c i oa to  fra a # a tto *s  ij|L |B 0t tover «n t o  s ic  e<" tmm at liaatorvtiî  Cto, Wto-|î  «. Wicto towtf «f to aw. seeiBjr nCitt ui slweiice et ^ AsArw y.nlwnHt fte&lM IM « maŝufir cl to
sr^suiar r  s;s !;£ £ smhm bam to atritoto. fto'i
f¥ a p e * « « C to « ir ta o v « te ^ | liewwawltowal fa ito  tol 
•to  M ». ftaefeatoAer ate* t o l .  ^t 4p 'Ŵa ■Wrîpwp̂̂—a--wffsw -a#*ap#̂e w—*
MARS GIVES A UTTIE IW nO I 
AS MARINER HEADS FDR DATE
tASAMSIA. mt- im -  Tto HA tototott Martor ibtoto ieitol to pavitatoaal fwB of Mars at S iubdl 'EPt Wedtotoay, tot a wt«k totoe it it actodtoto. le tato. i&e fint ciaeaen nirtiiiM ei tto zaFsturiem stoaet.ewewp êpepv epsBBs#Bîe' #a weîHaflWMhjv ̂p̂wb-bŝ̂b̂wbwp âwBBBBB̂xTto tot WM iwekto is fHggj ctoacw M ifw>to as Km
M SiPw to to a c w ia lt, imw 121.8^X26 tw to t traoa to itb  a to  ijflji* nS trwM Mara, rattol totod' to rtoiB «E' ItsIKMay tojafaAt i f,m~ VetoMiay t o  totol le to ra  wasTjkiS aa tsBw.Ât 'sstotôt totwtor â t Mara* to vil tofii le rcnit M as iacnsas# Ik sfMiM. risAf gradnAdar le llAtl m.p.b. atoa to î Mecralt to* v̂ toi tJt» otos ei to 
f to e l at f  puBL i ^ '  14
'Jiara*' fid l « #  toaxt t o  siMcec r̂aft M to i t o  f to r t
Trim fif Of IddHW Aiithoritv
I Q  f  l i i i Q I i P E I  S W i y i i  P j f  I I H m w M
OfTAWA (cafi—Tto la d a n liito M i t» to  t o  totont t o l  U Inni rtm  to w tto lia lD  to l t o w « i (to  to to r mm* 
le  a panea l s rtM to r a t i i*e^»f%»f  a* a rra n tn iw a tt aaaatoiatoratiaB le t o  fsm toaa. to 'WEvtod eat,** to  sahA tot ao far ae Ajgnmmmt tosi -f|  ̂ i«imo*Mlilitytoca 'Wactod witk Qotto# ,to*|of a proviaee to ivovale autA 
h t r i i ^  ¥  m m rn lm m m m li MTvkm Moywhtm m atotostratwa at Great ftoie||| ptwrnc* a#d I wti
IRMMi TTftfff lit 
tUMs w m  flksi■ fMlfiB it to  IhWfc to ItW iW  IB IM  VBM  ilBMiti MPinsidMKt Baniani la M R ,
R  C* M a a a to  ef'Altoru to fvaageto 1(1% 
{rivals t o i  a xworhmm «ea>'I lereace m prasml* Veiactoy at .̂ 'Jasftt* Fart Ledto. 
were' not s to e  poitor..
Ito tto r i  wM 'topa. ta itoag pcw ie*. raieesto m  lana totoi to *% A f “ afto A e to fto  aa to far u to  «t Mara.
ia to ra to rf mBtmk aaM pBaraasto gwM yw« 
n IaaM  « f t o  f im  |i« to ra  w tf i l« ly  I I  ar 14
Kaa S to to ta  of' V.
was fteotoAcei toad'm  arrivtJ 
at Pimtm Q m tm  topaaal Hat* 
Eital bam  a to ra to to ' ato- 
tics sficr aa atoA eal T to d a y . 
^Mr. 'Kwn.ltofa «as a to to to i to 
. l i t  i M  iMaaas a to  a c ra a t §1 
''to  *to  ef a fisvwatorey effiet 'totr csMsarsKtoa fa
mm rsrati «# to tarssi*-* Bfts«*ip "" jit c*®* fa «©sSart wifa. § fapi
mwmm>„ M i. t o  Mr*.. W rnbm m f fa G i»»a |t«w to  wto^ H* s _p « fa *d  bg:
AROWD THE HUURIB W »IY
Hail Stones Lhe Baseballs 
Pound Down On Hedidne Hat
.M Itog' mm&jmrnm ' M S »eiN E ' MAT W - a * i . , M  t o  '»fa i««to ito | t o l  to
F ito e  Gmxrn a* far«e as t o t o ls | a f a l  m m  to te r« to  t o  t o
to
Prfao* Ififasto PeaWM' to  »««* Q e to * is mm t o t o  
»afa to fay. tow a ito  t o t  i t o "
llr . PearscMt Ito  a press eea-l twioie rafafatra ra«iar«d_ «# OB . . T .  ■*■'■ ■a**'* i.iBB» r ”wbIfifVCIlCC li&At QI Q 9 CB Hms
faf. v ita  F rtfa iit*  L«'sai« ci 'le to r M r. Lasage-saii fa toe- 
Q u c b t c  aa afreea&eot » m  e a r l i e r  t t o  we*a t o t
rM to d  t o l  t o  v t o d ' b a d  htm  ic a d to
take «w-€f “ a«™to *au>^ito:;*iiiide!r a to k  'Q uebec woito 
.asrvK** a t G r e a t  Watot g n to a lty  ffrr*~T le iie to tlW '
iKfafa. ynre*' Ktofaifa fa to  prefaaee..
QjRWiBB CBBBLhT MBilMBM b̂B
CMiffiiM H w Mw
MBIMid is tiMi ttMkt
to  prvffac* Biaas to a
't lM ,iig  leiHM at F a it ito fa #
'idi iitfapi'kMafafas Rb RMFIimBITM
Mfato' '{toy ifatoi mm to '«**#«!• »*fa aai fee ekafaeâ
I J||tof«iSNMWKK
Mnricea to aS raei- 
e i Km MHMaaady.
PRm eagpeiatA  acraa i vf-m  far OfatowlMfa ttfaar fa «•*'
Ntw nctiNTt Of CiMdi Nkidad 
'hiitMci Of Ricf AgNmt Rici"
H T C ll l l l l l .  '014 teP") 
'  - r ih b m
Arsonists Believed To Blame 
In Setting B.C. Forest Fires
VICTORIA iCFi ~ A Forefâto PcAlwrttM area V'eiaesdsy icrtfae ̂ Hklal said Weitoto; toeit lir'e* are set 'bjr pmwm to ffa toad aa farw
ftgati».y
n fc 's a i
cf«a»'.,sto if arsioa fa »w«»e«toC
-«**** ffBtota ifatotiLlAifc ]j||to
are 'toad »a H » • *  'to  varfa 
atoe to  iw»sddto fee feK to*' 
to start fees.
la iadyento Satm AltAw. II.' 
to i li#e« ctorfod eiKi arsM 
•fe e  to e *  s t iiiii fee# eere
to to  tie  Ka®toi!^ diifeto  'fctief'to eeie siastofaf faf' to' 
Mrtito't ««y » » • fee*'".
A't Tm m m  W wd, 'WW Afart: 
.lay, a fee faarted fe  to t f» f  
defe'oyed tA6fe.iil 
^bmt4 ftel ef beeijr’ fe&d and 
toAed ttsiKto at tto Histo aitd' 
Bel! U'ffifaie -seierauoa- ***• .pp-— W la ew *B B'
Ktoew# aies** nswirt «# '»«rto! -Ctoii*#s *m *  Wsi&ei to' 
iM  fe ^ to C to a to to  to * *  ifeea i«s .*rtfa i a ik to ir f*  'fee m fa *
fee 'fetoers a b m i relate, 'fa^''!«•«* wee '»te-A ea t toMfaw. 
ewdMaas m fa* lasittoeia fa r t ’far v’a ltti^ te  nafsie tiftoec 
fa fa* iaiwamt ai« to l  cfitoiii. i 'H e aaatocmaa Safa a fan-' 
' I I *  lafai peewtod 'fa* ttoi**d; pesiMre ty-toaa '«to tong toM i 
fa aa tfatoMsr* fe *  at fe rtlto t m  n fa  to tutotora 'I'C . 
a M tb m m  to to |Ito ffa fa f. ifaaiiiiied 
le to  Ntotor to *la ** p e to to l lA tm m *
A w M  fa fM  «e«a 
A S'tofawi bmamm  itoiai ae.1til*«** eere ftAawf I I I  fee* m 
wwBpwfad faf' tftfi winds sUtoA'fllG.' Weteewls.if',
ilir*, totoiaefa Mafa «'«• î fa
;'fto«toi.y mm. •  •  cattoiei
amrnimm m fa* eutoarts fa 
l*rwc» Geearge.
lirfa. ktoraaaaQ. Wfawaadwfaliiwert W fafattoay aferame. It
ii., fa &t- Cattoitoet., €to... aadifartfa atofa 2i. RtoBto*.
Waaapet to * ,to »  aj?fpQ«tfai| .ren rte -e tw ie rw  ta * * *™  isiM arr attacto to Ke'i • A A l^ to llllJ r r  fa lA lif®  ; 
a u a tw e to o e  ||x\'N IP fS G  iC F i -  fe to fa
aad Task WeS'tora Ud. and ee* 
fa its e«G^i«ra 'Wer* r<^d 
•4pee-«eet m m m M *  Vednrar
day t o  a liS d eaptoton 'to 
Ito to g *  to  P r a i r i * .  M s*', 
a to iA  tefat iw-a bve*. M»"- im  
tee » . «',. a, tofA'toa a to  
toad, ia to d ^  6 a* IM , to  
re^Wfiii&t to  fa* 
«sBfto.Mia at an 'wmrneem 
mm  fe rto f. to MaieA. HR', a
*fafai«*®t fa wa* nude'
t'naifd States, tie  detos** 
fafid afatiaf » ta ii fa sew fee* I He me-
and. fTMMdtof tareat larvifeS^to^ <*" A. W. SS.
 ̂̂  -OWaaa* a to  to ifaim g.wa» ato& eapeeted
• I  tffaiee
Tiiree By-Elections Looming 
-  Pearson Has To Decide When
Aadia .p«rafa*f' m *
WFydhiMtehSiiQjf" 
fa 'iw e  jre*r« fa pfa to 'iito  
Maf'fA .f aarai* | i« h ifafdeaai
jafl v*fa aurpeefad .mmmm  
rm km m t S im m  feeaM  'wto t* 
tos&snf. Dfarwct**, R , 
.ftoadifi *t« y  fa fee .«*aj« 
■ifaar'«e '*fanrt|,t after Jfa was 
Ifaw i to a »»tfae»d iw r im fa  
.bs -fmr im w * xmm  
'toW- fiMl 6 i*r«fa»-”* wBurt ap 
pearawwi m* tto «'«r, |hrfa«.f. 
to  v i i  fa r* amehm mmmm  few; 
tow .I'Wfet Rcwe 'T to to rp  m  a 
fatarto fa pcisaeiswai fa <
.tosdfalsi el anwid Atbs m m
Hat arfatlafaraatofa fa a i
m rnrn, tm m i a-mm aM  a m  jffa iAM AAA aifli I » f *■ iii'l JMfciiitTa ABM. tliyArtff.•̂ 'Twi.iprepwiw wrBa-t   | ̂  in irmlf̂-ig * -.*■— f Sm.
age fa I f  fatoafen faatora,
m i a iwafa aesw* raww* wa«w w  a 
a int 11 wyttosi 'jfaesî  afafar bk .Eifaiwar'y.toRdto toWfaV A# ..J, ^  ^«4£ grW| 'toaRRRPpi IM KKSppR̂RptoJr nHK wiwfaW' .
Iww.. T ie  eairl aiKer' fefad 
faat I  
'fa fee
and tow liw fa ra  was toealid tocafa* fa iiTC#ttor vmm .pv- 
««d«r«*. O ra a riio r la fc to r was 
toe afajF «tofad fafeiai fa aaefe. 
fafe* agato- it . Atoart to | l  Kitoa aiMrtowwfa fa Mteaafaa.
M l P iO liyiR K
K H IM d frM  tCP*-..Tto 
to««ac« m mmmm fa  fi« « »  
.ratoi toM  at itofa M R, C to i
l̂ .p,y*wi.fc>ifcwi ^^•gMtBltBAiSKl wi. BA;iBfatiawnfawfatoPfa 'e-'wag *w '• m* *w-wwwb w«w w
"'♦"efartmai toititofafai:
hSfâ S
fa aa aft' M MPM ladHfa
’tofal ‘ ■■
TK'̂ b̂toitodiigftV fewBf M ŵPn̂Kfa faW fala.
faifa ttoya*ar m
m  'fwara... 
fay fe iitiaM tof aidi 4 e
fatowar » irafaffae I i '  
traiskia â î l aaafetâ tgtferaw aiw- faMfa 'dn.l«Mi* m, 
'Cfaaato Ifatoy tfaw p^ed 
tf ta M  to**, pne»-ii*w agaawi 
pwwvwBe W'Jiii awffatos* tto mm fa uwrt..
'"ire wwd a mm ptot:at* 'fa Cto*ia,“ to aaM *’'"ii t* »y 
" It V * a* a aaifaa w ii 
to 'fato fa afaee- fa .eefa as 
A ii tElMi tNbiiEMSiw 'Of 06itihiidhNrs.ii@B 
QSBNMWit sdbd̂flNSI*
T'toM ito  F m to  t o R ^  
§> H ito to ig fiii 01,00










ba i  I
Miw. l l i i .wraa Raaleidi, |f., a Ami Ifadiw.. Calf., mfator, ap  
wwrHid wtoa tor ««*» 
fi»  »  a liiito  
le w f^  toaeliali g»f»e.. aaa). 
Itwed tor- rto»'%ff 'g'im mi 
fto to d  fa to 'ita  'T\»eai«r, pailiw 
said.
Parched Ontario Given Taste 
Of Huch-Heeded Painfall
• i  m t  CA3IAIIIU I r tW R  ff«f tor vtoto f»w4 wiffto*-**^
lleawwfei*. Agtfawitow SMfa 
toiif' llam^ lla ia  e iw w tod  M* 
dffwrtoeai fead fenfato flR fe
Tto to«f«wiiv» GBwwpffcw 
faator atoa totod ■§» fa* fefa 
fa il .ami fw fa ittiii tmamr- 
'facttto fa pay fa t mm  fa « i 
tew
•  M T
S T b S i
i  ito ., ito to M i I  'M  fad •" «
jtojR OM̂fafa' RM%W''
« a » *w  #B|y t l  'per .««M '"*:feto 
faa ITOtfanw pa; .R per "fWHi 
fa a i m m m m r 't*i«fai iwa.*..'' 
lie  A m  sda* is tto  « 3 f W'*3' a.«a to .s'lto %s sa.*j' 
ato<*rt fa cto*to* fa factofa.
d*f. fa atoiii qistoi-facAi* !#»#» 
M i Cartlia • * *  (to'swtoi •* fa* 
jnrthf* mfais'irf riwniHfaNfaR'M. toja* Rdfeaiii' lift dtoO kaa aaawafaflfaBMr ww'w R“* i»R» f WPfaBfaWI ifal tfaifâfaato''*
ttofad feWstfafa*
Fttoii* lfew«fa* ItonfaR ••»fa 
fa* tortMiai «l rafafti tfetw to>
Gmwrainiwt
R Mdifefay Kmi a»; to M i to t a V 11 * d fsastli Ito 
rr«ifi fan Dtofai twpm  
llssfatlrw,
Tto toifail waraar; m ta n  wt'ti Ito *ffwtot»f«l fa Ito 
9m *U  ef fwrn**' n ti**' mfafa- 
far W iiiiaw M Ifawfaifkiwe. 
•'to  feat tto (to
farfa riifa 'f fa Kwotwa , Rata; 
Rivtr Am * IHl.,
A day #it!*rr. Km;  ffautrau
• I., — MBWlrral iVdJanlu wto
•  as MtiMHi m Km OmtImi rm
traac'laaa
Witmm fa ito fa  to# a»«iafwd
• fa£yC.'f̂ 9BWwd tfesktmsi fa tto raiifart uri tto a.|>>
liwi fa twM'sasittito* •  *'«!*•. I |ia3a*«*ai fa *M new nafaifar*'.
toesilto art,*' aewfa to iw  |« fa* fim  eia.far cafetort
lito a t*  sUsr* t!RK, fw rnm w *, 
t to  fa to f iAram-f ».# la tto  a ffifi» if« f*. fmam*. a id  |wI«Im’ 
!toi'*i few iia . r id i i i  fa fe fto - i ••»%*. a id  a ji|fa««d tto  toad 
Aiuss'iisfcii . Iite i*  dto to ito M % a to ‘i  liiwyeto daafa fa ferteiir Ctoi#riwWt»i|ia». toweaa# Lefwi fed* •» 
fe.»s.r* tstoWfif Oaarfa C.|»«»s,itrr »«,toat lawtfolis.,
Nifwla*.. I ... ..... ..... .MferiJ. ••itrraa aald tto ttow# to*kctteBii tor}.* wia to 
*''* ilrl 1*1# ia Ito  fall. |*w td .mt ihn* it im taaa faetral 
•irriw a i T to  p m iiw rt fa  a f« ft. 
rra l fa#rt:iMi ili«  jrawr I* mtv» 
er*ilifa Am in  tto cr|.
K rliffl dtfwrtod at tto gw##ra* i««i to tto Dusrlaa rtfiort.
to^faem Oetarto fal. a wd* 
Mwd fa r*»» 'W*Biwwdi.y to t fee; ii'ifl* fa d. fel m e t «to fewagWi-l 
suicfcf* ftiawa Valley wtote; 
d rr jwe&tJ*** tow* airtwdr; 
roiiBdl tm  to ; t f w  **4  •  « *-;
« d  is pw'ratiNMd.
to Ito  w twsitol wwsBUe# fa'.
fefatow, Prrwifat,' Rsifctda asd 
Ijwtark. tsi-Hwr# awi afrttwS-' 
'-i.irai fa fifls i w d  ito  ll*b! ato 
iatrriKil!**! drifjAr fed tetl 
wM efa afsuufe la rato  feito*# 
!«* a faw id toe ttm - •Ttof#*# «ttt; toea 't*Jl fa an 
tacli fa ratii i t  mat! tnda.;.** no# 
lliwstfak farftor »» fee Hm* 
frew area »a.d. *n ’#*d need a
pemit fa tord; 
feytod «*ad fear AbVtbm rn  fe 
diwagfcl »' ptofeto iMWMri. 
f iia ta i IMW, Ito  aaed pmM. 
pwi'id* •'UmeMr' a id  fei. |T to
fef,
Tl*r d rm i'to ^  » '•* al*®̂  
fe'lniisi I t  water pwitiptef. 
trwrS'# Mawtoto, Tto
trw rii m r tf  mtleAMii feM«« 
atoi rae pimp «M talto tt •  
mimit* f r a m  eiferal walaf-' — - — Uk Baja âOwaMO Mmmmm•CRHfTNi. iM pinriipii iMFwip.»
Tto M»d pirrfeai# and Im* 
pmtfef fa tto im fitfee  (rwcto 
tl part fa a {(derml 1
Ifa, f tm t to 0 m  m. eem 0i to * 1 attiS'taw* pUn
airtmtteraJ
•K N iD iouK m  m m a
U t  rrif*O R *i mala caltott 
ftoa ie#  tod tom  w idei; prw 
dlrlefl. Mr I'l#«idir'li.*oe‘* lAlfl 
tfl l.to SrO'ii* had town rymored 
fer »i»m* time ilaea to Had a 
ffwK fa IN .toalfe.
HUSIAND'S SCORE PERFia
RAT SAISS
m 4  id r t lp i
Mito Gertwaa
KLO K O VA U Tl 






No Doubt On Boss
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Cai
TORONTO <CI»» ~  Tto mata 
idSl. IOQII t̂ QMfliiQBBA IbMMB <IbF' 
Ito  lldrd rwft»#r»»ilr* mnrnint 
aaadnn feti week la tiifet rtnck 
•adiaiiffa tradtng bda*. 
.,,,.mg'..,iBBi»..̂ ' flfaggtiait'-wtai"'- i  
timitar tfecUna 00 the New York 
Btoek asctonga. toliiml wMcii 
Ttoonto tradiiMwiall; tagi.
Aiiwm feduitrMla. Balt Tkta* 
glMMt, Du ffent and Rof at Itank 
aacli darlinatl % to M>k. 4A‘I  
and 71%. raapaeUvely. while 
Datum and itako  aach trimmed 
% to M% and 27%.
Bank fa Montreal. Canadian 
IntPtrtal Bank of Commerce 
and (T>R aaeh kwt % to MH, 
•m  and 61%, raipactltwt;. 
Guaraatjr Tniat dipped 1 to ASH 
M prfalt taking.
Banior Im m  metala ware alw) 
weak. Falconbridga tell % tn 
87%, Nortnda % to 47% and 
Ctonlnro and Denison tk apiece 
to 40 and R7%. R b Aglom fall 
Vi to 14%.
Golda were quiet. In senior 
oils, Centrnl-Dal Rio dropped % 




Memtor of the Investment 
Daaleri’ Association of Canada
Todap’a Kaitani Frieea 












O l, Halicopltri 
OK. Tekftona
lleikltk “A"
Steel fa Can. 
Traders *’A*‘ 


















Central Del Rio 10%
Ifoma "A" 17%
Hudson's Bajr 















































anCACO (AP) - . A M *  
year-oid rarpf«ter who {wssad 
a konf and eiacting "rwrftct 
tostaad" i#tl »i5.h flying cut* 
ors h*'i town rtconcl'fed W'tfe 
hii wlf*. whodraftisl the last.
For »*irl.; I I  months, Curt 
M»tori to* tom Uvtag wife 
a 31 • pnMit ulUmatum isiued 
to  to* ®  > year > okl wife. 
C*tiU.s. raqfartef, a m o n g  
other ihi«,f#'. that he "co-ofwr* 
at* M everything and any* 
thing.**
H« adiaait fe glsa «$■ 
hunting and fishing trips, psy 
all tolls on time, let his wtfa 
handle all ftnancia) matters, 
"«gi»"M2l̂ 4Nr''4R9rM'1 
12 weeks a year, and main* 
tain an opmAiaot policy for 
all relative* and friend*.
Motorg Won a year • hmg 
irtai raconetUatloa last Aug. 
12, whan ha aarfwd In court 
to give (ha lest a good (r,v.
Ito  agreement stlioilaled 
lhat If he broka Just one fa 
the 31 points, "a divorce hear* 
tng will be had and all mer* 
chandUa and all fwoperty will 
be given to Cecilia and the
chOdrcn tCrstg, 4. and Carl
2» without a tight*'
Ijswyrrs for the ctHifat ap-
Prared tscfora Judft Ityman tklman ttoiday and an­
nounced there has been a rec- 
cmriltatkm and divorce leo- 
ccedlnf* were bring drof:̂ ed. 
JiMlgc Feldman dlsmb-sfd.' the 
suit.
Tto llobergs were nfa mrct- 
ant, and the lawyera said they 
do not know wtore they are 
Uvtng or whera they can to 
leactotl- ' . '
"But they re very happy 
and back together again,’ S. 
Edward Bloom, lawyer for
"Did Jtolierg live up to an 
11 points?’’ a reporter asked 
hlotorg's lawyer, N o r m a n  
Becker,
" I don’t know, but I'm  fa 
the ofdnlon ha did," Becker 
tald.
Among other conditions Mo- 
berg agreed to were:
—No arguing in front of the 
chlMren.
—To to dressed properly 
for any occasion.
—dfant shewing for fsmQy 
oecetslUes.
—Run up no pertonal deMs.
C.P.R.
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B.C. Logs Ban 
Under Debate
VICTORIA (C P l-B ert Cole 
Ktate land commissioner for 
Washington State, said Wednes­
day he may have to recommend 
a ban on exports of logs to B.C. 
unless more logs are sent fruin 
Canada to U.S. nnwmllls,
Mr. Cole met Wwlncsdny with 
Ray Wllllston, minister of lands 
ami forests, to discuss with him 
what Mr. Cole calls a "serious" 
situation In trading logs,
He aakt some B.C. mills are 
refusing to send logs to hard- 
pressed sawmills In northeast 
and central Washington.
J IM ’S A U TO M A TIC  
APPLIANCE SERVICE  




Rent cartop boats, motors, 
tents and safari tods at 
leerafaceit.
HOOPER EQ U IPM EN T
Pheae 44412
C f IT ’ f i  IPOM OW m
IM M  -IM iM iia
TENDER NOTICE 
New Itfvs of $465,000
s u u \L  D ia c .M v a i*
TV'sufe#'*' * i i l  to r«^prt*«d to tow ®*ffeck tn ito  Btim*. 
tmm « I'6I  p C M y l i i f e i  tokfeg tim e, Mstoisift 
JtjJy tlih . l8Mi. tor fee p u rtli^  fa low litt«e» tit' 1% ^ 
Dftofa-air* fa total par Mai-im. fa' |Sfefe|.«il matur* 
leg July IMh. IM fe'tlil. feeasd for fee fa makfeg
alttsatmn# and iafeldiQns to (to •strrw^wkt aiiii arimage 
systems fa tto Dty 'fa Kytowns and tto cewtitwtkM fa 
an ad^'kin te Ito letowtM Fir# Hsll.
Tto highest' Of any tender not necesssnty accepled,
F'U'tl psrticulsrs ma.v to  faststned by *rttlng.*
D. B. Hertort, CwMfanfarr-Traasiiryr. CKy ef Kelewu* 
City B ill, IIM  Water itrre t, Krlesma, BrKlth CelewiMa.
t  Heavy Hauling
•  Road Construction and 
Excavation
•  Land Clearing 
FANT * GFFlCtCNT 
REUABLE RERVICB
Can. Invest. F'und 4.07 
Ihvestori Mutual 4,68 
All Cam OoinpouiKl 1.41 
All Can. Dividend 8,47 
Tygna Can Series C 7.88
.  Mastov


















% |Indi. -i't.ll 
Ralls .̂  ;33 
U im tlcs,-I ,2?
Terente
I Inds, —.80 
Golds —.08 
B, Metals - -.28 
W. O lls -.1 7 («
niMi Hk
.  P e o i
Sfflsll Ads • • •
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
HWT. 87 -  VERNON RD. -  PHONE 74.1-8181
Tonight nnd Fridnv, lulv 8 ami 9
MW




^ .J o c K f e e  
f a a n t l p M ’
FAinutiKifEaiiniar
■t 8iM p.m. fhow Btartt at Dusk
a
Before You leave 
Anwige f(X ‘ 
News from Homel
IN SUCH an exciting lunimtr 
ni
Tell Your Carrier 
or Phone Our Office
Just give your vacation 
dates and address to your 
carriin-boy or to our office— 
and dally news from home 
will add to your holiday Joys.
•
i t  this — with so much happening 
in every realm of news it home and 
abroad — you’ll want to read and 
enjoy YOUR OWN newspaper 
EVERY DAY.
*
SO IN planning your vacation, 
be sure to arrange for your copy 
to be forwarded each day. Then, 
wherever you stay, your family 
newspaper will be a welcome daily 
visitor — bringing you all the latest 
news from home and everywhere 
else, and enicrtaining you with your 
favorite newspaper features.




Name ................................................................ .................... ...........................
Present Addrc.si  ........................... ..................................................
Vacation Address
' . *
Resume Delivery to My Home Address.............. . .... ................. ......... ........... .
. < (Dale)
' ' ', ' \
Phene 762*i4445
Aid To Growers Decision 
Delayed Until Next Week
Hays Hay Hake Aimouncement
At Hinislers' Western Heet
ik« ln« ifeiiifBd onwnd fea 
icc «Bd tto aureM rnKlwi to 
litioeals af Jea? Wetoesdy#;.
t to  «inuBei- skf uag trtoel 
tod oHIcifabr starttd. but it 
c«is« to »B ohruift toJt Wed- 
urtirtfT AiiQiL 
fYwiWe iriikk -to» toset 
•artora lew mar* ttoa fwe 
bay* eraitod to tto totoe Imi«' 
« 4  mA agaa.
tto erew» ‘ ai^ki t© 
re^W  tto d#;:'J ^
8 jf t  »-sa. : *  ‘'".e •s.jrf»ce
•as tocto&j:j,z %-i ', . \ i  toasw 
•to  k sjaiace. &  was s«ea.
t to  v««at--ijerto |»  i»i«r 
toto; af xmk0iX tto »«toto 
c*B Ttm m t.
Me«k«toie itotofs «to pta* 
iesmmah («t aiapto tto  
•fe«a lijKto m m ., 
c©fi««, ijuttto ato •  mte 
tottttrt hxae.
K E L O W N A  D A ILY  C O U R IER
CITY PAGE
Ito m to i, l i i^  t ,  t f iS
Greet Students 
But Bus Earlier
to  m^mbuA  •M w oetfluto ttot fee toaf • • • i i to  toctoto* 
__e«iiortto tedkf taoeeretol bto-|a«ssW to made aiMue tw o  to* 
f iC i 3  jereJ ftfa te Infa fTOw.*r*. •to ffare  aaaa latox- 
  to« to«« tofeytol Brsttoi Catotoia is setotee *
•W a^afetaw a aecL loieetoae  ̂teirert fraal to' eamfieafote an* 
i l  i —i ?etor«i*te far M iwr ceol af tto
.are atoiiig fe pnreetopem m m i laatotfr* were aot
•raiteUe wife fee result fees S ^ S L  ^  *“ ***
Kciowaa eitim u turaal a fa to  otovfeg armmi tto m m in
*too«ce«eto to smt-j H r. H a ,., .feted Oaterte a » i
Am wm rna Ito u tra  
litoiter and trfet tedtotry it©- **«* hoped to imak*
ware Is »»t. aomMoeeiiaeoi r^ M fe
|te»« week ■««*»« fefetol ate
lor kmm.
w-wwHnNÂrMpwaaoO'*Ito wel«<»e as sttoteala ir«Ga'd»rte*'Jfay aswi A ufw t. ..... .. — = ■ j . j .  ■ - ■
■1 »'ei''tof'o Ofetarto tarb* w m yJ  Ito  &'assl£ifd eoaUMeol i t ’ fee ^ * * * ' to ttoir vta§» tefaL **d  'Qoetoc nitoateni
tto  ^ I .  1 'toiy to’s fe w te ito t t to to ^ ^  fa i,ia'*row®w '«f ^  to ’"rtito# lia rt.:h a ^ A  meecfecs
^_tto mm m i m j-m im itm l am tm i m *:W  * . * -  a m lm k tM m  «*fee fee a«F». ***4 ho l e g a ^
tool Wetoetotey *%-.»*§ e*fesia*ae }msm m ixm lam pKm i s# fee .eessr|“ ^ * *  .o ^  m m tM  'Pfai-»-?feo m l ^ «
« » » • * * »  «»«r em^sst h a i.iM i alieifay la ired  fee dowa-^sassjtoi feis .rnxsaer. ^aptosiiaae msmMtw* C tewia aad Wettofw
|te BfaowaA. t t o  Asi03ems* w-tre ;'.|i3iit.a aettkm. As^fetr itose af t t o ' ' h w "  toree toy* ata iihea ,
te f*na;«s^te Wife eie«B.| fto  eato i to  • #  is fee we*|.us*sl tifa  iM te i oo** to^ totod fee m -'l Afatod Itoa; to ftto w . wtofe-
to w  fa  fe e  ;.aH5, a ffi-» * i . t o  w to «  fe©  to > « » ; tw « * to s - *» « « *« « ***«  'S « tto  t o  « « to  ♦? *«• . i iy  js ^ ir y
•’y e  WMfti' p«s.to w to rw .;» to  fa»s'»*U •rfi\'vd , fee sfaod to r  ":**»( :j».>wfeyi te^fa^e fe fis ifiw a  eto*-
to feed, to  to,:,'*,'), fe-fa to«* » 0i uavfa te' _ toa w a i _ mumt. Str. ila )* ie ^ *d , '*Nfa
« i** | «*d j£ia a  fei* <s»fejt£’” |}vs,t «»y9)*d i i  mxmtWi fa  lu l , ' i .  fee. j|.#toir*a «rto  wa*'anfeS isai^-'*
*»fa G utxM  M fl£ ito )\ toad to 1 iMfirato sati today mat *tu-i
« *fe « to . ‘Ttoy a « 'i to l*  toi W^aed fa* te fra *  .  wider area fa fee;
to  gfeto te je «  to  •  teifa '■**( and ;*•'*%; adl toe M ^'ted tar ***Ji
fee ®«ee«,, tout }u*i atolc le!*) U  • -» . feere was •  pifair'year’* trjp. I
fo&w afaea." ■ii<Mep«.iae at rsty toiOl in feet Ttoe Mtewtef is a last fa,
tto  toaed last m gu  was faamtom, kti«S*«t* aid toMi* wto are eor
t#  fer'^ly ftrwa artooiQl tos®is ia ’i ttoy will to feted at ItenaaaB* feeat;
«fe« m  i m  MAPI lea- 
toes fa ’fee Efatoto -toMwl 
msta femr mm a 'WmmaA teda; 
• I  -rab-' fterk u  •  rare ftekitet- 
m * rnnmm '■''Id. A«feref. jhwit 
fa fi'Sifeie,;*' toiMfied m  Mra, 
A rlM  m »m m  fa 'lifaiate...
Ttsii to-sBiiSte dfa U I ’alswd 
,*t .m i wat » #  ,*«u e  
fa s tS i^ ^  w’Sfe "fee cf»w--il* 
feat watotod fee mimy tBeea* 
• t o i  mmm $mm paasto m 
ft.f., fee ftfaw'ses i« ii as tar
•otffe a» 'Teaai.,, 'Tto fesw 
wiS eeBtfeii* F'm aj*
akffif "Wife flfefeie»e
im ir. fa. A.'atore3F is .©»"»id
toy Ltejd fa,*f> fa 7 u m m .
iQmjetm' ttotet
Kennel Club Show Opens 
With 225 Dogs On Hand
fee K.eio»m area, 
feere were srieaitoers ft-ftia t'ai.. 
tary,. EdateBtsna, Vawĉ tejy-er and 
Cd'awfatw*.-
Ws’ttHWt a,*!y fetoafrai fee, 
toad Itoyed *wfe Wimtoer* at' 
■"4»w-ear*il,*’ a weiiAatew* 
life  marcto, “Se%WRty-«* ttoite. 
ifa«ea " tmm  Ms*.** md
awoe pEpBlar sfe^feids m rk  m  
*tda" li'twa ‘T to  Edfee C»;ter: 
faory.'“
AifW'Eat-saiely SI ifeei«%atef»' 
wtjef-fa fee fel'arjaal ptt«T»a.!
E m  mw to  me'
to a i »'3il to "»l .tto Afwewie. iiii 
fee Atiistje mAt 'fWsday.
tto  tiffe asteia) Keiowfei asfa.ia,?»!; p»rl ©vfa m i fe# barks 
.dtotrirt to « t l rtofe • !  toeed oofad to toard to  nuifv. 
riiatoi«i*fas» Ae>t. feow »od A toal td JSS «»*» fr«n B.C., 
•tetofsce im U  <*{woed tefaay lAltoria, toskatrtoevaa. Slant-
Weatherman Pegs Last Honth 
Driest June For Five Years
June this yesr was fee driett j tto  low this year was 42 on 
aliic# IMd. acttmllBi to rec- Jun# I. Comtortton with other 
oedf kept by C. P. Errkl|;e, |yean feowi IM4 with a low fa
volunteer weather observer
A total fa 0 fa tacbea fa rain 
fell in June this year, most of it 
between Jtm* 10 • 26.
In June last year, t.U  incbes 
were measured and 1.67 la 
June. 1963. In I960 precipitation 
measured .11. during this 
month.
No axtramea fa temprt’atures 
ware racorded thia year, Tto 
high was 90 on one day only, 
JuB# 10. Last year the mercury 
never rose above O. The high 
tn 1963 was 92. In 1962. 65. In 
1961 It was 92. In 1960 a high of 
17.
42. In 1963 It was 46. while 1962 
ihowtd a cool 31. 1961 a low of 
45. sad tn 1960 It was 41.
Mtsn masimum this year 
was 76 7 and mean minimum 
50.1. The mean average was 
63.4. In 1964 the mean h is  62 45 
and (3.05 in June 1963.
Thrre were 10 days when 
temperaturea reached tha 90’i  
this year, 13 in fee seventies 
and six in tha 60's.
In June. 1964, there were five 
days in the 80't, 17 days in the 
70's and eight daya in the cool 
60’s,
Star Attraction A! Dogdom
totsa. T*a»f* CaLfonda. Wash* 
iagK« tod Ore»so tefat over 
the oval, and tto rtowdi toved 
ttom.
The ttasJorfnafe'tew stow and 
olwditnee irtaii will sroiitsnu# 
ituough Saturday. It U *  three 
circuit eveoL havteg bera seen 
tn PenUftoo TWfaay •nd Wed- 
nefaay and will to staged ta 
Vernon Saturday awl Sunday.
The Kelowna Ii«s's club 
il»«»*<»r the show, and the obed.* 
ience trials are Ikenred under 
the Canadian Kennel Club rui- 
ea.
In the champiMishIp dog 
stow, breeds compete with 
each other for tost in breed 
title. There are six groups, 
sporting dogs, sporting bounds, 
working dogs, terriers, toys 
and non-si)ortlng.
The winner of each of th# six 
groups is Judged for the tost In 
stow. Each breed is awarded 
points during fee Jiaiging. Ten 
points are required to place a 
dog In a champion class.
Obedience trials are In three 
classes, novice, open and util­
ity. Etech class must to passed 
three times, before three dif­
ferent Judges, which Is the rea­
son events are staged in three 
towns.
.. . MtoewiJiAto, . A—■“'AKPrCKSfi* Omittt w" IvfroWlw tf
president of fee Kelowna and 
diftrlcl Kennel club, which it 
singing fee show,
James £ , Apscy, Is president 
of the sponsoring service club.
Coirf Air Cover 
Brings Showers
Cool aar it OM*efinc B.C. to­
day and lemperatufv* are ex.' 
per ted to drop a few degrert be- 
low seaMwial jnortnalt.
iA««i wUJ to ctotoy wife thun* 
drrt.t«tims in m trm  points but 
coanal areas will experience 
only a few thowers.
In tto Okanagan Valley and 
Kwitenays. u *m  be niostly 
rtoody today and Friday wife 
scatterfd ihundcritorms, and 
coaler.
Low tonight and high Frklay 
at PeBticion, Kamloojui and 
Lytt«t, 60 afal TS.
Last year there » a i a low fa 
61 and a hlfh fa 90 la Kfaoatta. 
This year cm Wednesday it was 
M and 91.
a toava party at Eatmry toadk.| Jiil Wrtfeel, Mr. and Mrs, 
atfi aeat M'tsealay wiQ taar- Bear |.Bo»"fas fa l L '̂urjia- Ikrne. Kei- 
toke to w iB^s tee.gfeg •'«!%> l»a»a.
tie* ayfai a i'afa stowiaij hyrvia and toai%«
.l^atU ste frvwa foMgh fat telB'ofakr, Mr, m 4 Mrs. 
tofeed tstotof.
A tri^ INfer*.
F m  has totti laM m  far warn 
Wedfeeuday, a®i| itotw have' 
teesB m m  tm ttxbeA  addtttoaai 
•I'tsMtfef*. iarlfatog a trte te
fee y-mbtf Fitestefy Misstos. 
downteww aed eg'Chajd
'mm, and a m  a moafaaja 
s*e.
c E » ffi3iiNi.%L p to ix r r
"Tto present tear ts part, fa a
miteiBnial project ®ow m Its' 
m **4  j w  fa operation,
'Tto fudcral-frovuicial yoofe 
travel aad #actonf* pctoyam 
sr«».tora th# travel fa ffedeote" 
feir a oea-waek visfe to a prov- 
inc# other than ito lr oam duriaf 
tto summer momht.
Puftmse is threeffad — to 
acquaifit ttudents w i t h  fee 
diversity fa the iwofa'C and 
fe»giai4ty fa tto fanintry, to 
bring fernt into dtrect ctmtact 
wife fee young peopla fa ofeer 
ircnioces, and to promote a tot­
ter unKterstandtsg among Ca­
nadians.
In 1964. alrocwt 1.000 students 
l»ariicH»*ted tn the program, 
and the growth this year It 
I town by fee fact that more 
than 1.000 young travellers will
•?'** Ito Kelowna Lionsbicycle to |)crinlt her to enter 
her Chesaiwake. She won the 
high score In novice A clan In 
Pcnilcton a few days ago.
The only Kelowna entry In 
the obedience trials Is Mrs.
with her
Den tinnt of Kelowna Is chair­
man of th# show committee and 
also chairman of the obedience 
section. Show secretary Is Mrs. 
Dolly Wall of Vancouver, 
Conformation Judges are Mrs. 
Elsie Murray and Mrs. Ena
(toe of the most valuable dogs 
entered In the championship dog 
show In Kelowna today la a
Pekingese from Tacoma, Wash.
St. Aubrey PerrI ol Ehdon Is 
valued at 19,300. He Is owned 
by l.Iov'd Stacy and Is toing 
handled In the show by Mrs.! I-awrence Brovold 
Arleen Albrecht of Seattle. ThelWelili Corgi, 
dog was originally Iniportcdi Former Kelowna resident andi^lci'krt, both of Vancouver, 
from Canada. luresklcnt of the kennel clubj Ototlleiu'c Judges arc Mrs. El-
Mrs. 8. M. Luke, Burnaby Is I here for two years, C o nstab le  l««n Fraser o f Vancouver and 
entering her Norwich tcrrler,*M. J. Van De Kinder, has en-'Mr.s. Irene nourassn of Clover- 
of which there are only three Initcrcd his miniature pinscher in dnie. Veterinarian la Dr. A. S. 
B.C., In the obriliencc trials, the nhow.
Mr. and Mrs. C. B. flherry, 01 the 225 dogs entered, 100
have travelled from Texas to are In the championship section 
enter their three dogs. and 35 are entered In the obcd-
Fourteen year old Elizabeth'lencr trials.
Bench Suspends 
Two-Year Term
Roger Dale Baron of Kel­
owna, received a two-year sus­
pended sentence from magis­
trate D. M. White Wednesday, 
when he pleaded guilty to a 
charge of assault.
Samuel Olvfakoff, W 11 a on 
Avenue, was remanded to July 
IS for sentencing, when he 
pleaded guilty to a charge of 
false pretences.
Charged with Impaired driv­
ing and obstructing a peace 
faftcar, Gen# Emett l^fafef, 
Morinvitle, Alta., was remanded 
to July 15 for sentencing. He 
pleaded guilty.
various counts and received
fines.
Shunter Logging Company. 
Rutland, waa fined 125 and cosu 
on a charge under the Income
tux ACt*
Keith' Trent Walsh, 1221 Ket- 
;len Crescent and Douglai 
osepb Carter, 755 Lawson 
Ave„ received a fine of S50 
each, charged with being minors 
in possession of liquor.
Turner Painting 
Sells For $264,000
LONDON tAP>—A landictpe 
to Joaeph Mallard Turner sold 
Wednesday f<«r £11.000 <1264.- 
0001. one fa the highest price* 
ever paid for a palming lay the 
19ih century artist. Owned by 
Viscount Alleodale, It was auc- 
tumed at Sofeerby'a to a ton- 
don art dealers.
11^  AbtotJ fcert., Kclawsia.
TeroMi iteW'fey. Mr. and Mr*.." 
wmaxm, m $  Carrafef#* 8A,. 
K ^ v a a  
Margaret, JSeite* wfa Daa 
Gotoie. Mr. au^ Mrs, Ld-na. tm a  
M , l.t ll Piitotewy .H.. Kefawm.
R'kfc»,rd fteweil .and G'Stry 
bemt. Mr. aai Mrs. Gytfto- "M® 
Bay Aveeae,. ILetoaxsa.
Brojsda MMlyer and Damse 
EmerKa. Dr. and Mrs. pTwir*. 
»  Francis Aveaue. Kefawm, 
O i*»  Wfatey, Mr. and Mr*,. 
tbn^iye, IftSi ^ttortafal, Av#.. 
Kefaafwa,.
Jfais tted Wty»e E,
Davis, Mr. and Mr*. Turgooae,, 
I4 «  Lawrence Av#,, Ketewm, 
Larry Hfabrook and Dan 
Kwasnica. Mr. and Mrs. Bar 
nard. 3rd Avenue ffaife, IVesl- 
took.
Kmnefe Gmiwrs. Dk, and 
Mrs. HuiteaEui. Thacktr Driv#. 
Westbaok.
Caferyn Drrbyfeke and Mari­
lyn CoBoor, Mr, and Mrs. Payn- 
ter. 6fe Avenue, Korfe, West- 
t>ank.
Kenneth R. Rich! and David 
W. Sctoll. Mr. and Mrs. Green, 
1001 liOon Avenue, Kelowtj*.
Cberyl Alamt and Jane Robin- 
Mffl. Mr. and Mrs. Osdoe* L9I 
Beach Avenue. Kelowna.
Gregory McCooneU and Ed­
ward R. Martin, Mr. and Mrs. 
Bulman, Lakettore Road, Oka­
nagan Mitikm.
Rogers Pas Traffic Jumps 
M  Big Westward Increase
Ts'aJft- fe f^ n  Pa**"
terr«*wfa m .J'Wwe tfe* y***'
««s,pMtd te tML w...fe',
I,gfa mm* veteffa* fa-




G ia tm  Natteaal pmAs ««j4  te-: 
day Ito  Tfaus* Ca«ada
te ia e*»elte« fMdmen fuicefa. 
■lor r ^ '^ f  rerks m itfi.
m s.
A tesal fa tfatofa* w."ef» 
pa.**teg feiofafe fee 
#a« gate «w"e*«towfa .̂ 'rarry- 
tag !?,»«> fa*iie»:iger*, 'TW| ts aa 
bssriea*# fa IJ H  vetecie* m et 
im e  1**1 year, wton 4i.296 paF
■■ aaaif ara-a iKdasrww mta aawLAellww* f»iTWju
EAJIVODND DICBEAie
Velurfaa asiag tto arott gat# 
(eitfesMindi numtofed 3i,$64. 
an fecreasf fa MSI w et tto *.*«» 
moofe l».it year. Patienger* to-
tetod W.mi fe ii .im * m4.
I4S w Jwnt, l« t„  
fb t* tetert* tto evtfwfaarive te  
tills i.fefe Aimi 1., -tifa, te m ,«
faf vfauf'te* -weattoiafa earry*-
tog fWi.Mi paasMi&e* atoi H t f  
fe | vetortoi eatstefaii, 
m f .futî ttogef*.
A toeifedopa .fa fee 
"lie«td. waJfic fefwte 
3B.es erne Ctentoljw .|»r* tskt* 
ryfef M J »  f*:«*a**ia*:;
"toiwd CtosSia* ta ir i:
I f  .toS W'«h Sd,*W f**iif!a#ea*u 
‘Ttose weee iwfQpi cart 
wife It'fa ll i«*»ie«g)!f* vtoi vafa 
feifadfe te# toM gate aafa .4JMI 
wife iJLTM fteSM^prr* AmmjAi
fe* wew gate-
RENEW JOILN'IION LICENCE 
WASHfNGTON <AP) -  The 
U.S. Federal Communications 
Commission has granted a rou­
tine ihree-year llceat# renewal 
to fee Austin, Tex., radio ita- 
(lon owned by President Jdin- 
son’s family Interests. ’The FCC 
granted fee renewal Wednesday 
to KTBC A3!-FM, and also re­
rewed the licence of radio sta- 
ite« KW re f» W ito, Te»., In 
which the Johnson family tru* 
tees hold a 29-per-cent stock la- 
tere»L,.„,„.....     faU'"
I.IS I pasistetef* mem0k fee 
east gate rnd MK wife 4.Jn fta - 
aenfer* feixmih tto ««fa gala. 
TtMks ifitelied lA lf wfe ! . «  
pasiMigH's w#«fee*s^ aswl tJ M  
wth 3.fa l pa»,i-r«tef* easttoitBdU
Fruit Officials To Honor 
Former Hanager Af Dinner
Sailing Course 
To Be Continued
The sight of six boats sailing 
line astern today was enough to 
Justify to the success of the 
initial sailing course Instituted 
this year by the Kelowna Yacht 
club.
Officials were so enfeualastlc 
about Ute respcmsa Uiat they 
have decided to prokmg fee 
course into August and regls- 
tratioas are being accepted now 
for both Junior* and adults, 
Ken Bruce, cwMluctln* fee 
junior class, said 41 youngsters 
registered for July and the 
sailboats have been bvisy aveir
i j J a y , , „  ^
R. P, Walrod, who rrtecmd 
recently at manager fa BC. 
lYee Fruits, wUJ be boMored at 
a letiimoiilal diimer by ofS- 
rials fa the fruit packing Indus­
try tn felt area.
L. R. Stephens, secretary.
He was appotelsd preductkn 
manager tn 1916 W'ben B..C. Fruit
Crow'cr* Asteciaiion authorte*d 
tto fermallc®, fa BG. Fruit Pro-, 
ceitor* Ltd.
The new racnpaqy took over 
•Modtro Fofdtls ar»d three other
Okanagan Feder- okanagan by-tsroduct plants
atfd IMiipper* association, said 
today tto dinner wlU to told 
in fee Capri Motor hotel. Thurs­
day, July 15, at 6:30 p.m.
Attending will to packing 
house managers and specially 
invited guests.
3!r. Walrod's resignation a* 
general manager of the fruit 
selling agency was announced 
by W. 0 . June, president fa B.C. 
Tree Fruits Ud., June 15 and 
becomes elfectlva July IS.
FOLLOWED iURVET 
His resignation came follow­
ing tto recommendation of a 
survey of the fruit Industry, 
Mr, V N M  Wfaked cfesely 
with tto packing house Industry 
for more than 20 years, Mr.
Mr. Walrod had been employed 
as a ctomiit with Modem F o ^  
Ltd., ia Kekmna from 1937.
In 1949 Mr. Walrod was ap­
pointed general manager and 
tn 1955 he became general man­
ager of B.C. 'Dree Fruits.
Nearly 600 Alarms 
All False, Costly
CHICACfO (A P)-N early 600 
false ftre alarms during tb« 
July 4 weekend cost fee (fel- 
Mgo fire d^sftfafot roort 
ISO.OOO. a department official 
said Wednesday. He said fear* 
were 1,134 emergency calls and 




ly sea monster, la at It again.
Rome 40 tourists at fe t Oka-
nagiin I.Jikcshnre Resort, Okn- 
naguii Mission, sixittctl the 
water glunt ol 4:25 p.m. Titoa-
•'dayt’"*“"“'“*   .
"I was Inside, when I heard 
a lot of shouting on the 
beach." said Ted Hayward, 
!*•»*—«<‘TTO|tr(TOiy^^
ran down and saw an object 
a tout one-half mile from 
shore. It was awlmmtng ha a 
flguiv eight movement, and 
was mpklng a very large 
wake.
"It wna iwlmming rapidly, 
but you could see three dis­
tinct humpe," he said. "Tteo 
boats were dispatched fitmi 
the beach." tie added, "but
face about 600 > 7M feet fur­
ther on, It continued for phput 
400 yard*, then dove again 
and did not come up*
"It appeared to to having a 
bull," said Mr, Hayward. "I 
gu««s It realized It was tour­
ist leason and catne up to get
a tnn.”
I.ntcr In the evening, David 
. ^ i'lh ,J^ 4  AblH)tt itrvct, p d  
nl.t son, Robbie, 8, weie in 
their boat on the south side 
of the bridge.
"We had Just passed under
Ki»ed 100 - 150 feet from our at." he said. "It was under 
the surface, and hard to dis­
tinguish, It continued on (or a 
short dlstanite, and then broke 
tto surface.*’
’There was quite a wave In 
front of the object, and we 
could see two distinct humps. 
It cut an are In front fa the 
^ t  and dlsat>pcare<l,"\sald
"I have lived op the lake 
•II. niF life." he feid, ’;and 
have never seen any thing Ilk#
t)^ ''M fore.'t.'< I ,
Clerke of Kclowun.
A trophy will to awarded for 
the De.xt Itog In the Show, the 
Best Canadian Dr id In Show, 
Best Canadian Bred Puppy in 
Show and to the winner of each 
regular group,
The Canadian Kennel club 
will luesent certificates to Can­
adian bred winners for best In 
show. Best Canndinn-bred In 
show and Best Canadian-bred 
puppy In show.
The Kelowna Llona club of­
fer a tro|)hy to Best In Breed 
In eieh breed, The .Kelowna 
Uons I'l' b offer a trophy to 
the dog receiving the highest 
score in each class. 'Hie lloin- 
Inlon Collie and Shetland Sheei>- 
dug aasociaUon ulfera a . • ter* 
ling Mher si«oon to Collies or 
.Shetlniuls scoring IIW points or 
b\er each day, 'I'lils rlub also
Canadian Kennel ,ulub mem­
bers.
To win a qualifying score In 
any of the three clai»os, a dog 
must obtain a score of 170 out 
of a possible 200 maVks, It must 
also obtain over 30 por cent ip 
eoch exercise id the test.
9:00 n.ni, -
riR irr t o p  y u k o n  g u id r
WHITEHORSE. Y.T. (Cl»>
'Sr Ih o 'w n l'lo  
horse district Is the first Yukon
trglned girt guide to Win ■ Gold [counc. 
Coi-d., the movement'* highest 1:00 p,m 




Two grass fires were extin­
guished Wednesday by the Kel. 
owna Volunteer fire brigade.
At 5.25 p.m. firemen were 
called to the Kelowna Golf and 
Country Club, Ifl07 Glonmore 
Drive, to extinguish a grass fire 
near the garbage burner.
The burned grass was not 
part of the golf course, fire 
chief Charles Pcttman said to­
day.
The second fire wos at 8,50 
p.m. at 17'29 Highland Drive N, 
Cause Is not known.
The city ambulance made one 
trip Wednesday, InMween a nr|. 
vale Jiome nnd the hospital.
WHAT'S ON 
IN TOWN
Jubilee Bowl, City Park
Kelowna end district Kennel 
club championship' dog show 
and licensed obedience Iriahi, 
all day from 8:30 a.m,
Aqnatle Pool. City Park 
liOO p.m. - 5 p.m. and 6;00 
p.m. to 9:00 p.m. public swim­
ming.
Kelowna Golf and Comity Clnb
Ogopogo tournament all da
"SIT i r  CONCERT PROVES UVftY IN PARK
Junior sailing 
Adult aalllng
«*yCUImng»,i»lwi.i tgfakwLh|tetlitei»»rotmb9yie»A»»iwlfafeito»<ii»4lw»"Wtii l<»(rt»c(WMiilf i*»B^
Jubileo Bowl Wednesday night regular concert, anyope who achool banda anti ofeera woio
were treated to an Interesting could sight read muslo was augmented with r e g u l a r
asked to sit In with the bond ' mtislelana for tlie ’ oceaslon; 
for several unrehearicd band The band waa under Garfield
numberg and aelcetlona from, McKlnlfa, director, who itiirt-
I and Impromptu performance 
by the Kelowna City Band: 
tvlth more than •  fow addrd
theme i> Interest nny rewler 
tnt«reited In muifai to ptrtW 
clpate In the concerts.
‘fCourler photo) \
WAm « VPMMIliA »A I|.f n m . ,  J H .T  i .
S H I H 6 S
1HE MOGEST SMIIES IN 
TOWN ARE AT •  •
SUPERVALU
M W ft'VA LM  l i  km M «f
irtedSm m  . „ ,  l i t  liM fa te n i ****' d A  cw ui
At î LlfeSbSnte'
iRimff »lw» fO i itefH i l l  l i  'lit 
•g iji m i | i i *  iew  cinliferi »  wmm- ksf* 
m dkt kmdkm mi hmlm, pffetes
iufa mmamMM jMHxifMM •» icraa
yi5m wilSl ĵ SwiSS iHWitiBMbiiS.
"BABY BEEF SALE"
* GOV'T IlfiPECTB) * aHADA CHOia OR CANADA GOOD
STEAKS




• mkit Kkwcnii • C4i<« %ii4 mmv m cm«iA mm
Blade Steak >#m .....*
•  QO%«f •  cm%»ACiiowmimcAHA»4<5owi
Cross Rib Roast 59c
•  1X1%^ P i^ C T f»  •  CAM AIIA C »W C1 W t CAMA114 <5<W
Brisket Pot Roast rx..- 19c
Fresh Sole Fillets 59c
SWIFT PREMIUM
♦  C 0 % ^  tJ ^ E C T E O
BOLOGNA B, ihe n «  lb. 29c
45cSKINLESS WIENERS cclki
BACON 79c




Pvkiy .  . 2 lb. block
69(
59c
Aylmer . . . .  lOoz. 4  tins 3 9 c
SUN.RYPE — 48 (A. CHELSEA — Clicdce —• 15 oz. ttns
Juice 2 tins 79c Peas & Carrots • - - 4 tins 69c
CLEARBROOK FARM
B O n O N  ^  11  01. IlH
Corned Beef Loaf - 2 tins 79c
CLEARBRCXIK FARM — 8 os. pkp.
Cheese Slices • - 3 pkgs. 89c
Ifs  Freezin’ Timei
16 01. J Q  
each .. f  7V
"■ 79cpkg.
SWANSON'S —  Froieo
3 COURSE TV DINNERS
YO RK —  F io m o  —  Pkfa.Pack
VEGETABLES _____ 3
SUNNIEST —  FYosmi
LEMONADE ............ 6 os. Um 8 tor 1*00
YO RK
FRUIT PIES 14 0.  . . .  . . .  each 59c
DBLNOR
FROZEN PEAŜ û̂ ^̂ ^̂ ^
I AUflD COrt
CHELSEA — Choice Cat — 15 oz. tins
DELMONTE Features
n N B A P P L E ^ R A F E F R U rr
DRINK 3 Or
rANCY ASSORTED PEAS or
mm STYLE CORN 4  for 6 9 c
BISCUITS ... . . . . . . . . . -..... 49c
CAKE MIXES Duncan H Inci pkgi. 2 for 8 9 C
ICE CREAM sno<Kut 3-pini cm. 49c
JELLY ROLLS a .  4 . 39c
Big, Fresh Cobs
CORN..........6«or69c








CEREAL Cap’n Crunch..........................8 oz. pkg. 39t
CEREAL
CRACKERS McCormlck'i  Mb. pkg. 3 9 C









SPRAY ,  , , ,
U oz. bolUez ..Afor • • 4 7
4
Coffee Mugs Fountain Glasses
Aaiorted Colen
4  lor 8 9 c 1 2 f o r l 0 0
All Prices Effective Thur., FrI. and Sat., 
July 8th, 9th and 10th
WE RESERVE THE RIGHT TO LIM IT QUANTITIES








Speedier Action Urged 
On Vernon Highway Plan
m m m AML, ttot tbe cpestnaa «if fee.feci fee lamtetier liad po-
•feed Wum- 12l«faid Ete» fewfeb. V«uc&«Blii3feedi atAaa at ife te r »ad felt
|V«rw» oitj- ccwBca m m bm  ** bfe toeo deiayed fw  fe© kafasfee city fewJd fesisl feat fe* 
ffe»« fed beea any •gceestteat'«©•:. fed fee* " m.attcr ele«red mp fe -
IlKiai fee Mufeler fa tlAi^v«>'»;©e #ife vam m  fe  tfe'naesfetfajr. liayw  Rie* mum
|i». Gagiarfe x^afefeg fe«. aa- p*»t fei«« m  fear >e*rs. iJtM ilw #efei to ia wife
fe« Twrfe «asi**»»«6l Ito tto aamstejr fe» ««fe.
VALLEY PAGE
feWLMTMA OAH-A f© l tJAJI. im tB  , J I LT «. life  rAflB I
Growers' (kmm Tour Set 
To Start In SummerlaiMl July 21*
lUMBY FIRE CAUSES THOUSAM)S OF DOLLARS DAMAGE
Tto to lfe it place fe B C-.
•ven fecludsa* forest toes, 
• to  • ! tto Merritt Piamowi 
iawniiU la Utialiy, fircteca 
cauM to  Ito *  e%w»i»'tore 
to w re i a m  sktMfai,
to  lai feeeii. m  fevfe* »tter
played i® ttom as they aeat 
•tout ttoir tasks. At tto  
*tm\h etol fa' tto faaat. to- 
t#«toi wtore tto Pry Kila 
ttoad aad Ito  kUAcef Idle fa 
feffitof flreme® had fe gel 
©tit wtoft fee to il toeamt taa
fetease. They left a fire hy- 
feaat oo vhm they pullad w h  
feter. at atout l§ p.ra., Irwia 
P iiti. l.amfey fire eafaam aad 
Meg hUaaey' domed «ir im *  
•ad Mtfes vhto itoy amx fe 
to tyr© faf fee hydftot Dc«
Calla.|toe played water cei
tto two mea who caa just 
to sf>ea to ifte 1-j.gljt fa tto 
pirture »s ffe«h Klwaey stnig  ̂




Siaywr' Mwe said to had wrfel 
im  te tto Mfettter i« day# aieoi 
but s© far tod leccsved m  re-1
fay- I
AM. Arattoge saM Utore wtel 
ao appaimt reaaoa wto fee'
eH(î -K-.:niyfya5.M|# fa fec TWlLt fa . 
tto hi^way fe r« ih  fee caty: 
tm id  m t to laade aad feat fee' 
pniibto a  Vem® tod •  m At te : 
kaow.
AM. Armitage pressed tto 
mayor far aa wasver as to,; 
wtofi fef a«wmtoefe«B:t wofadl' 
to made. 'Tto laayoir expMiaed! 
feat fee fovefemaat wished to) 
take tip cptiQBs m  laad adja- >
c*»t te tto highway, hfa to? VEM Kt^—Tto Kerth CCsasa-■ research statk« ffa several 
prswuised to  ŵ ostM pto&c tto-'faa Tc«  ̂ «g,m u«4 I t  years ye-ars., tMs wdJ to a good ©ppar- 
mfei$.ter and tove « reply hy.'.agotos each year .hroii-ffa 
aext octowil meetmg.. Ifm wer* m  «> date m  fee new:..________
Rfaetetoe was stoda ia mm -'m yeM sm m U m fi'tu.i ;i.?r«M,oc-'W®RMO»E P* 
cd ta « rnattmat i .  Massatore'feaa, a sptoesaaa sasi Tto P.W'iU *ls© to r n  ©ffwrtoady 
fa Ito  efcatotor'fa' e m m m m lb m  has toe* *M.frw»';3S'* ,i«..''to fa»r»e aad fesewsa wah tto 
.had wife tto Msaisi*# fa Hy^'to'eea maysr frtiii ps%-sg fafccers. some fa
W'-gya m W'hkh « was sfeled.fa tto Iterfe l^.»&*.|aa., tjsaag research work tomg ramod' 
**®«tor Si* mmk* was mces-fa*®*'#** ercfeanis aad tto v*fss«us IteMs fa ftwd
:»ary. AM- A*H«ag# iMMd ito t,»»« i^was as sa»ct m  tto
fee wty txnaitoii stoeiM tato t^atifa, |’i'£*.a}g., v«r«-- ca tto grmfe
kad la ths* maaer aad take't»s, dwarf tfees m i i& m n *- teismBi# fa lit.
Aeimle act»a. AM. Ttowlakswi: B»®1 israetKes,. "»ir«mrte$ »  tftsgataoB wife
sad that as far as to toew.: This year fee tour will take •“*  '»efeto.^a*d a*»
there Isid toea m  m ite «ut-' faace oa Jfay i f  at the jie- uuawd m Itocct
toed by tto m akter ia a ii im 'it a ith  Statsm m 
te tto city was la a poor poss-'Aa asterestmg prograjn both fo r fe l^ f,
tsoa te make aa aBa©jar«i33e8i.'.:fniirgrowers aad feesr wives: ^  gardeas
AU roem.bers fa ctwacd were has beea arraagcd- For ttose
who have aot visited tbe beauti-
aife- A sm tA tiS
LAMD HI HABO
Four-ILfthi fa (crMee's )x«*
i t  too racMmtaliiotts io r tarmiag.
VALLEY SOCIAL NOTES
OYAMA |»w'Sl at tkkfei i«MNr »at#fe»tasf;jly"t.t«® »* apetom* tto aumiTirj Hrsp*. iraeoths at tto home fa Mr. ato
1 . . . .  « . 'Ted .Stoptord.
Mr. aad Mrs. M. Stoitoni: Mr. aad Mrs. Larry Rem.stotyi 
U d  chiMrea tova iite v e T te ^ 'u M  chUfeea. fa .RiclimmiL are] Vuifetg relauvas ta tto dis-
O m t,
Mr. aad Mrs J. Moeo aad 
Iwityf are toiidaymf with fee' 
latter’a parahls, Mr< aad lira.
D. D. Harris.
I f f t t .  G lid y i Goode kfM fam ily 
• to  hfaM ayfef la SeatiM.
iympafey i* eattBdid w Mrs 
0 . Altogham. m  tto death of
fafaMaymf for three weeks at trirt this pari »eel were Mr. 
Sto Iwnier's pateali, .Mr. ahdjaod Mrs. ICad.i Koyama aad
Mr*. S L. Remibery.
Mr, and Mrs, H. D- Caroeroo 
haie reiiir'ited from Vaafaviiver 
wtora they attcaded tto funeral 
fa Graat McCaeachie. preskleet 
fa Caaadiaa Ffectfie Atrtoct. 
who died last week.
Mr. aad Mr*. Cert) ipr«fa«
tnfator, M it. C. C. Gray ts; and family fa Edmosteo art 
Vatoen. itpesduif a week'* vacatioo ta
Tbe W A to St Mary*#**^^*®*
c%ttrch IS boMmg a garden tea 
t l  at tJCi pm . at Mrs. 
J, B  Graham'* Mima oo hiMb 
way K©. tf . Tbera «UI to a 
it  tiife.iag •ta ll, whita a)e>
at u d  kiddtai «iaUi.
Mr. amt Mrs. Bill Twtktr aed 
family fa Calftry are visiting 
at ito  tome fa Mt mfator. M ra 
Mary Toclef.
Mr. aod Mr*. Bill Graham 
and family are tiHliag at tto 
MUs Detrdre Bothecary, wts-ibome fa tha formtr'* para«ta
I ^  fa tto UsiUd Nauocis Vwfe 
ijH lfrtm aB t roetetl, left July I  
[4Ib  tor trip te to lakca wife 
lAOO wtfisito itudeets from aU 
wear Ncerth Amer Ka. Ttoy will 
•Iwarto tto U.K. at W’ork as
I
Mr. m i M rt. J. &
OKANAGAN CENTRE
family fa QtefueL
Mrs. Jim Grlac.k«r aad dS'Ugh* 
l*r  Sasu have mmmd to Mer. 
riti to jtsm Mr- Grferker who 
has to u  emfaoyed itora for
seme lime.
Mr. ato Mrs. N. Moerioert fa 
Hock Creek *pe«t Ito  w'eekeod 
at ttoir tome tore, atosi wife 
tto ir family.
Mr. and Mrs. R«« Ctrt.er u d  
family fa fiarfe Surrey were 
receai vtsltori ta tto Iwao* fa 
Mr*. Carter** partttts, Mr. and 
Mr*. R. W#«f»eri.b.
Mr. aad Mr*. Chtu ffetllip* 
and. K« Pavid a»# *taymg at 
tto bom# fa' Mrs.- IfeiUpi* 
jmeltor. Mrs. J, Cletd,
Cariboo Storm j 
Cuts Power
Q CaS'El- iC pi -  Aa eke-: 
tri€*! tlarm. the seecffld m tto; 
Cai'ibc© wifeffl J l houT'S., rut 
power tuffstos te Quesssei., Wil­
liams lake .amd Priac# George: 
W«d»#'i4»y. ' i
The *l®i-as .stnjtk Williams’ 
L ik t ia tto eariv •f'trrf«*a©: 
asd it was belin'td power 
vmiM be «mi far some time. 
B-C. Hydro crew* were le- 
por!.cd working m  fee daHiage.: 
itough del ails fa the storm 
were wsknowB.
Twsdiy night high wmi* atid 
Ijfhfefef tawked dows Ifees 
and wtrled |»wer and tel#* 
ftone ls»« la tto Krrsky dis­
trict- FalJen tree* r#rtiil|y  
fekK-ktd tto Caribei Ibgljway in 
m eral fdaees. tot w'ere ra- 




PBOTCrrcm tCP) •  Agrbi 
coJtura Mmkter Ha,y» wdU be’ 
Mtroa fa tto Uhh aaaual P«s» 
to tu  peach Weamai Aug.. *-f. 
faficial* 'auoKMeed tore Wid- 
aeiday.
Whto tore. Mr.. Hay* will 
epm fee PftBtkieiB Peach Bewl. 
a m-w l.mShseat wwveaitiaB 
ceatrt. a&d. will w e* m p  dam­
age ta th* O kaaaiu Valley.
m  July ?l FYaak- Hkhter. 
leoviaciil agrkfateie manftw, 
wtti fafifia.ay opto a rsiliw tl 
towfae* touffeff a library, mu-- 
seurn aad ccmsmuHJiy arte «u - 
ire.
aiKi a talk oa (uraameAtals ataoi 
a teok at new develefueeta ia[ 
.uses few Okaaagaa fnut ai 
fuUy iaadscapcd -gtmmAi fa tto ’friui f*fodurts.
Paoph Do Rtad 
Small Adt 
You Aral
Mlsi Beverly ito fto rd
Mtks CUto Ctoid vto  Irartoa 
at Bwrmatiy Ctotral tk»#«t*ry  
1 i-ctofa la tore ta spend tto enm- 
faim rr mtofe* wife her rr*sttor, 
- jM is . J. Oletd,
Vernon's Biggest Convention 
Hetd By Jehovah's Witnesses
VEftKON—TH# iarretl wn-.rmiiafe uinrMfi.»fi*i m  all fea-j 
toallem aver tokl In Vernon to4tur«* nf ciur dativ iif*
Biaa today wife ihouiud* fa! ‘"tol«rd.»y *.ftei»*»8 the I'kt*- 
laiain'ah'i B'lta***#* U irtofteilffam  wtfl de*i wife Ctoi»u*n 
tote fee Vetnso aieaa. By UieiinoraJJty. Cnm^ralten will to 
ttesa tha .main tUK«*«f»a li  fh ira 'fuen to n w *! ittiexifedfty fa 
U'fltmday •ftrrnrwn *r.-r:r ' '  jaretiii at well at ymjfe. 
panpie are enw'e'Md to to 00 "rarto i* mutt tto-y
•and. ftf^ettoUag mmy *t«*»,tot’*  a wetghty rri.'5WRHl*iMty to:
_ iFifYMf.: .M fa t M m tM m  Jtefi 
It. W, Arnfaf fa TSornate, whetlstolf rhfldrto. This hapiifeeai 
W ill gltw tto  kayiteta wtkniniRi'iieptod* tm tertef imtmeiioni 
•ddrrst trday at I  pm. f»*‘m all Uiiiig* thai faitrnl* mull 
glaitodr '’’in it jfftfptta mf ttoff/gittt' ilMrhr• ftnklrwi. t t  'WtM .tti 
•aaemblk* ti to draw Jabcrvah t tetting a fin* asampla for ihtm.
**Thii convrntioii wfa ftatura 
model dtmoRiiratkito fa enpig- 
tftg Ml tto toust-ki-lKiufee mtnii- 
iry, a* well aa gittw u  npfiaf* 
tunity te ilekgaie* i« carry te 
i#<.'i|ile te arul around Veiiton 
fee Word fa Tiriilh, Karh one Is 
I for tmr day. iinvHed te ailend any or all fa
'Jahova'a WItitetsea are a so* 1 tbe aetsiuni at tto Civic Arena 
elaty of m tafittr* and fo* ttotlwitb a r articular welcom* to 
reaaoo tto Watch Ttewtr Socl#iy jhear lb# mate aticourta Sunday 
provMea a rcHitiauoua trateteg;afternoon at 3 pm. entlUra. 
program for young and old. Thla j W o r I d Govrrnmrnt on the 
cmiitofitioi) la a feamrfil part faibbwiMer* fa tto Prtftct fa 
this trateteg and a* luch williPeace'.** conrUidrd Mr Arnett.
Brttaaaaaa ctotar togfator 
•amoMtrato our firacucal ap* 
pttcathM9i fa Bfbla iirtnclpie* 
_ nteUy wnrka to thia inodatii aga
f e Ifatow the iillde all tto W'»y. d bait «ray, ta* feel ih« ttlfa* 
eattrely mnilrteot and practi 
■ cal *
R.atort B f'e ti* fa Vaowus-tr 
|m-*t a f#<’#®t Visitor to tto b«oe 
fa bis a.tioi anl siocl*. Mr. and 
I Mr*. V«« Malrr.
Vuitteg with Mr*. N. Carter 
* f*  tor len-te-taw and daughfrr', 
Mr. and Mr*, ft. Jtftem ato’ 
family fa liaiNry.
Mr. aad Mrs. tos ikhw fa 
d«B wera waeluMfa vMitM't 
•1 Ito tome fa Mr. and Mrs 
SiM y lAikJwifiky. fee l i i i i f * 
r« r« l*  R#i«m.!*g Wife Itoffi 
was VCtfMy W'to bad txra v itit 
teg ttom bar wtw.*.
PEACWAND
Murray Jobnilfin. sen fa Mr.
tending summer i«::twol in Van- 
cnuw . wtort to  will ited,y in* 
dustrtai art*. Atfeffateg ntm* 
m tr aclMWtl ft Alchard Smttb, 




LGNDOJi iAP»~A siw ctil is-
» fa r'afsjj* fi#
Sir Wifvrt'sn wtM. m
sak today »s«d t tailed a fwrh 
asaneg deakir*
"The L r'it rw'tet. m d tt It for 
IJi.fatDbid itarnp*- Ufa rvprna 
tbofafet »-»le» w3.lil.tly to tto  
reccsd tfa by fee
IIM  li»w  t» t ito  Q-.#«va** «ifo- 
Bitse*.
fk s k r i sfa ©ut esfly |.a gfa 
frafikwi'i St HtiMkn. tto os- 
fiitdihiir v i l l a g e  ».totr h it
W'i*.»i'"'n !* .i-nJ tto
eelg.M«;'!rir.'a vili's.f* fa Cfeutfb' 
UL Cov#j"s .tt'ankxd itojtw «.iQ 




OKANAGAN CENTRE -  Mr 
and Mr*. Aithar Gabrl e#!*- 
bratod ito ir 2Sth wtMhtteg an* 
faw sary m  Juna m, Aitoag 
itoi# who vii-ited ttom m  this 
oetasieo w rr* itotr dawghief 
Diaaa fa Vaiteouvtr, tto'ir »an* 
te-law and dawgfeirf Mr. and 
M.rf... Jerry Ckhfaoi fa Revel- 
skske. Mr. Cabfa'a ctwite Mr. 
Htory Clmtr and tot wife fa 
Vatooww. hi* hrfator'.to.iaw 
awi Mstrr Mr, tufa Mr*. Jfasa 
klotewyte fa part Coquitlam and 
Mr. and Mr*, BUI Batoi fa X*l- 
m%a.
OiMwr fu-Mt* aim inrJoded 
Arfeur** tsrfatot'4fl-l*w ami it*, 
ter and fa.mUy Mr. and Mr* 
Ken Nuyiw*, Mr. mb4 Mr*. 
Gatol congratelaymw
from ttotr many trtciMli and
Mr* Ray K#il anti fhiMrtn,
VERNON COUNCIL IN BRIEF
VERNON—Thi- regular meet­
ing of the Okanagan Valley 
Municipal ANsoclatlon, will to 
told in Merritt, at the Grnsn- 
landa Hotel on July 22,
AM. Mank aald the toaohc* 
•nd park* were lius<y nnd that 
•verythlng wn* in kckmI coiuII- 
tIon. H«' served iioliec on coun­
cil that hu would iireaent a 
motion te two week* to have Uia 
pier at Kin Ikach tom down 
in tbe fall and flnata initalled.
AM. Twfe aaM he felt the 
liibine ahould be done at Kal 
I Beach, i i  float! were eaaler to 
aupervUe and smaller children 
on the pier tiwre hard to wateh; 
He also tuigettcd the toach at 
Kal Lake waa getting dirty and 
felt more garbage receptacle*
I iteople would use them if Ihey 
were there. \ Aid. Monk repllc*! 
that a doicn more garbage con­
tainer! have been put out. \
AM.' Yarik aaM he had Iwen 
•round with the new recreation 
director who took over hia du- 
tlei on July 1, Ho said the man 
wa! ambltiou! and had plana 
for the city, Aid. TYirlk aald the 
biggeat thliige Vernon had were
City enflnrer Baee SIrKa;
*aid that water supplira and 
condlllon were gnotl In Vernon, 
but he Rtresied the fact that 
common acnao on the part of tlie 
ic*l<li’nt* of Vernon would ho 
requlrctl to keep the supply 
adequate If thi* hut itteil con 
liniuxl. He remitidi'd everyone 
that the standard water liylaw 
Rtati'd that there could be no 
sprinkling after 11 p.m. Dave 
McKay elalxiraled nnd askctl 
that people watering boulevard* 
keep the water trateecl on the 
gras! and not on the Rtreet. He 
laid that Varnon had had no 
water reitrlctioni for the pant 
four year!, and with cara would 
not have te have them thii 
year, '
City eBgiaeer also iaiued a 
warning to boat* URlng the
launchini*pimp*gt*'Klif"Beaehr 
He said that buoy* had been in- 
•tailed to guide boat! te lafoly 
and said that ai goon • •  poiiible 
thia condition would be correct-
I'd.
There waa more dlRcuaiion on 
t h 0 Okanagan Safari film . 
Mayor Ellwood Rice Raid the 
film had tocn well received at 
n Rhowing in Ulennmma. He 
could give Aid. Armitage no
Rharoo and Alan have movwl t*
Lumby. where Mr*. Neil wd 
leach grades it and 111 te fee 
Lumby ichool.
S{wiidtng the Rummer with 
Mf. and Mir . Edwin Neil it 
iheir daughter and granddaugh< 
ter, Mrs. Peggy Hire and 
Marlon from Itw Mil# Houie
Lyle Enn* spent the weekend 
with hiR parent*. Mr. and Mrs. 
John Enn*. returning to Van­
couver on Sunday.
Mr. and Mrs. Donald Couslna 
•nd Carol Ann have returned to 
Avula aRer Riiendlng the week­
end vlHltlng Carol Ann'* great 
grandmother, Mrs. L. H, PuIKr, 
grandparent*, Mr. and Mr*, 
wild! and Mr. and Mr*. Verne 
CouRina and other relatives.
Mr. and Mrs. Roland Kroft 
end Ruth motored to tho Koot- 
cnaye for a weekend of flRhlng. 
They Joined Mrs. Kraft'a brother 
and familVt Mr. and Mrs. Bi 
Stack and children from Lor 
Angeles.
BNOAGBMiNT
ARMHTRrt.NG -  The ewgage- 
iteNM It iMmtepNi fa M.a«to 
A,f^«a Mb dawghlff fa Mr, 
M.f*. char'le* llewei fa 
A tm tm m . to fteton Otwoc'l': 
fa Atobew* Itoreenny. B*frte«: 
^ _  jSfateg't. M#'.hii'a«., Mr, O af^ .k
Woodtn G ou Bwns IkT  






Jewellery A Watchmaker 






Brdten fanini and iif« t m (adhk« 
colnrt ef flattie p tttffn*. 5* 
H | ,  2A am! B width.
R tiu ltr  to 5.98.
Flishlight Spteiil
Tutty fltkhl»|ht hy cempleit'
with haitcfin — wsbfckiablc ptaatie
Swim Suits
OifU* cwien In ii i» im  w tti w»ih Itto y  
dcilp i, N m  and fHiik J&net i  le  14. 
Ret 4.98. A  J A
Half P rk t. 2 A 9
F R ID A Y . JU LY 9  
Printed ferduroy
C»Y piuitfa) nsasfaia) (er fat.
36* whte. CkxBl Qttihiy, f i l l®  
Rcf. 1.91 yd. No*, yd. Y O C
Toothpaste
The mtr p ^ t ir  •tSat** widi fbor* 
•a ie a  really r«il»»ei cttriinL Gonfiiiik* 
ed tn teifaiwjjf dcotal joynudi. L jd^  
MifXT ilie. lim li 3 pet Q f i-  
euittoner. R*f, 1.49, Now OOC
Cotton SHms
Fully taiiliihle.. colottfi phdL htiM, 
H ic i. hel|e. I^m  12 • 30, 1  a h  
Rff. 2.31, Now 1 *0 #
Men's Summer Straw Hals
IJlbtweitht itiiw  fahfk to keep the head cod to tha mbl.
Whfc Nrtra, in head aiff*. Ref. S I.
(fmnpaim.
iN cofiftow A reo fw  ■hmt m m  *
PtMito 74W322 For AI Prpif im fhgpg C t^  




rro**. tao fret fc%h. tomtegj 
toaide hi* 'rr4aiitoit Weditefaay 
night, pollf* refiortfd- R. E. 
ffertefa Iftkl mUto mtne Ke- 
giw * he w rto  wife hail 'Vf*.' 
uwl h!« h»rtn« f-aillrr Mr. and!
8*brtdrr are white. j
NEIT) BITCB BEPAIIUI I
I10.\IE «AP» -  Alter 2.0(»( 
years, fee Pantheon needi a| 
quick fiao.OW 10 repair the| 
ravaecR of a leaky drainage? 
system. Uuilt te 21 B.C. as a 
temple, the Pantheon now con­
tains the tomlis of kmgs Victor 
Emmanuel 11 and timtorlo !,
apples were not so gpod thla 
jyac and !Uggo»ted city council 




itienp*IHrtiiitil m tw itoregirdiiir'ilw lengthfaif
the film devotetl to Vcmon. but 
said he I exitectc(l to hear from 
tho 0  k m  a g a n SImllkameen 
Tourllt Aaiov'latlon on the mat- 
tar.
~^'''w:'ih4"'Mfa.’''p:ir:ihBiirnh(i 
Shcrryl spent the weekend at 
ShURwap Lake, accompanied by 
Mrs. Ingll*' parents. Mr. and 
Mr»f©rTrRed!tenirThefwepi* 
joined by thoir son-in-law and 
daughter, Mr. and Mrs. W. L 
Forsythe of Kelowna and by 
Mr. and Mrs, Ron Redstono anc 
Bruce of Vernon.
OiURCH RRQ1IE8T
ARMOTRONa -  Tlio young 
peoples' group of Tho Hevcnt 
Day AdvcntiRt church at Gram
rc(iue!t prograth conHlsting 
quartet*, solo*, ducts, a boys' 
chdif And a girli' citaiK It vths 
drganiied by tht yuung (leoples 
laadar. Mrs, Cal Fergus^
the best recipe for folks 
newly moved to
KELOWNA
Take one phone ull (or coupon below), 
'idd hostcH with baskets of lifts and 
Inlormelon about the city, stir in isnu< 
ine hospitaity. and you'li have a len- 




Cyc&« (H hxfsteffeif... tpmtitt or 
win« bfin |t otB the ftil) U im o f butQt 
b iiba is f ir t • tddi ilw ipocial utida 
ih ti R) iL tf fou  the pedfax pttio bott.
When goocl (tteti4i pth«r 'fBtHRl ytrar 
bathcoje... don't forget tits Cilcm t wim*** 








Please have the Welcome Wagon Hostw call on tii8 | 
TWBBRnilirfFTllBS(TIBITinlwn*lljS 
□ I already subscribe to the vwurwr j






Mfaliim Dry ginrf MU'cstel
g s
O u m a
CsnsaiRn Port 





OoldRii fUvnrtd wina 
Bilv*r llAvorfa win*
Ch*miMiRoî '
\Tkb MiriiditiiwAt I* nut gubiithfa w tgr tk* Uduoi Cuaiul Bcw4 ai kjr iha (towaiMalMdAOeiwiNl
\
wmm f m m m A bmit cqtbikb. nx¥ t.
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
K »  Q u icm  s i i i v i a i  m o N i  r h 4 Iw n a  7* 1-4445 ★
m o m & h tR V ItE S  W HERE lO  F IN D  rH E M  iS  KEEOWNA Q lSTR IC T
A m jfe T iC K  REPAIRS " I B i'11.DING SUPPtUKi ;R f:s r tKMES
J. D, Appliance 
Repairs
Wifeer*.. f> ry ^  ».s4 Sae^** 
Fam  i©r lul Bi«Les md
fo t  i i i  fsm  rw m *
762-0782
m  u m  A m , k s l d v s a
16 Vfawi Eipefieacf
f-m&,3sc
BJBJDfNG liA ftH A tS  
|fii.Y
l«'«cfiaiiMI *«a i fwoMtoiiM«» riudi.
tlEJjCrtHiA 8LJIi|3««S WWfVl LTD 
tiM  Oto St w-aeif





D»cS''ei'«<J Aisj,*feer« la f 
KEiUWNA CMT VEfiĴ OMS 
AHEA i
t
Pho«# wnSera eellfict 1' 
&ia;a«sa-4«2-3«l |
m I'aSJSS® |
L A V l.N G m N  P LA M E fl |
M IL E  L T D  I
1, T%.- S. tfi
paiKCE g iA R IB a LODGE
Cm* tm  xm 
0 »vai«ae**t atol Ckiejrtjr 
*24 SEBXAfiJD AVE  







i MOVIXa A m  STORAGE ' |
D CHAPMAN & CO j




NoiDi AxMneaa ¥*a U m « IM  
Laeai Leaf OUtaaea Moving
"Wa Gearaate# Satisf»e««" 
ym  WATER ST. I i 3 ^
WHlSFEaOEG m i s  LODGE ?
REST w m fR  
Sm dm ^aM  4  csevaleaml ? mt*
Gawtry .Air,
H J. H A R lim  RJI,
« ,R n%. % w*t»3f» Rg hmm





M l M  if jniiiniaiii.
90 ilNMi if |Nil7 'iMiU <
ai » • mum 'tt a* '«•* wtMl aat




It* mmm a* »mm ai fw  MwMN»a
#»«t wii*ii»'<iw *m m mtm 
m m-rnmi* m*rn m int mmitmtm M 
iNl liiHMiltfIt fU) iMHi M (pRilFtti* 94$)
m m mmm m mm mitAifiiiRRiB aMimm I* 4MIM yriNMMik MBMI
!»>>•«« m Mtee •• I «M%
WMl •awkiif la
SUBSCRiPTION RATES







I  MMha ... an
OauMa ac.
a  aMMlM .........   |tt«
I  MMMlI .. 141
tJ.AA. Tmlai CMaua 
tt iMMia ....... ttitti ShShI *'’"***'**'*’ a#i
jyp IMbP QiiNMhlll li idNhiiiK'
t n  naoirN* im tv coauaca 
ac
1. Bbtl»
fn m m  r a tu e r i w hcn that
or daugbtit u bora, t*i 
.ftPi ltt. JlBi IB 
» •••. Our 
wSterrHari M il attlat 
TRi la MNtUag •  BliRi No«iea 
for abD  tiJO. m  A t; of birib, 
flH M B , atk lor aa *4-
'HAVE TIIE-W IU  m r
CXSMDC -  U a U K  a t
TERAEZD TMJES
GltaM MaiiM ''"I wjii ijiu..®i jf m-.nmm ■
lumykud. A ti4 i
is a»a«i=«sis«i«»teyrf | 
f ® f  3 tertoat. i
a t« t »«i4 : 
awurtiBteat h««A*, it t fa .  tu*»' : 
pi*.re.i, !3#»'«r m ,  
fm  Me fm  n tw #  tw». aM  <9 
ft# m «Lm ) iffid latesr.
B ill TRAUT
THOME I 6 l « t  
rO R  r ilE E  ES1tM.ATW
T TH.. i..-» t
15. Houtts For Rmt
tw o  fi^R O O M  WJPEEX » t  
Asg, li.  BIRI toatttdL tfic$teaemmm. m
f i ’O '■ a itiiO c a i ■ LfW TAii®
m. r^im* m4m
%:M p.m.
IA  Apts, for Riot
f t i l '  IW ERIAL. -  m m .' AO.: 
A ttm  fa iMseafttaa, o a taa i• •  
Laia a). >©» Dwei Wmt, y » u ir  
m m tt h m t  ai aiiaitiswifa 
r«eial. E # ^ is i’t  Csm c^tm e-]A Riawl tl aîi 1*1®. a® ap ŵsaiwa *PaiiPiaa*AH( wp
uamfaaiifaf vm *, fan*. 
»aj* bfaaofatst, *»-s«i»i«g 
plat t»e*f9i- Ear
m m t rm  R«a Mer, m 4 ilA  m- 
a«ta It#  |ni^-#tsiE MR fite. t. 
Late^tsr* .M4... Rtfeam , «S
war*,* aifa fjKiH lA itrU , ft'.aar.j
u-?f.:Tr "“''’•rs ,'? ';!'ty ir»  Id HI t
S T ’ ^a aau w j».t« ( iw w ,  
tm niiif J iiiy  i r  lE ii I *"•*:
S lw , lie?'*} A»6# ' 2*T
DRAraw'fTiL^iCt^
rw #  A»#. f*to«# Mil*... 
MEWLV DECORATED «s# b»«̂  
m t .laM arE  rn » it  tmwm ml m x*, lO iat*;
E», leiff**.®# Tarsfef A**. W*
D m ix r . TAirTLY rtm M ia i-'
,  . „ .  ̂ . 1 Ed <*# 1-i.lf* aife f.r*»-
tM  bmg- mt40 *-i,|J.te.©a3
ORATrji EXr'i:RTt,Y MAOKl
Gurii. Pbom fCTMT. *• ^«
DEFEMDAE1LE SERVICE (R< 
dtaBteg •ffalc lahki atfa gr#ti« 
trap*. V»U#y 0 * 8  .Sn>«r T ta l 
fk-rwrr. Tflefix*'* tC -te li tf
5. in MMnorlim
IN IfEMORlAU VniSB  
A cfatoettoa fa ituiablt v«att 
for tiM la la UanMrtamt to 00 
hand at Tba DtOy Courier 
OtfMW l i  art •©-
MpttMl uRtl) i  p m. da; prtcife 
tag publiraUon. tf vmi «ith, 
coma to our CUiilfled Couater 
and mak* a lelectlnn or tele- 
pbooa fto a trained Ad-writer to 
atilat you In (ha choir* of an 
appropriata vtraa and in wriUng 
tha la Mamortam. Dial 7(CM44i
8. Coming Events
CATHOUC WOMEN’S LEA 
gua thrift ihop announcet an­
other aala of rummage and tot­
ter uied clothing W^lnrmlay, 
July 7 from 24 p.m. In the luiee- 
ment of St. Joeeph'a achool at 
treat fa old churrh. 38S
10. Prof. Services
rOR THE BEST IN PORTRAIT 
and Oommerelai PtMtoffraphy, 
. .ilsvttk»ln*antliiUns , snd , sb*.■IK', -1>• ©®par—'
larglnc
POPE’S PHOTO STUDIO 
Dial 783-2883 
883Q Pandoty St,. CoraerI #*6©9rrSSs»̂6VSS#B!»iN#*̂t«̂pandoty and Vveit Ave
Th-tf
11. Business Personal
TTlAMl'OUNKSI ~  CAR IfTOP. 
p ttt tm  luiiieli aIm  tteoii awl 
o(#n.mrrri«l uall* !>'## 
matca. Tektina* 7t?<J8lE ti
FOR C »A M IC  AMO WWA.IC 
tit* le.iiallalteB mkI free etth 
matet, CaU Cl.rla tlamaaa, 
If2-T f»  to TfJ-aST tf
LYAIE RHAVEII AMO HOIWIY 
Hioiijk D M  Paantoay *L.» 0m m  
TM-OTflfl, Jfeavrr rrpatri arrd 
K l*«ir* and aharpeoed.
2«9
W ?""W """ IT" j t M s  '' tlio ®
Puraitur# Dept tm  beat buyil 
H i Bernard Ate, IE  Tb tf
»T
Btm 'IM M AM  WILL SHARK 
ne» three nxan f«m.iihad aaii#.. 
MO et^efely. ttei i l l  tv*io»is*.
m  MAi (ym mt.it* Street. » ’
r«m  eail# availafa* tmmed- 
l*i.#ly, i«rrl.fer*«»r aad raag#, 
‘ i  TV. PMwe M W .
12. Personels
A M Y m f ^ iT N w iN F lr a
arcldtnt on Rrmard Avenue, 
Dacember 12.1984. at 8:20 p.m., 
betwtNcn a red ttauon wagon 
•nd a whit# etatkm wagon, tele­
phone Tia-MOT. ai7
AtXDllOUCS ANOMYMOUS- 
Wrlt* P.O. Boa SfT. Kelowna, 
11C. or lelepht.ne 783-fteM If
IS . Houses For Rent
S M A R T  NEW tDU!lPLE.K 
unlli. Two todroomi, four piece 
iMiUi. mlilnet kitchen with eat­
ing area. Utility room, large 
living room 'vllh rarpctlng, 880 
Iter month. Rhone Midvalley 
Henlty Ltd., 765-5158. 287
LAKESHOHE HUMK. 3 BED- 
rooms, fully furnldied, oil heal­
ed. Avallahlo Sc|)t, 1 to July 1. 
Write to Box 2877 Kelowna Unlly 
Courier. tf
SECLUDED SUMMER COT- 
tage, fully modern and fumUh- 
ed, available firat 2 wccka of 
July and from Seidemtor Ist. 
Teleiteone 762-'J13A. tf
BRICK WORK
, OP ANY TYPE
flower PUntan, Plraplacea, 




' _ T, Th. S, , tf
MnJtjKR BRUM rVitOD^CW  
CaU Dava Clarka at 183-28tn
fOiyftoif ,' . . . .  U
' , ■ ' . ’ > ; I ■ ,i ■{ 'f.
MAIN n xxm  DUFUGX WITH 
bavoment; excellent location, 
ek»a In. - MO,00 p#f month In. 
eluding heat. Oknnngnn Realty 
Ltd. 3E54t. 285
TWO ’^BEDROOM SUm T^or 
rent»iifnow-dtipH‘irf*8otttiT*tidir
avalluble tmme\ilately. Tele­
phone 762A9I2, _  ■ If
OyE UEUROtlM sOiTE” ©?. 
stain, duvvatuwn, now available, 
Teleidiono Kelowna 7d2-<NI8(, 
________    tf
COLUMBiF m ANOR -  Deluxe 
1 |a^lroom suite, available Aug, 
l, Telephwie 762-2803. tf
ONE BEDROOM SUITE, &1T» 
ctow, Uvtagrwn and bath. 
T#l#fto®a T82T:«. AvatoMa’ July I. _ _ _ _ _ _ _ tf
ONE BniROOM HAJIEMENT 
m m  m  n m  v t v m  W/tmrnS 
Asmm. Talettome 785471* to 
vtiw. tf
fumtihcd, upctatrs, dtmntowo. 
SuttaM# for fader couple, Pboae 
im y m . tt
NEAR CITY PARK -  3 ROOM 
twite, aaparaia antranca, aeml- 
fumtahed, aultalde for buitn#** 
teriMMi. PlKwt 2-2628, 2M
SIODERN 1 BEDROOM BASE- 
ment suite, self contatncd. Re- 
frigetator and range. Shopa 
Capri. Telttfeooa 7634781. 2M
PAR'aV FURNISHED APART, 
meat. Near park, Apply 483 
l#wrence Avenue. tf
TWO ROOM SELF-CONTAIN- 
#d hirnUhed aulte, central. 
Phone 2-7173, tf
NEW THREE ROOM baiement 
aulta for rent, apply 764 Stock- 
well Avenue. 286
17. Rooms for Rent
TWO DOUBLE SLEEPING 
rooms, use of alttlng room, 
gentlemen preferred, non-drink- 
era or imokera, avatloble. Tele- 
(ihone 762-6400, 280
SLEEPING ROOMS, SINGLE 
or double, In new homo, rent by 
week or month. Telephone 762- 
4775. tf
NEW HOME HAS sleeping ac  
coimnodatlon with neiiarnte en­
trance, bath, TV. 785 Lawrence 
Avenue, tf
18. Room and Board
EXCELLENT BOARD A N D  
iwm -for-aideriy—fir'-werltmg
Rcntleman. Apply 702 Lawrence 
Ave, tf
EXCELLENT R O O M  AND 




TION by July IS ror young tloc- 
tor nnd wlfo with baby, PlonxeHOUSE FOR ADULTS, CEN 
tralty-totmifdrfevaflaW twihmitt^
July 35, Phone 2-0ItW, ^  28d ___  j_____  ̂ 282. 284, 2A1, 280
TWO RKDROOM
reni. In now tiuidex, /taillJuufllc. 1 Ibw h.v buuincaa ,executive, Ref- 
Avallahlo linmcdlntcly. ' Tel#-,I #t#nce« If rmiulrihl. No children, 
photte 76J-8M3,, ' Telephone 24664, tf
21.Proi#rty Fer Sab
SUBURBAN BEAUTY
Braifa i#w  1 bedrceea hum*. «itu#tod oa piod «k«d tot, 
B»t a haM icila fzton city iimila. Itoua features large, 
toight L-t'sagrmra wife oak Lam, tAsm diaiag m xs, 
MFsmgBi k&S, tUed ram iy kada and tots fa cupLoaids.. 
aa i dry fi-d ba.sei:B#«it« aitk eseeigaoataSy tajrge 
are*. fer d<jv*b]« pt^afawg, and k  idcsal for
S'4it« F«ixpe#e«. Naturai .gas firaace as4  f»$ feet water 
taak. Cefacme faored, targe carport with 2-way I;*** 
saitek. Niociy lamdj.ca.pied SlkJ targe gard*© at rear. 
Priced ngkt at Sti.St®. Terms caa be arranged, Eicl-ujiva 
listifig.
Charles Gaddes & Son Limited
«J  BEBNARD AVE. R e a ltO fS  
c. skinfaf ta r n  
F. U m sm  24831
PHONE 7«2-S2«1
P. Mafasray 2-1422 
J. Klasaeai 2-2ilS
KELOWNA lAKESHORE 
'Enjoy Your Own Beach Now
I  btobupeiss tasmlj Sale, mMy- b#»«h-
Lawtscaped gmattS* wife aisifto stofae. Ca#v«»as m 
aOmi. fM%*, Piie# to *3 i,im  fer®.*,. MiS„
^iwctoss fesisly fa«ae.. Matorm. M*»y exteas. Loratod 
©B safe «a*dy beach. Pnvary. a keysMji*' m this large 
l*M»c»|»ed |»r®f*,rty- Mart be see* to »p«»#rs«te.. Ducuss 
0*4 terns wife ROBERT H- WILSON REALTY.
ROBERT H. WIISON REAITYIIMITEO
R iA iT O R S
iO  iE |l|i,A « ll AVENUE PHONE IfW ll*
E, 'loxttd y.,-,,-,',! , 26242551 R. Parke# , , , , , , ,  2 -̂5€,73l
R. Gwoat 26S448I A- Wamoa f'6S-4IS®
f f « e  c a t i lo g i^  i t  y m ir
llto tg af* Btoitof i-^  ta iS%i avail*:fe4(f «* 
farma fe fal areas iLrrt. aifa
Itf« . p.. ftarvf
tL  Pfeutotf 
J , Pat.’k i




E. O aam m  
R- J- Bafery 
J.. l i .  V»»i)»ra«4 , 












K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
«S4i3f» IS | IlerM rd Av#,—CtoiN#' tttorli Rwitafal t l 4 » l  
OVER ««  PROPERTtlS FOR lA tE
COUNTRY HOME
21. Preparty fer Sals[21. Property For Salo|29. Artidas for Sda
#Sf#iy i# tap i«esi»
dwBHfa i f  <Hi, 3 Wtoks 
ttewestow,*. mt% m-mM. m. 
ttxmi, iMa 3 tmr-
tfa I  n  basemeeii, has a 
bfaegrwa 112x141; dto- 
feff'Wdtll | | ls |4», tiivn  
#!,f. I I13.SS# wwHts
*«#.»■'# f'ef'tasr aa i raa f**w 
I#  U* t i l  .itw Wife
IlifU© ifes** M IA
P«»i« IkS i*.
it FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
•  L ^ rr  iiO lE L  IN CITY —
biluitted m  a tovfay torge 
wed treed tot rtos«' to 
Otprk' Year restod erewk 
.borders m *  side fa two^rly. 
FuiJ pn.ee 5G,W.,M wife 
good ttosis. Adjctfeiag Mrge 
'kM awd bo®# cam ai&o to 
p rre^sed  irife mfael for 
ofay wife eacfaJi«a
terms. etoEtari us fo r fu ll 
detato. MLS.
3 BfDROQM HOME (E f A 
LARGE LOT — Qum area-
good fastrifa. Motorm kxteto*. 
wife dfefeg area, tm *  lixtog 
soem. S pee. Peabrek* tofe, 
rarptol. Several frfat 'trees,-- 
itoai rttiiemefa betae. Ffa| 
prke .ofay t l2,J6#.-*t v'lfe 
good terms. ||i& .
LOVELY 2 BEBROCBl
tiOME IN QLTET AR'EA,
H»jl5 fa fee fttoteml®,
tor# livtegf\jsMss w ife  w all tn 
w*a ca ip rt, e tm g  area, to- 
iam  isteto* *,ife tofia.-ai 
rm i*  m-m, fu ll baie- 
i4i«®t w ife ruBspiis mum,
bar, wwksfeefi. Gara.f« awd 
driveway, weB landscaped 
tot. gaidea. a l  feiveed- Fife 
pice Ii8,.5«©,®6 »,'3fe goad 
terms availa,bto. MLS-
IVE HAIvm,E P R IV A I* md 
COMPANY |iO it1GAG,|S
P. SCHaiENBERG
( im t  L ID , 










GCXJ'IB'S. SPIO AE Defoxt 
2 todraam lame. **6  sq. ft. 
fesly 5 .toiBKtea walk to Gfal 
Oab: very atirto'tiv* i  year 
fad tmgatow wife utfety 
KW». l»Ba.aciitl*te tbnaiMiii- 
SKrt; tevsBig iwoiw 12 » I I  wife 
waa tw wall rarpet; mart** 
to«irsiQ«a 12 a Ml*,, *y# ap- 
peaifeg kitrtoaa wife catag 
area: 2 car aitactod earpert: 
prfaesrtoaaliy lasdsc'^M 
gywads; a ipp lofacA vfawc 
at IlS .m  Gear totie. Cafe or 
teriM-. Am ©uistaadiBg twme. 
Pto«« Erfae 2«rca 24232. 
MLS.
im m e d ia t e  POaSESSiON
—if yoB'ife* gardcwag jm  
w ll ifef ttes aeat I  ti#drcx» 
hmm. CSUf wa.ter; Gas beat; 
feapes*; carpet m 4  gas 
range feriiidcid. Tbere is a 
w «d*ftai purfecat wife trfai 
tr#**. p'»p*a, torries. ete. 
Efa5«s^ M m  aad vepfefaes. 
far y«ar wtoter sspfsj'. Gacd 
« lm *  m  % M imm  t t o  iw «e  
y«5t Atoeaic# wweec,
fe*© to fal-cfs. Ptowte G<Kwg# 









M1U..ION IW tlA II 1SM ia.|1t 
A ttARD ro a  l#W,
Gwfa'ge Trmi.bie ------   2-WI7
Hme.v p t oWf i Bk t l A ' T i J
H i^  fa it ...........   £4181
■H’ayp# Lfaate 2-£S!:g
I ,  A. Mftsityiw 2-«m
AI .tottetm fans
H m -m  'Dtmtew ------- |44?1
Applioms Cleoraico
Garwey cnfa md 
m d *km m * stovfa 
Deta# fal raat*. ...
AMC te ftiic ra ito .
cfoairtefi tnm m  — . . .  1411
Gartoga torac*'   i l . l l
Keawtov* wffager *m h t* m .»
EnmA Ifa# t l k r '  i i . | i
Law* ftoy mswct f U l
Vikfeg aBtoeaatw 
wastosr . . . . . . . . ------ .4 I4 1 I
MARSHAUWEUSltd.
fietsard at Paadoay SC 
T*iepkm$ ttMBSS
t f
Laim a, tkada traea, ttrd m  p7«a I  *n»a — mw'tsy in 
atf.l#a igtmd e ttfiK  tia m v *  toer# with r»itf4*fe,. met&tm 
tactoa, totU-fe »tov# * i4  itsv.'t#4 fa t»»t%
fa rit t*s*«t'C. AU thla |4«a eqatffftm t., l 21J«tb M.IA
CITY HOME
(W y H  block to taka, tovtly eMcr Iwm.* eo larg# 1st 
Shad# tree*, fiowtra, tawtss. TIaa bcfn# ti in m * <i «*{f- 
to it rtiferfclial areai. P ile * E«.c3«iiv# lll, lo a m
JOHNSTON REALTY
A N D  IK S yR A N C B  A O E N C Y  L T D . 
i l l  BCRNARO AVE. PHONE TG S I t
Bia flirkntta I4 I»  Jo# Ftock ...............4 - l« t
Ed Rota 24M t Em la O stahaa . . .  l-52t«
Mttc Eka fiakac ««'
DLKESHORF -  SOUTH SIDF
Btauttful lakaaborv hama oa l«w l, aandy beach. Only a 
f#w mfeiitai from city cvntrt. Larg# panelled ihlng room 
with raised hea.nh flraplact, #i»#cloi»f dlalng area, 
pan*l«d d«o. well plann«d kitchen and utility rtNim with 
#v#iy canv*nt«nc#. 3 larg# bediwma and vanity Iwth- 
it»m  teolorad flxturta). Tha imqwrty 1» nicely landscaried 
with patloa, ahrubi, abade trttaa and feature* a circular 
driveway.
|3».8<».W WITH EXCELLENT TERMS.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A LT O R
364 BERNARD AVE. DIAL 162-2127 KELOWNA, B.C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS 
Cvi!nlnsfi!
Carl B ritaa W84.7G Walt Moora _____  2-6956
Geo. Martin ____  2-3651 Bob Hare  2-(KKm
Len Snowaell 2-2590 Louise Borden . . . . .  4-433;i
lakeshore Home
Am atijiw  S toifwom L«»fa- 
i»w to a itofcUfatto
mim. wife iwrtfec t«arb,
Mtiii liar a Ktifcll
Ix ’uiv c»i r<e»if«̂
Gi»sa*at « i* toaa’fa'jssiy
Wife gmto’ss,





Amy*m v ik H eayey mvmmg
sfesi §r?r*i'5i<»# 1
W‘t"ITI.|:A% *»s#is# D II b* 
Ito «.%:,lst«.d# «*» a 
bige M  a,̂ w.«i'»i Jaife
I**»e'l3e«l waUi, w> • ,  ivig a«4
rii#fd*,ie, Itoittig tm»m tt
lire #  w>*. tufa bat }ite'. 
t«r# wSfHtow*., SNIvaltowt tou 
«tb**» ba» r#l#sg ai#:#. lb*A. 
up tm  m m hrt In unia„t 
y aid I* twanlifidly lamlMai*. 
«4 aafa. t o l  mmm Irw il Wata,
Workitofr* *mt itoffife fwao,. 
Mott aujfefaa tor 'pam t"'*b' 
r#tii'wJ ccwfto. ■§#* «  w»w 
W'WI# II At itJ il avatlatrie, 
VEHY* reaionatsly prtced 
1%:.*# M«». W.nrtlcifa
Full Price $7000 
.̂ Very iasy  Terms.
’nm  6 room bungakw It ritu- 
aied 00 Bunt# Ave. and hat 
a creek bonkring on 3 ikk t. 
I. It. and grwfa sited cabinet 
kitchen with dtneli#. J Iwd- 
rimms. Prmbrnk# liaih, new 
g«v furnBc# In iiart baiement. 
Very nice lot ami garden. 





4.10 Ucrnnrd Av#., Kelowna
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pra-(7ut 
HOMES, COTTAGES, MOTEIJI
Phona 764-4701
Th, r . S . tf
IMMEDIATE OCCUPANCY -  
Bankhead area, three bedroom 
home, oak fkxirs, vanity both- 
room, laundry room off kitchen, 
iccrcailpn rw n^  
second fireplace, extra todroom 
In htil tosement. Large lot fully 
landscaped with fru it, trees. 
Down payment 14,000, laiHl West 
eheiTy*c?t^iicintr*'*-***«**'286
IMMEDIATE POSSESSION -  
Ideal for retired couple, 2 bed­
room home, close In, Drapes, 
carpet and gas range Included. 
Ixrvcly lot. Priced at only 18,600, 
Absentee owner and open to 
offers, Plwme George Silvester 
2-.1516, Okhnngnn llonlly Lid., 
2-5544, M lit, 285
VIEW PItOPEIiTY-1 0  ACHiea
ilf t
ft. highway fnmtago, 6 acres 
planted, 5 room house, spring 
water, fdeal fo'* siibdlvlfllpni 
Two miles south of Peachland. 
Reaiionable I price, Tclrphono 
717fa26l. 288
MODERN .FAMILY HOME IN 
preferred district, 3 todrooins, 
l<-shuped living room, hardwcHul 
floors, lorge fireplace. Two ImkI- 
rfK)rns, bathroom ond nmi|>us 
room with second fireplace In 
basement. Telephone 70'.’-7!)09,
If
BY OWNER -  NEW 3 BED- 
room country home, fireplace, 
electric heat, thermal windows, 
bath nnd half. Beautifully de­
signed homo, ll,5tsi down. Sco 
William Cooper In Wluflold, 
Telephone 7(MldKI08.  ̂ > tf
OWNER TRANSFERRED, im.st 
sell ihrec bedroom home 011 
view lot with l,-shupt‘d llvlnu
iHd'*‘d ln in irr6bwrfiYf!Ti'Ifi^^
full basement, nutomallc gus 
heat, carport nnd mnny extrns. 
Very rcuronnblo down payment. 
Phono 762-6086. 28(1
NEW FIVE ROOM HOU.SE In 
city. Just tine block from Ray- 
hior school on Gbrdnn Rfl, Three 
bedrrmms, living rfsmr, lilg kit- 
Chen, utllllles, 220 wirlhg, gns 
heating, $7,560, Iona for cash. 
M g t> iK fflg .ig3m ZJ L. M
FIVls ACRE COMMERCIAI
properly. over 300 fetl, frouiin« 
High WO" 97' Ifieni spot fnr ten' 
town, tooi'i*! cnmp, etc No 
tl ificrs pluujQ, Dial (65 3.'i9li
m * *  m m m tm  iiom e , awia-'
matjf ta t  t##j„ tfsifa m*4\ 
ysi'to#., f«isi I 
te toafe **«(: 
f#nk,fc„, f to to  2A*S?.. m '
mife'
a w f# *, vaiawr f<«#i
bafeljiat miSm rtty
tosai*. l i . , ^  p*sr aw * m- **«rv 
m% f» fe  ffe « #  f« H it l
W
FG im -m m N E R  FAmBAHKS
M#rae fa#etm f.tev* (folrly 
» # # ) ;  r«<ri|*fater; Spm4 
Qtowi va fe ia t faafeia#; badU 
f«® i f  « r a i t a I  a; Ftmbokm  
v m m m  mmbrji- * d m
•mete*,. Ajafay » 1  Aifaatt 8b ®r 
. l«2-3git.________ m
it» '& A L i,''tte fG
At* * *« * ,  I? X I I  M l  I f  a « ,
May to  t*m  at !«$ Bafato- Av*.
SfaMM iw #  ta fey
J'fay 23rt. r .  M teiife.,' Saw*.
, ia i'y-frt*isa'«f, ,&tofa Ito tr t f t  
 ̂ Ko, J3„ B ii ttarvay A v *., K *L  
; #*©a. m
HALF PRICE -  V H iy e  ttoy
iart — AsriKctesi eoknadi waur 
; Ifees, a M  toauty- to  y m t  gartkm  
' Wife a *u£.a«Gt tub awaagM^tftL
! SteUy’# m  l i l t
: ItelrtfcRi im
 ̂'w i i s i f ih G t K iu S iT i r i ^
: watfa. isvfa |4»; %
fe p - fffj-fe w a iw  tm t m A m *  
I feui fam, 1146. Ajpl.v t.l fe * r#*r 
I fa tto  Hdsae BsA«#y. ||»  B#*, 
I to fe A\#. ^
t "'siinAF
:j2*4. Siife 2*32,, te i i to  aad 
jm m k * .  *a to ir m f% ,  to ifa fa  
'b 'm m . ,  •  a te . te  i  p m -  m  
•ifa fftea#  S if iiE I a im  A #,«&.
tf
A lvflQ i^E i WILL BE ,fiGi© AY 
A«"to» MaiA*#, to.
§»m *1 r..ki», fate towtotefai 
«te| t o  tato,.., -ffate
itntwii# ;«t=^i.4, 3i |
L A » i i " " i i r a  n w i K y i i a
draiw.*, ta ll mg, 1 m b m n  
alte rt»«w«# 'latto aifa « ifeasf*. 
Vmir tm m m utt- 'm -
7̂7?, 211
«#■* h04K*mt UHA feafv#,
to to«s.toisiy a«fa»«w», »  »F,p_ M m m m  a j o m i c
m m  m A A tt, ,11 vfert itetto i**. tJBte, aiaa "
y Sg  m i ? F ^ ;
Ti# to  «w»s«S, * i l>«|;
* * l  to il P*Mi»i3cy H , t  ! c m ’V.ir.BfllSIJI:, baby CABKI
« i AUF. Ito , l* ii»  W fu 'is i;' toy
JtfcW to t  J H l^  ;
y *  4&*% laTctfa'** : GNK' ttlLAVLR TAIttlE 'niAW
7!fa| a*fa 7 •*»  * I I  tif« t m" 1‘T'tlti' I'l ' II' < M' M 'I I I il̂UI#MWWWBMI*l/ai1IL','l'#IH B.LUuMIBili ,l. i' " j ' ' * .m £ .■•-■ tt., . .m,AN mjxm 4 mrm mmiki m mi:mm ^
mg to  «fa# mm' 1 3 » |   ........... ^tm frtefte*# 'i lfe,8Y cmt»» AND BOLLA.
a I was* to  f»*t fey fe* w-ito.
tk-im  i*. T«5*>. ■ ‘ * -ab-ilto, Tfefe
m KN.iWI3r"' KfmiE?f'''™ 'flAilC
mmw, m  cam bm  At*.
tf
tM M  -  tK D B T R U L r '^ * ^ - '^ ^  
txm m  ifa wrfeta r«y, to»tafer S-; J*'** 7* *•
4»4 aftw  •  pm  Tiaitef Cmmt
•Ml §»*•«#. fcyil !if#*„ t'fto  
t&iUS» #v«Bljs|;t 30
24. Property For R«nt
WAREHOUIE r o n  BENT, W  
a Mr a If* Oil wrfnml ijab., 5i’ * 
71’ a E l i ’rftk f#v#1, »■»».}#© 
Mm. ‘m f f iA f *  lafa tMM% fito-’ 
itiiiea. Fork hit te fv to  asad 
•b?#, Apt»ly te Boat tiff# Cantrlftg 
Cfan,rAny.       tf.
atO ICE OFFICE S P A C E  
•vallaMf in S A ft building. Tate- 
phwt# 762-2011._____________tl
25. Bus. Opportunities
EXCEI.LKNT HUSlNrJ.S owmr. 
tunlty with progresilv# com 
pan}'. Silent or active part for 
investor that Is auttable. Invest­
ment of $25,000 to 140.000 re- 
qulred. Apply Box 2557, Kelowna 
Daily Courier. 286
26. Mortgages, loans
RETIREMENT SPECIAL. $2,- 
.500 down, two bedrtKim Imnga- 
low, part basement, nice treed 
lot, Mime fruit, 220 wiring, with- 
In walking distance of Ktore ntui 
|M)Ht office, six mllea from city. 
Private iiulc Telephone 762-7381.
286
T I I R E E  BEDROOM HOME, 
brick fireplace, mahogany cii|)- 
Ixmrdh, Beautiful view ovcrlwtk- 
Ing Wood Lnkp. $1,560 down. 
For sale by owner. Telephone 
766-2225. 28U
NEW 'Th r e e  b e d r o o m
homo, plaster flnlxh, fireplace, 
ciutiort, ArluHlan wol|, Winfield 
men. $1,500 down, Apply Box
2968 Kelnwnn Dally Cmirler, 289
anVO BEDROOM HOUSE, lend- 
M'lipcd and ccntrnlly located, 220
TclciTiono 762-2.58:1. 280
'riTlll'll'rilEDROUNn^^^ 
largo lot with part baRcincnt on 
Liiwixnce Ave. Telephone 763-
280
LARGE VIEW LOT FOR SALE, 
$I,I(K) 90' X 135', corner of High 
Rnn(| nttfl Lnmltert, Tcleplwjjio
762-6820. 289
THREE BEDROOM HOUSE,
r(tm. am.ntMt- it.iwk)^(lown, bn 
nntse 6 per cent. Telophonn 762
.7134,.. . 1 . 1 . , . .  tf
TBIIEE BKitRodM Ht^M^^ 
Rrtlc. lApply 731 Rpwcllffo Ave.
CASH for 
YOU!
WE BUY -  WE SEIX 
WE ARRANGE 
Wo tond Money on
M O IITG A C JE S





FIRST MORTGAGE FOR SALE 
$11,060 - 6 por cent. Sacrifice for 
$8,060, H. Denny, Okanngnn 
.JteaJty. Ltd.«. 7624544« aveoinga 
762-4421,___________  287
28j J ru jtf Vegfltables
YOU PICK HTiiXwllIORRlEH,
,Wednesday nnd Friday only, 6 
n,m, to twclvo noon, 23« lb. 
bring container, Gnllughcr Rd. 
Phone 702-3908, Van Hcoa, No 
children, if
NEW POTATOES FOR SALE 
At Helnr. Koelx farm. No dcllv- 
orloa in im a ll quantltloa. Phono 
6-5581, tf
after
rloB, John Do Oroot, IfollyvJotkI 
Road and drive to end of 
Quiggly Rond. 282, 284. 286
(.'HERniE,$ FOR, RALE • ' 1100 
BrtKtksldo Avo.,'or phono 762
2862 ^  8483,
aif
p iifG N  W K  in J iip . idM i 
f«** NRi»«toW «»#, Wdl atll «r 
itMte to ' to-» t t f  t  l i  t f f f f . 
T fteptow  N8 «TT, m
COURIER PATTERN
Suit a g irl smartly with thla 
outfit thot la doublu-breaated) 
hna cable trim.
Young 'n' fnMhlonabla knit 
wiitr-ldcnl for chilly dayi, 
achool, Enay patlern itltch. 
Patlerfl 798i diriHitlona ahcaa i f  '
4, 6, 8 Included In atxjrt yarn, 
TIIIKTY-nVE C E N T S  In 
colna inn atnmpM pionae) for 
.Uila«ipattori)a><to«Laura»KWhaal#ri<«*»| 
care of Kelowna Daily Courier, 
Pattern Dctit., 60 Front St. W„ 
Toronto, Ont. Print plainly 
'PA'ITEHN NUMBER, y o u r  
NAME and ADDRESS. ' \
1965 Necdlcoraft Catalog —
200 dealgna, 3 free pntternil 
MORE to crochet, knit, saw, 
embroider, 25o,
"Decornta with Ncedlecrafl"
-  fnbuloua, now Ixwk packed 
-wltlifaytopa'ttsritB**fop*t6|i'*(lgt9i''*”''*| 
ornlor acccanorloa nhnwn in S 
Iden-fillctf rootna. Applique co> 
brdinnics,' hilkitvH, wall han 
liiK«, inoTe, 60c. '
H<-nd for Mqierb Quilt Book
— 16 complete patterna. 60e,
A rtid ti fer S«b!40. N t  ft U*eiiedi'4ft. le ttt, Access.
teiwr * ?  iKiod mm- Tetoabaotlta**!. lM »t«r D i*  » y fiw u  food j jk p n iiwd efe ii Iftft M erewy €6ft 
iKdBSl t f ; |w i« r  «Ml quiet ftiggaiiTica.. I awAor. akt*. soar r«|ie, tMlftra',
S « .n w J ; t e c * * “w
■•C iefE«At ELECTRIC'
■ e«fefa _ ĵJMtatoi« T%L »fed " * * *
S p lit D e v e lo p s  In  R an ks  
O n  S trik in g  G as R e ta ile rs
!
B A S E B A L L  R O U N D U P
i t  f« i mmmm  fM piiv«m twr a* omrnm mw
M lit: ! im m ..
ifSAtiiJkifL'
.  M i fim
ewefe 'TfaMiMM HMRMl.'
io ja  a .tt* I  » n  .'PoiraEltoOBBF30. Articks fer Reiiti225“ ™ '“ ‘
iMluKfol 
■irtt*' fee IS 2 i? ¥ ilT ? s ¥.!•« « ' H m  •iM fcte IM
rafcc fom »»'» «ie*siy. — 
B ft 8  p»*.» t-'ifei. i l f i  r.fei 
'teic«.toi4« m -3 m  tf
ym m
c iu i i  a n d  iuGi:Kntt.%ms”'i»r ':'Wro t t r f f S E W W ^ W
mmt 'Itrnmmm 7«-524l- ‘ JiiS " * * ” •  • * * ■ * -  F W *  ^
M .flift- IM







34. Help Wanted Mdej
Expifi.ii0 ic *»  o fi c « A a ol
K M  th ia  m eparate m d mmjAl 
tiu ft (»f5® m acije**.. Cieod- 
famM} fwvfaed
*ife  hML*m’t« *ir-fik>fSyiesA.
If'rtt#  Be* SM». D a li; Ca-ontJ-.' 
iM ttM  e*rterwik€*. ajte asfii 
f-TbH8*tl
VCT5«"MUJSSiiC^ ' . _
l4i'.i« mTiKwir, »*» fir. Tep 
fMisamfa, WfbKSt fc*
twriwiMJ Jfil
■|TWO l i m j a  TO IE  QIVEN' •••;. Tt’̂ iSaM IM-4tii. 1
YKOTREAL iCP^ 
ifievelnfMMi late
lUBHICXI) -V iFfT' ftANGIVl'kJI 1 ska sawks fa sSFtiHpg htouiara -W® iA*j*d
Cim it laast m tb  I f  fip . JfaaasBfafeo bave feu t ttewo BODst faso-lo f mtUag im *i,
wm tm k k. TfttAfa, 
cfifllB Aa*. T
M i Tm  N m  tfe ila r. ftM iyllfee afetoiaa m 
■ • -  ■ ‘ ftl itvM  Wblte'BMiifeira al tto  1ift«ni?iat mmrn Ertoar*̂
svM.mm* wresato WbSmtsday M iC to rlM h lfi 
" |« M ra « b  » M * mmd -Awr tto  l« i  kaaUm 
|a« rt« t a l fiva  'OtiMia iM ifM tiad Bm  Im r .
fCkf .........
Rt-lMlMMtfl EtMUPMI V L »
fti
tt ,. i—« »—  — ftft Aftotoa* M  
I^ O iL lT a M M I f i t  OMtMT *4
s s ^ ; i S s r . v s i 2 T '
C ttm thw  S c o ftt 
D o u M M i^ W In
XkQflSAtil CSBlB̂,̂ NMMli3ir'
Sjs- mm  « ttt ^
  1'.................        ■ :Qa«toC' C i ! y
INLVTOOX BOATS fmOM EMhVlasto t»
iM m  mMmm nm m
tiR MitiMtod Sftaiitiaai va#-'m~ 
tf'aTJk <ai cwEiMiaa’w Itodjeal. 4*^ asataAad iq> a »fetito"aiitai5fa
filPteiVpMMr v2̂ P‘ QuMK̂StiyBMEaMi M w9̂
kier^' timm d to to f 'v lto fi a aaar,
fafar iPOtM to Efeto to tto efli»*aa8«r a* *«#i^ra* etouto v#
H  I I  AM
S S : S !
•M  ©iia foaiiRyM vas
to hm-sOm * m  c a ll At "
I t  m
s s






Emms P ro p o m  
DoubU C w frK tt
j m e t *  M t o i  40% ^
tDoaEDQiHf̂ kep̂ gs gliONiRiiikQ
batŷ  f t tm  M i l t i  'f f t t  i t o i i l  ta> i l l  Ifi itotoRi ttw ''
to  mm
fm man. araaad in to  a t if i*  to r.
ftai*f»iily., to -' A m’m Am  cl ata.tsafea tnto to 
fa ,epM  Imfa Mmt '‘'ptmmmd" 1»








<42. Antes to  Sde
' f lS T  ' DfifVE CASAiyFS
m tN  C A I -
 u L M M iiis  mm tm .
.Ip K ia l Tratoto mmrnrnm
fiiitog twNtfe fa Jfay.
L IE U  CAR ¥A L L H  
ItM  lito v u  llto@ r . - t  I I I  
t fd i R c»ayt. a«K«saLt tU fil 




¥®wr fitoafat aa i (te,«i«toA'ef 
PeAte-f
i  ite f'M id  a t i t .  Fms ie4»4a
S li.
. aa v i m * '
aarj to f to .  SaAa ftwtdf te a ^ tto fti*  pn§mMl lie  **fa  t i  pesr,:ita»« %  tto  itriAass. rw « a
la r atorato«r «*jia3r» e « t Caa to .rM t fa  tto  * i« * ‘a 3iai to .K ttte  Vttr#
at Twaa* taA* R*toft!*totto*.i to4 toea ctoead fey t t o , c s i t s i i e  frateimity tow- Leu. A *|m i
^i'rtLnaff iJ fe r pM## tired  ,Wafe.
' ' ' ta to  to
Om  fa
,tfee aaa  aa* ra m to ii a c w  r
fiiK to i fta-etor. I* , ia r a i* ' CAKAWAM H » « l
ta fe w r fe a - i . ,  A ifiM ilM a I f ia tw
Oyai&a m  toeftoaaa t t t ' M li  to riftrik e . 
ffa ito e  A a ta ii.
CABIN ' C fiL T S tfi 
ea trato S ’, iM  tip- SB Ckav 
S'clvet drive, cm to mm , Mar| 
tact Elsa IM tu t at Kdeersat 
afa.yiim for furttor
W | 'Tto trwDa toaoA earfer ts d a y j^ fa  sto*s"m-.*r 
lo g -g g g ifM d  a^efiaa ««aiy to (fiia to *ln .ii* ttom aai
sta toa . ia  w t o a i t K r « ^ * *  t
'•H  Qaim - A to n ftwr t i  km
OfemiAl 1A|MI jy^ilgjjjiffa^ 4||q|| 1^1
.  ■■- ^  OM,!
s s i s  t r r  r s t r r  S
I f  i *  ' I l f  f ., fto  Mtoto to iiima* «me aay te
S  S  ’S  .1  ' '* '*  teawal naaaair fa| 
i !  'i ! :  ‘ tto fttraaotot tttU m im M tn  fal
S S :S
to M JM  >»%}■*“  •
CIV a  I I  t o i 11%
fa Quttoe a tll 
a iratcniv
ilM
s jia iii*  is«!ter 
T«4f»fe!9eie IlS-toBI.
4A Auctien Sato
. , <v .  'Ja©iVM C a rte , aac anafiadictoiaiaaii *4 ChMAm -
ta  t e  lia a tr te  a ^ -  •  <to*>i^-®iae«4«f aad e fia rffa  »'3SA:a»tei I  ItiM to B to *
tern ^  *Ammmkm  W d a ro m  a fa w t,. ©a* mtrym t«»*i Jsfat* 1 E a « ** Cm I
, t e  fia te ra^  *® :Tiwt'te i  »■»* a® a ''‘■afaB'fe- v ttte M w  * 'U * af ^ * *  t
P'lfeatf .«# sie»e*al fe i 'ato a M a tk la rl ^  »tttt- - -Bvtt a I •■ Jl tt- a .tea#* v.ifMatoM'MaM m Al ttfUittjttttA fi M®aanaaM
i Ihm s!afc»fai* i » i  a
ttrffijty f?C'is iar’aai.toj te is(.ifa m t e  .car to ■ .*
f«$st W'ife msmM fe#a.afefc»s «f dzt'Wvg were 'SAJf fa ku  • • . I
p««'$ cxafaftaare V a fi 
•ad «a.»i to  vaato to
bm  ta a ' aay eofttiaeto a ife  
©remtor* fa tto toate- 
■ M t M id  t e  M totefa "tewAi' 
ia w k  toils ira y :: A pktftt vo^a i 
:s ip i to 'te y  to r t e  We^m to r 
■ t itJ it-  to r e a rw ^ -  fefa te to ii 
: ap 'M  I *  la to ' a to M .,te  If 
! to  » w * sf*s te t e  mJmt*-
i t e '"'iinktMg a a i feMafesSdA c a n o M  ftA U i E t t f iV  i r t i i -
? T T - i T ? ? r i% n *S  r . f t . ! ' " . J f S  S " S L S  e » - '  »  « -  « » « » *•*•..'>  »
tie  a t L is te a d  Ite d - Eatoeto ,fa*» l« p .«  IM..., *© e e e te *te  - . ■
A #rte i M iJtoi, teteftatt ufaatK* iw  m
•M f mt IfM fiM . tf.wTai a w n j *a*a.»..i me te a r - ! ,  ”  ..*
~T~ZZI I ~'ZL,̂ myZ ” .fei'tv Amgma it ket fiito il **fta»se
i ACCnON E lE 8 T  THUWmAY tucJit lieca,<j.e ..fa disryje.'iM  fa.'i®F* ia  l a i  t  îrs.' 
iev««*a  a t f ; l ia . ^ ^ a t  H iiM *a.y.iii4, is ia iito t» f -Msetre ^  j*..fefee
;Atx-tMs Mpaei- l e  to y  aadiiA east-esd M«tieai.. ,
I a»a eraaTtteaf. f t e #  AM44.- ; 'CteBiway »a*i it sam tm i
'" ,,i« iw » ia l m t, to t toes a «  *«m:
wJta t e  toa»
. M f if f i l iE  V irtlM I
IM ' tte a rte a  4 to. t  I » « O iW )i.- t W
Lm  AiMtoM I  CW waws I  ;-»AP'* ■- A *ew * xmm ea» t e
liM tteiM iiiil lANMwa |wn#afi*rt»i tm m  fa Wateafc.
B iite e te  I I  f ir ta rw  i  te.y* m t e  **trfe w te
Tfaad® I  JarAaaa'i^# t   ̂tts'tMiiiiA-i Adnata rajratfiiAa
 .Tmmm  at fifafate Pto... ra«
'trm-js CM-tS*"-Aeni et Atuaste r<ed. i «  ®a»...4iM2ts««.„ A C,a«-
rarlBto Caafa iM fto  e te s  Asmr m m  pimmi last
» L tU . ( . I \ V t
im  f iA ii» J » ' ' AMESilCAN
f» a w  is#, t0 t tr  
toak.es. *u*«iMi'1i.r 
kmrnimm %‘s |tiiiifw y . ram e’t '  
elaWf *'*«»,„ .*-Mt'¥,, f  c f 't  fefms 
,rm  to  arraaai«a f t t e  I1..S*
» W
49. Ugeh ft Tenders
:iw iw * »« fm rtotfaU  
©aw» .Mp.ec:mipi- 
n*»if#<w> Imwpa «i *sa * fe.Btifitorâ -̂rSAitoWte'at ' awa 'k
A ii« t M  fm  em t fa t e  
w w te  rt.aiaia* m  toteTsfefa 
to te d  t« « ia » *d  r te id  Wei*: 
Maday au.d .t#®# i©wtol$ .ear#.; 
to v iftf tjmM* f to ite f te te to ' 
'tfiea .*» te )- <c«y4i m iit  te,‘ 
Q tnttoc's te te -s  
Tto *4f#.e steted T \M te f: 
yliM  t e  lr*tei*i£.t)-.. eAic'fe,?waji*, a*:,, fanawna.I'UfcE w fir a  *M  m eit*m # ■ « ( * ' , .   ̂ » c«. j  . ■».««,«■*«**» ■* fe. "c m***.#.«iw.!te.w4i m refresets! i m  .fa t e  
*».##,a® #  ita «•#•»«# •Mrteil t e  s*fvaf» m Qi#-,:
m  m am*.- yi« j«-h t a«.td te  • •  aA8imi«ia.l te * '
-kimir-wmi
igit' SEAiiitiet iHtewefa aa*to.T w tr
tm rtk, «*ryef*, eete mmm
ioQiiQ''QtQiQgik4 'Vnpvp’̂yp̂gi 'oe*'
a«iqe*y:ti=4®a la
m ftA U . REtEAlCH L tO . 
iM i .to >
IS'tMi-eal P... TO .
If
jiA im .N ir.i.N c j 
fiL W  p « T  CtXANfNtS FLhSf
.ii|#fetta *« to  »* R rte rtia  — | 
Pto»«W'*e r'liersefcted mmi 
and rtH. hfaetof, I t ite r a ,  j 
rten... to lr r t  fH e i. -
l« f fxii»«ak«t. l id t o i l  W'*te* 
f e l l
I t t .  ?«"Slfa.
tf
« W k  ItA IW ItllE M I* ! STtJh
mi tm to»» eakwi, » a c ri !?'« i.s 
t t e  fXx*f |.e* »e*A, f»*«l ««» 
te  t e  f t# t  
•ewL, -e tllf ilte  MR}.. K1 
Ofaif Cm rltr.
o S u t o f f F i r r  reqeJrtd fU tV
L H iifT  C fU J k O fJ l'te f*  aw toi 
m ato »oiii# jcto i« ra s e tt #».»-, 
e4- i% to to teT  »  eacfates, *■«»!•; 
tow #., tm  « fa r* t»e» a te  «!»,.. | 
A ffa f'' mm*'-, o... p.. Ite to r t.! 
t W i 'E t e i  m, I totoaM.. tW ;
l i f t  'fL V M O i-m  1 O W fi, ft'
rytotow ., « a to * id , e n e ite s  
#«igait«, H.faii. m  cteeiit fa. 
te '. Yfato te **  m s m
im  m jTsitiLAy!” A L f i i l ' :  |
jh itdw to  a a d  w to te i. tm tl 
*rt»‘,iiSt fftfaW ’ 
!T t4 n r« w  te '-S is  _  __t|̂
I l « ' ' ’’’B U irE r"~N C w ^"'C I% i5to l
j t i r r * .  mw to te  Jafe, fee»'| 
ta r* , t t e  A lf4 r  ftW Cwaa*-]
tKtn .Ai'#'. Pd
I TIM. O tE Y - m r iiA tl UTAflCVI
VA. am liiitsiW , 
aifa fwiee# le a le i.
,ta& #  'I® ten-:
tr;aram wt tato fa lte  fa taa*:
i t e  saW la I*-* «*5s., pii.sis m', 
fa 'to a tJw i leidai*!
.^  i. tt- ^  g,e«i»nl ffaa ^  t'llffVtHig ‘fttfrftF fiRfiteftftM wfF if # -er̂et  ̂1 '■ m, " ww ■wgxmmwrnmimtr ,'
•mhm 4» epmw* MMD# *a#'|sfad f t t e r  te ®  to teatea...
^ Z - * a 5  Zm *1Sl *'*. Aa tto  n m * mxmtd to  tte d !
•  «»' ^  leparta fa 'Via.
iF m m  I nfcMi M  ® 'te r* a«d •  ©'aashfa fa aiteato
I to tto 'fwevsafe.,
.M i « t ••««» .),»a*i«iiiii *• « • mum | la  C M w aisal, fe e  R«a ra r- i 
•»* MtmtM i*  i« . » • MHMMi #  Miw ji- jia f '* 'to t p tjijf#  ta'to *ete |
jM>(-ik«s fa faaeite puffip ftewet;M£fci» **» m iA .  a.© S'ltia
r  mm aaieaa.
fieriMekfafi B
t'''»M#'|. #  
t»i*v aM««.
Bmhiw*'-**,. a.i'., 
e rii« iia e 'fc  «s i*.a fe , 
liKiea a ityate,
rkid̂il̂MMPef PftftlF f̂ftR pLgMfiMMtflftftftMfif
»,t#t'#44fe i rTf-ki.to*# m-mii
tm
«s iiifa  <«##■
fci#'i*te. ii* * i' »## turee.;S»J Kaj
; I fto  NAJH ' M 'i:T ttO m T T W -
»<t#»’ti'',#".ife, r*el»a, »#» to !
fta® ®WWW ap“‘•'itoidBrirI III! I'lateT t
IIm.i«i m %*pww»*»,
Mt IM> a iK 'M i lM ,.
•wi' •  e*w«w« **
t* lA
©<*f fwliiut* faa* ilkJa. 
tB'pri'iffW '# ll.fd l.c*), f'em-
fan  aad fator ftmip to«#<T!'i. 
CaU Frfal (ir'rm n* Muf'iia.1 In- 
m tm rt 1% . T«-41» » f
TftfiiftAN  t  J«T ""'llO C lE llKE I*;
Mil MM ta»A Tfatotea#
)M» roNTlAC m OAN, DUEL 
f fA f#  Utumttmm-. VA, in to  
matic, ladto. Amtrlcaa medal, 
ftm  Trlto'teet TMftlCI- M l
CO!W'EiT1»LErilirfO?fnAC 
l*at!i»'#»i!e. i» » ff ite rta f, 
f»r#ft Iraka*, ey ie  wall#. 
fmXm Tatetea* f t lto lt l Ufa
«l m*S tm t'wwMI 1
Sfc IS I B  ! © • »  T- Aiimmm-
tmmm. tmmmm. •.#., mmI t<M* iMwaf
liwfl •* tiM T't*. t 't . .
ttm tot# «»w* »%•.♦ mwmw*« •£'» .« «t# **.»».♦
f - l *  yuMlWtir Ml •« *» •« <  I *  » •  #» .' ,
S -s tw fiil. *»*»*♦» f» te r  mmmm- «•" 
M M  # t M  »» im u k iii** m * S J M  «•#». 1|m mm #»■#*. iiM# MfR a* IM
(rthMMn w mt tmmt. ftm trpel
tt emnma i*a^M Mr̂ ei*rer r*
Eft reqiiirfd f«t fiwn# mm  fw u r|liil YAllAHA lU pE fi AUTO-' 
tidMnm to INianatan Miettoo. I luto ift', b «  mlicam. Immaru- 
IlefiV ID Re»t }5« fifkiena'tal#, rtd. A*|.Uif tlffto , Male 
Oaur Cterte m . m t. m , m  fafrr. IT#.®# T lfilill.. M l
A «■#* «f #M Mf ate te  *ft« awefa j
tt# ato.® M< 4lln-M®#dM fiM -fifi wwUf m̂mt
Hw Brt. t» t m tm  te . I
tSM MferMiM II Ml a* Mfa ia*|
awtMsff. rnmmmm tmm  •**»•. eir-j
'»«##«#*'■ iMMurt*. ar. teMf-! 
•hll li» IM I n« fuMfMI*© i 
l*M% At*'* M m» t*m .
«4 tlM AdwaN a. WMitei. r  p:«t,
M ir r  IfOME HELP rOH t»r. 
maiMtot a lf l i l i  w  ry w iln ii, 
' fUftftf' a to iin f '» ia  'Uid 
'lanra If any, a if, f« Bw* iM I 
KakmisA Daily Ctiuiifr, SM
36. H^p Wmted, 
Male or Femile
w ra iifT c ifr A W I.E  iHln. 
nara. Pfm# TMAIfti afiar ft i»m.
SA4
37. Scliools, Voutions
'•a lE fiT E R riE l©  HAIL" 
NURflERY SCHOOL 
and KINDKnGAntEN 
AopUeatlnne ara nnw belnft 
(akan for Hafaamtor ri>plBra« 
tion, tranaportatinn nrovldcd, 
Yfalhda E. Hamiltonfttra.
7ft4fall7
T. Th. 8 . tf
38. Employ. Wanted'
HANDYMAN Wood epllt aiiU
filled, ftanicna dua and weeded, awni cut, fcnceis fixed, imim 
In f duiir, yard* and cellarn 
cleanfti ti|>, liedann trimmed, 
any other mid Join, own trane 
portatlon, reliable, reawmable 
rataa. No flunday ralln iilenea. 
Taltphone T81A400 eveninia be- 
twttn T Rod 19 P'd’ i *84 
M l s fK N o -w rrii"a" YEAWfr rlx
parlance denirea eimilnyment 
I . M Auft. lAt t i '




|« »  IKJA ~  1719 TELEPHONE 
t-4721 ©r tall at ITtl Ohtelta
ria. ISO rr. 1400 ml.. Iftto.ry-rl , m
"IftM RAMBLER" O iic le  110 
•edan. TetfftoMia TftlfatlS or 
78}4t» ator ft p.m. tf
Iftftft rORD METEOR, attoidanl 
ft, two door. Teleiihnna 7134471.388
Iw O o N o T iU l’iR  to, Week
TelepfMtof Tft4-47«l. 3ftl
44. Trucks ft Triiiers
I W IIX  NOT BE RESTON- 
•tea for dfbto tacwrred tn my 
name to e»y peraooe other than 
§ H ti tea dale, July 7,
Signature 
Mr. Edward J. Horak




5ft* I  10* Koiy to De*. I  br.
50* a 10* Kocy by Rea, 3 br.
41* a 10' Eeta Villa, I  br.
48* X I* Liberty, 3 br.
4ft* X 10* Eita Villa, 3 br.
30* X 8* Flamlnffo, 2 br.
30* X k' Marlhon. 3 br.
HW3 Ford Pick Up 
IW13 Chev Pick Up 
HMI3 Bulck Wildcat
(111KEN TIMDEIIS AUTO 
A TnAlLER COUUT 
2004 • 43 Ave, Vernon
Tel. 542-2(lll
r. Th. 8 tf
HIAWATHA THAILEIl AND 
tent camp. Hnllday or houae 
trailer ipncei for rent, Rilly 
lervlred. Also email (rallar fur 
rent on premliei. Telephone 
Hinn Farrow, Inieiiiern 7(h *34I2.
tf
LIOHTWllOHT 44 yXFD  
and 7 inch Bt. Paul heavy duly 
lH)i(«l, Am replacing with longer 
Ixix nnd telescopic hoint. Tde.
MIDDLE-AUKI) MAN. iiHpiiros 
bookccping work full or part 
time. Write Box 37M Kelowna 
’ Dally Courier. , 387
E N d U B lftiiltL , 17, RECElit* 
> V  arrlvad In Okanagan, requlrea 
Bummer amploymenl. taleiihone 
7034833. M4
piwn»w4iHI41l7 
2#ll H«c. (168 Wade 
llcton
i»:anion»Cai;k 
c, West, Pen- 
286
^Patf-lrUvwtocI
.p w m :r p 0 f ^
ml, ihlniaturo. widtc, Top .pud
TRAILER FOR RE.NT, 16 FT 
Mercury vacation trailer, iilecp# 
0, E10 per weak. Available Aug. 
18, Telephone 762-8870. tf
4'x8’ irrllONa UTIUTY Xrall 
#r, 4'* drop, a" axle. Weal for 




ank aiid hum vflw  
Vernon' or tele 
phone 2̂
it.' . lleaHOtiable at IW and 'lJS.. ItttV rdR lv IIAI^f ’t o N.' gooD i
See at 3(H8'Mh A\c., Vernon ori . onditton, Rest offer! Tcleplirine^ ^  ^  m,
tftlaphon* ftU-7126. * 28ft'763-0283. 284‘B B W W  S I
Want to sell a houta. car. 
•axophone. bicycle, dog. 
•tova, or what have you7 
The Kelowna Courier Want 
Ada aell moat anything.
Telephone a friendly ad- 
laker . . .  aha will aaelat you 
with the wording of your 
ad for beat reaulta.
762-4445






on floor Is hand picked by 
expert tcchniclnns to give 
you licltcr value .fnr\ ,vour
nERVIi'F, Free 1 
icrtice contract on Perti 
Labour on all new produi 
we sell. .
Yoiir ExcliiaUe
n a M C T  DEALER
ACME
* T “Radl(rTVtiil:




Cm I  tilotm in  
w ork4d iytp ir 
month md git 
Increases?
Of tm tw  m il Ifa bai 
to make at least 13 
calls per day and In
I ̂  tiv a ti, liniabcea, he wlU.
I M ve'S 'm axi’S or' lib fa ' 
rail backs per day.
Even then ho will not 
leil every prospect be* 
causa they won’t tieed 
what he has to offer, 
right then.
That’a why he muit 
call on them regularly 
—when they n i^  hta 
goods he’ll be there!
Tliat’a how daily adver­
tising works. A dally id  
in the Courier aasuraa 
you of 34.000 dally Calls 
or 600,000 call backs 
|wper monthfi
Why pay $3.00 or niora 
for a weekly ad when 
you CHI) have n daily ad 
in Tlio Courier f«>r only 
$4,.50 per w«-ck, It never 
take a day off!
Cir Seat Covers
R ff. f i f l .
!lf»rcial . .......... ■ 4.95
Turtle Car Wax
1 5(faf . .... . 1.69
2 D ull t f m v i . l l i :  i r  IV
Rcf. ,417.05   .................... Now Only
I  Only R m iF .ltS  A lA J im C  i r  TA B LE M O DM . 
T V  —  Rcf. 299.(X)  ................     Now
I Only R fM il.R S  A1/UFA1IC 2.V
Reg. .4.49.9.5....................... ...............










Hardwood frames, aaran 





Imported *t!k fabric, alr- 
(oam cushions.
Btf< ftWJ3« A A A  AC  
ipetlai ...........  X T T tT fa
TRI-LITE LAMPS
Walmit showw«»*d, filne- 
glass ihsdcf.
R ff. 18.98. 1 1  g C  
Rperial ..............  iW .T fa
POLE LAMPS
3 shades. dccurati\a cokwi.
■eg. 1I.M 7  7 7
teafaal ....... .......
PICTURES  
A U  HEDiVttD Sft!|. 






Reg. gt.98. CO OK
Btteclal   faT .T fa
TNFlNlftttED 
MTE TABLES
p o o T ir ro o iit
Various aUes, shapes 
and colors.







fM M M M bftift
PANEL BEDS
(Slightly Marked!














Mantel Radio, DA AB  
Rig. 84.98 Now .
Heg, 29.98.






« .. .  I .M .,  , , 9  9 5




49.88Reg. 8I,98. Halo .........
FREEZERS
I.OWI24T rniUK »N TOWN 





% PRICE SALE ON TRANSISTOR RADIOS
,9 5  Sony Pocket Trans. 1 0 , 9 5
B 4'*'
P.S. People do 
road small ads, 
you awl





9 m m  •  EB&M nui m m M  c s is m .  9 m m „ m m  t .  tm \
Reds, U Conlinie See-Saw 
h FhiM NL Remant Battle
Carlings W ield Big Sticks  ̂
In 6-5 Comeback V ictory
XciM w i Ctortep , «  riie k ^ . 
up Iheir terd  v »  ci tike anior 
BMB’s aesMB. m m  to
toe Wg faicfc WMtoeeday Bfetot. 
fw© tfaie rsrcw# ctatoe ini®r 
' ’ toek C4 
tiinuBi# mmt Swlfaad Jtovcrt.
to to t O e rit^  
•
mat t e i  ranEtt to toe kufa 
IiuIe WMtoefetj aagh! crpeclr' 
tof « Ittttor brtweca S*aty Ka®- 
U *  «ad Sim ny Gte.. toe MaP' 
ttoftal  Le«'g©e’« tm  kmdsmg P fi 
eher*.
U  todtok tasTB out toat m y . 
Koutox was tone to toe ftfto 
iatotog, fotowed Itoa
toe fixto uad a total of sevea 
toafaet* vera l«BW«r«d far 2S. 
hik aad 13 im t. But to* tm -'
tm m * m m  to* to * Cfiritocs trtotog W-̂  Tto iw  
cr$: to toe top ol toe toeg»tt*dregtotd Bofers itoo tolid ipto**,
l i  totor NL m bm  Tto® 
to toiitoeto «rito two <MI to toCi to toe kisttoe of toe tfatok.
g « s
^  V ium sm  Ctetos to » toot t«d ti# toe gam
dtemm. toot eitoed St. Lawfeto l>4. Cartoga coMkeeted for? 
Cudtotos vwtoBf e t r i i f  at too fa te k  »ei©i tota otf itm k
f Gto*' 
mai to toaC B k tooool
tMyttoM mt■Ôto* toto
«■#«' tot' 'Beto •  
t i l  Ttotocy m «r 'le* Magydm 
©odgera toad •  im r ite  fa  tvo
toe 1»»| too UiBcs. 
Dp to toat poifa, toe Rutltofa 
rjitotoagider m m » j^  to le 4q;>;
Mv*a warn**; Qma Short's 
tireefat pittolBig u d  day {tafe. 
trm tk t’a eiitoto • twiag hom r 
eaafaod Pjirlitiifrkiiti Fhffltoi' to? 
i^  Pktshwcl Btral** I# : Eko 
CartTs Ifattog Ifa  m m A rn  
Braves to a f i l  vktory over'
Btetoa Afara* tofa lo rry  la*to' 
iMt raa t e  kHfeite* reosid to’
U4 agatet New Yoft a#
iS te  iftte  ^  !» -«»* sSrwk
itessfa Ifa  to* mwMf* Vito 
two for lour- atfa I t e  KiOMtev
$ifiy d ib it far itev^
ttTS- THTjlli Sl<t|RGti|dtt jMfrikffd vttf
viife fall bt*% fa to* afaWfi
in  ifa  m -s . 1 1  
Mft l«B C to -t T )
Kartoakfe Cfisey 
«7i u d  9m m .





r t f i l iM .„*tl
f i l l  1 
fio  m  
-JtM t%
Bfe Boyer afa D u  Sfaiteft Ifa.; swfai.
fijr-mmjufto SFeMSWE)KSNG W IS tttm  




^  te w - ̂  ^  te a  fa tot
.€ » ' te r te  f S ^
a t r ^ .  H* teorfa m  u ‘ todfefa te t -to
:agaa» aa toe asf fa to*
earty H w y '* * *  Bfalsau i
m Itofa'-
iktllaWMMlI
immkmed a a te  to lead^ m m ' 
SiHweridrr. eed twa ctitsft "I .  w arooRwep wp
|« to «  toe*r fa rt lo * «a.......
f̂RdyiRjf In
a :te te . toea ifa ; ertia toue 
te  fa toe K # i a«l earn oa 
^ ,t o  «««#,.
la -  4-:̂ ? ■«**• C*»ia*i» te« fa  »
M to «  te «  fa toe (toalTvriitt' V iH rin  Prwirvis Victory, -  -
But bNfiins lop Off A Half
MAN, HE SUK PUT T ia WOOD TO THAT ONB
A il ava l jto - - • C»*
I v »  im *  fa 
9 m m  ttofat*. tefato# to «*-■
fa* t i f i  totwe la tm  mmd fa to* lAto «*
% e * to ttj at. 
' d
Chto. -t ttjUafca .f® tNM 'MbUliiWMWrtU VIIIŴ<W*WIMiPi aWW *•“ "***• -W* t.l'
toe 6 tu  toe are toe -fater
s*£ttix-#3r̂ fîoUfia- toJt iSii-tt. StefijT'teteSEdR tmV̂AfeliflPtia ai* wvhm Pnffwaar „
f'tsm  Ifat, to rtgat* Ifa ia
f^>S*to'*iv*tow-. mm *i«» iae’'totoTto w
lAff 4 ; SiLiSteSil SiiiltfRâelUW*to«FwrWRFW*,.jc * U®'! ^̂Vi VSVW
fie a t, & i  t e u i ' fa Vu7
* w w  'lawpra. f liiit ,  « s i 
Gcutow ffaaw'. faito viftoto
fa ¥totoria*i Dfaaifas gfaf'
Vte-tartea I ikatal:fa.Tanewaa* ww«' wûee-a* wwmw
feger’* by' K«u>% f^pareetiy ’ 
l i  reste'eie# to t e  liiJi »'-ŵ  
tory. to mmmSmk •  ettoftg 
.«tew * to toriwat. te i i *  t» f#* ; 
a tosiii fern  ‘''Ilof Pfaef’-s ■ 
ICtertet ptetotfteee-i
f#
Reisdier lelk Fight Hearing 
Venkm Of Ciay-liston "Bout
«;jkf9^i(!TOM tA Pw H  a»s|*«» a®i dmm  |« Ste vfteai: 
m  saeifay t e a ^  fa toe fytoijitew  « is4iteat iefa k  9**., \ 
towMt- It. v a t to toe Is f ♦» f •; A tm  ifaw «*te  *« •«  to u  a’ 
iMMtof ItePl fa toe t t e t o ji t e  ftiibi* w 4 deafato* • !
fa  K ip ieacite iitee mmrnrnt* to *'1 m tm  a*«
■........  'efefi a a S ir"  a* il<#
m »  to Lea'totae, Me., 'caii 
flfaieter.. 
li&w was It toet it  was 
a id  art,, me fa  toe 
far*fi#l» vi*e Iki4 yelled to l»L 
e tf* Jr»-wr.y Jt«e tbalrrtl toat It 
*'»» eli .toil. SBMf Lii*
toe h a i laeto esaaiited m L  
FTeirtfaer m e  to toll it tm 
HMih usie - MTkea te  at -
YOUN61SPORTSNSD
•y  IMUî  m m m  im  a iu a d  
finMMiated rt«s* ■••*«• Mrtoer liiiigs.
jtte a y  Kiw iteiB , v te  te ' 
case a part fa te:ifa«i tetory 
to 1.S66 vtea te  fsicted toe 
b m t m 'e* mtmgs fa tte first' 
tor.e<e-fiiaa wfertteri fa voe efa 
a w a y  froin prictkfag mm m  
Ib&li n'ltHiaiiif s*»
ttftaw*., 
fM s  l i* * .  tevevra. te , wisto 
wt»*i imate toe stm t4  teak.
f te  IT • f t v t  • fa i ftltofiefifaa 
Tvtoi. itee t«r a t te  te .y« i »
; wtal i t e  for to* Airtwiesu 
; itoagve l e a d e r s  Wm4ms4»'Sf
Bel Nat. I1ei«ter
.fa .Pteif sagfcito*. mM 
bpiHi
«a*y  'aeeonii fa to* fofcitov 
Oe.y fiiA t- 
d ia irto u  Ore® Hmti*.., •  fata 
A ifite u i.1 D e * te r r t i. iriw ifa  
.dknni Iran  fel* rtefa »« tte 
BttJe w»u » te  had •  We- 
ti«je i« tte  nw.to «»d »'*tat 
•tfn®ii|)tere fa
Tfi* hm*s% msied a gra®d’aMi iag|s*s §̂ 4̂ gaMe-vaMtef 
a la  to •  f i l  I t e  aa* te te to r*. a
I I  te  tfas toe m at m t  *1; * ^ “ '̂  K r w fo i^  ***
» « ’l get t e  name la toe
«d tefat.. That e*try wiM wd^Goid R.-«ict Ifalavfa
***-
.eigfit, im erc-ie i toesr seseeto
PtACE TO LAY tgAD'i!;!y i7 ,;’y j„ r ? ,»..'■»
fiS -I'rtary ®*tw Batoa* Rfa: 
Sfaa.
A vfaforaieied tfaefaa vte? 
rtartod te  tetoteB weee- to’
1144 Alfa fa plartof Vito te
* e ¥ e « I h Hi* jer le».fte leaa*. 
jKUpfvifto m v  lia.s s a te  toree 
•ppearaiirei duruif toe Tw-tos' 
latest wtoteg sueak aed fiat
1,4*4* yw  fto a *p*,re .i'se«
niT m IhS&iMR*
f t e  petetoctol ,|fate R.iito 
te w te l fmafa are tm m g  fo 
M m m  .Jfay 'a fill ate 
iteee w a .desperate iw*d for 
fe@fa# for I©  to
fa rest wi,to tte  llte  gaeae kwt
•fofai te iteted a e s J ^  
oi 'lor' CtortoBatj'?^^ atteffifaiag fo scare tar'
i t d a ^  fu® torw  tmm  ceatre'
I *  i « va.s iw eteied 434 mamge m txm x
iw *  to toe sesevto «tol rtreife 
toea- tear-pa fo f il, fafatffatesr 
£d B fa te u  gfa ea «a  u  
m m t, tie ate’aased m  a 
fielter's cteee atet afieto out 
aad lefsped teaM g® a {wsste 
tea.
B O te lll ENOTf .£ ® W  
Tte stage was tte® ,s«l f«  




T te  tosia v ll  wsed 1148*1* 
for ite  fite d».r* tte  teiifiB*-- 
ia*«t u  niaaiag. aad tf 
tee* a spare ram» m  Iwd 
■iucik lte,r tm M  use, rail 
toe Ketovaa ^ rk t and rec* 
reafaott fafite er lletuy Ti»»- 
teeiie® at Beyalii# CNl Ce. 00 
iJtotSi.
V«ic(Niver Takes 
p a  Double Bill
By TBE CANADIAN rR d M
P i*m r Cfaart letgu* leami 
piaysd aite game* to a sptto 
fa dcRibtoikMderf Wfdaeidiy 
■Iglil. ton you ted to ksfat cJo**- 
ly fo flad cteogrs In toe stand- 
iu ft.
iSaver teJd a two-game lead 
la to* eastern divbkm after 
■^tU af a doublebeader with 
Tvooina. abutting out the Giants 
44 ta tte  first game, and ditqv 
ptof tte  second 7-4.
Portland climbed to within 
m t game of tte western divl- 
sfoa leader Seattle with a 3-1 
victory over Hawaii before a 
massive crowd of 20.743 fans. 
Indianapolis, meuwhUe, beat 
Suttto fiS>
And Vancouver pulled Into a 
to iid ^ c e  western division tie 
with Tacoma in a doubleheader 
dafaat of Oklahoma City 4-2 and 
f i l .  Salt Lake City downed Ar­
kansas 8-2 and 4-8 In anotoer 
twin bin and San Diego smaib- 
•d  Spokane fiS.
rtwfd at hu riftgi.Kl« *e*t. he 
h'wfsd m  latde fo 'write on. *0 . 
the faflrial kiiiocketevn timer 
squeeifd os-er fo make roean 
lor him.
When Uifo® was knocked 
(tfown by CatMus Qay in tte 
first ro u n d , tte  kaoekdoirn 
timer was sfeipmd to jump 
up-and ITetsfater Jumped up 
from the witness chair to show 
bow it ihoukl te  done — and 
start counting off tte tccmids 
with a sweep of his arm.
"But we were wedged in 
so tight be couldn't stand up 
. . , he counted up to 3) . . . 
finally he asked me to try to 
get Walcott's attention."
And toat's how Jersey Joe 
got the word tte fight was over. 
In the angry backwash from 
the fight came a handful of 
bills for the committee to con­
sider, aimed at cleaning 
boxing by establishing a 
eral boxing commission.
But Cus D'Amato, famed in 
rfog circles for his tilting at (he 
establishment when he was 
F l o y d  Patterson’s manager, 
told tbe committee “ there was 






wllh rE T E R  M U N O Z
They got the Ogopogo Open off the ground this morning 
and by shortly after 1 p.m. the last of 200 competitors were 
headed out on the fairways of Kelowna Golf and Country Club.
For most It was their second tour of the grounds In two 
daya. These are the ones who arrived In town a day early to 
take advantage of a practice round over the lush course on 
Wednesday. Among those early arrivals was singing swinger 
Bill Kenny . . . and couldn’t he give that ball a ride, tils 
drives were dandles, right up tho middle, for the most part.
And even when they weren’t he could comiiensate for them 
like for instance on tho 16th, a par five, 600 yardcr. His drive 
was a little off to too left and on his second shot he waa 
faced with the delicate task of bypassing some nearby pine 
trees. He made clear his intention and promptly hooked his 
fairway wood shot right around tho shrubbery, ending up 
amack tn front of the green. Tho kind of shot most of us dream 
•bout . . . still he missed his bird.
Yesstr there's lots of talent out on the links here today 
an with something like 77, with seven or loss handicap, that 
adds up to a whole heap of good golfers. Nothing official avail*
able in the way of score* after the practice rounds but rumor 
has It that Bob Kidd fired a 66 Wednesday. Kidd is the new 
Penticton pro, but is l>cst remembered hereabouts for his 
sparkling play In last year's B.C. amateur. Ho holds tho
'■■••«ouiv*-*reeord-‘Of--i6.»-'--w“  ...
Tho field plays 18 holes daily over the three-day event 
giving a 84 hole total in the medal ploy eniiHHitltion. Six pros, 
Bioludlng Kelowna's Dave Crane are in the hunt.
fro« n m m s im  tm ir n  um  
xmmm atei ted »,» i4  r#c®rd 
4 * f P l t e  ft® ©ufatoitotos IM ' 
earved rw* averai^, to M  ap- 
(leaivtec* thfa seasoa,. 
tfaa fa fid wfak a K.B,A,' 
Wfote tte  Tu'ift* *■«#•« ooBtte: 
vfaig ite*r atm tk. Ĉfo-vfi-s«d. 
t'lMod W'ltoia i%  gasftc* fa tte  
ksp te  dfateiMig Ofarago 'WTute 
Ste 44 fal both f«df fa a dm- 
toevdcr. toe m tm A  to 11 to- 
aasg*.
Balttowe Ortofos h o p p e d  
eer tte  White ioa toto tifard 
Itect by I4*»ktog Kaaias City 
Athirtie* If i. New York Ya«k-‘ 
re* edged Dfamt TSger* 44 and 
Wa'itoliitixMi ten* 10 r  -a downed 
Loi Afigelea Angeles fil.
htiwtei CteeA Scti'lte
m
• A f a lU D M .
EABLT ABBWALB
HAUFAK <CPJ-Tvfa Datfod 
,fo,*le« v*i,**l* u#f« tte  lw»l t»' 
c o m ^ e  tte Stemifo Marbfo- 
tead-to-HalBax yacht race, ar- 
riving te r* witltw an baur fa 
each fater WedacKtoy aftra- 
noon.
W i^  im  |«B
Wnh AS Otoaars fa 
M A R IM irA IN fS
Kelowna M n t 
•nd WaDpapar
m  Bcnurd 'Ifto iZ II
Lema Holds 
Slim Margin
SOUTHPORT. Engfand tCP) 
>efeflding c h a m p i o n  Tony 
Lema fa tte United States teld 
0® to his one-ttrface lead today 
to the British Open golf cham- 
ptonshtp when be atet a onc- 
under-par 72 for a 3fihole total 
of 140. but many of the top 
scorers still had to play in the 
second round.
Lema’s slim lead was being 
challenged by several players, 
including diminutive Brian Hug- 
gett of Wales and Arnold Pal­
mer. the Pennsylvania strong­
man.
HuggeiL a member of Brit- 
aln’i  Ryder Cup team, matched 
Lema’* record-breaking, flve- 
under-par 68 scored Wednesday.
Holiday Hockey School Planned 
For Summerland Next Month
A tw'o-week hockey school for 
tey* wdl Ise teld at Summer- 
land Arena from August 9 fo 
3d. Tte Holiday Hockey School 
will te  divided Into two divls- 
tons, (toe for 16 years and un­
der and the other for over 16.
Three sess«ed hockey play­
er* in the professional West­
ern Hockey League and toe 
other with a lop (t>lleglat« club, 
Will serve as initructors at the 
achool.
San Francisco Seals' centre. 
Larry Lund will instruct for­
wards, Seattle Totems defence- 
man Larry Hale will handle 
defence aspirants and Bill 
Ixiugheed of University of Den­
ver will look after goaltendcrs 
at the camp.
AU three are grteuat** of? 
i>kanagan minor l^key  ranks. I 
They i^tyed their minor hock- j 
ey in Penticton and Hale andi
Playoff Birdie 
Nips Junior Title
VAWCOUVIR -4CF) Al 
Greenstrect of Vancouver bird- 
led a playoff hole to win the 
British Columbia junior goU 
champlonaldp Wednesday.
Orecnatreett 18, who waa to 
third place with 146 ~  three 
lUrokea behind leader Steve 
Cole of Seattle—al the end of 
96 boles Tuesday, fired an even 
par 71 bi the last round to tie 
Cole who blew to a 74.
In the playoff hole Cole hit 
a par four, tmt Greenstrect 
came back with a birdie to take 
the title.
Jim Brady of Seattle slipped 
to fourth place with a third 
round nlne-over-par 80, He waa 
just one stroke behind at tho 
end of the second round Tues 
day with 144,
Jim Scully of Vancouver shot 
a 76 Wednesday for a 64-hole 
total of 217 to finish In third 
spot,




Ralph Smith, Kamloops (tied a: 
11th place) 76-76-80-232
(x-ticd at end of 84 holes)
In Kenny’s fuuisomo which teed off Ju«t Iwforo 10 a.m., 
re Vic Itowe, defending champion from Prince George, 
Crane and Gordon Pcllow, club captain at Victoria’s Uplands 
ceur*c.
It Ik an Inlciokting observation that here Is a fine example 
of our tolerance compared to the intolerance and discrimina­
tion practiced to some areas still today, Ifcre were Just four 
fop golfera heading out In a foursome, all in high spirits and 
mxloua fo tum to a fine iierformance, No one balked because 
fa the color fa the other guy's skin or race or such.
at for mate Vfatf^ 
prcdjudloo to other travels they rcmemter us for it.
, Lbwe/a cxirncilon, sitowcd last year
lhat it only requires the ability to go out there nnd be n winner. 
You only have to win on the course ; , .  And he did.
Hale Breaks Up 
OMBL Sawolf
TENtlCTON I CP) -  Larry 
tale's tenth-toning single scor­
ing Lee Day broke up a 2-2 
deadlock, to aJva PanllctoD m fig 
extra-inning Okanagan Malnllnt 
Baseball League win over Ver< 
non here, Wednesday.
Barry McGilUvray went the 
distance hurling a sharp three* 
hitter nnd registering 20 strike­
outs. Daryl Douglas scattered 
nine hits effectively in a tostog 
cause.
McGilUvray had a no-hitter 
for 5 2-3 innings before Rust 
Kcckalo hit a towering two-run 
homer to right centrcfleld. 
Vernon 000 062 OM 6 -2  3 3 
PcnUcfon 600 no OM 1 -3  I  
Douglas and Gill; McGllU 
vray and Day; HRs: Ver, Keck 
alo; Pen: D. Moore.
tUll makes ttelr bom* 
there but Lougbeed now lives 
In Kelowna.
Tte three were members fa 
te  powerful Penticton Juvenile 
team that woo back-to-back 
B.C. Chamfaonshi(M in 1837-58 
and 38-89. All of them later saw 
serv'ice with tte Junior Ldmoo- 
trti Oil Kings. Hale Just com­
pleted his second season with 
Seattle and Lund his seccmd 
with San Francisco.
Lund said classes would be 
held from Monday through Fri­
day of both weeks starting at 
7 p.m. each night. He said the 
curriculum will include the bas­
ic fundamentals of the game 
and tte  boys will have the fa>- 
portunlty of personal Inslruc- 
lion and will be able to discuss 
their individual difficulties with 
an instructor.
He said the fee is nominal 
and aimlicaUons can te  obtain­
ed to Ketewfti at feedham and 
Sons Smoke Shop on Bernard 
Ave. Completed applications 
Mf-.:fo :L iir x .lA ^
413 Edna Ave.. Penticton ac­
companied by a la percent de­
posit. Further information is 
also available from Bill Loug 





I  Building •  Bemodelltog 
•  Beftoanctog
Phone Our SpecioUst 
Len BnewMlI 
2-2127 or 24880 
Carrntlicri A Meikie Ltd.
P.S. Tb tlie house- —
wIVMt ilAvt you con- ^
sidercd nunodeUiig e
your kitchen •
Dumin Bros. Contr. Ltd.
FREE ESTIMATES 
Phone 762-3162







•  Sewer aad 
Water Ltees







«CT N M n  b r a ', d
9«i #ai
Afe -US ffi.u a fifMnn^ratifoa 
fa fee Mtoque «ew CAN- 
AIM£N in.. FiS «fa A *  
m u f hmm ■** '* i i  p v t .w  
.axtfl letea* A- 
'Ttefs aH m  afe. 
try fee new CANADI©! ITI 
and fitt eatf aa Daiiy fom., 
N® «®lry' to* — »» fathiafew. 
Metthi W'tet |w t am  wfol 
If your ®afot la faaw®, a 
ta te ite  faw CANADtEN ITT 
ciiato aaw, oomplne wife kiar
GR, £M0 cafe tf ytxi ftafvliki* 
any CAHADlEll iteto  aaw 
model bwtsrees M at 1 ate! 
July M inchftMve, 
tnfofk ikroe trafofwi fa fee 
nadqet New Cawaiit® ITT
• Full 3.1 rfafic Ifah rftgtoe 
-witifout bulky wfiifei.
•  Speed fa rut.
* Perfect
* Ease fa handltof.
* Rugged cmilrfaJrti
• Servke part* diiectly ac- 
ctftilitf.
P & M  Motors Ltd.
IHal 7t»43M Weafeajik
Th)| »<teftiitmtM t» not pubfifefa or t>f Dquor Cortrrt toarS or hr th* 6e**ra««rt at trttSsh Ceteafia










Sorve cold * on tho rocks 
or with your favourlto mlxor
Labatt'i It a epocial kind of lagor. It's brewed from our browmaitor's cherlihsd 1602 liger roclpe-a recipe 
that colli tor ruoged C-Row barley malt. Thot'i why Labatt't has 10 much iM ri flavpur sad sxira outhorltv,
W E S T W ^
INti iinat iiMbiithtd «r
®«pi«r«e sr i'i« c‘«nii«l Bm )* *r 
a* Ilia 0*v*(nmtnt *1 luUil foiMinlN*.
with a case of Ubatt's




by Hmmmm R.C* 
492 Oofie ^
I t  P





M r. P w im  or cemfdn-
• 4  .biiufa-gjRiiaiaf <» Wetbifeday 
w ib  dm- m  hi*. IM
fttlcw ivv bad bees k«^  dem
ti^c4- SU aifo^s Ago, Mr- Ptarvoo, 
fiMic took fee poiiGoia feat
«■¥ tu ra te ie  ddm gei k  tbe rabpei 
% btM  b a it to await (be cofepfatios 
of fee DonoiB repon. Oaec ibe repon 
ftkafad. M  {tMM'Oil 
Ib e  cbasecj feoifei pve ,adkbik«jJ 
ilffaqtfb to t i t  cabfeet. la  forauag his 
llrM  cahfeet M r. Pearson was 
t4  by- ftoihKal oibbpiuoiis and ap#* 
iMMaiioBt) phis fee lack of 
'ilcMft fer abiay of a iMmbrr ol }m  
f& m g ft ta the HoMit.
The wttrsai .has dartfied tife  pou- 
IMM lo  a ;CO«felrraib4e fe fre t ayad th#
tabket peisoniiel -iffeK t* the 
abiay of tis «ic«feer» i» ferfi#aetef»!fe| 
ai feeir performaiiit w fee C e n « iim  
Om- w fe  w t -  T- Pea»e!l ol Brant* 
HaJkMaaad ia Ontario, who is n>« 
m rn k k m i lo be of pwis kadm bip  
poiefaiii ta 1 lew >ean He la in  m tt  
fee lo iia to r'ia irra l portfoiiio.
Tbcre will, of course, be loud eoai* 
piaints front ite  oppositioa because 
M r. Favreau has beea re ta il^  in the 
cabinet. ahiw.Hi|tfi switched fiowi the 
pniicf poitfoiki to fee pres«tenc| of 
ib t |ifi¥y fouftcil., M r, Pc-arso«, in' our 
opiteoffl. is r i^ t  la doite tat. Mr., .F#v* 
reau’s bonesty amj fetepity has not 
beea tjuedkto^; his judptefa was. He 
is a maa of h l^  quaMkaiioas aed it 
be ,fepfcir».bie to dcprisa the 
coufarv rtf his ŝecsk̂ s br^uta c l «t»*® .'I' *pw« I.* » -wwm w w*r*r » s ’TO w <ta ©■ wmmf
l i k  k  jj-udgrfa»i.. a sia n'likh ta fe  
one of us coawwis at fm iueai .iater* 
sab
Benefits O f Education
S ew im tl
Alihoufe It IS a gitsprl w-'hkh hat 
been wcaclwd for maay years, it ii 
still fefhcuU 10 cons'ince rtudeats fa 
the need lo ofaain the best posiible 
fducatioR.. Dfipcarts u t  sidl a piob* 
Iran.
Some adults hast perhaps ocM heip* 
ed fee situtikto by icuiteiiding feat i i  
educaikMi liat taken a larper slice fa
10
B.
pubik eipm dituie, tt luti become •  
iuitiry. But this l» tm  m  ac«afea|
•  recent study by* Jtm T. lanes. Paul 
laeohwMi and Hfaand J. Pekpla ntfe* 
billed m tte  Untied S iiic i by the Uiw* 
sm ity  Ceatft for the Advanced Study 
fa  B ^ a t ifa ia l A dm im siritio fl.. "T be  
fact fa  the matter is that ccooomisti 
hast found •  high puWte leturo on 
investmmi in cslocattsm.. They hast 
abo conduded that education makci 
an Impottant cootribuiato to the ecu* 
nomk fjttath  fa the natkn,'* the rc* 
port states.
The study cooltrms a point lhat has 
been ftnerally undmiood, that col* 
k fc  fraduates. on the astiafc. earn 
much m m t tlian tlsctr lontempoHrarkf 
who hi'ift only a grade schisd or high 
sc'hofa fd«cat.ion. Using I*i5ft hpuies. 
l it f f t  aviiliM e in detail, the study 
c t e  ih M  astiapc hfctime catmnes*. 
Eknsettfars schos'l $lf»d,U76; hijfe 
school 12*41.144. tfakgc 1419.171. 
Thus, thcit Is tfeskmsh a high rttum  
to fee indivtduai in pursoifl| an edu­
cation.
But Car morf Mpufkani were iM  
findmis that wickty as a whfae and 
its cocMKunM; f0nii)dat.K!ns also gain 
miterialiy fr<Mn the edoaikiii fa each 
fa  I I I  memberf. Ih c  mfaufy a man 
earns fertni|fe education is nfa lakm  
from ofeeri M i o  a measure fa the 
wealfe— foods or servkes— h«- has 
comi'ibuied to sociefy as a wtifae.
" IM  bemeftfs to socttiy are impres* 
m t r  iM  rw areh team obi«fvts: " im  
e sample, in I ¥49 an inveMment in edu­
cation that wwild have pcarmitied maie 
(tm  sradm  to complete high 
would base peoductd a 13.b per cent 
return, on the astrage. Ao imesimefti 
throuife focHT years fa college would 
base returiKd 12.1 per cent on the 
total lasestmeni."
Thu kadt to the ooncluskm; " It it 
cfuiic possibk that society ts making 
an *«i^tinsestm cnl‘ in ccklege cduca- 
iKm. This contentnvn re iii upon the 
fact lhat the rate fa return on a cfa- 
k jK  educaiioo is dearly in esccis fa  
10 per coil, whik iM  rale fa rttum  
on alternative invetiments it consider- 
ably lower Ca{^osiinately live per 
cent)."
Education l». of course, not just a 
maner fa dfalart and ceitti. In  fahcr 
values doufakti outweigh its mateiial 
ones to most peopk. The authon 
acknowkdie as much. But they have 
pravidrti an effective answer to those 
who a r|i»  that America cannot "a(- 
ford* the h l^  costs fa education.
r m  e e a u H a M e R
M r. ftasrsoB, however, k  
vray cratMi he docs not comaaM M r. 
Fasveau’s HBasiahe oa fee- laaae matter. 
IM  »  kavfef fee draasfea aa to wkeshra 
Of aot there w ii be cfimmal charfw  
k id  apfest various persoaafes ia the 
fUvard a la ir to the defurtaeat fa 
Itotkc. W hkh is as it s h t^  be,. Un­
doubtedly some such charges « i l  be 
forthcGwag ta good time.
The ca^ ie t shstSr brtsgs iM  va- 
otat sicats ia the House to three: Dig- 
by-AAMpfais-luAp k  Nova Scotia 
vacaat a« the fa  the death fa  
Consravtiive Geoffe Ofalaid
m  Quebec wbkh w il be made vm m . 
by the aeaowsped resipaika fa U b- 
eral Ouy Roukaa because fa fee E i- 
■vard ai,»ir; Ikrawia-Raky River m 
Qatafto %*c»*i becutoe fa  the eteva* 
iiteB fa tfeeral W, BrawMktoa to fe t 
Srasiif,
M r, Pearsoa has k & a b fa  ihai M  
faaas no gearaal ekctioB thk year. 
Th« would seem la  make k probatde 
that by-ekeikms k  m tst three seals 
will be calkd for early fall. T M  re­
sults will be watcMd and aAalyzed 
with tnteresi lo t  indkattoos fa any 
tread in pubIk c^pkion toward or 
away (roai iM  govemineRt.
T M  w r* caknei wdl have about 
two and a .hatt .monfes k  w-hkh lo  
ira ik  4m m  before it (aces P irtii- 
in e te ,,|iN iM  meantime it is prfaufek 
some chari^s will he laid at •  result fa  
iM  Rivard aff.ak and iM  -due proeesi 
fa  law-' will write fk is  to this moui un- 
hapfy epitode k  Caaafeaa pfaitkfil 
ife .
WALKING HIS BABY BACK HOME
Kenya's Brand of Socialism 
To Fight Economic Plight
I I  VCAM  AflO 
Iw k IMS
Th# Mnunt I’lrmant Imiiant, Canadian 
hinfor toenias# thami»l«n*. tiwir th# Vat- 
ky. They teat ili# Vernon Tiger* 11*11 
and tha Kekmna Bruin* 11-7. Th* In- 
dlMU woo tte Muito Cup last year with 
t f  straight win*. This year they have 
woo ntti# and losi one ao far.
t f  YEAKfl AGO 
laty IMS
II. B. Ewer artived bach from Ottawa, 
whar* he wai invited to attend an in- 
vtalttur*. to receive the Distinguished 
Plying Crota awarded posthumously to 
hli son r /0  Fred Ewer, HCAF.
I f  YEARA AGO 
July IMS
A. K. Bond, son of Mr, and Mra. C. 
II, IkMid, left for Vancouver where he la 
to te  examined fur enllatinent in the 
nCMP. An active community worker, 
eapeclally In athletics, and with the Rut­
land Boy Scouts and Cubs, it will take 
more than one person to fill his place,
4f YEARN AGO 
Inly IMS
Only about 40 local resident* took ad-
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vantage of the CPR etrwriloo by boat to 
Penticton for th# Dominion Day celebra­
tions, most of those attending from Kel­
owna travelled by car-e  sign of the 
changing times!
I f  YEARS AGO 
Jaly HIS
A list of casualties in the various bat­
talion* in the Canadian forces is publish­
ed in the Courier Highest losses are in 
the 7ih 'B C » battalion, with f?! killed, 
wounded and missing. Princess Pat* next 
with M l total caiunltlas.
i f  YFARA AGO 
July IIM
Fire protection Is receiving the atten­
tion of the city council. Several ideas 
have been advanced, including a good 
water system, but while desirable, the 
council fear this is beyond the ciH'a 
present means, A water tower at tha 
sawmill, and a chemical engine are also 
teing considered. In the meantime the 
•■man-kllicr" hand-operated machine is 
the only protection.
In Passing
One big truuble with ihc world is 
that people living in It inherited a 
lot of humnn nature.
.’JAIlQbJ )A.Pj -  Xm-fAS 
briMi of A f r i c a *  
fdedfoi fee i® #i-
labai;̂  a »vM»ce tea,
wm  flarts le a iii*  m rm m . 
fee N®. I  ftm aitiy u  am.
eifeer Afi»a*i m w *,
Kenya’*,
tew# M l ftH* 4e-v#M«B0isl i##. 
tvdy to „Mk
ssrch fra«£i»*» p r u | # c i  # as 
rte«»icai 'lim it  tetead 
My tew# to agriCuMur# and a« 
al}#>u! cffarl, to up iir ir ta r. 
itoB frwii tand# b tk  by Af»i. 
tm t .
A te»ad nrw i«ary 
rns # « *!*•»  r lw  vicuvy tm 
P r # s I d # 0 1 J « i»  K.rey*!i*’#
HM«d«'rates. aad 4rftm  tm Ich- 
wtng teitte,*d* Itoj-iing to #c* 
Kcnra by
fe jiirq J # *.
Kenyatta taid ite  oew ma»i» 
wwkt
M  Rdiya'* IbbSt a»»;i ,#1), mcts- 
tm t of bis citew i bad *i». 
ivo ifa tt,
Tte docwmwt cc«latm LtUe 
to f4ra#e lao-C'OOimuRitt rJc* 
mcoli tn tte tm 'mmntrA  tel by 
Vira<Prr»,id«®,t IMtot* t.%i«sa. 
But to bav# diiaexwioi;! ttenv  
,i.ehf,» fctMn tt |*.l
Ihem Into tte }:K4nttal w»w*t- 
nr»i.
It isys ito*n tte ftwiiid rules 
fee Kenya*! future ccu*w>mlc d#- 
vekjpmenl. They are gtcamd 
rukrs ahich m «t Writern hb- 
tra il would apricot.
To maintain a non - allfonl 
front, tte  biuf|>rtot claims, tanh 
c 0 m m « n I s m and catntal- 
t»M> have been .rejected,
Tte I'tJanoeri hsitrn to t«ji«t 
out, bowvwr. that itey reject 
tte unbrkM  IfOKeatury vtr-. 
Stan of catsiialufn ratter than 
that of much of wtslern Eu- 
I«M»# todav,
Slate |4#»iiing,„k a ctautaai 
theme of the dbcument, ftoi 
there is prcniston for both gov­
ernment and relvai# enterj^s*
ter.
One declared aim is to pro­
vide free medical services; un­
employment, disability and old 
•g# beneflU, idus trm  primary 
education ami financial asstsl- 
snce for imlvcrsliy training.
Kenya it a land of 9,000,000 
peofde with a iwpulaUon growth 
rale of three per cent a year. 
Per-capite income it around IM  
a year. The country bat almost 
no mineral deposits; most of its 
African [wople scratch a mea- 
gra living from the soil. There 
are just 111 doctors—about one 
for every 10,000 people.
Wlih harsh facts like these in 
mind, Kcnyatia’s government 
recognise* this is not tha time 
to embark on large-scale social 
welfare programs,
•They are objoclivca of Afri- 
can socialism k it to provide 
them fully and freely now
ite  & *  i i i i *  
im m &m  \
riAM . m m  w v f tm
*T¥i#
Uve 18 m4m' to




»  tte  0a«-s#s.!4r p teurt #■!,'« j- 
Tw a-rfciit'vr to:*-., i.M'av ii'Jr,,,
{!»»»#>», *!«- to I'X't}
ttetr
U'»3 js*= }*, 




lt,#('W#J*'d i» t'ii»e-'*xi t m
tte ©cod to a5!r#«5 
tfcreat# tovrit,t;,n*t.
By TtIK I  AX ID U S  P ilA il
laly I.  IfOi , . .
Tbe tt'tA i jl*jU*h 
llsmcBtJuaa ate 
w-'tm-r jjdmurrt Dwiw 
m  year* ago ttea}—m |*SiJ 
—after lumg thtvtijsh thr 
two great r\r»tt* r j hi. crj,. 
lary, the Amefjcao at„| thr 
Fiench rcM4ylh»o» liu.kc 
»u|„»|,»ilcd the .Amrncan r« fu­
el,*. Rtis r#n t,te th«sftnto«l 
grir»uiv}» i,,f Ite !terl,'Jt,'»u<*n 
of 7,terf:tc*lcnr*’, but itln'i'jc 
becautc IJrittth mttfuic had 
gone tor* fur. He t„he
Krvoch rc\'»'4«u<’*i iH'fju.w 
te  C(»ncrH«! 11» llw>r| a»
fan# s ite 'r# ;.
reived its praciire as \»c>- 
lenct.
Was rougm.
tIH  ~  Sir Httrry Oakc*. 
Canadian gold mtlhon^iic, 
wa* found murdered.
tito l World Wsf
I 4’ V 'i a K,  ̂ I'vj i s „
1^3^ I ,,,. f I  :ri ,u * 1 I) ̂
t'1 Vj. *.:* i!#:!;’**:#!
•»*!, : « i; ("sl,
A,j?.U'iSts i'll! ,'nst ,r,t *,iir,ik
M'li' arnHaixi ,t}"u.;«r
terowd ttoiWI I I  #1
7 .  f>l' , r .,.(,'1., |is.
lllu  , l|i<
5 'i-\ aI i:.| tt t t ! 1 s h 
a " .s !■('* >! ll n"' 1, ( H ̂  J")Ti I );%
1 3  ft, if.t' t
>n b n f.if) V,c'.t A ll,.
I . .,1-1,3.-1 :,,5„( }.,4 1\ .
I«.ft‘i V » 1 h : 4'(,fj'iii.f-tsl 
WA'« b'l (lr.v*r
lift ft 'Ft* •»' t ,1 »■<■(,. 1,1 n |(«f
1-ii.iKc, hit Ui*n,y
Hfili-n n-vt..! iftU'I'iicr'r.f'C.















Krti.to a w 1 V « 4 ; iiii rvffvia'siit 
ifvrn'UiisI.i) ill-# tW -
|;n.ti 13ij. v,i,ij tvif
t! Vt'’)
#.,,11 ftt'ifc n J , 4'h::- 'tjiVJ'dv.fll 
#s:j,iist;:h t«-l¥rrd 1:';»4}1 Ht'sl
7 f,T- fi.i&iiiir: 3.,! t-ja', r tot-},; a It-  
Isilh?. 3i !(.> J -'ilJ-' t'-i't.?'-
fUiiTiib jk,,r'llf£-i ? 4jfil 
isiwH TlfiiK'Tit -;».1 I'is -tfif AHJUjjIj'l
ill llir
Ihr iSfeWrrĴ  ti! *3fai,i.a£
J '; , ’ } 'iK .S n H
w;>to :uhr.;siii jljif i'.Ui'JViim't,
to
lirf-r-Jtls iSiiii.s. tl, Mj- J.aifi,
tiSiWi ,,:-t M i ti'ittii Sa
j l ' i i - *  l> t r  i  P > ,itU  |,'1
r-!« M n si < 'ifj'.n
|*.1r V* VIW-S# Hf W
»; vc,i-r
FATR im
Percy ■ Koke Is ioot oidy a 
M F: te  is also «a« fa  
C a ^ * s  tetekg rtfk-ranclb, 
e*> Seam memks. ago 1 desraib. 
«d tew bis itete tefa  bad, bee«
, by fee aecis|iaataL addb
tioB fa a dteniii-al to it# feet, 
bfefevstrfa. wbwb I# gjvfM to 
tecf r*t.tk te mrrease tbea- 
wcqfet. bad sametew teea » - 
trofeictei ate feesj pvea to toe 
fe#pr«s«oruaEate4>- wi.al mak. 
ate ted ted tte faiec-t fa #*'!> 
<*«,ly rte'acag fes* year* 
fa voteif ,« te .
Ofeer r w te s  tm *  bit by 
fee sarac feai, I in>ir
feara fre^a Percy feat toe
cai«s® tes tee* traced,, a&j tost 
te a ;,a te t*.jd av
fu,u few tte tebfi. te  t'i-U-
Elates at m m  MSd.feU.
A acc,Kk*i ted previ-
ca.-.]y occurred m tefe U S-A. 
aad &*taas. 1 rec«*% vijited 
«»« «f fee Vjctktis »  Br’.i*u»,. 
fee lavBik rassfe c^peialcd l*y a 
tewtts i&avai tero fa wivM 
War I, 'CcwstKiaiider *voii.aaB
mAMmik. a te  av m i u£«
b m  \m rnm  C i'm t ever ayasd-
»  a isMaitfsm- itrnxBiAMkit. 
'Ybij, a  ®64' Ite' mmk
ras'fe m te i a v*
ateŷ  ̂ vsw&iiy'j,
tm tch" itjgai'deid by 
vfj. m d  by •C'VeifeiS;',*-®'!
?! al.ibe a* <\i4|,iTy -Gmik
fa iiynv: to ISs'wd MaA.
P«te||sf fee .EiStt.i teg&ly £#:,a:*d 
j'a'isiiCi© fi'.,'*#. today i» tte 
■ toil'#,,' uto%i 5s, rmisxa.ily 
a t i- 't  t ii i ik  te-i n iX'tik
tevwa. CtBssiiaater ii£.ifayt>% 
itrSUiXif ,fa u.is cciyj. as, 
ut'ii *> ii|,bi€’r iii'Miaitogis,, and 
1 al hii raatfa me faiiuly fa 
Cj'Ji ,kyii fe,#.!V IS teroilliy
iBmk. fa vaJ.,*d
feate, I'lils, i.fsay om te a vojid 
iw>rti0 . Pm ¥xi'v) Xfate toiis 
Iftv ib i!  te  te j. r-j- 
fa a i*lKV ii:!to=r i.4 te-,*lltyf 
yvfaii,. m ad y,vaT>,
REWSM-AXM If jg f
Po’fas.j.'te the '.ftiivl 
■f f ;v ViVf 'tllV'
it, 'Itoe- tof tlie ,(;tate Thtwe
«jv aitii* ittwi! tte- am .
C*i£*i5,i4i* i-hsisiiti, fctei
i.ua«* tti,&!!■..».* s
iftottii'-j !K.-, ,U,('|jr' .if ter
e i ik t  »%■!# te  tu i
raacb. so«ve I f  ycaars ago. Yet 
bis herd was yfek-be* M  a dfe- 
aster comparabk to sfa- 
lered by Percy Koble's, re « ^  
kg IB fee abtevd cfaBife'to b©s 
fa faW' year's, rru© fertaife 
rtervteatiMB. Tbs# tm m  fee » • 
terejfUftit pett-vibdssy tba,i. ab 
Ibofasb Percy fe^ year
fee deafe fa ia**y m ate-' u d  
fee teiFifctfuy rtersiiratas fa 
iE.i*y ien iakj, be »i*y tsBd aa 
fttfere yeaij, ,fe*t tte *)¥’%'vvw* 
a ■»'*' fa iarger
I\-rvy .Kfa'k ,b»s «4ev,««d nwire 
tJ&a* a Q!'£*rte,r fa a fete'say* to 
fiitoiM'isi; up te« f-®e tewd, aad 
ia  feat  ̂ le rivd  te  fea» bee* 
aavwlfe C*!i4»d»'s leaders as two- 
duciBg toe fte'yfac m d  bviwy 
va,ii«,d Biuiatiic*,'. He, fur to­
rt a*fc. a as fe* p«E€cr i*  pro. 
d'octog atuie ai»k. jujt a* 
be is L4*ci; isi»k.
IM Jdl U  ir iY ?
As fee H'<*ase fa CcesHiM* 
aws te»W'ia« 'to adjafur® iw  fee 
sufftssivr iXrrcy vas
mxkmg Ms te,| f«  a'trs#, to tbe 
M ai'ilisw . -wtere 
.tifi aias*-3«3M,te'i apte’*?’# to 
kove .a V'Urrt'Stkie'
' if:'-s' St a itve  kimk
i'S'i:*! vtei’ .j-ito fa feii 
stewte fer 
SIW it  last fw  awt.»«is,,
■rtmtrastod to a |'r,v«*e fa ««iuje*i 
fcr fee te'rt d-m i fa ©tort 
sfe.*dt-s, llus Irrerder to
Xt-v* Prrc) te'teics,
tas a .ttoiiy-'jB dtear iceaara 
iE iii> sicjv'k fa' feis new ,s4adt. 
Wtoi the Wr.iidrvsst-d CrtoifeaB 
wc,»ai,aa wei,r a SJS.ted fw coal 
■fa true bia-fa: ijjaik ®>vst uvater'? 
It jm i ij. itoiivy
yvii's i;gf,r fee iM 'id C'bi,!.5s|.,toa
skitor mvre a S2S,«afei cvat fa 
Citosk-a.ii® li'teto ,Hiaa.i fb ii «*» 
v,«d *i»i Vis fa idnja
lltmw.
S(J wtw*,-, m  ,*fiiaofei bmk 
ttm . .tw4j lead fee iastet* afae 
feat H ia k  M;»k is t te  #utmma
i<UHa'toi.ri,n,n *4 tm  ti*tS
ttois up ij. t'luvskdtlto
lusto iJivd fuij 4'.#iV4 -te- 'Vui"# 
rfeiî  tte r«ss'suHvfafa Pefvy 
teitiir V it} 'te ieuiiii .a f |»aia 
inm i *th, e,h,«;!i.ir fa ijoa vs. 
c;toii,aa.iieB n . i jM ,  j'lB&itea's sa Ite# 
tew




By PR. 40W FII G. MGIAER
|k--Si,| |.i|
W|i#l I 4;> V ,j. J
dvfeir'fal'” f to'wsj ail
*J tout IHV {,r»!p Jpij
s ,:i f . i l i*
Vtor* t ■«,< }■, ,-■ S.| 'h j,|
|)a,.h=to ff  ,’JsK 5 8,v« ,!>» Is, tor
•« a .ti} al
Vt«si t,s> I'K',. fliuJV stiVy iv  a
) v*a ir,»nritoter yr#i»
vt«"» to te" an
*}'«' <,5f *tiV :s,:.,c t'lt'iSi 't
<5 ,'-<■ it . ( te.'ik 'J *  !'. s I * »:i( .ft.
• V.ie r ('■tr.fsl '•"■"■tsfl'tl.
te-; (” ■,— '#■,»» a r-'»f,*T r-.'.fe
t3r>c«,r,»t»rd *->iH '‘‘tff f■w'!',.5:>j
dvrrtrvff SI a f*43y
}.i».b;ifrn l.rp*. evsr.iftr- i»h.*|
d«r«(iivff it'S.U)’ is. l! a  ■ flsking
.fa Ih r  <..:,,,!ff <.f t l io  to
the Th»1’» »t«#1 Uv'«,«>
v t iiif  »;<«■•( k» lo Itoy
3»' ,5
'T'te I iSUs-t- a iO 'l |.<- Ite  t#tu.e
in *-H €■».«"*. t« «€'4i»;! wiil fer
l*.'iji>l,!v «i»r«Jj,,ifi If
a»W',iai.rtl 'w,iib f-Kci-ssiv’i* 
ln.so f'T giejwS- in lh»' ♦■fa'p 
A S't'aiirifs, itsiilit ami H m
h J J 0 I i i.i'i «; t i If h to t  Ski t 'iftj
Affa «|in flaVri 
, . fte' a r«J#» <mi.. of ite it*d 4 f
«.fvari'.jiie'i'i i»te'»




t# as ttf® f ' m i f  S!:i*y
liflp, nMhtiiigk tte Itfah aJsHiiiid
iSi'ftn-tt.. fe.;, ,1 », f*i,t ta
V!,r ito'tn j'l-'rf Im  ‘mmt a tsii'.e
Aiiitfeff' *s. safir ftis»
I'iit'liSifittf 19 ‘t,r .•'■'US lusl-
a,t»(v fa yi',M“ 7"*'w' r-i'''#:,}! tv’*
V4t*v,KtvfJl t  atfa fe#
a *i *-l ! m i* *» t*»-
•j.'ttfd
},i ih'.tl <_!'.,tes a
llttei li,1,S tto IJff' »:1 If 1 i t
l>', t.'W' te.I,'j>r.P Atu'! ft! a
e;iSl'.,'iti*».-'r to 1> s ' , I  ahtnrtjr 
»!' ptf'S'CRl ft,ni1 !.-i 't«'"
»fs Ud Tbfatrtil »Tit,i#'l*r*('C., IB 
rnv ifa fK not
rniitf|j..f( fe ij I'wr-J'.'lr .at U flj 
at fai|fk'l*o» 'itensid t«r iV 'ft 
to 11 as a jv.»i,h,piy, in a #ar.
tfa'I 1,4 I •
I*,,, Al *, M , i h fttrn 'i gtvrn 
S|,« a it.iinj.,1,', » i,ir„ |ijr Sfiitite* 
hi Sifin }-t«,«1te»v Iftfi.
laufi# itet'v Ito i StOv ftwtfte an- 
I'fto all I l,mi j*v#
civctt VfiM .("lip'if a* lo Ibe rrwit
ll'l fit
In iK I ei'< II»,
V« Vi 111 *"« 1 ijUK k,-»i n l« f  at
il'H’ k i l i l  liiia'l ftnd f"tfmt
l«  cwnautbtMl a (feftmafeinfwi.-
b|i(-Mat ptrii Iip1»ti,ne. iii»y 't#- 
iH.-i I *.»ftiy.
IhH to liitod WiUi a <f<’»**l deal
tecomc Ni'ikcn, »(Jov,.tofi hlUc Adv< fiistog r c v r - ii a v Irorrt
infer iHins In la r i—jonu tim rt I'rto ifl Mate- rmli,. nnv i .. loure
ih;tn Safd.w«t,<i0 i, up ft „n  lit j,.  
iNXi.MSi ill HS5.
ItoiU'iia, M'toU'lin'irs litncut. 
And lhat, nau»tiiij.v, maiits the
CP REPORTER GOES ON TOUR WITH lAING
Tighter Soviet, Canada Links Seen
Arabian Nights 
Theme Exploited
CAIRO 1AP»-The Egyptian 
government has decided to ex­
ploit the romance and alamor 
of the Thousand and One Nigt.ts 
to give the tourist industry a 
shot in the arm,
An Arabian tent-city it  being 
built in the ihadowa of the 
Grest Pyramids at Qiia. TheIn the early 30s n man could live 
like a well-to-do persoR on what it Egyptian' government hopes to 
costs now to exist, recreate the atmos^^re of tho
Jahn Best, C a n a d i a n  
Free* cerrrspendcnt In ,Mo«- 
cow, aecempsnied Northern 
Affairs M i n i s t e r  Arthur 
Lalag on a 11,000-mile (our 
of Hovict Asia. In this Rtory 
he deierlbes (her political 
aifreeLf-rtIf moves toward 
noniienr' eo-opcrallon be­
tween Canada and the Ho- 
v l f l  Union.
By JOHN ilEHT
MOSCOW (CIM-Tho Hovlot 
Union and Canada have taken 
a first, huiting step biward imi- 
tiial c(W)|)i>rution in iio rilifrn  
deveioimieril.
Canadian officials opponr to 
bcllevo a wnrth-whlio IxiginninH 
was made wilh tho recent tw(»- 
week tour of a Canadian dnie- 
atlon led by NorUicrn Affairs 
'inistcr Luing.^
They are being careful, how­
ever, not to leap to any premn- 
tu r r  concluslonf, It Is rocoR- 
ntzed thot the plan |>ro|x)S(xi is 
still far from Implcmcntotion. 
The idea of n common attack
fiom the two rounlr»«'* were 
rcrmltfcd to look nnmnd each 
otlu'i K norllu rn K'nitor.v.
Early ln»l yi'ar. how»*vcr, the 
i<lcn un») taken up iHpttn by liic 
C'Bnadian governmcnl An ex- 
plutttlory exi'linngt' of deingn- 
iioiis ifatct'd upon 
teioking for n rciiMui, Ciina- 
dliin dliiiomuls ( (nilit «>niv (.pec- 
uinte tliut Moxwiw, winch never 
tccniH (pille aide to figure out 
how to ileiil wiiIi Tim trariHiiolnr 
neighix)!', ilecidcd to ipve it n 
t iy  for wiiidevcr It inlglit bo 
wortii-~i«)llllcai iiiul practli'ui, 
Tlie Canadians' chief olijec- 
live liere waa lo opiui liie way 
for a formal agreeineiit cover­
ing exchange of (.pecialiKiM, TTio 
pidgi ain woiilii la> a comprciicn- 
Nive one, Wlih perhapn |il M'len* 
tlxlx and engincci (1 moving eacii 
wiiy cacli year in an unintcr- 
ruidcd flow,
Canadian K|ierlnliH|fi would do 
regcnfch work in Soviet Inboriti 
lories and inHlltiuex and vice 
vcr»n. There would ho recipro­
cal inH|)Otnion (d hpecifie proj-
wsrd definite iiroi»»mU for an 
fxchangc of t,rofcv; ional ),<'ople, 
Kninvaev rcplieil tlint tin- iiuil- 
tor could be diNcux»<ed at the 
I'oncluslon of a .Soviet deli aa* 
llori H le lu iii vinH to Cunudit in 
August.
When Lulng luopo-.isl tiuil a 
northern affairN depattment of­
ficer Ih* allowed to Hct U|> shop 
in Moscow as ii llaimin man, 
Karavaev didn't answer 
At the working level the re- 
hixinse was more encouraging. 
Bi'ienti.Hta and engineerH ail 
along l.aing'H 14,fMin-mile tour of 
(Soviet Asia endorsHi Hie Idea 
of an exchange enlhuHiaHllcaiiy, 
an augury of working succosh 
if the program shouid ever be 
iustituted.'
The CniiafilatiH were tretiled 
luwpiiabl,y™"a remarkable re­
ception ail Hu* way tliKiugh.'’ 
J-atng said—but Uiings weritn’t 
nlwavM as Hintxjtli from the 
utmwijidlnt « ( Itlnerttry. ' • 
Becking n tirst-iiand view of 
developments In rh mucii of tho 
Soviet Arctic as ixisiiible, they
"the human brain is fur more vOr- 
salite than any computor’i," says a eleo 




tho towering problems of Arctic return home and put their ac- igirl at the mouth of the Ix'na,
InU were turned down, Tlio rcn- 
soft given was that.Hio bienkup 
|)oscd n danger of ficxidlng 
around TIKhI,
It tnvolve<i flying all the way 
hack io Mi»»«fow sod tluMi ea*i- 
Wiiid again, a iotnl dotatue of 
(i.isMi miles for a one-<lny «|o|», 
liut the Canadians cntintisl the 
long liaui as worth while.
In nddlHon to Itolng, Hie Ca- 
i> a d 1 a n deiegatlon ( oio|ii l aid 
E. A, t'«iie, depul.v minister of 
nortiiein aflulrs, .lack Auidiii,
I. a i It g's executive seeretary,
John Turner, iiis iiurliamenlary 
Mcretary, nnd two depnrtmen- 
lal siHieiiiiistH, lia rry ilosenbcrg 
ol Hie water rcHourccH brunch 
and (iraiuim llowiey, an ex|icrt 
on norlhcrn pcoplea.
An iidrigiiiiig iddeiigiii of Hio 
vi.sll was Hie total lack of piil)- 
lleity given it In the Soviet nii- 
tioniii lueas,
fine reason for the ItuH'dans' 
go-slow «i»itro«di to Hie idea of 
an exchange wiHi Canada may 
be H Husiiiclon that It wofild bo 
a one-way street, The Hussiuns
•jiVtty” 'f(ici'"thcy ''j,-rtYe''”'1ltflhrtb'‘'‘'"'“ ’*'“
learn from Canada wiiiie Can­
ada can Icnrn a lot from the 




limles and get five diflerent answers—  
something a computer couldn't do.
"Bookkeeper Anested for Padding 
Figures."-—Headline, For women to 
d ihcir personal figii|rcs is legitimate
ethical. I
“ Bal d a d  eemmendeth bis 
tave (award m, in lliat, while 
wa wera yel sinners, Ctvlst 
died far tu."—Ramans Its,
God advanced our salvation on 
the basts of our future accept­
ance, Every man must coma 
with his sins to tho Saviour or
• w i m r m i r i m f f i r a n H r i i i r
viour.
and sub • Arctic development 
isn't new. Tentative xoundingH 
had been mndo more than onco 
in the past, usually by Hto Ca­
nadian side, but nothing ever 
came of them, basically bccouso 
of tha cold wfir.
From a defence stond|giint, 
no geograiiliicai region of either 
country is more sensitive than 
the north. It would Ik* ironic |f
■RrntTwrT r i w n m i^  
tension engineer* and i|ciontists
tpiircd knowledge to ,uho,
Udng took every opiKirtunity 
while in the U.B S.R. to empha- 
size Iho need for it blndinR 
ngrccment, .Soviet officials rc- 
fuxeij to commit tliemKCives, 
Georgiy Karavaev, d e p u t y ,  
chaiinian of the dialo construc­
tion agency, (loghU-oy, and tho 
Canadians' chief host, stKiko in 
*cncral term* alxnit Sovlet-Cfl
'ti  crn (Icvclopmcnt.
Ziiaay, n Lena River |mri, 
was iiiacct;! on tho Ittnorury Ixit 
Inter scratchod, Instead the 
party suddenly lonrned iHirmiH- 
slon had licnn granted for a visit 
to Norilsk, a iKmmlng industrial
On till) oHier iiaiid Oosstroy 
p concoiiuxl with coiiNtriicllon 
III, tho U.S.S.Il, Kniorally, not 
jiist in the norih, CanadiitrPdon-
; . :
Loing and his associatoa put (or- Atctiu Circle. ^
 .' . ■ .1.' ..i Ai, V".' .4 t........ ... ... 'i ... ... h ,.. I 4 .
St ruction tcciinlques are, by und 
Inrge, far Mipcrior to Uioso em­
ployed in the Kovlet Union,
'iiiu  lliiNsiaiiii msiy decide they 
can get their inoney'u worth 
simply from the opiiortunityrnvmwrnu.-
disn building techni(|ucs,
..... ■' V . .,... ... 'S' H. . . ' :< .... I ...... ... ..1, . .1
i
I
OTHING TO HIDE •  •  •
Get the '"Bare'' Facts on the New 
Exciting B M C  Automobiles at Reliable
9KLm̂9 tL t t i .  Jl ri in im ■ *-- -  R-t-tt.. Jt udt gfUtUb flttMfoMfttfiypttlHRtaiPlBm wHQ Wl̂ QI •HMBOji QKSIHQIr BB ■̂BO IBB
Tim ftrtp TT̂fNf fit lumd in csTmrr il_ tofi fwrloinMMnii HT.itfT .(moimniiiiiNfi cmmiiptt miii 
H i i i  ta ll. Dm% ta ta *ta 4  .gii ita  iacii, ita i ^  ymmM i  'M9C .fonaiiitai t.,
T IfE  A IB TIN  l l t a -- -Ff0«) )« ir vvry Ftf« #m pi*© f tat Awmii IlOO .Siteee ita it wIB ta i  Im iIii 
im^omOA of Drtuift draifiiiBf infrnuity antf oonimnrttlaA*) riiifiiMMiiftip u itt tfnk.lia« ta il, tit cktui, 
jfiHkrtlOiiiJ liite* »f« « )ld l la pkauM? nnd mi? «»«Bp4rti:ly isi«»ii»t»lis«it. Tta fftgiiiifiM'liif
Icaittfci fern mitt fiml tafxrAih lit ctmp«n rtic tw  «« n in fia ttt — ta t ita  IIjsiitaiiiiM; mapemm lytifmi 
mhkti litw  <mi ita  iiimmI la wmxHtMiait, Ontf t»y tta Atiiita 1100 mitt > «  ta 
Oi Ita  MiiMtal c«iiiiiita(l«i ilta lytieni Iwi* itawk ta Ita  tad fta t lQ Q C
kffcl fid iai Qwlitici yaw moaW oittjf c-tpcci la C«b4 Id ww Ii lw®a tatwy linwrnmaet. Q IT T s I
[V  4'-'
Tta MCB “SPORTS" — SufteHitlvi in vriuc. "Supcflaiivt" it t  ward to u*« wilh diicfctkm. Tta “MC1B" 
mecia ita cballcn|c wilh complete coofkietice. ll b built to do »o, it hat more power, inwe vivid •ocelertiiim,
nperior ride, aad more refinementt. Thom advaaooi ire an imprenive iadicatioa of the unbeatable vidue 
ia ita “MOB" Tta iportK ir connoitseur mitt find ia thU car 
iB that he haa beea looking Cin?
iee Ilf tarfe atlffrina of miwl flMC? and oftar loiooif fimt om omt lot. aB mon̂omtd ami mS<0f
Im  ■illMi a I ^rltrlM  |m  m MMliNitf M  iM iU y maMtttmmmrnrifcmnmpma â pm mamammpaa mmi muaiwaiiw  ̂ mmuopmaa miappMmvmp mmmmamm araraa me
Oay'a the word for these great*
olou
11m MINI.WAGCW
hearted UtUe marvels. For itair bright, eaclting c rs. 
Trim, eye-catching lines. Brilliant attractive interiors. 
ThevVe so pretlv . . .  yet so practical. Ttaso amazing 
Miiu-Minori drive like a dream. Comer like cats. 
Watch them at speed . . .’with four weighty adults. 
In traffic — weaving their way where other cars can't. 
At tta lights —• rarin' to so. And see how much lug­
gage they carry. Now look at the people who drive 
thm . Ttay*re hip to the minute.” They going places 
fast —• and enjoying t l T O ^
IE  M O TO R S  LTD
YOUR AUTHORIZED BMC DBALTO DIAL 762-2419
?;iv 4 A'iV' . 'V V ""
m V I IT 01 NO? Wjf
O H C Q U I M M ttS  « ftafal 
im m  M  f»©cia»s ia iP » s  
V  m m &  K»X*1ni tm M  iM©ncKUMff n#ir' smumm
h-me Of Two HffioMins 
Found Dead M Age Of S
PARIS (BrnAw*) — MiMiliXrfoc* SaArtxIdiw. qacic .«f tta 
D f«r. Ml, » irttia ik pmM tataw prwHit Agi Ktas. tta  tafti 
OMHrilMi I# B&aiiaB»3W»> Iw*. ta ta  Mem. m m g Itw  vltilHn 
Ita i (M«F taro u i  ita  .potta n  ta r v u t .atal Ism rkm  uwrG' 
c ta tl «< ta r tatataiwai ta li ta  kwbs outsiit P u it. Sta ifr s t 
ta r  tta  wm hSSkd ta  u  ot ta r tiuK* »t ta^Jhtag
date o i ddtpitM  p ^ t- ' ' tlu M ta  u i  6ta*ttw p**tas-
IS Bk̂ MI i SSmR QGB9DiOL3L3Aft0 QfeyRT tiMi 
«l p p ii, MAd tta ta 'lw ta  •  fotaAy pm m - fta  pm -
hm m . s m  fm m mm tm. ;rt-f-'4,’#,,iP„ tiw*mm 
•;;*,* wo
Pidtat' tMSterti fed® ftti ¥  ta -|f»«y . ita  i«ro«iw!itai ta m if 
pr««»iii)B a  T«©HR{ mantta ««i;«rita u ta te t—tr©  ttartt tafi!' 
at m  m w tm *  «f tartta]»ita ,. l l  ta ft  «« i fe ru  lur-
’ »?*-
lie tta i ta t ittCMa*. S  fm e i Sta « u  firos Ifo t fo t«A fee 
ta t ©v'utait afttr i r h '^  tar-l r i t  «f Q trm m  maU ata MBur 
stlf tawe fn ta jf p fM . B t««  HttarkA v«t
oiiei S**aitay u i  m  r*%tjv«i;Tfcy'*4it»- K* rowtta tar rita  
ta'*'c m  t$ i mm* fe«n»:tii fo »r-' ttiJ tT tA U t ftffo u i  f«v t tar 
I r u j *  ta r Jmml- ; *  t ifwrwii rottapwit






t * § o m
.. jta4 m  m iN m m  
1I^.SI€14. M ftS m
t m cM . w d  t s mmmg" lifywABRfJfc k̂ M0§'
To Bomb Or Not To Bomb 
A Decision Facing Johnson u i 5
m m a
WASHOK'CTOM fAFW Jay ie-,«B*tattjtata « etatt r t t ta  m  
! *ik« m. ©tata*r tta  ItatoS J tta  pir«f re*.-* «# 'St-vertl lifo* ta- 
Stafot tasisdi iry fo tasw* ©faitaf fer wotHMWtfl
IforttaBroftft «E»fo i.3fo» ta««|iBta.:kj,«i l» ta fesi ta t P u ta  
'ifrtfitiw ii am r H m r i h  ¥ lt i|R t9 ta«g •!«•.- 
INaiJs*'* rafifol. u i  iE» cfetl'protl T ta  ita it .irtptttCEteiA r»- 
iwsil ta  «f>; to Pi»»tas« |*4i®.|p«rfoi ttatafoy ta*t wm% m  
tm,, »<sr«*« »*3>4 teiay. liir© fa ta* tito* i$ %irte*2y 
A tay aMmmg tafi©«®ftafo fofa etitar lifos
0! ^  dmmim  '■***• r t t r k t i  ■•* t is u ro i
itaS S’T.SS".- K'::*** ^  “*
taeg. ta# vita l prot., ' ptm iem xf i*f® rfod.
ta" tar. I',S. fa£«&tarf taro I I t a t t  fo a© midmt* ita t Mar 
t:!Tyf* i© rJs**r ta»» ♦!■ E tta ijfa  tta  ajrf*<»«forok mfoitai 
^  * * ^ ita v *  m  ta t*  fta ro i fo fiifog 
fta  ataa. t ^ ^ t a i .  UJ. itp M te te l
rtcQWRafotut* p l a a t t  ta%-«!»»ai..
m i i i M
#
l  tap  A ftaCfo i fo w fii 
e» w* ( i i  a m k tU d  
iTfoMACiayftsSta
m u m u , m m m
SpBlfofo* fofafoW
F ia c i vm' m m *« d  mm m m ,
fofta4«# toiiififa MMM i t i t a
•Spar d fo ta ta ltf
IM  Vta ta fo rfo t
n w  Tifotefv 
*T ©.ratttaftMl
CONTRACT BRIDGE
f ita t  l.»M  
M ita iM i CtatfiptaMtafo f t a f i
K«flta ta a k f- 
Ifoirtatattta
# K Q t 9 9  
P t i  
♦  Q f i i  
  ♦ A « »warn sA ir
p i f i i  # f t
W A t t t t  t V Q I M f t
!♦  to®ta*—  AtaiMiiirta,.'Ofo. tatata » -  ̂ 1 f  #  t  p iJS““
'■» .|A JAf t i f XP l- I fo bm *m , ta l ta  «l k *«  »sta  
B tta ii4 le l*ta  ta Wufota” fa tatat © «♦#*»* tat fi*©***
fo m km  ta|¥ a i •  »s*«fo fa »  
ata fo f ta t © ta fo titt a ti^ ii«  
fo tta  tap# fa ©foMfoiai 
tat tmmm.
W&t atMMmbe fe ta t t  **,<!«9 99 9 ■ ■# ta'" ■?ntta!ta
#«J 9 im *  Ita  #5****#  fo fota* 
w m  'tta tfowfow# ta*i fo ©iS 
isita# :tat .ftairatt •ta ta ir m 
«m* m  Itata.
V#*$ 'feais ta t * ta  fa* ta trfo . 
vtarA  tae’forwr ifa ft. f;v# * t t  
tau u rfo  4rt‘lti# r  fo
ttw# fa  ta t fotofofot f t -
gnifom  fa ta© tffo- tfp tm im '
m  010 HOAAE TOWN iy  S taky
f t A f t I  
P -
p A K f i l T t i
p t i t
■m sftam m
laAmm.M,. 
p o m .r\
« ». »% 
'  fo*
WATt'fo SfoOPTS
rtrtfo «r# Mm$mL 
ta t im ffa# tli». 
ftttr fo ta  tfo 
fiMita m m m  fo iw .foF  «ita
•  trump to « A *r la ifa f Ita  
mmmmmii taait. m4 
rafo*>» it '*  K-A « i ipatai' Wta*. 
Iw ,la^ fc«4 W#*t
M te»* *w1, ta«ta tta
te» »!tii •  ita 'i tum m im  
taai lie* |<l*y ©“Sa & il#  ta#
la til# raro. tta
tat
i(«tiat
i #  j p  » ♦  4P
•  #  r*ro i f
(%*«3af |e*‘l- ta #  fa taw t*'
Tla* tafc»tfc* fa fitalOfef l»
•  faw t;
folw* yie© m n  i» a » , , . „
tae*. 'Ita tart tasft* ).«„•». t t m m i U it *#f#
I* few to »»«**, a* f«© i ^   ̂ fo**
p»«gr#iii. >K»ii fr?r ©t«t* tta l ****”** j
U m m  fe*,* ata fert; m d n m  * a**. Urd U ^
tta mm- jm as* fet
)>©» tata Intern ta# m m m g t'm m  10 a,mm
k fo  u  totlm s&t*! fa fort taw *rtl ar r#.
I t-w* •  tfeife.
'Ttaro M t K©f*fo | If Kart tad ta^f fid4r* 'to
fa «»sfro. ta l Ita ftrt s* Stat}tta fort, tasta ifeli
m P*'<*rt tafel* tta f*r#»» ittestokt tat *l*m  la tfe*l laro ta  
la frrtak f ? «  taaa >i*fo** j ©» Ita  tfenl ita ta  ©sta
w »‘* r  IMamghl* «t*.*fefot«fo.;*ta qrot#, rfor ita,
t^;tat p®»,M.|se*ta*, I dl**' tfa  •  ( fet* « i ll- Ifo il %txM
f»tn1ie«4 | ,  Ita tt t f t  bft#ii|iw©' f,tet KifRtcU m tta *•» #  











T? 1 If feta





C om er H A R VEY  and ELLIS ST.
CROSSWORD f> U Z Z Il
t. taafa
ACrrtUta





t.M m % ' ' 9ft. ta M
1 Matorfa II.EX'M











































t. Liaro faf Uro Aa#««r
a tyllahla 34. Rw'ina
Aroodftai 37. Near UFortklda
8. Fail la 30. Ouulo’a 34. Island
win nfaa (MUItfa
10,l4rtlt ll.hloekery Java
•tanut: 31. Roman- 3T, Dry'
prtnL land 38, Animal'*
Iftrtheat: itiaaaure foot
•I. 34. CoRiitalla- 40. Indian
,17. Knock# tion weight
1 t
l l















A X T D L B A A X R  
L O X a P R | . L O W
Piwfo iopuoU)«¥lh tafoiufo^ 
for tho three L'a, X for the twro 0*m tU. Single lettera, •(» ••
trephloa, the Itm ^  and (famatlon fa the wwds are aU hlnta. 




- A  Oii ffo g iaee ffeatattaa ............. >
K V R Y V H I d l i  I I X V C A T  N I O K A C  
K O B M U  K X P E  • X r O D D M O I H  PBTp 
S C I I P B T  O V J H  B P B  N X O H K f i l l . - ^
_____   .tt,
Vmt«(iay> (hftfofM foi A DIIAMA CBITIC IR A MAN
WMP IJMkVM MO PUIIM UNWIONIID."fantAW
rOB TOMOtBOW
An ell-erwBd fwod day! Ptr* 
M tal I'tiefoAife*?* ta  fte'-;
#-iwfa by -g«;«l l»‘
B arteti aad. il iwwfod, « »'»M 
ta  a f>« ta'food .til ©fech to 
Mfai tend efeafot favforo a-i»d 
if»f.»ally, Ata* #«• 
fwrafed; Komaiic#. lia%»!., r'wl- 




your fejTotcope thdlcatta that 
«v«n though your material prog* 
ten tna>' ta loroeiahat alow at 
the momtntt It would be advla* 
•Me to make plana for occupa* 
tiofial and financial eapaniton 
now. tlnce the neat year give* 
proinlie of eacellent reiulla 
from conitrucUve efforta. Blara 
al»o promfo# cooperation from 
U>o»e who are lalereited tn your 
wrifare and who might well go 
out of their way to help you 
achieve cherfohed goala—lf you 
are ritplomatle In dealing wlih 
ihcin. The latter will Ix* e»pe- 
vialb Impottani during the lart 
two week* In October, when a 
Caiicerian tendency to hold 
grudgei over trlflea could an 
tagonlze poiilble benefactors.
Mmt t.ifajial>}-e fwr'iod* from a 
ri-toO#}*fy i!an»lpfM«t: Ifotweea 
A«c»rt. 13 at-4 Sepfermtar t, 
fitMn .tat‘lersitwr ?i* through No- 
vwntar l i ,  ami tatwoen Jaiw 
wary IS arfa Apid IS. Ifoil 
R)cwslta for Job adva»cem«»t 
ar.il if i’tofBltttto: taptemtar,,
Ifev-fjrilwr, neat January arat 
SklUt. I
Ffr»rei*l mauer* will ta  gov-̂  
emed l>y generous influeiK"#* 
for rriort of the * ear ahead, Imt 
ta  ' irlffi' Iff -' pirwiiWfr - -fowwefalf, 
tricUon in late Auguit tad late 
Scptamtar. The next 12 roonths 
thould ta exceptiooaUy happy 
onea where aenumantAl mattera 
arc cfotcemed. with romance 
very much in the llmeiight for 
the talanre of this month, lie* 
tween August IS and (Xtotar 4, 
next February, April and May. 
Don't take what may Iota like 
the "real thing" in early Aug­
ust too seriously however. Most
firopitioui (leriixl for travel; The • It  two weeks of thi* month, all 
of Repiemtar < exceptionally 
Mwi:i. next .lanuary, April and 
imc.
A child tarn on thla day will 
ta endowed with the talenta re­
quired to succeed as a lawyer, 
surgeon or musician.
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EVER HAPPEN TO YOU?




0 Kiftf U<, It*!. W«i)4 mSin t.mH#
I '
l-tev IVI' V *
lW.i«iN ■?*« POB WXIMP 
ttJkH AVAmtb i I (M*̂  M#
tm t l-'iwriJ.*ir<5»At* 
I t - l  text*a0)0 to! 
up Phil ICC*.xix/r 
u  I ft.*l 40,1 iV
rttritP taeoto , 
ja 4 .« jw p is * /
pe»rt looK MCMi
A Jt*i-*w rvex«  
tajtoaicxim ta
I? irrfo w r-T T  c*t poois 
—I tat©  
*-lli*»
wOir»o




I TOO* MIM f '’-N 
CMON'T HNOW Mf 
Wfof INTlttfATiP
IN cucruitB
yl(Tfltf*A .y AT THg 
n u ity  «woON owMiie, 
JM  TMf <QOm fiAip  
tag mad AN AWT 
COkl.lCTtON j .o i  
 — «
TMilsI ftOt-LIC* UW Mi» m. 
AND ftWOWf D M f Mt« m?




w h a t 1  WAS





you KNOW  HOW MANI^ WOU« RRD^
( V V H A T '« \IR O N IC ^
HORflei*OWeH THAT 1




TOR WMAT WINJGCV V TROM .
\ ^ 0 P
jusrroa.K iC K S  : i>tNT wtoircofi 




'r 'V -.,, DANCaSt
U I
E J
* . - WafolMfaRfo-eMMMWÎ
Am* N i #*►• p̂ .)dfe IiC
'dNwe*y««wWe
. f f tu m t t  l o i ip im f t  C B i r a i .  l i i ^
lilQ SPD II (A p ) 
fSMAcI b«K|H» <0M» Ih t  iW fia « l 
NMka lOeipihdhprfo « m  op- 
sm t to Imm nmm mt -iMm. 
tliriwt ttoftr U i dUniiBriL 
Sowicg iit'a i**iy ]ii)|giiMttisM
far wedks ItftWi Imca raiHciriiU
fitakjn 6P[k£at litaMlilt'
to (Ik# crtaitoiJl Ctoto toiii ptffe' 
tolwA to' tUMtoto 'ii ii  n in tm  
toiirt dBmriiinie to toat itodto*
ftsrciiu
B  t i  U iBb hU  Ihai. tokt m aiii®
tnfif fa KUtulkcUnF'i ffaPMigti 
mi!* w fpn t tiM -tto# iQctoei 
fsrcfei BMfey taro tnMiMki aM •
yy.,i.mtA4y- KfaltofF
sa«B.. Siwifa irotatocr*. MactfF 
taftoy yrtawd toetaWEtiii*. ar# 
ivfiertod to taro- inrittoaii tow® 
hws fa tr’tataitotl toitopi sfota
ta  fhnptttol  ttoiv privtastaliilito.
UtoHta • (t i r ffhiDitortar'i 
0$mm l is t  tta  wttoF mmtp 
paptr Mjnmmym Sroata ( Ito i 
Stttft pritata attatoe ta tta
tagBttota "il totatang 'lofata.
troata ta *nriT:rT¥i to dritt torm#. 




% m  D m i a * !  t t m  I f e  F i f e i i©ItawPltal ©pî ©lpTPQPPtP *  '
h
f flA tofHF ftaTTfftta tata 
Tta- |Ti>fki'’tt totata tita
•itotavy gal •  nro  
—fiftiiiiftoi KiHtitotato BUktatoaw. 
t a  Itata lf»y> ktSfi- ttay tota 
tacs tatotad ta  M trtiiii! Sergei 
Varotaww, •  KUtatottav tar 
. pciinAAtt pNpd w%A j&ftwi iw  
lo tmam ©*̂ *̂ m awro 9 -
MG IDEA BAUOONED TO AID B.C lUMBERMEN
S;*'*d, Si. i i d  tte 
teliwa is  i&e 
tofaifci? titiiMce. i-je itewa u  
ta®4* j  m Eto*.ii A.ir Fwriii 
«'t Ciiviwi#..*. £**-
•fcrie  J1 t . i f  ns
fejrt S»i»5..f!.sa O-v. r..,p,i'd
t id t t a  ».il6 *3r* t-J 4'®.fI''Ai4£;
Un.C«T -Uvt %i v.vte-; ii.s.i'-
ii-JVs-ts IE. 1 ..l.-i-a*
Cvip'l-A# Es4jc»£« I* 
iJ I I f p  k£4- SI it-ti va saeme- 
’■ii »:*a fiipiv.ny c4 i3».iW
*AP
WTOntETING CANAIHAN EVENTS
w i s m m f m  (A F 'te i*»  P-<
ffihiarffl&M liipi duMitfw wwffspîp
fataer fa -tol# CtaMtak*' 
c«.asaii s « t * ) ) i i c  €mp, ta-
aam m i totay ta- wtato to 
lae t e a  iirte*' taroetato -fa Ita 
§m**btk}:-immd ■mapmbasm..
f ta  -fatartota fa
S H ;itta« fa  C ta ta ta f  il< to «  
liif-m tf*. %-ta 'tow toita tto# 9 ^  
rrv« ta ta  fa G m m x m m  t_ 
9.Ai V# to UCto. tafa ta  toMli 
ta'-usifa (ta  ita'wrwr* M ty t l ; i 
’"fta  am im  m tow ) ©toto to;
I D*m  AcqiNttfa 
I In Bomb Qivgo
i C Q F B s liM iO i *APJ)-A W  
':V««r-fai IfoWkto Wtort  ̂ ©W I®  
'ftasfa#; aim - •  ©^8®  
tWfUfa -ta WttoCta# 
fe-rt -ta :tol>i fAifaMfa to 
« t««asta*tota’ towB* tol to# yfi.''' 
Etstawy A Ite fa i Mtaj 
vse trrod tot -at rtte fa  -fifeut 
.tatofmj;. Me- wtoi toir«eMl Itoit 
w-ttto m rtoUer
ItoAta totot 'ta Wfa .fatafi 
.-4«iwm4 to toAto to# Am nm m  
to* to f ir fa to it Agam d  
,m Vm  J#toia mm.
tkm dmm to# ita * fa my •#- 
tw#y *
Ua AsiiA Hyn
ta toad to ctomtaiii# to fa l^  w
IGIIM' ]|̂ . *WMtorotoAtour*t»%ftiw» mM jt
towMir itotoy- tota. «« i to mmk» 





itototata- hms *  -#«#•# 
iQclbî  ixuits qI  Ito jn rih il liflpoisii 
Kryto# «to» rootorod. 
catotatam taryiav to
lilTiTftililtiy
AitaAf to# ktartofaiftieg* ttat 
©«C« fa ^ f fa : :  
vritoctat ooM to w ta ri in to
to a  n ta to  A w n m m  to  iifa to b r
tog ttassr ractato aa i tfa  
I teawicht to tacftog:
Wtatitog. actof-
* tal# fa tacf* ©w« 
to %m lata
■e-̂ tacto'totiiie €!atoi*toiaig ttotop- 
Bicatt v w  momsmd.
--Stoitaifa tta to a g  aa«toato 
iw w to a i t a r g i t i  to  skip 
bmmgk aatHtortffai aa i aato
fwAftfgif- tafeacta-
fAKJg ffM PG H iX  Leas 
T ta  CTtoataal «<aie a n e a ir 
itasKto to to tar to  ta  to# aaswcc 
to Bid StoFi tamidfa fe r 
to«fatar totfagiita a a i saros* 
pimiisksnM fe r K totataa- T ta  
ae* la©; tawtaaml to# apfafea- 
Gm at -aa artaA# «m 
m -liitAs (ta irge ii © ito  ffffaffmi'lat 
aga*to wtato# afeato- 
'Tta 'takatt CtaBMwfa party 
i« r® » to  ta  - la te i a ta tta a fi 
«r'» a-Msii#:,. 'T ta ita iy  featiw*
MEIB O I?. (API «- A 
•M r mImw MBIip JfaGF i  PtfaQF 
fladifal U  •  tetaA ta lk  ita ltii 
•a i kwdMl kito U  ifa) ■•|!s'''ta 
AoiMî t WMm Ife fefew feir Ife  
few IfeQ iWPfe U i fett iwiiMMBi* 
^ J M ft .  dkfair')" In ita . 'II. 
an* gmm I I  i« |«  U  Ifal U 
liiNi fa •  im  Am i l l  •  tu  
i# flr  ckaiffe Alta affaMl ktat 
fatar •  taM  tyMl .rack '»* ffa t 
IM itr l i t a i» y  to wtarkaa 
-Spfaikfili#. Hfa' totofa. AAort J 
StaUt,, ta t tfatttita to p i;  to# 
Aa#-
"A# tSwfcie’s Atocf) TWBm 
ta ta  aai A tat UnMfa m  
aJt ««er to# «il|M ta*t •  ro>
Bfai ncMrtart Amm kli ttk toiA 
*1t*a my Awit-**
Tk# atoar mamdUm fa to# 
stau# AiTiiWT -W iP ' ta##; k *  
Av# kftkA#; -#i#(kk##ii Mki## Ik# 
yiiitoii alkwftta kp im m  All
)|## jfaRMca M M  taAta k f
ta fe  f k i M  bSkmm m m  to# 
.ni.' ftoat#ta BlM -* iltai Mv# arnfaii. t
ip M | ip  myiYS t n
'Tk#" Ttarti toKfato "  '
tU i fe w iiiiiiifetf Q
iMWMilHi fe i
KWIfek f e l l  Q Iwfefel o l 
:ttJiii.Ji i  M#rtr.
effTAH'A C ‘Fi~'17«> 
latof- 'tot* wiSfit’i  ivc r s -'116
jMiriratiiiKl .W.i;l.-«stiltsi.-t»r--!-.' 4B 
fa toif- t'it*'*"'*' ji'iVdtrt'r-':
iit>* my.
f'r'sf
•ttoil ta - t*« *  Ifit te£M3e:l iSi** 
toariif aji't -;il«- |-s'Vi t-iu'-t'f -t® 
fsMfitatlifif -.«ri'p,£i:JVi».i*3 l i
(Ml tta- l*t*fev*5fH--r ag-rrfida 
&««»£¥■* «>■?»
||-i»; l« r«  vt.-rf-tfi'J-rl-Jftt iKai,iiAx
mt%n. W'lurt* ttiicM t *  la*
-£*»> tJ
rrw A i fm um i xmruxiS is*’
riiS*..
Ttay f* r I tn x
if-4r«!l» te rx-fr* ■('■(>'» Si 
ta-fa, IK'S* sliil* X'lO |-r*
HWl li to, f,n 9 lid  ta  
tai- ta 'icrtl'i’ii ■'isfii'.rf ■
iBvfavrmrel c-l citirH* i» ('*,1!. 
t t ir t ."
Tta m r 'r t  » h o ©• e d H'.»i 
tanrhmru c*f nsjctd.ri-t
trafhrkrr IttkfMi ur-t*-i:
twt» Litaral patlv ntrtnU-i* t»»j 
talRf farisure ta taftr t« ihrrr'; 
itaslic fafwkwli to ’ fi*'* tail for? 
Ilivartl I
PATS PilCE
One of these t.iO Lttaral!,— 
IIP  Guy rioulcau — paid the 
p ice  Tuewlay when he was 
dnimmed out of IvIm Commons 
teat #0(1 forcrti lo asree not to 
#«ek reHjIecUon in hi* Monlri.il 
Dollard con»ttlu<ncy.
On# means to fight crime 
likely to be dhcussed .it the 
federal • provincial conference 
Is faster circulation of tips on
-»t.a*-, ii’ttva ‘it'it 1.-'£11-1*13
'Sil-iit-t-s,, iFi-'uW't* » -ll -*'■ lij tl it 1 t
;-ipLtii'!..'U'i|i Cil-E-U-i j.,H 'Lh-t-id
ttM't fitsrt-r.
I i-»nStr;i|-i SiS.tSii'Uii'Vi-i. --SU'i 
1 VSi ih-si''
I -%> 9,? lit ll.-iV tl* K-
lK-t,-,ir 3fct.lS j-lM ;tra3>
{ r ites -i-'‘-ttir!jt.r;t- 
I m t «.<■ !1S:1 -iivm
! f t a  fli !*..»
1 «'!s>- rt-«a'.S'*'F,li.’Sa| ’ •'•■s? |W
sJt« liaSiil.iii’ ‘
; e.iU'f ta -t-i.lt !t-sl t'.'t.itiiii i l  S 
jlFfSrtC iii
<1 -li -i! J 1 1| -ll
la 5if!






A®'-'-I It* I 
dnC- t i ! ' ss  
t;f i l l  
ft-\<fsoe «i< I i l l  I *’;1 
8;>-frssi0  ;•?#;»» 4='.it 4H‘
..ft! Is OCT—1 ' t-,.r-i»'■'< I 
d.naU-» ©hieh 1-4-'- 








ill I F  J - f c ( s J t i lu ? S l j  I S t S l ® * ;
i-fef-F- -fa -1̂0®#®;;
j«i-nl>;n>. \
w i - u v t  r t - i i i ' t  © J - S h '  
■iki;. .lit ,H JrUi'til* )f i! -»«'1,, }«U 
fti'Vy-'l li.i Iti-t-i Ft'F;SW,l3
-i'-ii' f§;-1-ft:-tili’r)' il i j  
L i j ' .  l - l i t i l t - ! ! i ' t » i i ' k . - { ' - I '  i f c i i i  * t a  L - l ' t a -  
T-s'iii -|,.irii' u  rtji-4 Itaaueti '©iiS
itirtj-ufiFF.iy. Ir Ita  snd
, .iFr.ei' CiM'j, !3ir jtt&ia 
; il-flll Itt-.*-:®
: ifi!-i*trr “
i SJritJwtale, ih r lusijr? dr*
; j . i s r U T ; . t - ’i 5 l  ii rtiii { w a r a i g  t'vrr 
4 ta  r,«*iW.|iste»itrfd 
j I  h r  f i v , i  j i i S  H p i M r y  
w f i f t !  t h i i i x t  i t  f t f i v .  t m  ' ln * * _  
;»i.l {tgi.rnt? ifrtii Hi-.i.'iU in tta | 
r.:sre.
Stir up M
IUk,0«IP lAP* ~  KtaffaTf 
ti-sJfw feiM# »«si rfW.y‘ i# to# 
iRfatSi# fa to* rwife
Tiwsi#y, f ta f f i*  la
-tw»t fa tta  rapial S'ta*|
ta fa f taltfal ita tr it«u#l gfwe®' 
V«iiu-©>-rfai mmmy »»s tafws 
'Mifikmg Ita ir y«lls» iiitrt*., fi#r. 
smmn, iratfic t» ftew M» #.t| di.
' ' ' ' 'ijirttiaft*, A mtiafetpal fanrt#) 
a •  *-ine«clB*iitcil f»»h 
U ta* m t i i f f ie  iw tirta i. dw# to
I.t,tr£ I t i  I to.i'fafM-itt;t i«£»er s<ifa4y.
k> dt-’ -ci t-iu&e I
■ eV B B W  toT X A A T lto fit
la  « wmdm fa 
tiM i torofato m  mgmaMsm,' 
ta iM tog . hrnm im t **d  im xr 
lag fa  to# f it r ty  tatoiiit#-
• a i p*cr«w  ISHS'Wd rro«t»a 
fa to# Mtasrasltawl gmasii il»* 
Horn aketocirli. Wckh rofa:
"'I tata«'« ttat I  eaa 
m y tta t ©« tav« gm * torm^h 
to# -esSahtaiyaaefa (taro  fa tta 
cropfa'ittat-. . . . '!%# w ttaA  
fer ''to* owttprattak to _
row vrofaiiMfa ta ita  M©Mc«teRi'!: 
•iid m *w to"
TW MKf. sfefi I t  :
dwrofeqwrota ta  ta ii, ata ta';: 
<ta«toi tta t to tta-t -tatMlktt ta  
tofeiki liro  to facro ta© * ta t m'&\ 
mbamm., 'i
Vfaefe Cf. ronwi .atoiwt to 
ywut ©Ito fitafalwd Cfa t a ' 
tar* ta  tofai ita  DtofMNkd'fta 
Ctawat jta  At ftairsiwa fa 
'fitaaiafd, )t» |i»,f ©at 
•  »'*ar.
I't vat «ifiier»taoi that psatâ  
hi# eaikdhiat## fer tta  Ctemtat 
fek toclfato Pr. Jtaefai V. (ka. 
ryt'. ITaiMtotoB > tara Cuamrot 
itttliro t-. Ctaryfc'''* w r « t  a® 
Mtal aalary to tli. iM i.
It#  to a ••!)¥«  fa Cafaitoif.. 
A lta.
a|tta^  -#wtar ta t i'«w nata' 
'iftow ttat m ©«fai iM  lateita  
fro  to* -pfaritrtMal 'tatatft'* 
tswiasrt fa patfaf waistorf- af- 
tiiitft,-.
Fir'j.1 hmmM .&«#•
tawv ryai&rfuii tot pkrty's 
m tjti-iM y m *  i#d#cto tart wweJk 
t o  t t a  f n t i a a t r o g  c f o r o  f a '  t o *  
tavrot MiliUtrf A ta^m y.
At tta  ros* ttae.. ta  smand 
lo ta  givtoif tta nroa a
ficisi fa etetow'agyffitst by ea- 




-O S IV E  .S .NAIL*
fe mmt -#•*©## Aaaail̂ iiw w.ro©ammsjw i cwi Mwni jfvWp
tm ii
8* w # tad i#« trt fer aU 
yfotitf tatotaf ntatoriato.
l t « M i |  AlafafiiAi 
ltd  £3ta fU4«2t
I'ir tV-,.j9,.?n fr-'SK'**'! .1
; I' « a n ti i  fc-r
i.'i
P I-IV 8 TK illT llM N t;
Ir^ofm .inls j-.uil Mr. l*r»f-'«n 
al.-o p!.in,s t-o !iKht«'-n up PiU-'i-. 
nal adminiiiralion bui ct ictly 
whal he has in nirrd witld not 
ta .isccrtainctl.
There was t>r* unconlunxd 
rc!*irt he nrav i-Mie a c.Hle of 
ethics for Ml’s Minilar h> the
TCkM TO p m i THAOE
V O IC E  lAPi -  Vm lfa. t ta  
water.lipiwd cuy fa crotoolai.
a k l the te ,  h i  I  launched  th #  f i l i l  fa  lA *
<riiif5ina|if«dei"a crean • foaig fitotisg 
' Jcrafl for South Kort#. Tta S#K
It s*i4 Ihrrt h  m  doubt 55-«» *hlp* . #f* «fu»pp«d with
i.b.'.(t L i b e r a l  oisamf-rr Guy^hfack-frterto* ufat* tor rtor#g# 
M- . vn,  Mi» ftivard and f u r r * faofenfed voy»gt«.
L*.ii.iv lx'<fut?n;r i«i>d Hotart ] 
tunjp.te!! to obttrucl?
It At Well (hit there h i
r-i'i ri. ul)t that ILnnvind Dents. <
riiMri'.'isi esrcijtisc .a*M.'i-.int to 
ihc immiRrattit.i mini*i?rr. tried 
to bribe the lawyer rcprefcnl* 
in  ̂ the U.S. Kuvernmvnt with
Officials f̂ aul sny iujiice de- 
t nrtrncnt rccoinrnenri.ition tm 




one he fcnt 11st f.iil to hH ral>i jj .,„y
inet colleaEues nnd thcir rtalfs.te^„„,« prcb.nbly co to c.ib- 
O|»positlon L e n d e r  Dicfen-̂  approval tafurc action
baker said in an Interview’ ; .-Op­
codes of ethics aren't rtHpilrcd
I  Spaclout horn# and 
grounds 
# Plenty of shade trees 
I  Extra large rooms 
Mr. and Mrs.




Ytoi eta extra copies of tpeelaji 
raeou, MKih at wedding w riic-upi, spom 
•ctiviitet or extra copies (or a friend. 
Extra copies cao be picked up at our 
office or mailed anywhere for 10̂  pci 
copy.
Kelowna Dally Courier
Teenagers Who Go Out Rioting
NEW YORK (AP) -  Teen- 
ageri who riot are In terror of 
the adult world, which they feel 
Inadequate tn enter, says Ur. 
Rhfldn tarand, a psychoihcra- 
|iist who apoclallzcs tn treating 
youngsters,
Boys who whooped it up at 
several U.S. summer resorts 
last weekend "were expre.sstng 
lack of confidence in their own 
masculinity, as well ns hnstil- 
It; toward their fiarents and a 
need to discharge M'xmd ex 
citemcni in this d i s t u r b e d  
way,” Dr. Lornnd said in an in­
terview.
The girls who went along with 
the rioting have the Bninc hos­
tile fcelingH, hhe said.
"The ndnlt world M'cms dan­
gerous th oil these yuiingster.i, 
because they feel bo inadequate 
lo cope with Its demands for 
achievement and self • control 
•nd sexual re.s|ion.’iibility. In n 
large group, they give cncli 




IXM ANOEI.E’„S I API-Actor 
Ernest llorgnlne disdoBwl Tue.s- 
day he mnrrlwi actress Donna
  OfiiioMccl-4lan«mri.»33(-Jun#-30
, In Juarez. Mexloi, lUu Knine, IH, 
obtained a dlvoric, in Junre/, 
May 2.5 from hi,* Itord wlje, tic-
■akr
‘•Approv.nl of the Rroup serves 
the some function that approval 
of the parents does for yottng 
children, If these youngsters 
had not felt ho|»eleKsl.y unable 
to please Iheie |>nrents, or too 
full of hostility to want to, they 
could have Identified with them 
—assuming the tmrents arc laW' 
abiding and .sclf-controiled in- 
divlduols—linslcacl of feeling in 







Ilurinl tats from $61,00, 
Including |)cr|)ctunl 
care.
Inquiries Invited — 
Phono 7024730 
Office at:
160.1 Pandosy St., 
Kelowna. il.C. •
ss
EfoylNkU^ifMlkillfBn to wolkflwift dayi. And it’g no Ion (or m 
Iffin t Up at dMrHf on tho nmd, fell ccitiJ, lell loiqfe wll cm, icII 
idU Ik d i |»od lo |r t wm Dids np imfl letoxl Among 
»  idling 11|jinik wn Imv th«t Bbck Xokcl Beer b great (or people, 
Ukn iM fii liifn lig  iW (ke way doiml Uieat lor pnidef! too. And 
rHuno Oil 01 Im  preiBr iiMcs iJincii
rm  ■ dgnr In yoir tonkifd!
W ant to iaY€6l ta eooua^p^ |iro |X ftY f 
215 beaik are bettor tbaa om.
Wky ifiOEKi li«Niii o i pNtf tiita amrtiAki iwft* 
raeitiil or todtonml property wkea t|| foifli Invi 
tkm if 4im  It (or yoou
7%«io 215 Roatonn a«Ml aileicMfe art fiift at B«h 
oBBraiafo m l  cntfeto w M nn cakBod M tiltiftlt $ 
.Servicto I-t% t b #  b w im  to 1̂ ^  
enerail or I»iitoi3ial mM ikefeBii
tkft entire (Bia)tofna*llatolieo a#m.
To got tiifai tolormÂiii, aU yoo Ae ia eonoA a 
Keiltor, a neoter o( the CMEaMpe'̂ Msjbiiia Raei 
iitato Board.. Hto Imioeia tiperitoioi and ksm* 
ledge of vilm inkoi and Ibe rnal etfato warltot ean 
brip ytoi carry out yem toviRdaiiil plam.
AikI tf you want to BiU property of any lî  tb i 
aune RcaliQCi work for you. TIuouib MLS (key 
reael) tlie greatait pofoib)# number of proopecdvt 
buycn.
O K A N A O A N .M A IK U N E REAL ESTATE l^ A R D
R. H. WILSON Realty ltd .
543 Bmard Avcaoc — 7524145 
Kctowaa, B.C
Charles Gaddes & Son Ltd.
547 Bctnaid Atcbm — 7524227 
Kctowna, B-C.
OKANAGAN REAITY LTD.
551 Bemeid̂ iiUi—752"5544 
Ketowna, B.C
JOHNSTON REALTY LTD.
411 Bcinird Aveoae — 752*2l4i 
Kclownfe B.C,
CARRUTHERS and MEIKLE Ltd.
354 Bernard Aveaoe — 752*2127 
Kctowna» B.C.
C CARLING )
B l ' I  I  L  I  B
B lf D ll i lm : I r a l l l w l  - l i v C r
A TTIfiil’T HIGH PEAK 
RAWALPINDI, PakUtan lAPi 
Aa egtadttlun fa 11 mmuitil 
nvtri from Tokyo University in 
alltmptlng to itcoltf the 2.5,S3u- 
loot Kingyang Chlsh jicuk in 
northern Pakistan, The group 
led b ; lliralogo Shlrokl, was 
■ I v o n  •iK'clia |>crmlssion bv 






1Ml idwfMlw irt ti<|uof Gontiel Board
nM î rti wmnmw âpMîniw êu aaoeaai aî iBnnnmwnn
Minn of Kutcb crisis.
OCEOLA REALTY LTD.
Sonthgato Shopping Centre — 752*0437 
Kelowna, B.C,
Rlfhwar n , WInfkld. BXl. -  1M41N
ro S ie ta iis *ro *i*fie s ita B ro *ita h *
LUPTON AGENCIES LTD.





255 Bernard Avenue —* 752*2571 
Kelowna, B.C.
flome# ■>* Buain##### — OrBbarda
MIDVALLEY REALTY Umltod
P.O. Bm  Of, Rnllaad, B.C. -  IN  Balleai Rd. 











•  FM F «® F tr*
•  TV Uatinca
•  TV nighlighti
•  Mavie n tfU lih U
•  Tcnnt#
•  Arl h f Jack IfamblHM
•  Muaenai IN arf
•  Swim Clak
•  Fal Faddack
•  SpartaMan a( Ik* Wa«k
•  Craaawaid Fim la 
Canlast
•  TVjF Tra Beaard
•  Badla Uallnfft
“ •  * A a d “
 ̂KelowMî ^
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  LOTS OF PARKS •  SANDY BLACHES •  WATER SPORTS 
4 ACCOMMODATION
Youll cn]oy your stay In the
CITY of KELOWNA
FAGK %A OAIfiY rO IF U e i. p » I.. m .T  i ,  IM I
C H A N N ilft 2
S A fU ltllA Y , J l L Y  I t
1 ;|ft—SatuTfiiy lla tiM *  
4:M-Kids. fifas 
f iM —Tta fta e rt Rasgvt© 
|:M —Bugs Baaiay 
I:  fO—CouBtrytime 
•.'M —My Ifovorta llartiaa  
f:M —fievral#; ttURkU;
•;J8M[Sf*Nil Mwvif*
‘ Kings m  Focto" 
IfttM -JwM fIt*
11:60—Naun&al Kawt 
IS 10—W#ek«D<l IHgest 
Firs-sid* Ttastre 
"Jramro Lsgtes"
C H A N N il 4
SA TLR O A Y. JU LY t t
I'OO—Mr.
•  00-Alvla mmS tta  
t-M -T faa**!##  Ttaeta 
10:«0-Qfa«li Or»» MfaJraw 
I0;3tt«.ll««bt|f Umm- Pi»|taw»i 
t l.tf l—CBS Summer Sparta 




3'0O-Mau» Tta UwytaMlct 
I.JO—Tta irm m  
♦;06-“flfaf#ii© W frolltef 
l ; 00—HoUywof*! Part 
Frature R*a# 





|:3»-.T ta Al H«1 a»o»
I  S O -C tU ifaa 't tiis iK l 
f  eO~Secrrl Agxta
to OO-Outti-mota 
l i  « ta ll O 'O r i Nf»«
I I  Ik -ftt f  4 !*«¥»*
_  TIIA
a tttjis K M  m  ntJM
Jim Hiiik'ifi** t a i l  ten tfft* Is 
BmIjob ft* W *r»tf Bro*.’ 
Tw  la i*"  f'lv# Mm a 
rh u jtr to i*e  hit t*o  cbiMirn, 
1, *riil TimMtoy, 4. and 
• l i l t  itetu m  HI a rtiiif rw im  
«tih t*4f j  III tta fiiftoiir' Jim'* 
©ll#. M»#* hi
Iht'siiii %iih ita  thiWi'ffi
n t . i l  iiiAo*»
It ta%# iwtm » taw##
fur IV *«  »0 fs  to ©rot
tn rowr «;.l Ita  m *m * tm  Waiurr 
* "M itrtiiir#  m  to#
In ta, lit f f ,  *» *ta ftiific
■*<*nf m'itt fAm U'i am' H#
M'sn fa Ito tttly  H ill*
tamne, iV-an, bfrtnvtf, dWn’t
, Kilty 
Is Mm
Ckjtetm's Way, m naw detec­
tive series, makes its debut c« 
CttBC leleviska Ttasday. j'ufy
T ta l serie* is staged to las® 
to * . fBB*.total. and M •
B»«tery tovfaviiMi 
tafatood Yard,
Ctesmataer Gideoe, fa tta  
Yard, is fevfaved ©ito »*o. 
fascisis, ban toe bsMiib emm. 
pmgm wad «.urder.
fto tatorday. Ifay i t .  tta  
major toakta tarotaSi fta ta . 
pm toijM  tal»<roe tta  Ntw 
Ymk Yankees wad toe Mflwa® 
Ufa* Tfoto* mm ta  ieleemst a t 
2 p.ia.
At S, «« Ita  FeresI Raaeers, 
Katoy is -|erril»ed ta  a resfat fa 
taviftg ta r taaro 'dest 
•Her a faM- to ta r fear, 
©waters toto ita  wtoai  
tv m « * lly  fa ll* tateeft Mie ia 
•aakrtofa by a kwdljr t it ll*  
teprwta'ua ta iis id  Idr. OToete, 
a ta  prewEista l» repiae* 
Kathy's tarse.
At •  26. Oreat Mfivte* fe*. 
Iiifes Tfaiy CttfUt. Frata Si® 
• tr * .  Mid Jiatata Wwtid to a 
Wtoid W *t T»« ewmtdyfarania 
entittod K ia ti (to  Fwrto Thia 
Is ft story fttatiit Am trkm  mX 
d ie ri m ftftS fe,
Ito iwftdftf. IM r  I I .  T ta  
Witnbtatoa Ttawi* m aktas * r l i  
ta  »ta©-ii. ©ttti to* auMitoa »i 
I  pm- Mkd tta  towtaes at 2 
pm. t*i Witfid fa iisan .
At I  p tn . Tim# Im  Adven* 
tare ta *  •  »Sm* cftttod " fk r ta  
tte- to Ita  Ita&ei." fk i*  i* tta  
•ta y  fa' ft linte tam kt Rftwied 
D ri’tifesliire, ©lik'ii t» ttae#l. 
mv4 ©tan tta  army art* wp •  
fwtkrl tftftf# to Ita  vktoity fa 
tta  vtUftge I t a  rta l4 if«  fa tta  
nllAgt IIM  W|». try tog In |»ef- 
suftd# toft tiliftie  to ftttftftftt ft 
prfaert wnUl aa #t«|.
ta ftt nrcMra « tad i tfre a c ik *  
Ita  
At
t.«H ft film  «« ruft-
kwn* men *1 toetl to ftirpofti,
Ua(4tf <mf*rngt, tak lftrf.
rUto.|rt ha tta aiitsy. 
d i  30. CNary fa aa In tiiitto
(THMrtaf 





Como onrly nnd sotecl your* 
from nsNurted color* and 
*|/’i*«. Iti cool, cool Icryteno 
nnd Ilglitwi'lKht wool, flolnx 
In Klylo for n low, low price.
Stylemart
Open WrdarMlay ’III SiM
mk- Wft) trftto*. I I  tolm'iewft
faro customs fatatftte. » ta  tell 
fa toeir ifetieft ami tta ftttemfaa 
mm$» ftt 
At I  p-m-, tta Ksi B M vm  
ctaw prerontf » tasi fa «i«ra 
bom m.smy IkMs, Ees llar- 
rtoon W'lM toedmt •  tour fa 
Roifie. staftiag tta Mitfispfas fa 
tta  city. Comfaiaat AEaa K lni 
ftad Rktard He«xta «iU ftiSd 
kumcc to tta staw. wSile tta  
Dftv© Clftrfc Five ta li^ t  tta  
teeciftgm ia tta viewta< wadi.
ftiftKattip ikKPKaj HttiTi
Wftinet l.t#toi * m»i#wp drftoit. 
ment dneSf̂ :®* •  t»»'« hi®! fa 
bi«tf fee Ritelto Wesfa
tJk*f Sft* tta d«»t ptttiwe fa 
tar fafo -imii aim  i#» 
fvlttoc tav-f 
Tift„|MMI •#■#**»’• k r  •'T.Mki# 
ttosry twifa*' •
•ftlmmliMI fiwtl, fffttftlte ««•
uttfw/art ' OfaM
iltofifef mlfelstwr# kit- T><* 
*»-xm ta rrittlk  
etxiod tta. ftfik tae bAKfti
"Itee* Site onte*.'* #■«. 
pifttoed Kitftti#- '*'1 dem'l r»r« 
toiM'S Iwf II rllSef "  tta  wMed.
Free Pttlttofm
A ■!•» fa
tRfafatol Kto* taWjtr̂tr Oto. 11
V L
■  BEAUTY SALON
flA  ytaftft^tot
S  V i  DIftI taT II 
M l PAYWMIT '■».
At 18 p.®.. Cbmpftss. ia As 
ftrit progrft® diis p««fter, 
fefttures tta  work fa five youai 
c u e  urodsteet*. de«lto< • i lk  a 
aat m y  ®f tsfart. T ta (irrt tepie 
In tta  fftcterf ttat eaus# vfe. 
leace ta ow toelety. aad it I®  
rtatos ft futoytet wkkk staws 
tta  reyectkto fa ft •ta le  maa's 
esifttaiitaEefa ta  Ita  Refro, 
jMid liSMir vtoteaee taw ta©- 
Cto MwHlfty, Jiiy 12. «t f to  
mm., Itactor ftofaay’ft C**®  
tto ta  tiara  B ik  fmitpam a t Doe. 
loc Fiftlfty, Atakrw Crukk. 
.stank .ftt Doctor Cftmerv* .aad 
Bftrtar* Idultea as Jairot.
At t'M . Aincftktof Jut»te« 
faeroats a fao|y«ia fa ffak* 
•ont». **9  iluuiiie#. itta ito ftls  
M fi CQiiit42r« ifGMs. Hjjt L*iuim« 
ftffak, taritoae Jim B **sta ii, 
ito<er.fttitftrt£t Ptad MrKcrtoft 
•M  fiOtarftBo Caitaftae Mfay®  
non w'til star m  tta ttaw.
Ttafafty. July IS. at 10; AS 
*  m . tta  top tlar* fa tatk Ita  
Am rfkita sad Rfttioaftt ta®  
iwrs mer! to Ita *41 aiar bftj® 
iNdi e*mr...
T ta  Greftl War fw itiirft 
Ctefms.ay stnittltof ta rarry 
OtrwsS tta Sclttaffea faaa, ImI 
tetiwttas Is Iftrluag. E ^ tu ftlly  
Ita  piaa ftiitwt. to Ita  far* 
fa FwwS re*i*t*Br«. to tta  
katttes at Mfati and ta  Caieftu, 
Oft WftAwMidiy, J iiif I I ,  at 
•.-SO pm ., fSnry; Mftwa *r i*  
tovfaved to a trial fa a oa® 
Itov* ati<Ai»ertraa fooltaU 
faft.yer, « ta  ll «n trtat lor hte 
y #  ta  tta  ttiimter fa a tatotk 
ftob tm -im . to ‘T ta  Case fa 
tta i-fat ttftjstifa Ltor,*'
At 9 SO p m. R.ktard (Irtim a 
arfa J*m e* tt’feitmo*# *ts r to 
*T ta  l4»6d Iroit y f *  fa  Fd©s»d 
SmftJSey.** «« U y n tff ttafttre.. 
TU * If tta  *1«ry fa a d»ikc«. 
m a U f dl»«ta..fcw.l %-rtrrfta © ta 
Ikieftknt lo hflJ tta  to©y#e 
• ta , durtog Iiii army day*, 
tarod feim ffvim a e»y#t mar. 
atai.
On Ttarfasr. Jaly I I .  at
f:M  JMft, *1111117 fa 1  la ta  
sfteffmaa" w««eats tta  wfaitog 
day fa lte i«fw .*a ftasiaa .Sto«
• I  laeiai ftMMteM*.,
Al. i  p-.m., Gotoer Pyte's tad- 
dres per5.u»d* hton to feto Sc® 
fcaat Cam r, wta is ffaac to 
try Ita  t ^  ta  (Mftrec Caadk 
date SetaoL 
At t;SO p ia .. tta  livefpcwl 
Set. ft young rock and roll 
ffroup, is betoc featured • *  
Portrait 
At i  pra,. Cljmis John stars 
m  ft petty ttofa wta is actually 
a ekrcek kteptcanaaiae, ©ta 
fftcfa I I  years to life to priroiii 
t a  ft fewlk trtttStet,
©ft FYMaf, J ilf  11, at I  
Aiied IM  Gcfmaa scMliroa 
fralMftiie to tta  trew ta* 4m* 
tog tta  find Ctaistmia fa T ta  
Great War. After tta  -eeteta® 
liens ceaae, tta  .ktady batsto 
resume* one© ftgato.
At 1:5®. T ta  FutJiive. Pr. 
R ktard K im ta, metis •
'Btofi ©ta closely reiemtaes bis 
late ©'if#- Hi* tovfaveimeiit ©lik 
tta  ©xME-aa m m  teadt to an. 
ftttar eseitto* -ftdvefitwe,
Al. t;.S6 Tetescope vi® 
Rs vitk Peter Wiiroo, aa am* 
Uooeer tn m  Sottab*'* fa l.wo» 
dtoii. fato fa tta  ©mrid** iaf«est 
ftucttoft tauaca, ) i ©ill *ta«  an 
auciton tram this famed csiata
U m A lU , tkmbm f AP)-d©to
Hiran jjj|[|̂ |Ltoftr ffiRiMilt SbM W Viyi
wtw, tta  ftok coffiar ta)t fa 
taitoto ftattacft Mtadcato ate 
tracli eedystosla However Ow 
ftta ifirf fa Labor aad sectol d®  
vfaftpftEtont has varned nlgktcifai 
•perfttor* that stztotcftM may 




E A itlL Y  KWAL




¥## ••• Bd.. t  Mtom RartA On 
nifkw ar i f  -  m 4 ti4
C taita  tovta Ita  taarh . but ta  taa anfakef taro, too 
Fhi.'Cftolly Oft 1*4 eumincf day# Uh# ®»w. Ite Juit tav-r* lte»ro 
big frrili mu.f* fa A A W lte«4 Iterr. Ite "trod” bh# Own tte, 
fclm taf#. mtr iroA W#r te k * tfad and lta«ro
tamily htrfai burgera art' trcntniMtaa.
fatofe______Ma am.___ __*©Ra w FbI •>
f Cĵ  4lnL.9i/0*m,%î gww I IMPB* PP • Mm* »*#
18 a.m, la I a.fti.
18 a.ift. la I i i i  a .to.
C A C C I A / A




Whole or Cut Up
lb. 2 9 c






^  lbs. $ | . 0 0
Manor House Frozen
Meat Pies
B rtf, fM c litft or Tutkcy
8  O Z. p a c k a g e
4  fof 8 9 c
S A F E W A Y
C A N A D A  • A P I W A V  U M I I I D






s i N n « , n i . y  i i
l - * 8—<lral RidatfLs ,
1 lift—rw 'J i F'or Tiid»f 
f  » — fa Sjiert*
,5 W«^kt fa S îoirt*
I  ’AJ—T. .;■■,.*• I«c A«lv**il!iir«
<i.iM Newfi 
5,60—CcMr.lri’ Cakawfor 
5:m -*e  36 
I
I  •tefa’toe c m
Bhfie i t a *
Lt'Si—Caarora Wefa 
11. iia— Rwa*
I I : 18—Easwdafo.
I I  )5-E»««i© 'Ti©*tr*
■•‘Tern tawyW'*
CHANNEL 4
H  ro A V .JV I.t I I
T l5-ku«i,*y irta ftl i i  tta  Ate 
•  rta>Dfai iW «  CtafMi 
r«vwita6 
l.'fau.¥««e« at tk* C km tk 
$ » —Gml ptetaft*
|«  SmBfa-
|6  FuruM
I t  ■»—T>s** I t  T ta  Ifa t 
I I  fa -C B S  iu iiM ta r ifa r t»




1 ta“ tVft»tlefta 
4 (ita .ll«D ta  D ttb r
Your Favorite French 
Imported Perfumes
In oriminni xcnicd packages 
or 1 Uruiu Hclillx urc at
S 38—Amtower Bear 
i  m M il Owtnr;
i  aA-KtaWNtfr 
t  ta -L ta M
7 to—M f ftaM itt MmUm
I  otaEtf B«ntvM « w *
I  '08—Tta TtaUfta Zaw
li.W -CgM lU l Cm m t *  
l«:18-W tai'a M f Llta
I I  .dtaC M  iltv f
Locil Ntwt 
I t  :96—C taifM  Award Ttafar* 
TEA___________
•  H K L r rA O I. IfK W itlU f 
Ifou] Rvwrnui will ta v * cut
ttiyi ivriteiMUIIi** tMPR'iiif Mtn Is 
U»e irftmcUe sctksi is Wwrsrr 
Bf w*  T ta  Msviaf T s iffa ”  
mwnSrr nro’ilc tf now ctanUsf- 
ItM f <ur« A etatl itet#Mr« Jmmt. 
L rifli. Lsurcn Bscstl. Jobs 
Ifc rrti. ittaOcf Wlnlcr* sad Ar« 
ihur tldl, wIm clsrrsd Is Ita
Aficid ci Vtrglnis V w ir!"
Many pifM-s. canwftf lta»« 
firo prfaejskcRCls. tav« 
tr td  m u>»-m tar the tanuci Ota* 
liftg,* Oje® fotf towrtaflrosl,
.IS Tummg July 9.. § tad
i i
»!'« W t gfaf*r» lA ltaf
w  Ita  taurnc'HiittCrt..
T ta  liiw  ««*»• ftato
immy p«mu, m tk  m la a  ¥#*♦*, 
Ke»"«d«, PoMi Mbmtk, W«ta*» 
ttae . WftiAuitftafe. fModenmm. 
Hem itetata'k'k, atat M anlital.
C»B i**..atai!f, July It. Tta 
Cwdtata C#r Club wiffl cmMsroir 
« ita*©  m tk *  Aqtata
fWvM h e *  i  p..lB.. to  I  •-'•I .SKA.
'Tta.. •  itatatc. dtata..
Ita  ' 'pBsi« Ji*ik.cr*" Msm_ 
pf'W'iwkg Ita  tatttir..
Tta am •  pmtk m*
gtm m iaM  u ta  m *  wwtang Is 
isiro U .ta i ■» taip pwT'fta*#' •  
M'tuwi tai- fro Ita  liuni0¥Sl# 
i.ita«u) ta  feisrtad rtuddtaS- 
Om Atwdfv, July | | ,  tta  K«l» 
o»w« Aswarislins
wil) •  mmdmmmim*
tKisal w Jutitas itakt,
f 'liy  fis ri., tfcim  f : ) i  f> .iii-'d ;3 l 
p m ,. '
T ta  Hri''»"K‘# wtU ta  txsndoctal 
ta  lirv  L  M R ilta i «f tta  
Trtoiiy B sta irt dusrtli- 
Twtwrr i*yv ta * will ta  I f  
D.. W. IkigrnM i. F s tii 
(ta iw i os July M, sad Be©. E. 
A (taiM*u. Cvssffa TAtarsscle. 
• •  imO tl.
Om tawdsy. July I t .  ts 
Ctlk.t' rsth. itafs W'itt ta  cs 
Oksssirss Mtafa flii»tisM 
tm tm  fsm«..
'Tta Kttawsi Lstallc wfa tdsf 
tta  VrrwMi Lurtari tewtfr Ita  
llfllt* ftt I  I I  fits .
Ob TWudiy. J«^ 11. Ita  R*i> 
ftwiift P ftrit ftjftd BcrrvfttM  d® 
tartm rot vM -eiwMar ita tr 
w««.hiy AquftCftd* Is  Ita  Aiyitft* 
t tr  at f  i t  p m .
'Tta rwBcrsta wM inrludc 
wftitr ipwt*. #vtag ft»liBiWft.iftS 
ftsd wfttrr iktait.
At I  M  pm, ttars wlB ta  
ScfaUiti dftncisf is JsWtos 
Bwwi.
On Wcdasadftf, July 14. (ta  
Irodf ( i  ta t Iro ta  limctaiis wdt 
ta  tald ts tta AtaiftUc ftt 1;M 
p m.
T ta rt win ftlm ta  ft tftclibs
Rtv.
U isittftig  Bigiiming To tnterview 
As Wife Enters d id  In A Towel
H'OittYWOOO IA1»*-Tta .ft® 
Irc v ir 'S ' w ita  AM tttUM
la jw iii. U « ll#  §M  fa t Is  f t *  US*
ro tU ifiig
Juit ft* »e atftrted to ctat, 
tta  ta ftrta li fa t a  ftfa'tl rtfa't 
raag. A c lfttd ly  tas"ui>- 
ruilxsud lru»« t ta  ta.taittm ftud 
r«*«iv«d mmm Isuiute":)'.. tfew' ftt* 
itru, in taft fa n u s * *
wmtkm, wftft ft. te«rotairo«ii.- 
'Tnftfa w*# my sfa*« w ii  
a fa y . fts d  t a  «tM® 
tta  .))*
fcB IMh lEjfa|MMidL
ta v if t f  faftwctad Ita  -sfay Hr® 
mm  Bftfata (A Very Ftiwim
T M M i JhNMMMD IQiEif
(T ta Itm m ti rottaftiitte', Ita  
ftiw  taqpi.t* .BftMta ftta  .Jtsnne 
lAsrsftft tm§04m m W*m Msnft.
tto tafa pm  r i t a w d  bmm 
itoaiCB wtoft tta  two ftantW 
lita i rtfaft ftcfa Im  SiftaMiS
IT iiit 1T3 ftwll tataAjhftJfclklifaft Iitato JtaftWta*.
fieniWF., Ito  l i  fts intaN'-fWfaf
WwwmtawnwfaB SSbtadh wlHdr®T©WM"d wP taAtataft Ŵ
ft d i r s f l s r .  ••«• tawittiHPta 
esnsili to M i M ft« towiHii snitt. 
WAA w m m
• 'It WM. an ftifli'w ine if Ofatafa* 
tta lu i* .* ' ta  ftftfa. '‘T ta f#  ftuaii
tati tftataif til I fe iy lispan aammn© mmw * ®
to #»-•©♦**#*• mtmm, ttpm-mi 
fricxrtii. to l 
wtot tww mrt». dfaftft wtat Jctai 
Wfti'S* md Oftff CtanfT miilrt- 
taro dtaft m m  Attanr-M n » .. 
*'W * «ta« to r I I  wsftta n'iO l 
t i l
a@*ettar *» is ft
1. A perita «f cwKtoftl rcsfwrl-
SSAB IHP A IX
ilftta  mM  Ita  ptar itare tto
tatter tta *  ta  rainrted uadw 
tta  tm **  fa tta  ta ftito*. T ta  
fa te *  ft owtafti
A t*  ft .11 c ft ft m fa fa iM  I*  to* 
pftftp. c fttad  ta r WWW to tow"■> ... f%in itffaSUMD MWyiDnIHs'Ŵnl tamsft ’Wi.TS. w
taftHf (iiffaifaiiMi W'faft ito  
toft.nMWii to 
ftfttsfirfts ftft t^bftsss 
to ta? 'ta to ii- 
•Oss todftHir «»*•#- 
tar to tota to* :Wi#itai®«Kw md
dtodWF'WlNtaHtoEwHMMM mwHP
wto-tt. fafatan̂toStatar Bî £miff' miimsiiBm mpiw,.
iscfM * awM*,. twi dto tod d pm*
■otm-i' Ft'ta'to • " i.r . i i
fl*»to-9is fa ft U'*4- fa %'.-#*o'ft 
rw  i tta mmmt rv.:«''A.
i;r.4 i i  '' '‘'ll'ii' 'SliUtf
fte-.'" jftMlttftf' sr ft
tafftIM:*. ftjfa lk.»®'»r 
Ja- i  'Sn'i.igbt fefc'J t'S ta.lr iiisH. 
us«. "T gm *s  •r'R  taro to ta  
li.i.' *A'«« ftltrc Umk." ta  ftta 
Fi.-ifttatfa Artite» »4«1 A rir 
fttatro dtalocue cwild
Ijgjf feNUTd-
A* ftsfa$ift*t tafa.tf>' i 'c£)£UiF- 
®) fetijtot >( tfia) ufti'ty la
sJMma ftudF ktadto£''lk
“'■| taft’t m m * m m "’
’''i m m * to* «©•'*-'
ftMdffai fa tta
MtoSftft "ft *r'«sl ftftewt*, 
Itasf HUlf'iiibiSiye tQkmff tttkittl
ita  tato ft* amsltoml sms .tofts- 
©fa ftftWftiT WBŴ mro taymfa to® 
tog ss ftritrom.
BftWhfai ‘Eta- t*. m sfaifywl ft 
ft«Wf)fa... tod l i  ftrutftllf s Brto* 
ra t* tMFtiwto. .Sto ftftfad ta  «■»» 
ifawafa «• it «ta '•«■* Ito i 
to i'f md tnftutdni. It




Qlim gQcooffQ Qsuffffff 
to fttond. stacB to Ufa.
ft Btot fa
V'tos Msrto. md tta  
 ̂ M  s 
ftfttxarr̂ d t f
n fadsT .*TS
Eta I f td if tc  
iwwsidi tarto fataWft wtadi pN® 
‘cd. M f Mmtof f :
A pnrtod fa w'ftlrlitof tscit
t. A Itoftt sdMM tadli S(lEnBwl>
•Q#RBI IMI CMUMmffff MMI pHIjmi
'The mw'ifte wtW ta SWftof 
Crmfater. t i  Hi# fWefa#r». md 
Shftttin Dmtftr, fa Wkc Cftrdmsc 
Cftf Club
At ? on p m tta Ketowsft Itld. 
in i Club will tfKMMor a (us 
ta ih t at Tta fSHta ctah f f t s i d i  
cm fkm ff* Road.
On Thurwlfty, Julf 11, ttar# 
wUl be an Okftnaian minor baft®
ElkV etadium. T ta  Rctowna 
Intattft will plftf tta Kam* 
kmpft talaiKl*.
Tire Kekwna Arl Exhibit fta  
I let; wilt dikptay b*ln(lni(» b f 
MUk Tmnujo BataM, fa Vcmns, 
ftiarilng Mandsf, July It ,  ana 
ending Saturday, July 31.
Tta difptay wilt be fthown ts 
the Ubrarf board room on El* 
It* Street, from 10 a.m. lo I I  
iKion and 1:30 p.m. to 6:00 p.m.
A flower >how will ta  »pon»or* 
e«l by the evening guild of St. 
Anclrewk riuirth Baturday, July 
17, at 2 30 p.m.
There will ta  a tea, home Irak* 
log itiile and Hale of flowera, and 
il w,il Im> lii'id on Surteea* lawn, 
adinining I’arUh Hall. Okana* 
gnn Mi' îon.
BRINKS !Viil.R FOR VllW
Uuddy liner, Jethro In The 
Iteveily IlillblllieR, drltikk a 
(piiirl of milk nt eneh meal.
Hfff bffffrt ItiffiiWB fei'
bto BMmdttowfa ftwlea. w n rs fi 
a ftlmte vtettm wta la nwda 
ihrm igiMwl Ita  do ry  to W ftiwar 






W afa^C td .
TbwiBg.
t  ftxperl batrdrftftftera to tooli 
afler yout 
AW CONIMTKIliO  
Opfts MftS. Iftcs Sal. f i l  
Opes FrMftf UN •  p.m . 
Mftl fiil4 l BsUasd, N41,
Without ft doubt, Ita  Rneat 
wwlag machtiM mads today 
If tta world famous . . .
BERNINA
Sold and Guaranteed 





b ird  to  Ifa tf  Ite to iftf
FftK W AI
•teftoftftftM tofttoft' NftNaftMMS,
FtoiMaa Saw AtomAW WPWF̂ ■
% m  w m  tL
a m  A S -lfW toiiler fsUhMe
Tbto tTMkw tftdta to Is a 
toatlirf' rato ftmd INdfaWi 
dtoto rwto- dtolL Mafsixwr mtosa*. 
fftwftAto, wftf ipBSihsf fftiiL,
|A*.r« «s I  *'tr* ro ta  m iA
ACME ltft£»-TV Ifa.
W I FtaadftWf
ta|o| 'We ftastfp si •  Ntw €ur • .  •
Drive a TUEN RENT ACAR
iT ta  sstf fal Cawtoh'fts cm rratali 
Ffai itoft Ckatota Amertom Ctofs
s—s Jk toj|̂ |||||ĝtt||g|̂
tiscludaft OaasNsft. ON asi Isasrssrat 
PSW UF AND D E L im T
CAPRI ROYAUTI IHMUVE
■ w n  c r u  n w H i t M i t
Where The Rsh Arel
Whfai you oMnt fan, aak Bfai ^oui 
the befa Rfthhif Npota. Hc’tt be [tfatl to 
gin you any inlofiiMtkm be can.
Itft tavs a caaiptoto Mm fat rads, tm kt, 




Wc lb  ft FREE TEST 
for you,
Mtaxiigc Is the best way of maintaining 
good health.
No side effects! Use it daily.
WE SERVICE O im  USERS 
Phone 762*0673 Soulhtsta Shoppliig Ccnlre, Kclownn
D Y C K S
0PFJ4 T T L I P.M . PRIDATS
FINN'S
Hamburger 










Prkea Elfccliyc July 14 (o 17
VOLK IIROS.
".|ilg liw ny*r^"97    Phmto..765*a9I3..
Opea Wednesday 1 p.si. to I  p.ai.i Thunday, Balardftf 
I  a.m, to 6 p.m.l Friday 9 a.m, to 9 p .m .
fju s H fiA  m gm im M ftfgMlfWfe, flUU. JVt.T A M l
C H A N N iL  2
fB M B A M  
aHwdity I t  9MA«f
P : t t—AN Sfor Iteffaroi «Tr 
t t 't f i* t t a  lioois Hmur
M M 4liy tl'i>Tt©fitft •tf« tot 
M A * ta iiw * m  to* pfvfr 
Imm iiijr*t ftiiayiiMiil  ftaM ito  
|:|§-tlto#lkM 9« » n  
i;to M k M lltf NMmm  
"#Ni» Bm itortoM * 
ftH M M to  t t  B illta i 
f:9fi»filiNi«Mi «| Tirwto
wife IPNOBRSMi CIIWWMif 
fti m m rn m  
fito-AAw faW fi IM M m I  ( f l  
4,4fi-¥-»)MfMa ttaiift
C H A N N a  4
toAtot F S O M A * 
ttan ia t i t  f M t f
•-'to—iMfo talM m m  
•  : | | - |  |« *«  tfaCf' 
to;to«A«|]r ftf lltfiM fff'
U '-to-'teM t «f y to  
U '^ -C a i !«»©•
U i-to -S w iii liar ItatMMyMM 
lufM
D .t f i- r * l«  «
U ita llto lto f  n*ma 
U '.U ^ M  Ita  m*«id P am
t  ftU  Tta
t  to -i4 # e  fa Night 
i  U M lto tfi tm im  
I'.IM—iw m w i  
4 f lf i- lta  waaftof SM» 
4.3fi-T ta U m  lt* * tr r  
l.« t-O r« p © i 
I  Jft-Frttr tow Nf-»t 
•-40-Wftttef Crtwluta 
iilf t—toirtalw' F*lbrr
R3410Y tllM M IO t MIWC
LMsdMMrt't tfijoy «faM®«.lr m® 
■fac «*fh aifa can taar
loitf }ta« taiHls is Dw BtllfatMM 
Fkamaa QarAtm  tolt fm r.
DINE OUT












C h vit Cha|iln's B«y M khtd  
Has AnAHfon To Be A I ^ M C t a t o r
to Ito -toitof« A W m  to P(W 
ItaM •  Tam. p to tam  utopfai
LOMDOto (A Ptefalt■ fe—*— tt feMMfttofejRrIWFf m tf •  wtmwm 
ms totodr iM M it speibwi to 
Itos to tor«e fam n.
But ta  ttys ta  is trc* mtol




_ l i  |Mf fito  at. 
'to itaft t tm  m M k
Wkm taw  
p sM ta, A w ii
to iwtf.yw tot 
1 1  .totattauM 
■wro -sMftBtot* 
taetatof
f ta fs  Mifawfa ^
fWkiNBail MM t f  Ctasita Ctatoto 
•M l 0mm Cltifito, tw ijp iit a  
t o t l f lU  ItaPMM
l i t  tm  9 m f  Ito ii Ito totoMT*! 
tMtos taMM ' torw f  tato »i» 
f»towr tota ta v  to •  tawMMwi 
to il ta  f t  to «>tat«. ta  ftaiw  
IjMtasi w tart Ms
ViDF taM ta  taWSM toto 9K f 
to Itosf 
Y m m  C tapta fifta td  m  •  
m  atata i t  t t a *  ta  ato toto 
Ita  mm* tm m m - ft * to * ^  
«taai ta  mm mnmMd tdto P®
tCf AtaW. MM a t iMfMMMWt
^  Im itTf .A #er..l«r towtog 
teegm toto •  iMP lito  * •  •  f t f
    '« Wiif' m  ........
tata , m m m  to tafas to A«i®
*‘H»m mm toto fatafa jNwf
toto t t  wtotoitoMf"
- I  ta ta  » •  sMMf iw *  m m , 
I  tat'T kw w  ta ta t to * tata_£^ 
taw to . - I t a #  to ta g . ^  t**to 
f t  pm  sawto- I  ta# W fita to ^
*s«]|y, «sfa BMta«ta_ta_,Mta,
P rat # ro i» i, t iiw  Mptottoy tos ifa fta i
Ittol.) •  MMto Witowfa A « ^
tow * to ita iw fi to i ^  ta l  H* ta *  tato  i l i f t o l  m m
ift ¥ * r i « « *
#ft4aito«e« mt* 
taw# rnm tm , )w#r4il toifafato.
itwraito
w it ta  « ta t ta taftay
tnxM I  p,w- to t  P-«-. t t o i  t4» 
tootafti «ta» i* Ita' r®  
(tat fa ««r tacitoM to tr-w *®  
iMSii«i« a$ m m y viator* ft* !*»►' 
ifito r, m m t t t  « ! »  tav#  
smI; •  Itautod *tof to K#to*ta-
A 'nm. to Uta utoT ta
Iwrt © tal 1# isifaiid to btota 
iM tr ¥ i» i ta  toira**tuif tad  
M #lfW ttoi tat-.
m ifim A iJi
Atltaufai mar txtiitoU sMte® 
w«f to turUfa te Ilf# Ita  tofk«7 
fa tftd Ita  O ita ttta ,
» f  ta  taro tate# ewtrtJiifaiiMi 
sBMirftol* *rro» Wta* ta tr, tta  
V ftliri. r tita f tota tates witoia 
A* Iro ittta fita  t ta * *  w *  tta  
Mte#f«) w » |tas  f»«B V S f ^  
SKtef* fa to* litterlw. T ta ; 
lurm mm* fa aur mb*'! 
grm-m* torptoy*.
0 » e  twtelirfMliiti intorrfa 
MTOtfa* taM ta<*« tuvMW'tod 
ta  Riym*#fa Alfote i  fa Ktkm'fot. 
A I* •  w tap ifl* cn>i.**'*fcttao fa 
•  d ik* fa Ity taH r. ta te n ito f to 
tot ftlwmtoum-irtifst* fwnlly, 
whirti (• fewBd • •  •  toivi fafato 
fr>'itJi). Our *»mr*te I* 3® te-ctas 
ta six tet'ta* ©fa*, sta »M  
snltifd M ftr Krv«i»l*A#. Kyte ito  
ta i •  very b l^  taxi mr
liwIbB tifa l»*» »>qF« w»«fa 
Im Hr* rtoy* ('»# |»tfcrjr tifa  
•im  Ixl tnmlslifa!, 
tta d ty  l l  Is luwd in Ita  stwclll 
■MM rcxM* fa «p*c« roctali, *»• 
■titof itam to vStotlxikd to# 
Itnibl# ta il ffoeTSted la toeir 
flight tofowi^ siMc*. So a 
aatottail 4Tei» »«w B*roU»ta# 
may ta  clrcHag Mxr*. or waCT 
■ocM ta Umdtag « i tot mooo.
■tar iMiitoM?
Ota i t *  mm.. _ ,
■fit ki •  feiMTfAid i Isifa, MMfa 
to ta  a ^ ro ta to r" ffmmg. CAw© 
tol m p k im i m m  m krO m .
»,i,rrfc«i to afairoi P»*
Ir lr li JfaM* •*#  to#f taro  a 
iMby. Ite toafa* tow *,
slarii* M li isM faiiriit. tii*  tate 
iftta 4o«’« ».rw»»4 W* ita fa ier*.
TA uu i u s e  ro s T
tcMB aai iMiky. ©hii a mma* 
tacta aifa -rtiitotote fa rhto ta a ri, 
ta  ta * to# 'taod* fa a_ffiieist 
m * i*#lure» ar# quirll l»»l 
patfafa-. Jte t.r»Htai a rl«»r#l:l* 
a wtlaui*. 'Hi* dark, taw diB i 
t f t»  a rt il¥*m  fa m  O ttr llt 
KIs 1.0ft %mt* is to il fa a ta r  
wta rw tli hav* bron a imwI (or 
a Bwiiitrt.aa .or aaythiwg tralte.
CAMKtaAMAN RIOKII
A Orrorama ram tra ©as at­
tached to toe tetwani **fa fa a 
la»li*rwwiftled tam w  t» m m  to 
taicb to*' ffat parlltliMtteo fa* 
ftat fa a tatO# t*ig»trfoe«l te 
WamtT Brt©,' "Batti* fa to# 
Dfage." d ii tef filinteg fa sctoes 
to SfMte,
C»m.rritn»n Jack W'tltoughhy 
r«d« Ita  raftw * hroiKO-'»lyl* to 
tfieralt s,h# camera, t t a  canacM 
tad a tatategrro irntap, gtv'tef 
Wttkiuitohy cqiportuatrir to catch 
tta- Impact from *v«fy angl*. as 
14 faher lank* fired around him. 
tta  picture itars Hciiry Fonda. 
RfaKrt Shaw. Rotarl llyan. 
I>ana Andrews and James Mac- 
Arthur.
ISMf  e fW tMrt Ita  • « *  li
ms nfata's' *•*» • te tea* 
Mkto tottar C ta ita  a id  Sro fa 
tofar t t m  rtataron. fa- 
(ta w  to# fi#*ataM to U m  hm  
wm tetataty . pw  aafa te a 
•aCMt:
*T ta  fwwfa *wa ia a 
} am mmy
Animals of the World . . .
IfaSMJUBP
Mr. Atoock Is now oo display 
with samples fa refined ore*, 
and raptkins descrlfang th# uses 
fa kyanlte. W# have alao very 
food coUecUoos of samfaea fa 
various ores taken from mines 
near the Okanagan and It Is 
planned to group the*# In their 
tetptcllv# mineral famlUes with 
llluxtriiiiotii of comiotrctftl 
metals derived from to# ores.
This I* a project for our new 
Centennial Museum,
MeanwhtI#. all you rock- 
b(»mds and mineral buffs— 
eome nnd browsa through ojir 









IV m̂smsm sm a#HMa#htor# n y i  ■ ww9m
•  ELK
•  DEAR 
•  COUGARS
•  LIONS
•  LYN X
9 tote, to AmAi
Plus many other varieties of 
wild gam# and birds.
iM fe M M If #fairfwte WWnQtesfiai f
Short Cuts 
Seldom Psyl
Ifa  as give yotir car (Iw 
(uU irciiUiicBl.
BOB WHITE ESSO SERVICE
RuHmhI Rd., Rtillan4 DW 5-5153
IStcfailglf




Zoo Located nlteg north of KcIowmoa lilfhwny No. 97Adulta 50J — Children 6 -  14 25^
e t s t sM fiftyfaf
ami kmnbm tar Im  mm  c . .
.imm4 tar taara. W * tafa 
pm m  Afaro. ifata mm  
m m  t»  tttnm m  - '  to* ta®
jiFx ,s««iKis., , 
ta  tayx, taxfag m m  
eii#' ■dmm ta  ©a*
pv«M Kafowtei AsiiteaaK©. II#  
U$ nMtawfay wdtmmt m  ta®  
eata* iro bum  fm n  m d  
m rnakm  ta  sim M  ffa' a ita  
• ta  te wrok. I f  I t a  ata v ita  
to te& ta i*l*a «« a taatelh ttat 
Is my |*Hvta«e "
M ilt m  AMMTMW ^
M M  'Mitaari; *T tell, im m m  
my fettar lasfosta m  my ta®  
teg an tawrato*. to* ©ay. I 
taro  ta#e, te many 'Mtaei* ata 
I  tm m  am
I taB*f law© aoytotef. I .taro 
m  a.mtetten.. I |u«t »a»t to ta  
a «©ei»tor.**
It# aountad a* Itaugh ta te f 
to# MM fa a famous father ©as 
more fa a tartan Ih&n ta  «*i«4 
to carry,. ^ ,
I haronH ri«Ac« to him fro 
ttirro yetfi.** said Mtetaal. *T 
tav# seen my otothrr and 
talked to ta r from time to 
time •*
T ta  tabtato about Chsplte 
Jutttor natuiaUy attractMd tta  
(©frrtalnment world. If ofay be- 
eawi® of tta  oarrre.
Wbtber Ofm»*s advk# to get 
a Job fell on altentiro eara. A 
rrootd company tDvccal htffd 
Chaplin to cut a new record 
made for him called I  Am 
What I Am. A publUher a® 
signed a ghost writer to help 
him ©rite a book about himself, 
a sort fa •'Ilf# wilh fatheri* 
thing. He ta * been tested for a 
screen role (ta  had appeared
m m k % m k  ta  taiwT m m  
mmk fa ids M riro -tm m m  Md 
tam 'T  te tasAro after
it„ T ta  iro  te ♦©«***>»
H#’* aifalMt ptafte «*»•#  
Irtfa ta©  to Bro, hwa to faro*. 
bm  to tefat. aad ta© te 
1̂  abwd. pfasta*. Mtys Mi-
“I fi»«i tta  tateteal 
IftkerotteC te tm m m hm , ta t 
ai ter © ta i ttay ,st.y, I  taro  
oo Istefval"
Mutayf tte tm m *t m m  to 
htro any «r wafa way.
Wber# droa «#* I *  from tar«? 
" I gel ateaf." aaya Michaet













This summer complet* your fun with an onler 
from the Big Glsntl Phono . . .
2-3947
_  ̂  Drive-In
C K A N N n .  2
m m m k %  m v  u
L i t  'Mfffoiiif fa Wm
M-
t:1»-TB A  
f:.-m -*AiW m  Raj 
f;lte-|3e. flfaajr-i CfoMfaMk
t : l i  ffaitjHr' MMi
thmmf 
M-WHSmm. *#«W f
D 'H ta ta fa fa iir 
tl'TflMMfafefa Qm iie
M faBfe - t.' •D*“ *WlHJfqPRpWi *WmiVMw
Wm
CHANNIi 4
IM m B A Y . IP U ¥  i l
Bat ilftHiiwKiia 
rm  tee Ita te  
(S«| •  ae«fa 
f  Ita'fiMwataf' ftaylMMMt 
i ' l l l—lli#  Imc? Ita ©  
i". Ifi-Tta? Dvewf Ttawsat 
|«  iOwAdroittoce TWatre 
| i " » —Ttas Jocf Bitesp 
I I  A ltall 0*rW fc fiewt
u -w u *m t *  
r m
dean TV Starts 
For Sawfi Arabia
KlYADH. Arfaila «AP) 
ffoiidt Aratihi, whoa# tmmcAi* 
»i) •rftSih has gh*«M tt pateccfl 
and UmtntstfM*'*, private ptanrt 
and. per****) *00*. * itt 
iT'kn'tvkM tWx tummff—wtthout 
vW m re or *n .
fk'cause of the rtrirt appttc® 
lk»n (I# Moslem rellckMii edict* 
and th* fon»crv»ltve nature fa 
the peofjle, prwcrtm* lo be 
ahnwn 00 the new itatiMnimed 
TV will W»l( nrtd to North Amee* 
Iran* i»r Eutmiwan*.
That irreat aiaple of aU wesi* 
ern». the sheriff, will be »cl® 
aorcd out fa a proeram If ho 
wears a sixToinled star, be* 
ean«e tt look* too murh like the 
Star of David. Terael** national 
symbol. But five • Tiolnted or 
eleht-polnted star* will l>e pe® 
mltted.
Other things that win bo 
banned are nlsslnf, brutality, 
crime, scanty clolhes and danc- 
Ine. This automktlcally cxclwdea 
auch chsracters as female teiv 
nis player*, swimmers or Ico 
sVaier*. Tn Taet, proirrams Ihkt 
hnro sromen tn lead roles will 
not be shown at all. Females 
. to  pfaiitfIltd ta
In minor or aeeoodary parts.
Moat programs will be Ame® 
lean, Egyptian or F.uropeaa 
films, with Uve ahowa limited ta 
rellgloui rilsoisskms, newscasts 
and speeches.
As yet. oxaet eensorship rules 
have not been set down, and 
programs are being selected on 
their IndlvMunl m ^ t,
Tho two stations—000 ta Jed­
dah, on tho lied Sea, and the 
other here In Riyadh—will bring 
television to the kingdom as part 
of the government's current 
m<Mlcrnlratloo drive.________
D E X T E R
STU D IO
rO F T E R Y
ROAD, 
OKAIfACMdf mmnilHT
Y ffp w  cxpm fHi i m ' invipta
Tint Cstise Wm To Bt B m ^
Kji1.«lfaws wsfaw WW?,. wwrn m m 'Mk© WSASt
w *nr TG»K tAF'» — tPfai *
mmmmf friaadts alwofs 'Stfa., 
"Why 4m *t pm m m* a te a *
ra t w**B3 ’tm rf lor
sioî e«1laMS taam noa - prfaca- 
teonsls. but tedc a^proadk Is 
*a  WKSMf. Ttay think -pasitivfay. 
What teev dsMt .resalis* is test, 
ia teievfotM. iVs «aiy ta^wftafa 
%» fcpiow »-fc*t te afa w*»tal.. M® 
tafaf .rr*»v '|a®e« ©bst teey■ 4m 
w»»L r% * loitaaUaf mmvwtm*.
Itajdfli dtnutiitfkxl iititjihgtfafiTiir̂ T
baam a gm 4m ** m 4 myacSt 
w « laske tta  pfawL 
Ftwdtaert A n ^ , I  
ta erossta a 
teioff' tate • t r a n f  ctam.etaes 
•w i •  S'tawsui sterv te * f l  mmek 
•  rmS wiSkm- Bmt etay aw»y 
b tm  im m i ugm bnm t* aad «ta
MEIKLE LTD.
Ifa  Betnari Atm. 








D W  7 62 -2 U 7
Wmmp 
a t Mshwnr 
Wb
Wch Moose Jaw-Born Stw 
To Spend A Long, Hot Swnmer
He: Wsrt « ■ntawtet Igy
taaeta* esns* w» ortib •  gnosl 
iita*,.. Re »»** itafw are Rfll 
ps«s«tats Ita i ible (ta  eirefai 
ia -rw-*! * * * • •  IA * ifewtaa* ftwl 
te* D»k®hii*, cwtlv ii«te«id fa ««» 
ta* a tar*# tee? us* a ptao#, 
trbst tf 1™.
R H iG R IM II D]SAm.T
Itasdaew; eond Let's *t*y
»©«y .ihnom relieiao,. Ymi'll gfa 
killed «.'i»h rehftai.
Met W«1l, Iww atanit this? My 
nestfaooe triclilior Is a captain 
fa tuteartry. Re »e*| « cbme 
about a buiteeti *«*ruijve who 
face* diiSy p r o b l e m i f a a Q  
sort#. Uke—
PfwAaeeft You caa'I do a 
•ta©  atamt btg buitarai. No- 
body feelt w rv  Aar a guv with 
a y a c h t  Thk Is televltlno 
Yau'v* pr,! to pump smihtn# 
into the audience.
Met! Cwne to think of It tha
boy that driiver* tta  drv<l*in . 
In# Is rather Imaginative. Re 
had an Idea for a new kind ol 
government official who-
Prwhsee ti ftaath PoliUclans. 
aoclsl workers and reporters 
are sudden death. I want sun- 
ahtiae.
M«;t Why don't we caplwe
SPAIN P1UW COIDNT
Deborah Kerr and Audrey 
Ilcplairn arc starting a new film  
colony on the Costa Del Sol 
coast In southern Spain. After 
Miss Kerr finished her rola In 
Warner Ilros.* ‘'Marriage 00 tta  
Roeks" she and her hustand, 
writer Peter Vlcrtcl, Joined Miss 
Hepburn In Spain whera ttay'va 
arranged for the same con­
tractor to build tta ir homes.
Ra euilsBre. Ifoa 
'altasr a p*iBRe4ta«a teow. Wba 
wawts te wted up at S e'ctec* 
fiaoiay aftatwooaf LooA at wtat 
to Prfaatei i i  Ctett®
'REW tm m  < A P l-tta  
'tew: Why is a ifiyeacxAi ,nteta 
wite a tem iac afiy««r.oll day-
rti T ta  program rhk# 
can't, stand Knakcs,, T ta  'last 
tim * aometady **#« fK,«Btten«d 
Ita  wwrd ta  climbed out tta  
rnmkm- Icdra fa tta kftth (tear.
Mas: T ta fs  good to know, 
fwmember teat
!j Look. Andy W(hy 
don't you tbtek about tt Aar a 
few days? When yeoi get tta
right idea, we'll both know I t  
Meu Okay I'll put my mito 
to it.
Now. then, shall w* s t a r t  
lke*h? Anybody got an klea far 
a televtatoa show*
DecersUwe tajtegw mrntmfm




By RAYMOND BOUCflARD 
Fwtar# FreaUewt
HI Folks:
Well I've launched myself 
In a atw type fa Inislaaia and 
that U selling Dally Couriers 
on tta  street. Pop figures H 
will be good training for me
you know pop. Ha aaya yon 
are in business now and you 
have to keep books and all 
that rubbish. I  guess be 
could be right.
My tip this week la not lo 
paint in the direct hot sun as 
there may be a chance fa 
your paint blistering. Espe­




lin'RHlB  Bt. T 0 4 IM
LIKE OUR BEACHES?
Call into our office 
and get details of our 
choice lakeshore properties.
Robort H. WILSON 
Realty Ltd.




W»:,| Y « , teetw'f alw efi t a t  
torrwr I t  e«Md*f., Anil wtiy’ 
wwale swateiaa e« Swntay tfm .
SMKSB? My durtor ifowe sta wa 
Idea.
Fsaiian'Uf'i » Ym ifa  a awtaii pMrt 
m  K8Aa«? "wm.
m  mw dMter was tefak- 
lag fa ,a BghttaC toea ta riM n .
Pwadwert! A t o a e a s r g a a a  
StoauaT deal 'Wtth ta* «nd A*atli.
Ma; rSpaaksB# fa toee*, t a  
gaidcsier used te ta  a ctocua 
roustataui H# thlta,* t a t  t a  
•dvroterea fa a ,aaaakw<tar«n«r
tewa prawraas atel a Aarbaaa i»> 
vested hi cwerytemg Aram sfal 
driaks to cwtBe. w i i^  to sgieMl 
a tafa. kfa fumnwir as hcfa ,fa 
a vacateaa#me tetomMei ptw- 
®r*to?
T ta  aaa*. fa twwrs*. to Mmwa 
Jaehtoeitw A it iJtoWfaSBr wtaaa 
Wmmmkb fummrn. to a day- 
ttooe tastotetten-. Rto »#w ••> 
ta wuwst to CBS* TtaiMto Seewts, 
Mm/ek w &  em fff# tefaght lor 
i t a i  w tl lewtoaMy ta  aaeiteer 
• aqqpMW*,.
‘iffaL. F w  had aa fdaa ter a 
tSUIEND 'lytSffflfiS'feill IMMfeMi
an rvtmiiif p r a g r a e s  bofal 
aroued real tam fv latowest,**
n  tetad  te 
CBS atanit it aaid we devetoifal 
•a  idea—why afa toy tt out «a 
Takfa Soeuto ttes aummer. Aad 
II it goes, e ta  kwows srtal 
ttew?“
Tta  titte has bee* atuuad ter 
t»»o—A lta r  Gfaltrey 
ta - dam- ter
sirvea yeary,.
Otaw hi»te kwA, ever ter a 
aesMis, ii!#wd«5tai to*r» and 
sfattataa wta In' ta n  tetow- 
dtoeed Bfar twoteeee 
lAfatetter. faBwe êf'. ta irts
dfaereat wirk t a  fad ta w . Rr's 
eomred ils -prodtortaa 'ban* te 
IteBywwad troea Itrw  Yuik. It's  






tw  B iMtof cwWiiiwe fids*
dial 2-2105
WItoii sk^ping or visiting in Kelowna 
cat where tbe food's the brat.
CM yrw ai _____ cs*rtkmmmm KFHIHHnr wlffteABte $1.29
SNACK TIME —  LUNCH TIME  
ANY TIM E  
Eat at
571 ■raimrd A vt. H A R . C 3 L 0  3  





719 VAUGHAN A V I. ni(NSK 762-29M
11#,* «#,x 11 /> ■t
| M M | |  W gt gw  im m g a
..1 r %
w m %
m M r. Mm* _ —  ---------------- -
gfeff QlfelffQQBffBBQiNMMMft feNMML (HC IRfet
4HH$p9BHf BHHiM MIMMMiMW) gî feMP̂ŵ̂w
W fliiikx a n d  _(p|aiMPMrop©©NP
t a  ■!■■*« im iArt ««WMt 'ha Vai- 
|*f' lii'WiKti MMgifaltiafe. ftof' Wml̂umrlWM meaMadlMHatlXkWW. WtWWM' tmyiii iPMIIPwta
Iteftw iii i ptor- ««lb«i fat wm■ta© l|ff©©dkMfa: .taHiilkBBkldBte
^  iM M flbW  ittWR -̂RRHR. R XapB!̂PBBBM©©R 9̂WnX9
ta"'£RiMiNm  Vfataf, 
iFfeHfefl i  Q M MP 
rlwa taA iM ^
In tfeff IVSINMPî
4fc jpi
■spwf# a fu fa ,
•Mhi it a « # ;';t 
F l » f * d  fa'-HitiAiMF 
ftFjffitiinifii ^fer-fWgpp awp̂weĝw-w®■9-
l i a a *  'awt'f.
©tai« WMWBft «m l»  temfal ©® 
prarod «a m»m a ««#»"«.
f̂ iiiiitfir ml MiiiiliHHid'StftMlwrowfwap R ite" “  © #•# ■ (© ' ■©© ■ ■ •  ■ ■ ,
pad £iaw 'lifafoiBr -fa Kfofaaaa- 
itaafat aifai fftfaaaffa awl'll
-«*# tepta*' a# a itefafe* 
tKaaa aiiii Wdmd’* t i l  m m
Om Thwiay. lu ll i, tea
M Im  fa faa 'ri'%*rT*“ *' Onua* 
toy Clifa fa VM M  fawilMl Kal-
fBteuricK MS
ttM© -iRto*a WmW
ami armatfa y iif aafaw tana at famm  CSafa ammfaera 
Q> fopsMifefeiliit pfeMF'-'' T̂liMjL' Tfeofefefep feiili ifei




MSWBIiyi SSW KVHV mmmm*
H ie  ftyiWI 49 Muir-tPrtmm
I  «fa 4 fa Vfawii, fatoaclai 
faa faaaaa faaai FBBthrtaa. Ita
MBSii mmA WsEiHML KMBlssiS.1̂F©MPRa ©©©F “ '"©'■©
•HwiiKfafaMr. am afa rt|««**ta
•dt
feff IdMSia
|m|§ ' feltflf 
atsfaiii Ml' t a  f t  
CiMi ,it, t a  iw i w tatwr f t a  
'fata i« ii 41 f«4if IfaMr' Ml,
fVtirtayf taf̂  MtQMiSiibL-aHfaPPfâfar lltoPPto
Wrngm -̂wAMflfaaMi wImS aMMMM WMM WaPM v: tw:
M c©ifai#Mfac teaow ita■fafaatôPMta .
am am % . faM faii ta ir  wumw 
iiir faa twwfai tm m  fa faMfa fa
fal̂ m totataiftifaWtfUl fiSilt fatataPfa-,MPfaa -faPPP|fâ^̂ ©̂M̂faPr (T
-̂kKUdwaaaMaMUHBhJUl
ta to  fa faiM«a«Mafa m t a
mw «̂«itoro mafa iMi fafayfa 
« t a  -far fMtf# MCifaaifa «w t a  
tea a ^ M t are afaertafa 
•hfttoteft,, |fawfe«ui IwiMs fa tfa
iito taaay fafa ¥«•#'■ Cfa l-wat
INI, ,|MI fatMfaata 'fa ta ' FfaMA®
IMI tfa ifa i C lita -taa#  fa ta tii 
aad -rnvm iis**-~fsfajwi M*rafa 
•MIlKiMM at- t a  IliMRWI Gfaf 
Cfaunuy Ota eaMts wfah
'tafail ,«ite Ifa 4  "ipit ai bam
IMPfo
Vkfai —1*999 9. rn.it w ĥ |fffa||y|||yyKfa 4f Spi afâ f̂ahfafaHi 4̂fa
CfagMiy'CM ita i M  fa ita  ta y  
MMitoL, fad to ta  fa ii P to *  
fa<MM ta fto iiK f fa t a  to ta ^
adfaft. w 4 toMifa |i«yiir*t
iitaN u  t fa ta  ita to ta m # *  — 
ito«. te'ti’fa fairtifaC i t a  Ita n  
, t e t a  aad jff. liiit  *aaa% •* 
ipMtaNl - f a  V ttta i-  B  v 4 f 4 
•afafaw ii day aad w« am*_ fa
ifelSfi SSQ Efelfefek*'faHF fataPtll taPltoJI toPtafal totafaB "̂̂
aatai'* mrnwuf, -fad M  fa faH ta  
tw «to ta fa fa #  :4Ml p o y fa f • *  
pwfatei t a t a a f  ■MV* M rita
Qlliyii SAiWlWHfSU
Owr V«nua teateata «|ipilfa4 
f t fa im i 4faM!« « l laanfaaiHy. 
ImmI 4M| fa* aad w tita ta  w* 
flNwta *lcfa at «'i)ifat. iMifafad 
fa  Ml t a  ta frtfaa  at t a  t a t ,  
Ttey- prwi'fafal 4* •*fa  4 * * * •
ICfaMfaMMi M l 4**1- 9 4 f* l
fmm-mmdtMtaamam
SPORTSMAN OF T H  WEBC
aamm_ BWam-, Ir.., at 04*» 
44ia4 hteWMa. Mwfai fasfa*® 
ai'«t ftiriMnMi in t a  r*f«aii 
V 4ita ifi«n  Iteifa tahfa »,itml sbiiMaMHi K AafKfaFtofaMtoNRQiBMSiSMdpMP •» SPHffF pidfafaP--
Ufa 11 f t a  ta i 'frnagm a, 
• t a  ta i t a 4  ta ta f vmmptO* 
toivto ter «tay ta ta  f t a * ,  t a  
• t l  t a  l i f t  MMI'* ftan itite i 
ta t a  tfawteta dakm  awm t 
1a tiialfa boy*' #x"««i, te » *•
fafaft# fiifft iF il fa w kk  
idm d; iM M d fa f ta ifa i.  4mI 
tefatoi fa «fagl« tai iltaM4. 
t te  «to Mad ta a fa f r«iifa«tolifa 
ll WMihtrrwi- 4 fifad te l ter 4 
tm h  4t t a  Oufatafai ciMUta 
lantafa Ilf Ite Ifairtfaifa frtra 
Sttete* at lUteMta, a ta  t a  
•rtta * Wi» 4t **4 4»twr4l.** 
Gwrfs tl t a  404 «f Dr. ami 
Mr*. AtaMi, tCteirfar Ptetel
t a  Cfafataa—fa ita te n





•  Owl* tewiMnt Him* In h«M
•  Mar* biitltr-praaf lhaa 
fahar lyy*« at |niM
•  DriaafaMminwfat
IXTIRIO"
iIdCRTONISfalntefax•  DifailiitOmliiwfat•  0««a 411 • • • fa r , • • ¥ • »  
lialfar lh«N 4lhar lalan
mafa C44MI44 Mwia iy  CfaitaHfai IndNilriM UmMA ^
pIMIMtUM PAINT* 
PNHKHiAfI PMM»9*
WIN $10 or Double
Your Money to $20-00
































































IS. Close toi 
poet 


































DAILY CRYrroqUOTB — ]lei«*4 how to worh lit 
A X Y D L B A A X R  
fa L O N Q P R L L O W  
One Isttsr simply stands for another. In this sample A is used 
for tha three h%  X for Uio two O's, sto. Single letters, apos- ' 
trophies, the length and formation of the words are all hints. 
Baoh day the code Isttere are dlffersnt,
A Oryyfagyiwi <|eofallee
L K D  JQ  h  O j r  B V L B  W L B P Q  A Q  
K r i 4 0 J X r  B V P  B X A B V .  — O L M O R




9 i to IIir I ir*
w W w











The rules are simple — Fin 
t a  puule in wlUi t a  worda 
you feel are correct T te  
winner wlU bo t a  one who 
fills tte  most squares cor­
rectly. In case of 4 lie, ■ 
draw will te  teld to dote® 
mine the winner.
M ail or BHiir  Y oot Ponle  
Entry to The Dally C ooikr 
by ThnrMlay noon.
U S T  WEEK'S 
WINNER
Mrs, D. MeLeedi 
111* KMfal ite  KfaetoM
IS M S  RACKET
fePiwifelMiiRilii fevNm iPfeRvfeNMi
Mhrfl IlMMHVtt&Vl(■■IW WMbg 9 nmam̂wwWm
■Immmv© Imm d h tf 
tm  iMs lu rM i l» tftfe
rnmmw W W  VPHPWR
Ufa OteMfe Ctop aUiM
tm  te  liiiy e i •  
WM WteM^r
m 'I k if  H jw fe





w il te  m te M/ t i i
iwÂmb RR tel flMMPiMteR hsM
IMfec tiiMi wwdi RMM* 'Hftrflif Oh^  
rw 5w  m  m  may dtelr- ftes»  
t  > 4 fun. iuwAty, Ite  Wtntek® 
■M  tHMllS fllillf wiU t e ' III®  
yimd wiwr OTW-TV,
POr tte  tect lew day*, w* 
wItt te  tewdaied te  goters «t 
tte  Kdtem i (Sotf ami Cem trf 
Q dk**fm  Biitet M f we wiU 
b t OiNyfteMWtef̂ r  Bitit itb#  
leaiiiia ptoiycf* atel te  wot atrel* 
Ite  qualte el m ercy-ter I®  
•taawe, reterii •)! iteee m d
tedtoi ita Im 4  




LONDON IRatem) ~  «0- 
Mue Hoiilfei. ewe el Ite  w ertfa  
iktoiwt IBai ite ri. wm geaitad 
tatey M aaytec te ia givhaff eg 
1̂  fetipolt I t  bbi
b ttlitlit ifeMTfSlt IWIHft fe t
w erli
HeliM . w te la visitbM tea© 
feffi% MM t  ttliiiv itltl t f  Xbt 
Dail; 'fte lte t' “I wmI. le  e®  
«iuHi|4 Miaelfay' tar fetvecy, I 
•tfll teve film MflMteiHweti 
Itet I iHMet MM*, bta I  eaa 
M t BMkleg aegr mw «giw® 
aaeett,**
HoMte. w te tee efipewred ie  
80 lUeia te f t  f««rf. aate te  
iettftela ie faaiflfafTiaJ iwdie 
le Hawg Iteiic. .eleeweelee le 
Jefwa. •  paiWMvtete la Ite  
Iteeal Keeya tefiati Cteb en i 
ter-Amg tead teveeinifate.
t v  Dally Skeidi qwtee ktei 
aa *»yini; *T teve eraw  te«« 
a deteatod arter. It waa }m I 
inmrtiil«i J did. I  te l#  a)} ite  
te'ftete ef Ite  Wei wortd.
"f tike p te f ateet widiieiet
m M R U i wmM  cw tttw . wwl, m x  % mm wBmkd_
fbUBt
tente "iM M l" Ite tee iid. "tl®
le t t f . TIfa IMirM ef iNHte
I « i  T te  Riewr Kwei
Tte tyrnfai Oetteie AwmO at 
th e  atraHofd lteaii»M>eereM  
; Ite tiva l i i  apaad eeeli yeee «e
MeJteiaAMfafatefcfafa flû l loirOMfWie^MiM iMiaao|fae ePi|̂ ep
- yen—  Mtera. ead ttw Icetival'e 
at tteetre teete.
• * * 4
Cteii
iMl M il jflCS 
M reB  ^
A ea—dele aleefc «t fita—
C  A  SHUNTOt
Ope* 1 da,y» a week
•  faMee werte ef I 
ea Nwy, t f
"RENTALS
H tif  •  wofo iflkMid iOBi&ier by reitf)ik| yoaf 
firon M- Wc lave *  wdeciion of oMfop botes. wcterA ttadi 
•Ml taMfi betls (or f«« at rrasoM^ ptiee*,
HOOPER EQUIPMENT
SALES t  RENTALS
3 iJ4  Faaiia y  Si. mai 24411
■MMMteaoateiteteteteOi
EARLY BIRD SPECIALS
*  PricM Efhctte SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY












“■-2-49cI I  itfb
FAMU.YTISSUE
.29cCishimra 4 Ren PMk Old Dutch Tri-Pack .
H g I i iz  T O A A A T O  j u ic e  Fancy,as« .tin . . . . . . . . . . 3  9 9 c
N E W  PO TATOESuvai, fra,h . .1 0  ib. 9 9 c
SPARE RIBS TopChwllly, Gov't Im pacted .............................................. lb. 49c
Now 2 Stores 










C H A N N 1 L 2
lag itf ftoMdi fa  hfrfajh
Yt^fSOAY, J tl.Y  l i











ll'lfi^ ita itfa  Qwtei
'T te ta ite ir
C H A N N E i 4
W iS O A Y . m Y  u
t:lta-BUMt, itM—  
f :Wlh-M»Uetf*
YkiMg ftmnii 
f  PeolnMi JifoifaMi 
tt-ta=Tte Itoffari fail Tte 
Tte ftenmi 




A » I» li AIIAIIA f AF* -  ITMte 
fal! udar «wuRili*fo«i w tk  Ite
te« pwkftiPid alt »iv«vtt«fa
Bseeli ikf ia
p r» , »t»l an rlrom't., r'ftdfe te
biUteirdft.
BEATIiS PUN  
SABINE TO A Q
liM D Cm  iA P i-T te i a l t e  
four BeaUet are fo ia i Into ite  
a*gfaclttt» txu»ia»fa M a « lta  
tee ta ite lr »iaf —  act- 
Dnammer fUaga Starr l i  
gott—  mote? tato •  Iftl*
atwt t h i f i  fteiMi tn te  
r ilM i T te  Ddly Ciuk C etef* 
Itarrtann, ©ha (foyi t e  rice- 
trie fu liar, is hti|)ini h» tt* 
R,aiM!« •  duh ta te  kao— i M 
Sjtetla‘1.
Rlfapa. Geteff* ami t e  two
•thte Siaaties. Joha tmmtm  
and Paul McCannay, ara aB 
Bi:iHI«oairaa,.
Syhilla'a ĥd» *111 te  1® 
rated aloagsht* tha lUver 
' ' 'Ttem ai' la  Bm  GheliM ffa- 
ffion aiMt T te DoUy O iiti viU 
te  (a t e  Oavaat Ganlf« area,
Routa.




Walcoma to the lunnj 
Ottaaagaa
Wa thauibl yea mlglit anloy 
a erulM on teauuM Oka 
nagaa Lika.
Ilaartf triaa toara te fa  Ika 
CMy Duaka (baktod IOAslfl̂ âaaMh sfaŵ̂faws dSsaaaMHHWWII wwWTg Wllfa




af I —  IS M
teatea wPh a te d ia  .hill 
fa ia f Wa la  A te k a  la t e  yeatr 
Xl» afal a ~
moidag ia Atitm a la lt?t.
to Alaska** aita 
mMimr fa il te  stefai 
Tteadaw « mI  VadRMfa 
day. i w  tfilA  aa» aii— M a  
dmtmg miw mek mgM *te tia |
at 1:31 g-fa,
**Ste FIfsaawe Sm ktn'* a 
wwxtett renftaadir draxaa ffi—©it 
in t e t e  fa® rwa 'T teriday. f» i- 
.Pay and te te ia y . Julr ifilT . 
faNii tw  fihwfai atofeiy. at T 
•nd f  :f i a m.- 'tte  .IlNi is aiidi.
.aaly and » ®  te  
M te - .Sateday ssa® 
Gunsi «i
WayanI tfad hia 
n a ite r Georfa fte d t Ite faart
ter 'm m m  hi li la . Sana is att
fa teaHta 'fat 'fair
Gefarfsfo tefafafa..
Ambits BBBBlHKBWiiMiiiw bff 
lindt t e  s» ) asarrlid ta asMMf 
tedy dba. and. la aa aOait ta 
m m  his p u te r  tea 
teeak, dnrldM  ta  fic h  ' 
faactam heatay 
naa) ia a
aad hrifai taar hack ia 
as a
te
faMitsitfii %aa ©fatlMa'̂ 0̂*tafatad|rôhâ v̂* *̂ te*tapp fafof' faMitn̂ t̂elWlta-:
T te f '-wrnm a i
T te  hfotefie-ai tettta m m m  
mm , slatal tm  'te  K^tasfaa 
^ tr o la  tefatifa ifaigte.taf' Jdy
fef 4§ feifeWfe
M M  faith •Tartanf GfasamdT 
and arOI te  m m  Satefday. Mti® 
day aad Tteaiay. July IA, I t ,  I t  
at taMh.
ite te fa  l i  IAt' 
tfa Wsstefalay,
Jtay IATte*f»diy aad PiMay*
I*. It
•taarta ta A tad ta*. Ww t e
year !•» ,.. and d r!te li# irl»  ea*
fi'sftrk* t e  aiKxwitere 
la t e  te ire  hsQ azd .
fta P  PCWJJHiPf'(TOI
T\fay Cufllt ini.y te  'te  wwty 
fh*« to to«i» mte h i* lm« te ll®  
teiytet. ««Kr tm  mmMtw*. fad 
«M  tm  .SMfatiyi and todfclaj'*
Da aJsn )*»• w iTrat allMr 
faitat, tarhidtoi aa Karaifkair, 
a turwrtofai tarrtfa v tte k  «f 
©hk'h txmtf than l . t e  sr* laan*
td»rt»re<l say yr*r.
Il.p I*, 'to *.'h«rt. a © te ite ifa y  
tosfa. and t't Is a»nwthtof m ra  
ihsa t e t  te  is rtar-
rto* te •‘Tte (keat Para.** a 
Wirtser tomedy pt>»
tertten te »hkh Jark Ifanmaa, 
Natalie W««»J and two tecradAds 
autftt are al»« tlarr'ed.
Tcsny as tte M»).4e teeo o( 
"Th* Great Rara” drlvaa a 
fahlle t'lhftekto wt® red leattef 
•eats te mahrh Ite  imrlty af Ms 
bUmUam and tha reitaMi of hhi 
toJhly bteod.
AMm have teof itte« fvaiad 
to te  a status symtei at tm  as 
Ttey hi eoncerofd. ‘They art 
lust aiMnelhte.g I enjay to tea 
h illrtl as mean* of irantfterta* 
tt—  ••■snpHMtva tafa aad i«  
irofalerliil meehanlsmi,"
htiiJiAy- as •  rai4Ati hi tte itJ t 
Cfot'ahT fate it  mm to — 4  faa 
Agtete agwita ig M is m i
he to o it.M t telf fight the 
Aptehsa, tall a*— fef amlMteai 
hdtafa '«j«ii#rs aad tte  'odters 
fate ar* tprfafeiy lor Anatte tani. 
itto ktm  tm  an A ^ t e  ghd 
f w f a * kls Aotes te te fa , 
VIMMMNNP Ibiff
taary ef teree A«ftmeaa gkl*
fate h ** I*  lAadrid. fteh. te«
he* faifa yefaeeiEitcfaifaed aataas* 
akofat Ifa':*. *iMi ttfaifa 'imi'ifrfiTii a 
rMical rte«L£* as *afh fir l has 
Ite  ffasiMinne af In r Mh’ T te  te  
njaaiife ineait AaM Ifo* 
Jkm M m gm , a te««ffeytefat
iHwmt* ita IBhwlMtaifa* t̂ata*. n̂t̂ taPD PIP ttaata
taJhi' hi ksfafa «—  'Aadr* Ifata*
im f* „  a ffaor taa fated, 'iiiiiiu h  
dtatar.. Ttey 'rrfaartaia, a n t e
HMRE bPMNMbfefc IMGfeLfUHMKB f̂ 4MpllHPVNI
ftt* hnsyf kt Fantalt Ttfllft, an
m t f'tadtet ifa ito iifa iiif ta 
MadiiA Aad Gaed l-iteliy, i* * -  
retarr i» •«  A xm fitm  m m  
•ffawry, tills  ta lofat edth Gatn* 
stoT Mr%»s. a tfaite?-
*d te  Drtan testa, tatthnad «f 
Grtm  TVrary aid r'l*nd«*:tlte 
Ifafaer fat It!)-.*
IrMiti J«irdi». •* lfe i irw t* ate  
K'irtAt' CeM»t#l,. filmed taUfyly 
Ito fef'Stkto ta t t *  feifafatf mk 
tmm  ef Ponfte. t t *  tdrtar* r®
CfMlWl wm m/tWWaw
fa. ta* iiagfWy drama af ' Ite  
dsfafa of tte  Itaaaa Wmmm 
fa tea tte Ktruacaa E«»|itrf! » '•* 
tte  ff iito ft m  m ttk  s»4 Itam# 
a W-Minf rttfaAAk. Itarto f tte lr  
frra l taef* of Ro«« tt*  tetm*. 
ffaci Amro schtod a
ttPttNAtttt al FANIMMIT 
your hahd(|ttartcft for 
tt Fpuftiii Dona O ifot  
tt Spodl tt Wttdfcwood 
tt C ry ittl
txtjusjyt B tet
teHw
rS  nNAlLY HERE 
CITROEN
Tlw  car U ni wfit tm um  nR wlw AHw D*
I I 7  k t t t t i  MM.
tt HvdrauHc nitpensioa — keeps the car level always, 
tt Lcofiotiaal four cyliotkr ~  lUU U goes tita  m  tlg ta
"USED CAR SPEQAIS"
1957 C ta rro k f
This beautiful green and white station wagott 
oinical six wUh standani Iramniii iiop. It ta •  
car which has only 63,000 ortahPd ndles.
Now only .tt .
1956 PlyoMNrth
A beautiful green, four door sedan. 
A real buy for only







Aay dtehag hhi ifefyff'
PM—  Ito i i  «saM  m m  Iv  SM  
m  tatottM «t ttia tahsaa at Us
•atefdayiai ttim dA, Th* itaM i
ChsaAnr Casasafaar* Is ■« a®
ifeMMl Imtbb BfefefeHhi b( fe i D JL 
Oai— ry. At t t *  tmm a t ttw «••>*®tttttt|y fafâ*itel(̂ta Wî k̂̂faSSSĤw fafattitattHi fafatoWfa
ally aasfaad taSis t t *  Fhdlnsto«i 
ta dstfas fafat tta  M t e h  ifa i hhta 




Thite kteise, —  cattohy- 
biib# fUHfe fel B IPlhdtaik̂BRlMMBp
e
aa it e ato l ammm 9ma a taa® 
aiir fsM t ate  a m m m  Ifto te
Jhtaa Ajiwr. ItKhMd Aitoa. 
Myfafa B te iiy  a te  a bm  rant 
aifa *!to«rsfaihi t t *  Irfey ssw— ftg
.adifaahMfa.-
t ta t*  ta n a h i.t ta  'Uy
■ te t"  mm* Dam  Uartta aa a 
'dfacSiir ilayiiic a 0m»mmm h i* 
m  TV f a ^  to* nfisfai* 'idh is a 
.fAawkiiM.. 'Cterthffte to m m * 
atttfaSto 'Ciiifal Bsifafto.,,
Tm  imrnamm. Us tmmmT 
' ' I *  f  aa tota tttaaa.
ttfattosrtfty %4iii toi. aipitifaHfait
to har* ttktor «faaftorls md taimr 
ta
\ ^  4 <t « ■ ) ^




- v s w *  T iiR  1110 c x io ro o o *
KELOWNA Tobacco Store
iZ I Ito fiksfd  fhpfa tta tty  T i  t i l l  gkto.
KELOWNA DRIVEdN THEATRE
fataiHfaaia mm *-* amjim aitaCtanhfaJtatt SL*aEffWTs ft •• VllUfeW MPa *M filflWK fMaJIfl
Miwia im I  "TfeMLf 19| IS pb4 t-S
u
/IS!) i3!t£S I M I O B ^  T iC H N IC O L O R *
>=■■ ■* V . .. 1 ...
7fM/izn\s/]r ROMF
i i lM l f iS N W S I I B l i a M  I
Wedfa Ttars., Friday, Inly 14, 15 aitti 16
■mu





im y M f'
■ M fii
lY it tS A M S IdOHW
dB -'ffiU htS L 'TD 'd ttlftM M B iP R aP n  —------- . - a ligfagggQiMl
WPffiRPIIIBE PMMttM— MWŴ taW
ADULT
O fiitt, iiM  tt.ni,vihaw.ilMrta A l’Diuk.''...»..».
','j . ^ 1 II I t- f> i
CHANNn. t
« ia ra s iiA V ,n * .v  M
SeW-Sieg** Oatimm
#eI I  Tl&A
EjiiFhNCWlEBBffNL
t r itt-lir iB ili î  M»vy 
f l i — OM 
l" it tal'iif Pf— 
ftlM N iT f 11—  
ft il-C ifa fl M}— Tf U te iM
m
a ftite iuwMSi) ivw i 
mUF*9a»mm
li* 'll Uiirkirt Qwifff 
U m -^dW arnA  H —
•TIftn W I* 'fiiniM l 11
CHAHHEi 4
w w m m m » m * 0 U
filte M r,'e i' 
t.;« l» liy  UMm M
Dtroriy MtiHMM 
V-M Of-te 
•:1 9 -0 w  Priwktt ttfa rit
ChMw# Stow 
tfetteXI & 0m k n»m* 






lam xm  {jcTh^tuum  n —
BB* Eano4 0/k BbNE
■w ee si the lelllah ele|«. 
■ lie  l i *  it  tlroi^ «t W* tbeietoe 
eBrE tdjjBlEEt EHEE EEEtt
IT* MtoiM mM It. m  IM*»* 
vw r ttiftt U dtif* ite ft "d» e*l
I t  m  heci to tte  eU ityfu*' 
P w e  ftorafo li« t M ilor m r
wm Owe few ei* le 'fl* 4tt 
per* Fepcee, M r W —  IM -  
mma0t el ttHwy
#•**•'• iMi. It  'MH • mmm.




A F f|$ i.M  P ( fU J fll
il* h*e eipeefM  le fiins, 
ntefe ptaye iM m  tttvitoMi 
ttaiiig her eefoel tmmm, ittltt
fafcoi. ■**■* iiiiiB I* iM*ra ea*.•»•««* © WI9̂m9 99 jf faNaW 9 W'WF ■
m * mm m m  «f tte  fttTs to
flllfitSllAY, fl̂ LY t f  Ite
lefore UMrt?' ewie to i ijfafoiii.
•f% « * (Mil ftf erory tour ttit, 
fiwn« to irtitfita it ere •eeel® 
pude,** ite  *» f*: . I  reimat
* r i to e t te  |4ey or le I  
rest itew tfto te  l l  iw*iW t e  
te  (ftir to tte  eteKne* m  to
|,« l-it ie ***  Owttiir
4 ,ffi-A rl I'ro Evnymm  
§'IA~Kefa'i, Weettei, ipeef 
t  M-AubAmgngMy 
t:;«4>Mtvvtkk 
i, Fjto
•  .|fi-f% ftre ll 
t .if i-T te  P fiM itr i 
M  « i-M *a  trm * W C iM  
U'.OteHattoeel ltr« i
U ;l»-«re**tee  
U :tt>M eth«l Qteee 
U '.a -tW ll’fa ite  TteeWe 
•'Ili’lleelkfi**
CHANNEL 4
n n iiisD A Y , ii itY  m






U titeD It 4 liovto 
TBA
CHANNEL 2




tilte-N ew i, Weatter, Spaeli 
•iU ^TB A
7:00—Double Your Money 
7ilO-D)ck Van Dyke 
1:00—The Qreel War 
I: l0 —The FugtUve 
fiSO—Teleacope 
lOtOO-13 O'Cloek High 
moo—Natlonel News 
m il-W eeth er 








itOO-Our Private WorM 
•sMMTrldey Premier TheilM
'.m -   .
U ilO tel O'Clodt lYewe 
ItiOO—OilUey Theetii 
THA
t "1 kiMiw thia aoufid* Ilk* 
aometlilng ■ oomedy writer 
would dreero up lor Boh 
Ilo f* or aomeooe, but it a® 
htally hefifMmed.
"L«*t week, the }tt made 
t t *  trtp 1 ItotfiMW  ftfto r 
then usual. I was talking to 
tte pilot about It afterwards 
end mentioned about the
"  * be said, V *  could
have made It even faster 
but we bad to rlrcle around 
New Jersey for a hatfdKHir 
b*«itts* the movia hadn't 
fliilshed.*"
tritedla* to "tt* wiitmed rltmato 
af Ke)—  aaid 0 m m  t ta ®
Is tte  Dttary ‘
giiste* tfsw 
r e a a e m t e t  





»  t t *  m ftm a  af t t *  Ai t  i tt-  
wm Sroicto' to to t tw  ̂  ta 
i* y  ate a t w i*  a ili, dm W m
tf tt# tttott. 1* to _tave ;M
Atweig tta |4iva whirb *te 
sftid (te  did t e  like, m m Att* 
stand, were J. P. Dteeavy's A 
Htfefulsr Msn. a fV te h  wrok 




HOLLYWCXin (API -  
gfeve ADen cotnmutos t e  
tweea tds home here and 
New York, where he Is (he 
master of eeremtees oo Ihe 
TV show I ’ve Got a Sec­
ret Ills traatconttoental let 
etemutlng Is dnn# ma*lly 
< en atrliiiee where Itey show
SIM ttfdwLsitred tor atwnees
R «tl« i4  Upltottltfy 











THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch aO the programme! that you want to ice . , • 




142* ESb tt. '■ ” « ? l» ? ** T42-44U
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
*Hw IhttiM  SttMEer Ca«p far BeyY*
Butnietlon la basketbaD, voUeybalh tauda. 
track aiMl Bald and swimming, QuaUltM 
laatnioton and eouneeUore.
WiMe fer breewr* atti awdttattoE fenaa lei
7664796 766.2224
is _uy|a nnwig i**B evCuwts hertR. to—Stop 4Mto W  ' '"Me w'
iM  tttt ih*« to towsMed he 
he Kdttwa* A it Fttwhst .Stetey
toMMP
at sffawfttL 'Thtt k ia i «4 t t t t i  
tar tte  taeacRr’a
E tt. ete tt«t% aiKtol tt*  'mm.
ilĥ  mmm rnMsmmmWRBPnip tolWIWl WWteP
H am aw m m rn m m m  ero tt 
ehtt ttiwuatt tt*  Westttoi A lt 
Ctovte «r tte  Mtttoa*) Galtoey
tte aymm tkfwwMmmM EBfriL - llBiBiyBL*to wfaBsaa eito® tosî ŵ ^̂ ^ŵ ŵ *
prwlwrymg. « s i idtocitaa, tt*
w tt te  «f a h lili
•M i saey te
IM  to I m m  «n* ttishfe tar
PMlEHL
Or a g i« i#  ffhtbiitas., toy* 
ai sttiAtea toMk .deeervef a
feWNEbtaEL UfepBE l4. lii tfeBpyilfepil SS 
amkr
Ww.jr Hyyi gMta||tttôPl̂a r
dm dte WmTSmmmmd.Iwi
ilMMey a yeer, mam U M m  M tt  
wwtar, ton* ttte S ?
weeks. Bfc'i ewrety •  liww «f ttto 
totslity »rf»te* t t *  ps«p«* «f
itfk Bit
It  *ar* to alt t t *  amateur aito 
M s wte roe tt ‘U  ttits r«s te  
te*f„ ro tm  tmm.'*
Tb irview th* ttew  ttailt 
wmM te teiiiileta, Ttetw^aro 
cicfh»tji «B# or two works *mm  midt! te accrtdabtt le a  
ifsMtotoao of amateur fwttitoP* 
tt w teted by an todulacsl Jury.
f ir lte *  me. I do (tot riittctto 
t t *  a itirt. hroauae at toast ste 
swlnyed pfodwrteg the## llilafs.
&%iAirr w onA N i
. Ite  m .  «r Gmm 0  
m tmkm Wm
U 0 m  Ik M M  Ite  artel, iato 
feifefeBi 'fefei nnrii Ib ilitfeiB 4Mee
way iMte aatt •■ ittttt
M̂nteB • t̂oMgptotÊe ŵ̂we wâm
K A ftft te tti rmm  ttttr wm*
K tettnr 'te tothii a.Bi B4M4 Vl fBPiMMMMI BB
I4mug Itaiite WiAtt 
jttB  12, IJ , t i
JK w m |L^ j«
/h k la » J \i9  lV # % JteUDUm
'llt tfte i f l i ,  Saiw li%  IS* I6 | 17
jE|b6ttHadte SEIEt
A M M ff'fiia N fik a
iS B r A
M6
|r2 2 3 3 S B
ISSl
.sssm L
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buyi
Ceae Ie today and let aa show yen 
the extra vahie fcatmrce.
IT'S CANADA'S OWN CAR
See aikl Drive the Common^eoie 
Sludebaker M . * •
142 B en «i Ava.
rtServkatitit
T fl fjgfy
r.ft£.£ teA  - fk ittY  cm 'llE m  f l i . .  I11.V A IM I
CKOV RADIO Movie Studios Could S m  Grief
I k f i 'm i f  MillMiAtfefl
i  toe to -ffo rlj Simp 
m  tot: tlatt f lM  
f  S"*-fro fjto * 
f  Ito'f'-ror? I*d f  
> .|to-.£s»<t to to t B M t 
l i  to—K tirt
l i  «Ai SaAto
||.HtorJifa|*
I f  to=»i,ro«4iii«ii 
l l  Ik-^Attof i|^:.SM |torli
)
lto 4 '« te « t« to to i E a ili 




lA f im A f  m m m o
f  -Wi—.Kat'i
f;9teC(*Ms*' M  (il*
I  t e - l ’ro ll Tim m pm
llpvlnr
t' »~-fA h Ftota
M ;tfi-W ll Tha*
M .ae-fifw i f»* Oro 
Ififi-,¥<-w ft. fttatoert Ssm%$
U. J U - m  r«irtf




I. SA-Rcvlvftt H ill*
I.O fi-N tto i aa i Vtafltor 
§.* 10—RacfiatoMi 8 *pett 
t  lf i- liilto f ia  Uour 
l : f t —Saega ef iriiTrMtMi 
9:00—Ctnaaa tttofla
i  is-.telgtaatota K tv *
9;tS—lU l OatiMwr
9 Sfi-Ncwa B aiM , WMtoar
i;40-B r)to li im ta
** IKaHMiro.  a#i>i©i i einnvv m
M;0O—Sunday Horalnf M at®  
Haa
M :9»-rbto%  B M i B nv  
11:00 Cl aw l fanrka  
12;0O-Week*ad RiMttt 
12:lfi->N*m, Waatotr, Upail 
12:10—Waakand Sadia 
tIO -fla w a  
1:09—Caidlal Rapart 
1:10—Waakaad Batta 
l : 0O-N’ewi 
S:0O-rt,nadlan Mood 
1:00—Back ta Am O M * fiour 
7:00—Xtwa and Comment* 
7 ;30_ V o ic t ol Hop*
9:00—World Tomorrow 
9:3<>—Hour ol Decision 
ie:0O-Newi





HOLLYWOCm (AP) -  I9««*i 
siul romment oo tha Hollywood
scont—
No test for John Wnyne. He 
wuti itt Paramount tUU week to 
record pnrt of on iiUnim nml 
confer with llow.ird IlnwkH, 
who Ir (lirectlnK Wavne’s nest 
wejlein. L o n g  u RurceMnful 
cuinhinatlon (Red River, Rio 
Priivti, Hntari), tha |Htir {dan to 
stmt the film In Se|)tember, 
p«"e*lbly neor Pallas.'
VVoyne will be flying to Rome 
thiH hurnmvr to play; a brief 
role In Cnsl A (nant' Shadow. 
The flint stars Kirk Dmiglas, 
with Yiil Drynntt nnd Frnnk 
Sinutiii. The Soito o( Katie El­
der, which was p^lew ed thi*' 
week, (Riropnstriteif that Wnyne 
suffered nciHlliato vitality fram 
kl« Jung opiwtlnii last year. , . .
Screen tsmter Wll Rowers has 
in  ld«a foe a radhrd alhdm lhat
aellcrt "Audrty Hepburn sings 
the soaga made famous by J® 
Me Andrews'*.. . .  \
If They Just Hred A Psycholegist
,t««X1WJtOO ihPk ~  Umm
fez t i  tx it i,  Kd to mutmvrn 
tmmX: rojs Tony darto. tf 
tocy would rtsqdy hue a rt* i- 
desd ifaycfektjrial few Ite  ae-
to#>.
i>. te  huaamgf You ca«*l te  
j'Uie. C'MTiij is m  gifSad 'srWh tte  
.gab toat ;te ttmM a*4) a rad.
©tow: a>fal te t* Siiti|jira ti| ¥te
ttrfiine*. AmI wtea te  :|te( 
tofto hw argMMMl ateaS: cMto 
fMtay-fta.ld i^y«hii»:iry few pxv- 
tm-mmm. as te  tod «  .tte ««t mf 
Itatoac Wtmmf, yon'ra tociuied 
to .me .« erao' iiad «it htev-
**ifj*r»j cute «f tot fw«®
itwM r».uM«| fey artor# m  a vk* 
.Iwre Ofiuy te  rurad wUh toe 
hria .te a fwsawwfeto tê ad̂  
tdMrtRtee..” te  «s.ii.
"A Im - sm to pm  m  
pde ttomi 1 was mahiiiji Sam* 
Ltoe )i Mte... Ilatto© kAoart* 
was to'tartahly laie. ftototty ite  
mmmbm <tot ffwisicfrst owwid 
stead M s* me** m d  thrjr cahwl 
tow a.crarv and tsUuni to hrr 
tlrsma ctuMfe and (misted Ite t 
ate tw m m * puawtosl.
r  AMC ir iT if vwmmiiMCK.
“ Oksw, i4% tte ockI day at so 
to t ftteutd ua at 9 am. |nj( 
ste m.adr ?it# M, m istrabit (or 
cvrryltfcv tm  toe set that wc 
wrrt all glad when she went 
bark to srrtviRf at I I .
"ttie rmkil ter* fe that Mart* 
tyn al tte I ttm* was too late 
to be ssifd.. Rad If samiMw 
ted tried to rsaaaa 'srlih her 
carter (n te r raraer swid tried 
to Mratghirw her out eta why 
ste was 1st*, ste itogld n^  
hare ted *Q ttat trfnMe."
Stordom. te  raattaasd. pre*' 
sents fwastato fcmeiam, and 
actors roidd use aMm«a* ta 
help ttesB over tt*  raasth spots. 
He cit*il his owB sMMagge;
"What was I f  A pusto kid 
fram tte  Braaa wte sras fent •
CmiLR BON VP
Afler wortdaf w ttt Wally 
Green, choreographer for Kiss 
Me Siupkl, tlx (d toe H  chorus 
girls siened up for his dance 
school in Iw* Angeles.
SihW’ jdMital fef fehf
ihmm mmmmJ I  Mi M * V MM hmk* 
lyiPBifel Mife ]pii!Q§i4ff 'lyrc pifefeLfefiB 
xsMP cttft Mffe ssB'SM m j BgfejtaBKi 
Mk tois .aad tost, it *m  tro 
mask fer rae io  hatadle.
a n iT it t  m m  m m m
"Fwr a fwrwd at thra* ew 
Ism- raars 1 was «• aaalysiii, 
aitvraptof to tmd *  w«.y to drat 
wito wfeat WA* tefflwwlag to 
aa*. 'Ttet tnrafewwi bctpad set*
gycatSty-**
VmPitm  af .tww trau«ra.sf«- 
aaala fraaa tos early day* .at 
Itoraeraal. te  istoicied:
|.  M* was tMitod by tetof 
hfrtod wito fiitorr y«Miag play* 
■ten to te  pd «w lauhfer tosfday 
few 'Wiutoui to*aij¥ araw... To raij 
day te  sfero* tetog biMacibad
With .actors "tto* a paM tij*" at 
ffwbte crosds.
fe H * totokcd fwraiiM cw a 
mk aad tewk^ tte  caraara id* 
rrady mi plac* few to* wma*. 
*Ttey tod that to save tim * in 
all tte eiwnmy pfeuit** I was 
ia at first.** te  said. "Now il I 
find ( te  esincra it pre-art. I  
w alk oft... You raa't t ^  how a
SCWBB las f%|f4 AMfetil Ijtis
Sffears ffsfeiRiras il i tKshewa awMs as a sa wMSrswa im r a* a wmnmw a a* awwir
Mtly way ITI srarh.**
Ktlowm Opficd COe
Yew srM Mta t t *  tri*«By. 
oBuilaHMi eptical aarvtoa at 
Kwtowwa OpIlflaL
(CtlMtoghtd aver t t  yaan 




5 |^  R. D o w  R e id
t%/d^DV c r t r i  s rrtm r!CIVORY SCULPTURES
When lookfjif tot •  pkcd of contcmporaif art or cdft, 
virit the studio-workshop of sculptor Bob Reid; situated 
in the k»ye  ̂ Okanagm hfittion ar«i.
In addition to his own unique ivory scutpfnies — It dis* 








LakcalMMf RdL, R-R. 4 4*4929
Ofca I t  a.as. • I I  f.m. Monday Ihra Raaiey
Small Monthly Paymonts
con pay lot y u t Inivrmtte 
h r iv ^ M  • Howto • Cor • Ufo 
 ̂ wtee g's
F e d t t v a t e d
iM S f e a a N C i
U (V f /




"-•■-IttlliwMet ■' aai- Hardware- 
Ins. Ce, 
fedtraird Life Ine. Ce.
V V i
tatewmaihtorM. md fitea OmOKMlMbM
Swim Oito are getttog iato tte  
swrag of tteags. T te  sviooraet-s 
ara realty givtai *««rytoMiM 
to*y tev* assi ara cafe '̂rag tte  
fwritof of rafeifiirtMsi wterb re* 
swdto hrran ri’iifimdrltoi a gfittid
#1̂  wtokfaMtt..
T te  ebaut iM  «Nwk was mat* 
is lsiMiCis( Is Umo 
s Ssw csiillsinisî lis 
lwiaBiae*1> wte, w* tep*. wto 
Iteto toe auclouii ef ite  (teb la
a lew years..
J'iJy kg, to* teara » t l  ita-v#!
to .<n*iĤ Mrto to 'tte 
ttraaito lite ra te  
toe* Wte toto stert' •wartj' et'nrt'jf 
txm  a traw  ba« tee* u# a«l 
«:« te' Jtem&toed to kaep- 
®p toto eac.«tttte raeewd.
Om J ii>  ft... a te  f t  Ite' Irara 
wiM te  irat'teteg to TVwd few 
toe firrt ferae. Oolite to (te  dra- 
tksiee il to dttebsfu! «« ea» take 
a luU team bud wito to* radm- 
Btert. that wth go I  ieci qtet* 
cectaio we wid oaak* a 
stewtog. few owraekrao-
Mtkfefefiitttttt cttM sii Ttt m  
Tb* iwra tSM M  sporta) tm * 
tettt for' tot mote# "Tte' Graed 
Nac* tfeom Nmt York aceoos 
Aste t o  Farfe) w«i ' t e  ahowa at 
liiB CsfeSilfeni INlstifeifeMi PirtiiltiS~ 
ima m  Toiroato feont Awi'- M*
(« k « V \  111 \  ̂ t ' M   ̂ I ». HI \ s I ¥ I .
)V E R  SALES .>






T terc 'i plewty af te r*
. . . (te late haa been ram* 
pktoly rtfokodwd. Trisly a 
fttoermao's paratora!
CAMN K A TH
t f^MMNMMIMd ^^a w Jk Mdt# ft l t̂adttfetellllMI S S^̂̂9 g ttl ^̂Ĥ̂PTPtîgHR T* tĵM
ttOATB ealr t l  get day
FOR INFORMATION PHONE 7624994
While Mountain Camp










Sbow good behavior in the foreit
S. M. SIMPSON
CKOV RADIO Skk Cflok
Rialy Skk
m m jLYw m m  c a p i-a  m®
I  Ite  .teif 
f.il-fte fo  Iter 
f ; H - l l i«a>i BfaMin 
fteM  bm
f ili-C te lM  
f itk - f te ite
Cmmdm
mm 9 m m  
ft'il-Fibffai T tetef *i«©* 
im m »
t'tte te tiiA iii) ftew
i;«te4tekte ftrate 
tteinta-
l-'IA -P tte te
4"ii<*|i«©« 'Hill ftw K rti 
€ ' t||minif‘*̂ tA 41 & t o * . ,   -
t
• .:|i» T te i*r*  « a iii* iil
i:ilU 'flw A«iurk
I  • • — fefWi
t  ifi-A » iii|,____
•,. tteMHryw
li- 'tte **# *©  a te  W iw lte t 
U~-mrnM0w*, Wmmm. 
D t e l  ' ' "
Um% .teAT* tate* ia to* teroate 
Dilki toMd ite *  liwnc* ate  
gmkmi:. "lAnit. tetemft li* * *  
•«' ar* rnmMm's, ate i  tevea l 
m m  ym  m agra- Dter ara
M M , rateaarsly 'to* m m  t e
iiJY'.. SM Jjqfefr9 7 -a r ——w  “  T ■ ro wp ©  iprfaraarBtette ifc74.a^-.iB.»M.<gfaBro'® tosa© wtoStowwa*/. wnamk
task taitei Mismk
Ite te te .
fj&tJ fj%¥»-©Kfa'TW* 1 f •tolWft to**© -to** faJttof* ?©*©,-
"YwHw 'ted a 9mm 
ate  Pmk tea.* »te„ if ymt. ««te 
telteiwil. i t e  'iteter. I|r-«'f 
mmm, W'#ro a !)#(*■ Dr mmm-
SM Smmd t e ,  'IM i
te -Sm m m m m m m d  teraira . l l  
•a *  '«iiitii«te te  te* -drnm Msm
4B4‘ Wk rnrni-JbaiaemeiK-A-.Am.S■ ■ ■ tote toto ■* 'toto'toafpMi ĵ tefyr̂ toiWwip*
te *
fttfe . fffe T  % M B P M H U fiA
Om  faa af f i t  " fa ia iir  'aarf' 
a te  te ria f to* raraat team .
atill #¥‘« te te . D aaraaa h* taa> 
4NMc<* tetpnte atete fiateatet
%» '"%'«teteaw' fW g" titowd  
M tetoy te
9 lit 11 aft c-m wm m ..
toK|atoA '©ato ^̂tepto
,fia  a m S r aSdsy 
4ar$  teal**, to* ta i 
' -'-Taitefbt 
li« «  tetovtof 




feff te *  wiwto*,.
â iieSteto'* tawtotete •to *|a-
ta lfit'A -lte te  aato O M a  ta  ite
am;, 4 te *aa *'i te  *««s sm  c®  
4feni M  tjHbiNiifMi Imnni
trftMia- to* mm «  
toteaf m m xiim - te »*#-«*» Ite  
iwan*, aa to©  -aMcte te- 
te  te  tewwoMf aara »*»« aa#
ffifWllffijfflllylg *Sf0 liStap' JIURktad'kl'S-
f u s iA f V f  tofto
r« f a m m  a te  m ptm tm . 
taBMir, tetoi aaa fig t ta i teb
lately, m ffteUra «f BMMWiittMt. 
Ill* utlrtit t» ftfrlt irtf itffarult© to a p e * • * *  w a a
" I'la  r i*  «*tt at to# mmmaF te
wipppwTWfaMaJr > totoWto ■**’>• S lliP
raigii*!# te ”
MOItDAT
f  •b-ftefm ito CStek*
M ttte lfrw t
I f  'Ifi-IiK tew prta te Actoaa 
I f  ll-D titr tr f  ArtifU
rc ts o A T  w m irr 
t.Ifi-Cliirteuaa fn*it.Nm  
t;3 fi-C te irf te CancMl 
) •  lS-C*p<to) Cfty 
19:M—Mufl* Srae*




f:l8 -C ltlttns* fbniaa 
•  98-Wlnnipef piofMi Orcteatra 
10 IS—Hera'a llcatth 
10:18—Variety fihowcaia




10;98HSliiaJMdr « a f«
11:00. ll;O t, 1:00 -  Newa
W EEK LY





2 p.m. to 3 p.m. 
"Matinee Concert"
7 p.m, to •  p.m.
"Froiit Row Centre"
t  p.m. to 9 p.m.
"A World of Mualc"




t  p.m. to 7 p.m.
"Mualc lor Dlntog"
7 p.m. to 0 p.m,
"A Saturday SymplMaay**
Sunday
7 n.m. to 8 a.m. 
"Morning Mlat"
0 n.m. to 10:15 a.m. 
'TInRRlcH for a Stmday"
10:13 a.m. to 10:45 a.m.
"Sounds of Muslo"
10:45 a.m. to Noon 
'*80000* of Summer"
i:30 p.m. to Midnight 
"Music *111 Midnight"
A fte ln re  FM Newaeaal wBI 'te 
aaivtet aevaa algMa 
•  p.M. to l i l f  p.afe
• t e l  te  i***'. la tte 
'•*4 «n trira iite i antefo him  aa 
1* aaaai As te  poatoanri tm *  
tempBrary Amerkaa te  scrlte
" I tep# wtea I fr t  track ira*. 
hare sUai'fied istktn* at»Htt 
l***-a t*ra  Symttons el tiaiional 
asermta brrsAstowii."
Lest anyocic tldnk lhat his I®  
dispoaltioa boa meOowod Sahl. 
I  wtU ()uote his es'aluaticm of 
the United States today: 
"Kverybody ahcntation . . .  20 
yean ef parimote—Korea—Ru® 
•to -C ita -C h ta a -F l)!. etc. No 
aad (to cold arar).




4 inch full range apeeker, 5 
tube*, tocluttag r*ctUkr« 
long-range antenna, plays on 
AC or DC and nnlahcd in a 
beautiful beige colour. 22.05.
A Q W fR iai^TV lE
1632 Fandosy 7t2-2g4l
For that Restful Fishing Holiday




for a fhhing trip you will talk 
about for yean. 
HOHTINO FISH IN A TRUE 
FISHERMAN’S PARADISE 
20 lakes atockcd with Kamloopa 
Trout
Fully cqutp|)cd hounekceping 
cabins
Plenty of gwKi iMinta and motorn 
Goo<l «up|)ly of flxhlng tackle 
and gear
Groccrlen, canned goods ond 
atupIoN
Bxpert fishing information and 
tIpH
Dining room meals served by 
reservation
Low dally nnd weekly rntes. 
Far Rrservallons and Information 
WlRli) (MO MANHATTAN DR,
K*to«nai toJC.
aai In iiw * te to* •W ta jte  t ta
wm  tote w m ^ m  touted






■liiBrtni.. I  
fM € i¥  m  m
tm  Im kvm m d. t e i  Itaaate- 1 
Ifo# m te iif to* a jto fte ta  dam  
*1 to««41 terwte to to*, tote
I*  to* teto* I te* toteta
te iJ'rtKto: II# 11 pm. I  te i Ite
la to* teto 
« « l fcwd «a*i#toi tt a m *  te a  at 
m tf umm i t a *  to atartal.. Grnem 
to* o'WfAMMM' aasta to* atara 
was otokat aaad* ftt*  
fag flattwwa**," il*
T M  M a il te toll 
••utt to* fciSi-’|¥# t#»t(fai(Rf f«» 
wft.i tiNil f*ro ia l toaaaa aa tot* 
dailr mmmdat tteture "«» FM  
itw«adr.aM oa OV at 
12.to and f:to  Maaday In Prb 
day*.. ir»  ttara M MHtefitosi 
fa aR FM «.yii©)hMte fiaaa lliwf 
turn ttt*%am* ttot **a ih *r bafo 
ffUftf trick durfag evesdng pr® 
grams m  CKrV-FM, "ty ite  
pfaiay Itadl" npeetally 
Hstif to "aBdertoeratara 
Biqu*'.
U.HDRR VrA lR  
Ttt* Ifaltywoad Bead. Th* 
Malkin ffawl ta Vaaccwm- and 
maay other stadiums and bowls 
acrou the contiacot, have, over 
the years, been the sccaw te 
many a "Symphoay Under tha 
Stars" live performance. Th* 
idea cauftit on du* lo tha ap­
peal of outdoor relaaatlon lo 
good muilc. The nicest part of 
the idea it seems, was the fact
pasi, aawa*. wtott to* ^
l l  M  f i t  IKaiai etoi craitti k ii
Rktec" k f mmyiy wskstaat tar 
(ta  lasto urasl wito a fa ta  to a
to hit
'hSIifelSBff feS* fffefefet BMR|(||i IjMf 
KiMMil life' IHffHtiiff ffjj ihMI
tea a a i -atara 
.(tekg*, to'a aU 
aatetottto «s C ID V 'firs  *Mto®
-taltatetai HbttlS** ^̂flŝ tatatote •—tttoteto* raff
iPkteta •  to 11. aa4  "A tato®  
day tasKstaaiy" * • •  h* hatat 
l i  to* iw iitfii MMt iNlia T p.aa.. 
to t  p..iiA
T̂ l̂ ts tepê t̂ âasl 
m w pm m iim . alifto nlf at i  
■ra. wittt *M H ic fka Ittatog" 
.|r» warto ffiitoki ta  terty tto® 
tay  rawmaagi to tt«ar to* toad 
• i f  aatefaiva FM ftV  psfafaaaa 
*itarwiiig Mwis**, witeii atarta 
te 7 tormgli to f  a,M. Ftor to*
E x p l o f f
, a ttactoitetal haaato
a a a
a raatoa a | ia.la*ad|
fefê SfefeMHtli SljlF ffetffipiiljP’ lffMIIIIS4-
P ¥ f a a a






t o t a t o  m  __________mmfWfsi ffrngpito pktaPVwHi
Da Yw  Hsvt a 
Fly Pnblsn?
% PRICE SALE
If you do try Ridscct boutebokl spray. This product 
will kill fly b f and crawKof inaectt qokkty. For a shoit 
time only we offer all tiie» of Ridscct at yi price.
BRACKMAN-KER
316 SteMi A re ., Kdawnn PiKMt 2451S
L A D D
F E A T U R E  B U Y
1965 Impaia 4 Door HT
P J L r -P ftr -  tetoi(ta ttef"-“'¥ft-~ftotas 
white wall tires. $3795
7,000 miles
IgfS Impaia CanverUhie — P.S., P.B., 
automatic, V-8, rodio, w.w.
tires, 7,000 miles
'64  Cheveile Super Sport
V-g, automatic, P.B., P.8., CtaQOC  
radio, w.w, Urea ------------- T 'ttX T te
8 on tha
$2095
NH Corralr 80g Sedan
floor, Naw car 
condition
L A D D
L A W R E N C E  A V E
THI NICCST CAU.S C O M l I ROM I MM) '
atei
W mwmt Brats* "A Dif RimI tar 
Wm iM s  lAtfer." •  ararttwi
Ckiok vtBprtaftm utedirart t a  
Woiomr Bra® i t a  wiromer.
m m  fiEXt m o  s ta b s
s u n  0  Wm grsadsUed dam 
i t  toi IMS Caaedaas Natioaal 




BdjLYVQOC) tA FI -  Omhm- 
BlacioBaa. to* Pfecte Gataa at 
Geiitiiagff', vaAU la fjn a i*  Iwr
^ t a ^ a l d f i a f  * r  dm to r*«  
jaoM* taw i acafly acxau to*
cMBlAt la Wm l i f t .  «v*fT pta* 
tocmitar vaati lo
fuda peaei.
MtKH SAFETY EQUIPMENT NEaSSARY FOR FUN
Ham t« tl© tiK© ta  taat 
*ini«.n la lal« I'few’l  a l tl©tr 
n ta #  #«i©tj»ta*«l ta ra *© * a 
l«fe keri rn ta » ta  twaUiix 
ikkKM.. EUwwii ta r* »!'» to* 
Hrmt fakirr ntrlip *«4 hm \
a ttu - id t  mvMnttiCfad t a  atl 
ktfikU fasMilt: IT) t^rtifwr 
Rt«I (I» til'# t a l r i t  ta
#»•##'#«*• klkwril. Of IT* t»M«»v 
»Rt i©«t cwrWoot, 14* ktataf 
* i4  lio*. »S» W i#
Peter, Paul and Mary Belt ft Out 
And Fill House Wherever They Go
        „ - . . .    ... .. '%<
tttlt.4 .Y » ti« >  *A F *-A »  ¥•# 
ftr» . ta *A ry  kl»f Tf*¥#f»., Ita»  
tniflil ta t#  •tAir»‘rd #©###•¥■*
*■ ta t  to# li'io  €*#»*<# lo  MU Itam - 
©J*## tl?' i t a i l  f t l¥ l 
Pel##. P»yl i« 4  M » r f  ta%# 
m t#fa»»#lkr tokl tta# *t‘ 
m»»X fU ta  Ita  ta t# .
fk-ral ©ito
t«K» t#»t fikta i- o -ltlil 
T ta  *.*«»# »«¥«l «'*4 h»f»*
l»r»M rm ? •!**## ita? #0 
Ttato n w d i roll ta to# mto
l«S#(*
Ttaif «wta»rt tat# kttadwl • 
thm-m  ''!# •  d  ’ •*»' r ro iffr tta l 
AM kf# I* ItaTr lit* 
m x  w m  mmtmmmm im&m m  
r»i»t«#k, fitao Ita wrottF «4 WI 
lowi)# lo f i r l l  lilfe l* .
. - - —. - - Ik - A ItanW' BHmi'* Wmm
aWm bm  U v  Wtah ftal##*. 
Fate BMtera? b tatetat, Wm 
UW§ m m k i Ftear Yam ra b  
itM i MtlsiMt Md Wm ipd**F
Ttaw llrri 4»»# »k* *1 » Hrw 
Tmb W I taw© riSlta Tta Bit* 
If# E«>l. Avdtrafr* Ita©  tor# 
•# t*  Mitralim *0 taftatoHMI 
w«i*|M«F kite #t#t* tf
ttaw ta i to n i  m ofol* dkta'T.
'■ftCA-VwW d ftlo 't l##l • #  
• n #  i##4r 10 i r f w d . ”  I* ft# r 
i i i i l  K ttro d * ©¥*i#te
lk«¥# iltta u l M» tf fa* tfc il» f« l 
m*t I'WkWlil* Tta Bttf Trir* 
ytum  dtm  Im  ttertte'ta®  
•ww-lWi ta r#  t i l t t i  fa* II h#tf 
lA iV fte OW* MatAs t» *»fk 
r * * r . fa# towtfa#*!"
W#ff©# tofaltart llrc ta tfi or* 
tta (rt«i##» istf fa'ito 
Itait © titokl Ifaitalkl la Ita## 
mmdm- 'T d d . F *te  Mte l iw f  
tate Ita  tatl-faifitfti atowai to 
to# U S,
diklic-ht ktcoai l i t .  t i l  ftr>< aid 
l i i .  «l» fw«ti|-ikn. »•» k ir tarn, 
lie* fli*  r»Uimte»taf. ( I I )  i l  
trfa tl SO fm  te r« lf«  Ita#. kite 
Ilf* t*» lr i« .
CHooli Signs Up 
For N«w Movit
MtNDOte iA P *-Ilf» ttto  •€»«#
F rlrr OTl.(te# li* l l*f»*d I*  
fifakta ifateta# mmu mm to®  
dw rrt ta m  S n l # i # t .  « ta  
fowattate lir a  I#  to irra ito © # ! 
f*m #' la  ta fa 'tffa f#  te  A tat**,. 
SftMrcrl aimwante MMdty I ta l 
ta  ta d  itfrafad 0*T<te# to |4 *r 
O r  T *« i, *  ifa ififtf©  kite la* 
fa ilir it l K ill «*w m k«d*f. to Ita  
tfww©. T ta  H iito te to#
***"
*I?T »A?4CI» IIA *T ll:A Jt
I'k ttf llitte a n , m * te Wtwite* 
•  #»'* kmdiMg 4»m* t lk it ,  faitt 
l?A#;» tfkiklifa Wwte*# Oaat'tof
pmiSmf to W kitort Ita©.,* "la * 
.HtiS* ItaUF T ta r fatfi
teiiteiM'te f Jhto Ji jLsw4*lfc JBfcsiuiSifsS■toR. AB 'OiRYAroBi ■ to 10. a 14, "wfa.
•Mtotaf to to#' Ml** • FWWI 
toam t te a 'Hottrfatote afTr#*#,
HONG KONG
VILLAGE
VwtotoS N iiiw i -CldMiMi- CttW e*
S w to i tap Ofiikbtjr C3*ri««t.si ditta* 1#®  
pir«l toe te mart## ctal
Oick tfwo*®., lerimefly at toe t»a»i«s 
Peittswiimitar tlteel d» ie i to
211ft jjift a., \*mm — $nm m
JUNE JAMBOREE 
CONTEST WINNERS!
Frw Wwk long HolkUy i t  
GoUen Spur Gm s I  Rtnch
M IL  m . I -  lO H D K N , m m i m n  m . ,  
0 K AN AG AN Mim iON
''Sport Vac" Vk w w i C lt«$ir
OSSIE ANORIS, m iTLANO. 1 .C
1963 Pontlic P ifW in n i Convtflttili
Ftniilicil faHh »Wt« entciwr and c««iratftft| btotite, 
t»M to»n| c*t»a ladto, iutrimaitc iiaiwinkiioiR,
■JaiWtkM
(t«th awl l*r»«* wtm iit t*  — — —
WAIfWBft HKW .
"W* eft tate ta#ti toofhto* 
M M U lter, MX* *■ *  ****
. ja d y  M * • * »  maktof a»f
tm m m r #ald Fte#» 
tawitett t * * # l l » * #  ta  Altate 
Orawanaa. to# n*aa » ta  ta t  
m a A * « * 4 l  JteMi ®te»
Drlaa, Odtel* and miwr tetar*. 
II# #a« amiMrtlito* to #«fh te ui 
dial m lilil itotnWn# lnl« m*mt* 
thing ntw.
•'Wa vanird lo cr#»l# a Wk 
group »Mh nrri #l#m#nl«. For 
on# Ihlng. fare «r«nl«te to Itero- 
due# a feminine elemenl. whlfh 
hndnH been (tone olnce Ihe 
Weaver*. Mary RMiHtfled that 
very vrall.
"We fafanted to uie humor, 
but a nonteerlruellv* Wnd In 
contrait to much of l^ *Y '*  
romady. Thai faraa Paul. Th«i I 
wa* th* a*rkm* young man who 
projacted An air te great con­
cern lor what wa* happening t o  
toe farofld.'*
They rtetearied In .New York 
for aevan month*, moWmg their 
talenta Into a am oolh-func^  
Ing team before accepltol Ita ir 
f|r*l idayteate four year* ago.
.  Ig jilll lligy Anally •ppei'Yd b® 
for* audience*, they po*i«iMd 
•  confM*ncf that waa itartUng.
1964 PontlK StratfadiM
Complcto with r»dk>, •tamlafil irimmtuioii. wiiidiMcM 
wiOicn. whli«wa«fe ftodded tlash, aeat
talta and new Urea — # * • » # • *
NOW  OPEN
Stetkon’e "Longhorn Ile«uurant", Dining 
itonm and Bhell Service Station.
Featuring for brtakfa*t Smilty'* famou* Inter­
national pancake*.
For dining room rcicrvatton* phono WA2W.
D * ifiiliite i W bfft lu iliiH a I i  IW ^I i><»*
renvenieat OMAC Term* 




PONTIAC, DUICK, ACADIAN 
DEALER
T a l l  ri«(ikbilHr« lutraiuif tanid « itt Inftf aiMi •
canitoi. •foiu riuF-jtitsii tr»Uc«M Mii-klia* wad tor'
a«feiQii». ito  r«d rw ci toc«M*44itoli'4toi|ato iJert .fc ituto  am. 
tto F iitt  Gcfatte Ctai'rJa c« &»t.:,«nroitort'-lrato • ! *  i  •ciiSofto 
iwday. JuBC 21. »t 7:99 A cfartwr at ifa l*  & * - '
wiwa Haato Marfarct. daatobtorlcr« ato m pm a  toM tor imea 
a l M t. a a i ldr». Jtoa B. C M -l ctopcl imgXk vto n
Iato «!' K tto im  toc.aa© a to a to c w rito a tiw i^ ^
brito at AsWiOt Wtcto at' Trmealai to ta  tto  tasas.
Giurf® tm. '«! IXz- ato Mr*../! fa t  tai.
J«to J. V a to  at Kalefaai' i laardato. tour' toe
Ifeci&aa teta'iafoii tar* tor crtto»totor's atotong
tffiiii iKiiiMlMl
ctoav hm pk ttovta. Ttoir 
toatortaeoi' *« *• autc 
toaa of :^aa geait to  aoia, 
gtojr carnto at totoa
ato a/gim caraatinta.
Tto wK»m*a alec*. Ifis t 
Karea Vieto of IM M m i ato 
Eiaae Stotatz of fhrlac* 0«ttrg*. 
vto  ««r« tat iiator caito* 
ighferr. vcr* ctortatol  la 
yelta® toe&u* ato «rar* itatoBra-. D. IT. .. _____
af tae <lifiiitii> nr.f ecfcsmy ato": top. a ttenoato toatorcia, atof
tae 2fc« Efoaafet W foto/a taro rLtooa M  tor | iv '^ o w a 'a  tar** atotoaafo
aaag “A W «m *| i*ra>:©" ae-'; Tto sswi «f toiaar »a» M toi 
cwpaaroi' ta M-*» B&»* Mariel Margar© M itu k  ato ta* taaae® 
I% u* am tto yx.tm ato awe tae i^ome"* i&riwii,
Barto at tto e r*« , ?tto M m *t Ek-mm  ato iiei*»
Ci%to ta aamag* Vy toar'lfie to  ta Eakmm, Ttoy awe
w r«: tort Baa® Aratai ¥ota of 
Kakmm; tto taito''f taoitat*', 
Tiic Crtilato ef Ketaawa. ato 
Alton wgtea cl Prtae* G i^ ic ,
m  AM> im  AKiniR mwm
ftaita ta
No One's Marriage Is 
Entirely Glamourous
: fuasU £oli0»«d m the Aqua 
I baiirown at ta* Ketaama 
.jAquatie 'vtor* tto  uO'itor of 
"tto taito rccwvto veartag a 
l« itte i vtato Aritel suit aita 
cs;tataiwe4 front paa*ta. a 
smal vtet*. vtatad to t. atalc 
iace gtaves. rto  accesswiw ato 
ammm  to rto  cama.ttaiR$. Tto 
pamm't BMNttor. to© a^tanto 
tor, ctoa* a 'Area* of taro 
Aiael r r t f*  o'tai lar* •»«■$$ at 
tae waist ato cltovs. itar to:tl 
was wtal* wtta taro' trt» , ato" 
toe W'«r« a «w»a|e to -wtale ear- 
aatariS'.-
Tto m n  %9 tto tato*. f»® 
p!»jto ta  Petat Tkeehm. mat 
aj«iy aaswwto ta  ta* grow., 
ato ta« toat maa, Aratos Veta. 
ga'te tae frost fo tae ta^tas- 
marts. Grace was m d  ta' Bav. 
La'toeraai'ffc, ato liele^asg.s 
»W'* rcto troca iir . ato Mrs. 
Heory Wtotaf of P riat* Gesrfe, 
ato llr . ato MC'S. Aiam PkA- 
sea of Vaatortaiol, B.C. Aetfog 
as mastw of rerejstoes wws 
Ite  fiwam-'s taotter Rto>' Wrote
al taroee Gwrge,
A ttaee-trorto' w toitef ra te ' 
terw atto totta aabm  .rose* j 
Ito  to'to teas'ei r*«l##to tte- 
latte ’s talte., ato 3R.1to.to by.' 
two tte * * . .ta'aorihto sihw: 
.tauteliita'a teatmg yeitow' 
ta iw *. ;ito tew .teiuqtos at 
iroA to i .wioro 'fistwws w<we. 
arrw^to m  ta* ta;ltes -ta Mrs..; 
C- Jfci^ aw firoto 'Of ite '
teafef frrotos of Ite' 
lr«te', ta* Ifisiits Miitofw 
V'£#*. JaweS .flwaw, Matei*' 
fen''aAtto., EMtam te?:*-
wtey Siaai* Viisw,
Gatvlyw Klas***) ato ttMate 
Srte tertto  tte  f»*'#ta, ato 
Ite  wtoitag were ffrowto 
i«  tasftef ta  ta i brste’'# «*w r 
Mrs. RtoF M m m , ite  fprnam'a 
ia m t Mr*. Jate Wrote, ato tte  
fiw w 't srotwte-l** Mrs, Jfete 
Wrote.
Ptrt'ta* tte  fiMTftero t e  
S'rosta am * i*lefia ifito  ta  •  
Ri''Ui.«-a! fa«l£t'»S6 ci
a "fSSrs# tai*
fl3i;ro** lift}*!! ta' It-aro Msrsf 
fa n * , t*ro hiim m t Afe#«f 
Trs.« of fm  Ifeeter," 
Art PteJ.* ato teb teteikwter'f
*ft.1 IW* ^wsn.et fta»iteis
'■"ftato ia llato'* ato *'Wotor.f- 
ft.;! I \ * r e ”‘ iato ta' II toy
Fo
V f,  ^  ^■togtelcaritol, teuqrou at wMtc car-jwata.,. Santa, ato V*ik«©i,w, 
^ U w tto  Bnrttaow aa* te c o r-.a a M . Rto fte r . Calgary. Ita
atei wiUk tesAtes ei deep rto! Acttag as Ms |poitte*’« terttmtofoB. tewacro. Owyw* ato  
roses., ato wtat*' rtabows ato|iwaB wa* Aivia TImib. ato w te i- iWnasAiwro,' A itena'' ato' t t e t *  
te ia  naarkto tte  pe© 08 | » i  tte guests to tte ir stotslJaw. Saskatetewaa'
to ^ a t e  t te 'h ii te ^ r  ^  ;ctea|ito to a tw o i^ w  md at. *  ®**teo* tte  tewro to At tte rocetojaa at tte Cafnj srovv faro w te nm »  with, wtero
© te ll ftoteW'to tte!a«*asarte coKtemetoto wWA
tofifsatto at t e  d te te m g  © *, aWy aas'W'erto ta  t e  • "  " * * *
earam mj. ato t e  stotort Mrs, 
ftaima Sctetoell of VaaMCMivct 
saag " Ite  W'toteg. Prayer” 
•to  "Because” areoBmaaito ta  
Mros Xlsjyorro Jasroa of M»o*©- 
}«v. Sateaieteaaa..
Tte lovely liridc, to© wras 
fivew ta marriage by te* fatter, 
wore a floor k®gta towa of 
wM'e taidal satta. Tte ftttto 
bodice wa* stykd vita a rw to-
aw*''w.©r*W ta d a ; m G.I*ffi*o£ire
groara' ato t e  test maa gave' -   '-
t e  toart to t e  teWlesiowHb.'
T a i white, tapers, la rolvet" 
eaate rttate were rot at * * t e r j i* l
tad* to tte te e * iwf to vetataag | to roaroailro aa# artwtte iroial 
rate vhifA eentcrto t e  lmte**|Ttew*aito §■ apaeii n M ' (*•*• 
taUe, ato t e  cake was oieroi-|W*ii wito*fWa by wtoag T-A-CW. 
atto ta sih'cr ato vM t* ato .focw! DfoT h i aka a tes ato swaUaa
fto  vrta throe rotauatwe 'teils, ***•■• T»
For her davytfata*’'* wtoiiimg;:
*,oa *  ^*1* ctota •  dress to fwei i te te to  awiPwteM.
to  Bechiiiro ato k v ^  testted tace v ita  w toct te *©»_*©iw ^ *© ro y aw.-,Haiifc
sleeves; a rase to matchtag 
material was set at t e  bach 
vaislitae. aai t e  vearv- full stert 
.'.' 'J, 'V'Ora ©ver a bocp, fell tato a 
■ ■ ' ' graetoid trata. A kog sto to
ac««4j®rie», ato wwe a c<ar's*g«| 
to wte# garck®tas., Tbe froem'sf
«M* WWi«WMjiWa Cwcw, 1:1.#*.'
w i t  A s u  i m  te ^ A ito  to % %  i
Pteta by Ps,ui Pctoclii Mstaos'
H 0 5 IE .V S  ID IT Q fc  r u m  KVAXS  
PACB I t  KBXftimA DAXI.T COCBUJI. f l i i 'E
flare by « im a  f»ste«to .to j 
i«hiro lahlal .sam, ato ite  car-| 
: r to  a tewcirot .to teep rto.!
'roses, !
!’«■ ‘s&«4*4htag eW-s«es*tatag 
Sii/f'rwwto' ste' cirrroitl a ! • «  ' 
kaMkwefero'-f IsMwwto f«w* ter
graa-Aa*ter, ato Gw
',«;roiha5g .bl'ro* tte  *:®r« a 
i&iae ganer,
i Tte mart to boKir va* it i* *  
jtktfcea Ttar, sjster to t e  terte. 
U to t e  brrtesm*.rt wa* M'S*
taiOta«r, wsmgi ftsssted Im  ta ro-f 
wiv'tag tat jgiatrts^ was ffta r« -! 
tag ta a Mas* ai tro î#' hax* a id  ; 
a maytMsa m p  tert wfttet 'Irot' 
atamifA a& i a am-mM « f port 
rosf*.,
'©I tew* assesda^' 
tae w'torttai' imkaied. bmam 
tsam Vtsmm, PmSit-ls*, €%uii-
m  C H E ^
" to 'A fC t I
u f A n t r
Fee tail, *»$tm 
aMX w;'*!** i*pm a  «*a
T R O P H Y  J a w e B m
1 *' . ........... ""'■ ' -------- --------- —-
Mrtif' M .ftOCA
ROTH DAIRY
r f tD B t 'f ' f i  t m
VwWMHw «S®̂ifaft.iiRP
ter te»a
VlsJ.ttaf Mrs, Geor-f* Smrta.; 
G«n>m»r Jfetou are Ms ip-ato' 
d*'ti|hiei, ¥vc**»e Gifearer a*4 
te r' trita rt, P#l»:.v R r t ^  to  
awite*,.
Mil.- U. » a r i:
M£vi)rt.a-ta Roto, u  ««!!taytag 
s'lin Irtea te r taitaf. Mr*, '.ft: 
.to' f̂tstoeaf,, f-ammmfr''
1*41*4.
Mm. Bfrt Lteto ato f»« ilT  
trewi .^af'iate., Ch^anata:. ««*« 
V'taieto crorti at tte  te n t to'; 
te r fitter'. W, II. RobtaMa.'
Iff. ato Mr«. JIatei Ctaaiit 
b 'm  Ids* are sttotag
t e  larsror'''* Dr., ato
Mr*. A. W.. N, Rriiifl at Pa# 
C«t.!„ Jro .tirob feiirt,
Iteaf' A »  Ito rtta f Bar.#«% viic.ro t e  ta sm t. iw ten* te  
fm  pT'sseito a 'tasror trs» â W'WfM"* iiMiSi isirriiiero tai&si# 
tam kt' wte k4pM«l feettito •'Twi.'jatea, ite  »,*rt t e  l*»lto u  
Iraia ” Iter* was a taagro nrof.jhaie a |.tes.i®»a}*<ta a im  ter 
ite  wa*. a gill ''Wte » **'!ito':fate'* «rto asl t e  te * legrtaj
itetftpajferf m a  ftir.
JCI.Y i .  I*g5 ;brrte. fctoh to' W'iafrort. They
 ............   '«»rc rt'«*uc«l sweet tehgth
dresro* to see toro peaw tie mm 
is.';,sij£®ea with sc'flc t̂o «ech- 
iihe.s, Unad tartro'es ato fa i  
s.k'Uts. Ite w  te5©Me*roi 
.I'Ve Mro «t*es amilmg ta 
Mr'#; 4mm. Lisibcrt to' T#ra.r»a,; -ilusiro tata. ato ite r
ll&to, -------------
, rftta" W€taup« rA & iiE tft
S'iiatifig fi'vtaja* ta the Vs,lk''y,| SASKATOON tCP.* —• Lew  
are l̂ r.. arid ^fr*. p.. M. . Aiviro fteav, wbo grasiuatcta
fi'Oi® Art*aJ’», Calitfvi'iaa. Mr..jfi'a®i the 'CjEi'vefsity to baih.at* 
ato Mrs.. B.- ililv«'.-.£vsv, Bsii'V'er̂  'rt'tewa* tta* siuawstir, 1* ite
Kriili Iteirroi* airt ('«»«y are 
fjtsKs mtaa# Waiiii' rto. 
tap, T t* f  »ie S'JHWs* te# 
vtff *  fjiwttef, Mr* I fta 'tew  
airt ber m w r M#ry E.eMss»ii
tliwa fr«m Waiia m"all.a Crt. 
tap are Mf. ato M»'S., ttk ftaf' 
*.f'l ato a m  a t* am u
leg Mr*. ftaf*«"k*i tS'-rmu, Mr. 
♦to Mr* Ata* Ehgtarr
 f̂ i
» yerog ato tet to t.: Ito #i tt» f cjstt 
te  tto tf. “•  “ 'S TW
ta rte iite  fte  ’'tte.twre* «g fa * ^ . ttess ’ '■’■j- v̂ m.m «■;• r*-*,**.
W e I was k«e wchsM lart lte'»Ato rtosto’* Ita steii<W'*rgwl} Jatxa*. Itata Ctta
1 # ^  aftaf a  ̂c ^ t a  to I t e  $miSim-atrn., Ste tos-igy trm ] ^ IW u lro a  fax^i. f
m m tdh" %m •d n m i 'Tro>; tovritg ite  rukgi'i *t*g u xm m e . ^
til#-** i« t..*t’i» ter rfci® wp ato'Ti*rra.5 |'*rc*i'ft',ie.« Wte« ite!®**' wto^ifegtafltoto tte tertf ’* . : i *  *' Brnt-Jtr am
1# tefoi fegtetag ‘jSvaisgrfciter *i»wto 11 p a 'te K te i. Mu... H. M Crrt4D**l*‘ta tahrfto i« ite « l tte
ftal tafWf fmsAI W'tw ttea.tesaW Tf. I C4*urt «♦«■*?# llws.*!«, ||C  tf« |*i*ta rto  ta Wtawto siuMrg
Wf'ftiaa t t  fro taa fta rt aga fW cf rj'ta  Wtart *» )t,3:iW'»4#'*. * 7* 1, M i* Part 
TW#* wot* w m * msm I to «to!^-Tl:to'R#IA;KLYs*«« im ,
m  «%»T m ^tk  In .'** t w « : ' i gf vr^a terrtet *^4  .'tairt'.i®.; Mr. ..to Mr*. t>ta V irttr
i*k * : Mr. ato Mrs Gtr'Srt 
.fesaah lr« a  C-rtgirj..; Mi's. 
itttet I *  Qasi.s„ Ali*n..»;
Mr. aM  Mrt... Earl ijt& f si\am *. 
Pasrii, Aiten..i; Mf- '.ami M.ri."' 
tesroato Itato«eit frora Btoe 
M a»teiii %'stl;i>y, 0«eg»: ft£«-
art Wa-|* VammAvs. Srtte'? 
fteitate to M«gw; Itaw atoi .Al- 
frtol ftWitS#r to MtorJite. ftatWl* 
rlrovgh ato G... apJ f t  ItaMrt 
from Maiaksiw..
m2y 'W'iwaB* strroufe.®* p a i- 
aas* .to tte iati #«♦ yesrtw. Myft 
Way ff*.f'.iafiito ta ,i»a»*l «g.
Mr. ato Mrs. I,yta Alffer,. 
Mr*. fT&to SsiMft Mrs. €*h-m
y*ryar'ttft Ikti'fe
W.ofte'l' tmk :« 
top t# tte Ai'"«*'W’ l:.,7te's 
|»*l wre-h la Vis j! ail .*t«i 
«s»aMe to Urojr .MK-Hurt, Jtji.3su» 
lasgslta ato te* wjft wto bi# 
ta Nak'S'Sta
Get a doubla tan w ith Q-T.
r% iiix % K £
mmm
tttaiMi e I—* **iteSfraWBBK:* fs r ^ £  gG m m aaatt
IIItA *! A ft«'VI«g, Clfb
I  tm  aad
Ttasltag.
? hfc'irflrr''feter'i t*  %sek
isRer yi9»!
Ilfw* riM#.#- mi f  pte,
tH*l .talltl RtoiuiA. BsC'. 
A l l  tm D m G ftK D  
Opro Maa, tteii tab  M
in 3 to 5 hours
«•# 4*9 I te’gaii fo IwA arrteto - lta*.f ThemrKsghN It 'fr.akr* ta*.
i»* wto tai# I'K#'!, t tspfts# to b*v# a ''ffctzegfattarf.! H i, W'tolti
ato  M#'«... T toy W|.ftw| Prf«itay. A!'ti«nn.i w *t*  *#•
Uiat I© m*f?''tap 4* wAiwto ft*'aivMto fo c:*i:4'af», toe ittiirf'ny,'! * * ’'̂
4»'tafg*eta«.f»#«ii. m  iwrart* to-moifteMi to ta? b«t to »'*!* fwe.l * '̂**'‘1* G#»«p, Mr. ato Mr*, 
hnrtgbm M l jwi'l fslata »tatet̂ 'a-:'=lfo'*-* to a fyattal l«# ■ I*m 4| ' j ‘'*- ft f ’ta'ot'i ato llw ort llfn rf 
•*»•. :#*to« *•■#«• rr##f>y ato m,araJ Mta.**:*, Hntry !*»'«!* from
M,f brobato ato I haea ta-am* D *  te m*. |f>«iin*atl(^ Mr*. ftJita IHflwas
to Ota! tek'fiftrw tm  .........................................  i»to iMtafiwrn Vatorfteto, Mr
tohef’* fawtt* myt'ual t#'*j.er"'!' Itaar A.m Lafsrtaf*. My lwai!..i aiwJ Mii. Itrory I ’rtali# to 
• to  €wte*te'a!i», ato a « »« .(!:* '*  *“  »a A rw |ftrro ,W  ato Mr*. Nuk
to Wmor, fc»* In #  «* aftat. “* U**' fw-^ter •te ro j to ft.»ftar.» l.-a.l#, Mr.
Oar Btamaita teay ital W gfaww| Wjrt»ii»®* l»lght ato pr»mi».inf 1 *ad Mi® Hob lhieikw«i to Va®
imw.t amr*s.i«g te trm w  I'taa-!*’*'* '*to fn.ir'isto ato  i i  arfnta  ‘ frt Mr*.,, .At Wr.k.|[
to n li. bwt te.'jiter i» af5.y«*# I'ilt*  aft.*.! rMCTxsn fte f.iiij to Af,ai.*.tr a irt Mr. ato Mr», 
#.|#e'»,. I'l a wfe.i.lf Wi now|fn'«i .to '*f»»taw'«. ]G lta'.mw.| .to OliVff,.
w* hfwro we have mwfli te W; When 1 r.,. ♦ '"to. te*" hcmafmwm ia  N'teta
Gat&f ato" Davrt'
"atid M fi. 4. B. Wagnct. G c t l -  
rrmi tirod. Mr*.. Vpgcr ta a 
*!«!('# .to Mr, Wapror.
Ilrr. M. W«K*1 to tsfiw Angrl#'# 
I* vta'tfihf Wr (tar«Al.*, Mr. and
I *   "w toitei. ito<—*«:A« >,aia #»? fagfai* fttra  w  a b it® *
Dear CC. ■ Y«»r Wneii attojufal wnrttag'twi rtowito to gta't 
roaliftac arrrftafh to 'marr't.if#*ii» anylhtng morip. ll w»i mr
 "rt#T^ '''In" airt
nom. atudcma. .Ip'twatto ui with a blank check
Dear Ann Under*: W# kttew|*® »>«J' furniture. She k t u* 
a cpuple who ha« nto Iwtifhl aiknow Iherr va* plenty more 
kmel or a bath mat f.*r >ear*.i*tere that came tm n . W« 
Why sImhiM Ihrv win 11 Mr ||i|. t*u*ufhl Gn*r«tnte v«« gn at and 
ten, Mr. hlieialott and oiheri!••>*• *uv i>jii«>n(s w»n« 
provkle them wilh un h finetaiwl mlseily — »n<| we said ta,
. . , I We •own Itartied that Grand-
a i^ L u c w . ta^thefr generosily had »orne In-
ctorlv m a rk to ^ e  h®'*'*’’*"* strlngi ntUchcd. Be-
U*e rroeenbriet t?name two we
Whenever they go to a reit- 
auraat they take tuinelhing 
home — a lugar Imwl, a creatn 
fdtcher, or a t»(ece of »ilver* 
wart. It'* alwaya a ‘Tittle 
•ouvenlr."
U tt night we were dining In 
a poih reataiirant. Mra. X put 
a line linen napkin In her purun 
and told her hu*l>and to put one 
in hi# pocket Iwcaiiio ahe neetl- 
rd two to make an oven dozen,
1 could holil nty longue no 
longer and iinid, "Don't you 
people know you are atcallng?"
Mr. X liecaine indignant and 
replied, "At Iheae price* they 
expect It."
'ntla couple has children who 
can read. Wouldn’t you think 
they'd be ashamed? Are we 
"iquaro" as they say? —A and 
Z.
Dear A and Z; Any Item alip- 
ped out to a hotel or restaurant 
Is ■•! a souvenir. It Is stolen.
And the person who does It ia
^tldren learn by example.
Parents who bring homo stolen 
property are going to have
“ dlfneim *'tlirirltefpftf4th ilrk ld f 
honest. \
Dear Ann Under*: Taking 
ptetofriphi i t  a wedding Ik a 
V common praelie* but have you 
over heard to hiring a phot® 
grapher to tika plcturea at> 
funeral?
You neiNlnH bother to disguise 
the facts, Kvetybody in town 
hnmra nbout) thla.
A irai|tl!W to itoM PMied
fi»  jlX „  the terte a
«hli.# I»f# niii wilh a grm i 
blM.roe and wh'ii# a tm m tirt. 
The nev'lrwed* will ir*Jd# at
ttlXCH BAFrLiai BAftDIT 
.\11DD1£SBR0U0H. England 
<CP>—When an unkempt youth 
came Inlo Mrs. Ilrrtic i Foiter'* 
111 He iliop one Sunday morning 
»i(d threatened to ahoot her if 
»he dhln’t hand over the caih, 
her firtt ttteugbt was for Sunday 
lunch cooking in the oven. *0 
she threw him out. Said Bftyear-
.............. „     tod Mra. Foitcr, " It was only
had no life of our own Grand-!*®**’*' I realized that he 
mil figured »ince *he had tx'pnr^''*^* ^®'« (1)0* tee. and I 
*0 generous we owed her ourMi^teWed like a leaf" 
lives, and she was there u> rol- 
led — every day — in one way 
or another.
We ended up giving everything 
back, and since we’ve been on 
our own we’ve Iroen much luq*- 
pier and clo.ier. We appreciate 
my parents more than ever.
They give us nothing but (heir 
wonderful company — when wc 
want it — nnd we love nnd res­
pect them. ~  U ll,D ,
Dcnr D.H.D. Making It on 
your own Is one of life’s great 
Joys. Aren’t you glad you didn’t 
miss it.
t in  R ig -lliir  
icm rtf driett
Fathfoos to lult 
rv#fii«4e*i panini- 
lar dtrire.




t«r to thg wouum who ftfiMl
I  ii ■,7.- -- ‘ ‘ £. %|g( ?■■ ..'‘I ''1-i '-
P to p i#  Oo Rm n I  
Sm all A d s . 
.Y m i-A ro l
• 0
DiningStetson's "Longhorn neitnumnt",
Room nnd Shell Service Station.
Featuring for breakfast Sniltty'i famous Inter-
’:natlonal'"'Paneakm. ■"■>■“'’  ..
For dining room reservations phono 762-52tft
M w■' ,■'!' ■ .'I ; .v,!̂  ' > ■»
make mine stein
Stein is brewed tho trflditionnl way with 
extra care, extra attention, and longer aging 
to ensiiie a big, sinootli beer davour. Try 
this all-malt beer onco. You’ll Hay, “Make
‘*'M ine‘ 8 te in *A fflin !'**‘- ~ - * ’**“ ^ ^ ^
o Kf ' r r r
Q'KECPE OLD vrENNA 
IREWINQ CO. (B.C.) LTD. Stein




Without atm you Ian qu(cWy~ 
Q.T. hat a natural tanoteg a^rnt to 
pm ipaam m aShpm im yM m t
Outaoon Q.T. help* the tun
dtepert your Ian. Itt tpectal tun- 
Mreen biters out tturmng ray*. 
Ghat hatt sunburn pmtection, too, 
Q.T.'s emoilifnit and built in mon- 
ludrers condition your tkin ami 
keep it soil while you tan.
for an all over Ian, for beautiful 
Inttanl ttuckingt,* and touching 
up uneven tanning, ute latl acting 
Q.T, anytime. It'* not otiy or greasy.
Avsllatila at all rtru# and rntmaiir 
counltrt—2 *n«l 4 nr *(,u««ua
bottla. Monty liatK luirantaa.
Qu
#t"'""«##a#
teCOrtrttflTONg>ara am amm mmm * I *» t
Pit. I9ff0in<ll964
M  0 X
GUT COPPERIONU Q.T. AT
LONG SUPER DRUGS
City Centre Shops Capri
\ \  '
I! I! Eta
For fre« home delivery and Jbottle pick up phone: 
762-2224 \
AI
Liquor Control Board or by tiro Govsrominl ol Orltlth Columbli,
■ \ , I . , I . .
COPPURTONE Q.T. AVAILABLE AT
WILLITS-TAYLOR DRUGS Ltd.





¥Bmm mm mmom fx»im
Leading The W ay
WITH A COMPUTE AND VARIBI 
SEUcnoN OF QUAimr new & used
fm r  s e l« w *lf li die t»c—i  wrM
wA«, awst Mdy m >«nr fcoow. It li tfce wbt car b«7«r wte 
IriuBi dtai cart ki pavth«tlBi lit  car at kc wmdd ckooit kli 
kaaM. Tkc M c rt ki tkki Mcdaa ofkr fm  ikt finctt ickwtkNi 
al mm m d 9*t4  aaioaM îkc la Iowa, aad InkIi llirai mf wkk 
tfMdr bttAkim rtfotaikN i.
Skop tlifiie paRM for jriror artf wfoBiobllc, tke lekcdoa, 
ccaapclitive prices aad Ike la-lowB smldm jroa aiaj rĉ prfity 
wU show you ikal U does pay you to kap id koaM.
Ik o  fiac buAiaest repttlalioa tke deidcn la acctioa kaia 
aifidaed kas o n lj bera carMd dmntRk yoor purchasca aad 
fom satislactioa from your dcaliogs wMk tkcsa.
For the Best Deals . . .  and Terms 
Shop These Pages and Save •  a •
CARTER MOTORS LTD.
1610 Paadoay SC —  76^5i41
MERVYN MOTORS ltd:
157S Walar Si. aad CSkaaMwa at Boaaid
RELIABLE MOTORS LTD.
16SS Paadoqr Ik  •-> 761*241f
Kelowna's Laadlng Automobile Doahrs




We Sell Other Makes of Cars Too
T lw n 'i Juil OB* Idml «l w«d o r  w t don't n il. flu  bid kind. And our 
V if iM  Wwrairty utid cars comt in all th*pes and sins. Big 
NUrtoryt to It tk  Morris Minors. H at's ibout the long and she 
of it.
Here Are Some of the Top Values:
I f M  POm iAC PAIISIENNE CON- 
V E in m E  finitked in rnkkOgkt Mack 
paiak Many kaiiry te&bim  tack u  Mg 
V *t mtomatk trtnmiiMloQ. radio, watkert, 
kaclMip Kfkia. potaw Macffiai avl powr 
brake*. p 0 k A  4mk and wkc«l low 
aiB e^ aad la 
A -l eoadllioa
m s PALOON STATION WAGON 4 
dow, with Mack eilerior, fcaturca coaveal- 
I eat power rear window, radio, ccooomical 
I  etwidafd 4  eytkalw 
skm, wKitewailt,
wheel diic* # IC IT i#
1M4 VOLKSWAGEN STATION WAGON 
— economical family tnuMportation, fea- 
Uirce Mg motor, wMehlekl waiken, padded 
daih, turn iadkatoct, wheel dbca, a real 
one owner beauty C O C O C
wkk katker interior ...-------....
1964 aiEVROLET IMPALA, 4 doM
hardtop, with 2-toiw paitit, fcaturci radio, 
Mg iiMHtK with automatic iramminion, 
wathcrt. whitewalls, power ttccring, wheel 
disc*, caceUcnt value 
for only ...........................
1965 CHEVELLE MALIBU HARDTOP
— 2 door, complete with radio, big motor 
entflfftmtk trarumlasion, washer*, back* 
up lighu, padded dash and whed discs, a 
one owner car with just ‘ -
. | 0 ,<X)0  lu il^
1958 PONTIAC LAURENTIAN SEDAN
with attractive eggshell white paint, com­
plete with big motor and automatic trans­
mission, radio, washers, w.w., back-up 
lights, power steering and brakes, padded 
dash and wheel discs . . , a one owner
4 door «>d.n J1195
for only .................. - ..........  *pss#ur















Don't Let a Little Thing Like Money 
Stand Between You and a Newer Car
At Carter Motors you don't need a lot of nroney to 
buy a car. For two reasons. The first being obvious. 
Our prices are the lowest in town. The s^ond . , .
our financing plan is designed to suit you. We are 
confident we can put you in a new car or used car 
with the monthly payments to suit your b iK ^t.
1964 FONHAC
coRiokk wiili f«<tk», itaBdanI traat* 
iidtMUon, w ijtdtliirM  wmiiim, 
padded daili, leat < 
bdtt and new tk u $2295
1964 CHEVY II
F'likblied fai a heautifid Slcna tkdd, 
Iralwts: rwio, kscdaid 6 traiit- 
mkikn. tom iiidicatciri # < ||0 C  
aad aiimtim Mkrior, 1 7 3
1963 PONHAC
mu - -J  ______________________________*n̂MBrMMBIniiWBap wi,
Flnltlicd whk wMtt fttctkw  and 
C()istraii.ia| iaaerlar, Iom many caara 
lettoft*. radm, amamatic ifweeda- 
dftii winddddW wnAev*.
padded daUl and 
brand »r« lim  i f  a T t J
I960  CHEVROin SEDAN
jjk
t  ciiwder, twidiiiatlc, cniiM  
brwHl mtm nidi* vaA 
tea. Top fsttity
1962 CHEVROin
PMdhod in Mtractiva iitnpioiao 
pataM. feMitrta mdio, depmdatiia 6 
cyttndcr, Mawkid inmaiid^oB, tani
$1695ccooomkat tevteig.
I960  METEOR SEDAN
4 m m  tii«rior. Mill maiqt 
mllct of pkasam teving. eoononl- 
od 6 cylinder motor, C Q O C
pticcd u> go at oidy «« ^ T 7  J
19S9 PONTIAC SEDAN
4 door, witii white mibM'ior pafaM, 
radio, ftandatd tramunb* i! | ||Q C  
lion, 6 cyliadr̂  motor.
1957 OIDSMOIIIE
»■.« ’■U’  4 4ow kM«p., Mik
M  iitraMtvt help pafaM pb. hat 
■mw faatnna InciMdiM bic V-8 
■tomaik, radlov w.w., power* 
aaeerfM aad b n te , padded daaii
2L ™ _ _  $995
SEE THE MANY OTHER BIG BUYS FROM OUR LOT OF 50 QUALITY AUTOMOBILES
Do Business Where Busbwss Is Being Done
MOTORS LTD.
PontlK -  Bukk -  Acadm -  VauxIwH Dmhr 
PANDOSY a t  U W p W ^  01417654141
'V'
